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B u * n t i e m p o , 
Brlsot f t s . 
T u r b o n a d a s . 
L * nota del O b s e r T u t o r l o *n l a 
| p á g i n a m e r c a n t i l . 
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E L C O N G R E S O C O M Í R C I A L 
D E U L T R A M A R T E N D R A E N 
R E V E V A R I O S B E N E F I C I O S 
E U N A A S O M B R O S A R E S E I 
V A L O R i E I 1 I A y S O P O D E R I O P O L I Í I C O 
S E C R I 
A U N L A S O P E R A C I O N E S P O R 
L A Z O N A D E M A R R U E C O S 
EL MAGISTRADO ABELLON SE 
LAMENTA DE LA ESCASEZ DE 
CIUDADANIA EN BARCELONA 
UNA ACOMETIDA REBELDE EN 
LA POSICION BENITEZ, ,FALLO 
( P O R THE ASSOCIATED P R E S S ) 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 5 . 
E l Je fe d e l G o b i e r n o , s e ñ o r m a r -
q u é s de A l h u c e m a s , h a l l a m a d o a 
su despacho a ios d i p u t a d o s m i n i s -
T<íriales que f o r m a n p a r t e d e l a c o -
m i s i ó n p . a r l a m e n t a n a de r e s p o n s a -
b i l i d a d e s . 
D u r a n t e l a e n t r e v i s t a , e l • P r e s i -
dente de l C o n s e j o r a t i f i c ó a d i c h o s 
d i p u t a d o s el de seo d e l C r o b i é r n o • d e 
.que en e l , d e l i c a d o a s u n t o q u e t i e -
e ñ e o m e n d a d o p r o c é d a u c o n a r r e -
glo a s u c o n c i e n c i a , p u e s e l G a b i n e -
te d e ? e a que se h a g a j u s t i c i a . 
SE P I D E LA E X P U L S I O N D E 
E S Q U I R O L S 
E L F E R R O L , s e p t i e m b r e 5 . 
Se h a e f e c t u a d o u n m i t i n o r g a n i -
zado por los o b r e r o s . 
E n t r e l a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s 
f i g u r a l a de p e d i r q u e s e a n c x p u l -
sados todos los o b r e r o s • a s q u i r o í s , 
que se e n c u e n t r a n a q u í . 
^ USA D O D E BIGAMIA 
V J G O , s e p t i e m b r e 5 . 
E n e l m o m e n t o en q u e f o n d e a b a 
en é M e p u e r t o e l v a p o r " O r i t a " , f u é 
d é i e n i d o J o s é V á r e l a , q u e v e n í a e n 
d i c h o b u q u e . 
L a d e t e n c i á n f u é m o t i l a d a ñ o r 
un?, d e n u n c i a q u e c e n t r a é ] p r e s e n -
to M a r í a S a n t i a g o , a c u s á n d o l o de b í -
ni f>. 
V á r e l a so h a b í a c a s a d o « n j u n i o 
ú i ú r a o . en l a H a b a n a , c o n u n a h i -
j a de l a d e n u n c i a n t e . 
tes P o n t e v e d r a c a í s a j u b i l o 
EL NOMBRAMIENTO D E MINIS-
TRO D E L S R . P O R T E L A 
P O N T E V E D R A , s e p t i e m b r e 5 . 
E n e s t a c i u d a d h a c a u s a d o j ú b i -
lo el n o t n b r a m i e n t q d e l s e ñ o r P o r t e -
la, p a r a m i n i s t r o de F c n i c n t o . 
P a r a c e l e b r a r d i c h o n o m b r a m i e n -
to, r e c o r r i e r o n l a s cal le .s v a r i a s b a n -
das de m ú s i c a . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a es h i j o de e s t a 
ciudad, a l a q u e d e m o s t r ó s i e m p r e 
ESTA EN LA M N A EL DIRECIOR GENERAL 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L O Q U E N O S D I C E M . T I L L I E R . — G R A N N A V I E R O H O Y , A Y E R 
T E N I E N T E E N L A S T R I N C H E R A S . — L O S P R O G R E S O S D E L A 
T R A S A T L A N T I C A F R A N C E S A . — L A S R U T A S D E L P O R V E N I R . — 
L A H A B A N A Y S U S M U J E R E S . — F R A N C I A Y S U S I D E A L E S . 
O F R E C E N Í O K I f l Y 
EL NUEVO MINISTRO DE 
TRABAJO DEL GABINETE 
ESPAÑOL SR. B. ARMIÑAN 
E N L A S P R O F U N D I D A D E S D E L 
O C E A N O R A D I C A E L C E N T R O 
D E L M O V I M I E N T O S I S M I C O 
I E N Y O K O H A M A P E R E C I E R O N 
N U M E R O S O S E X T R A N J E R O S 
M . M A T T R I C E T I I . X . I E R 
D i r e c t o r G e n e r a l de l a C o m p i i ñ i a T r a s a t l á n t i c a f r a n c é s » 
N 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S E I S ) 
A C A M A R A 
Hmm el d e b á t e sobre p e n s i o n e s a 
veteranos de la g u e r r a . — U n a p e n -
»'ób a! S r . J u a n F . R í s q u e t . — 
Exenc iones a l a e s t a t u a de d o n 
T o m á s E s t r a d a P a l m ^ . 
T e r m i n ó a l a s o c h o de l a n o c h e l a 
ses ión de a y e r e n l a C á m a r a t r a s 
"na l a b o r i o s a j o r n a d a c o n s u m i d a c a -
si por entero e n l a d i s c u s i ó n d e l o s 
Pensiones a v e t e r a n o s de l a I n d e p e n -
d a . 
A las t r e s c u a n d o c o m e n z ó el a c -
jo, u s ó de. la p a l a b r a el s e ñ o r S o t o 
-Uierdo P a r a s o l i c i t a r c o n u r g e n c i a 
nue la C á m a r a a p r o b a s e e l p r o y e c t o 
s ley g r a c i a s a l c u a l se d e c l a r a 
t iento de d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s l a 
^ p o r t a c i ó n de a n a s t a l u a de d o n 
j o m a s E s t r a d á P a l m a , p n m e r p r e s i -
QS!ite,de l a R p ú b l i c a , y o u e h a d e . s e r 
enS!da en S a n t i a g o de C u b a . 
Sot al:iori0 ^ s u P e t i c i ó n é l s e ñ o r 
v 0 ^ / ^ i e r d o p r o n u n c i ó u n b r e v e 
• P a t r i ó t i c o d i s c u r s o en q u e e x a l t ó ' l a 
nradez a d m i n i s t r a t i v a v e l a c r i s o -
lado n a c i o n a l i s m o de d o n T o m á s E s -
traaa P a l m a . 
U n á n i m e m e n t e l a C á m a r a a c c e d i ó 
a s o l i c i u d de l s e ñ o r S o t o I z q u i e r d o 
• p r o b ó e l p r o y e c t o de r e f e r e n c i a . 
Ron c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r V á z q u e z 
lo a n u n c i ó q u e se p o n í a a d e b a t e 
tes fl fUSÍÓn de l o s a r t í ( - u l o s r e s t a n -
nist P r o y e c t o d e p e n s i o n e s v e t e r a -
que1 heil0r S ; , s a r ó h u h o ñp r e c o r d a r 
anrnK q u e d a d o p e n d i e n t e de 
^ o D a c i o n e l a r t í c u l o s é p t i m o de l á 
tED.?or , a c u e r d o d e l a C á m á r a y que 
^ ^ n d o que e l d s b a t e de l o s d e -
^ ^ n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) 
SECRETARIOS DE VIAJE 
A n o c h e s a l i e r o n p a r a C i e n f u e g o s 
ca , ! " e t a r i o s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
G o n , - i • I u s t i c i a . d o c t o r E d u a r d o 
ros Z M a n e t y • E r a s m o R e g ü e i f e -
r i - ' r e s » e c t i v a m e n t e ; e l s u b s e c r e t a -
\ntrT- I n s t r > i c c i ó n P ú b l i c a d o c t o r 
O'Va 1? Irai;'-Ó5. v los - s e ñ o r e s J u a n 
v P i i n ! en ' d{T^or de " L a P r e n s a " 
' l iber to R i v e r o . 
ñ u t í ! , . 1 ' 1 I ! e r , a d e I S l , r - c o m o s a b e n 
lo^ l e c t o r e s . s e r á n f e s t e j a d o s 
y n ; v , .eS G o n z á l e 2 M a n e t , I r a i z ó s 
u ^ a g t h e n . 
H e a q u í u n t ipo b i e n f r a n c é s e l de 
M , M a U r i c e T i l l i e r . B i e n f r a n c é s a 
p e s a r de s u r u b i o b i g o t e r e c o r t a d o a 
l a i n g l e s a : de s u c u e r p o e n j u t o y t i e -
s o , s a j ó n a s i m i s m o ; d e l c o r t e s o b r i o 
de s u r o p a q u e r e c u e r d a l a q u e h a c e n 
e n S a c k v i l l e R o w lo s f a m o s o s s a s t r e s 
de A l b i ó n , Y es M . T i l l i e r p a r c o de 
p a l a b r a s y de g e s t o s P e r o t o d a s es -
t a s c o s a s e n que se e n v u e l v e n o o c u l -
t a n lo q u e de f r a n c é s t i e n e e s t e g e n -
t l e m a n ^ a l o . 
A d e m á s , l a c i n t a r o j a e n e l o j a l de 
l a s o l a p a : C a b a l l e r o de l a L e g i ó n de 
H o n o r : u n d i s t i n t i v o en l a c o r b a t a : 
C r u z de G u e r r a : l a f i n a e s p i r i t u a -
l i d a d de s u c h a r l a : L u t é c i a , V e r s a -
l l e é , los b o u l e v a r s . . . 
L u e g o a s u l a d o s i e m p r e u n a d a -
m a e l e g a n t e y l i s t i n g u i d a . i n c o n f u n -
d i b l e m e n t e p a r i s i e n s e . U n a d a m a 
<tue nos d i c e g e n t i l m e n t e : 
— S o n m u y b e l l a s , de u n a b e l l e z a 
e x q u i s i t a , l a s c u b a n a s E n P a r í s p a -
s a r í a n p o r p a r i s i e n s e s ; p e r o v i s t a s 
a q u í , o f r e c i e n d o el e s p e c t á c u l o d e 
s e r b e l l a s en c a n t i d a d i n s u p e r a b l e , 
c o m p r e n d e u n a q u e no p u e d e n , s e r 
m á s que c u b a n a s , p o r q u e s ó l o C u b a 
t i e n e u n t a n g r a n n ú m e r o de m u j e -
r e s b o n i t a s . 
Y , g a l a n t e , s u psuoso, a g r e g a : 
- — C o m o l a c i u d a d , c o m o e s t a H a -
b a n a c a d a v e z m á s b e l l a . E s t u v e 
a q u í h a c e d o c e a ñ o s , y yo q u e v i a j o 
m u c h o n o se d é n i n g u n a c i u d a d de l 
m u n d o q u e m á s r á p i d a e i n t e n s a -
m e n t e c r e z c a y se h e r m o s e e . 
P e r o d i g a m o s y a q u e M . T i l l i e r es 
e l D i r e c t o r G e n e r a l de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , q u e se e n -
c u e n t r a en l a H a b a n a en v i a j é de 
p l a c e r y de e s t u d i o . Q u e es, p o r t a n -
to , u n a p r o m i n e n t e f i g u r a c o m e r c i a l 
de F r a n c i a . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n -
ce sa , es l a e m p r e s a n a v i e r a m á s i m -
, p o r t a n t e de F r a n c i a . R e p r e s e n t a l a 
q u i n t a p a r l e d e l t o n e l a j e t o t a l de s u 
p a í s ( u n a f l o t a de c e r c a de c i e n t o 
c i n c u e n t a v a p o r e s , c o n u n m i l l ó n 
t r e s c i e n t a s m i l t o n e l a d a . ? : s e r v i c i o s 
I c ó n C u b a , M é j i c o , N u e v a Y o r k , C b -
¡ l ó n , A n t i l l a s f r a n c e s a s . S a n F j r a i i c i s . -
c o v í a P a n a m á , A r g e l . a , T ú n e z , e i n -
n u m e r a b l e s r u t a s de v a p o r e s de c a r -
j g a , y l a s de c a b o t a j e e n F r a n c i a . . . 
I — S í , es g r a n d e n u e s t r a c o m p a ñ í a 
n o s d i c e M . T i l l i e r — . L a e s t i m o 
l a t e r c e r a d e l m u n d o p o r s u v a l o r 
i m a t e r i a l y m o r a l , d n c u e n t a m i l 
' h o m b r e s t r a b a j a n e n e l l a . Y s u c r é -
| d i t o s , y s u s p r o y e c t o s , y s u s i n a p r e -
c i a b l e s s e r v i c i o s a l a s c o m u n i c a c i o -
I n e s de l m u n d o : el e l e m e n t o m á s f i r -
m e y p r á c t i c o de l p r o g r e s o h u m a n o . 
¡ N u e s t r a m a y o r a t e n c . ó n , s i g u i ó d i -
j e i e n d o e l i l u s t r e n a v i e r o , e s t á p u e s t a 
¡ e n A m é r i c a . E n H i s p a n o - A m é r i c a , 
i p r i n c i p a l m e n t e . Q u i e n no m i r e h a c i a 
, a c á no m i r a a l p o r v e n i r . Y F r a n c i a 
m i r a a l p o r v e n i r . F r a n c i a h o y , c o m o 
a n t e s rte l a g u e r r a , s a b é q u e n u n c a 
se l l e g a , a f o r t u n a d a m e n t e , a l i d e a l , 
p o r q u e d i d e a l m a y o r es m a r c h a r 
s i e m p r e h a c i a a d e l a n t e . L a g u e r r a 
¡ n o s h a e n s e ñ a d o a a m a r el f u t u r o 
j s a c r i f i c á n d o é l p r e s e n t e . E l t r a b a j o 
es ú t i l c u a n d o se e m p l e a e n c o n q u i s -
j t a r e l p o r v e n i r . Y e l p o r v e n i r de E u -
r o p a e s t á a l l a d o de A m é r i c a . E l d í a 
q u e s e a n m a y o r e s n u e s t r a s c o m u n i -
c a c i o n e s y n u e s t r o m u t u o c o n o c i -
m i e n t o e s t a r e m o s c e r c a d e l p o r v e -
n i r . 
M . T i l l i e r es m i e m b r o de 1^ a g r u -
p a c i ó n " F r a n c e - A m e r i q u e " p e r c u y o 
c a r g o se ve c o n s t a n t e m e n t e o c u p a d o 
en c a m p a ñ a s de a c e r c a m i e n t o mate-
rí a l y e s p i r i t u a l e n t r e los p a í s e s 
a m e r i c a n o s y F r a n c i a . C a m p a ñ a s 
m u y i n t e n s a s , q u e se s o s t i e n e n c o n 
l a p u b l i c a c i ó n de r e v i s t a s c o m e r c i a -
l e s y l i t e r a r i a s , c o n f e r e n c i a s , t r a t a -
d o s , e x p o s i c i o n e s , e t c . E l h a l o g r a -
do , s e c u n d a n d o es tos t r a b a j o s , q u e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a 
h a g a u n a i m p o r t a n t e r e b a j a a l o s 
e s t u d i a n t e s q u e e n v ^ i a F r a n c i a l a 
a s o c i a c i ó n m é d i c a f r a n c o - c u b a n a q u e 
p r e s i d e el i l u s t r e d o c t o r F r e s n o . 
— E l t r á f i c o c o n C u b a es c a d a d í a 
m á s i n t e n s o . H a c e m á s de s e s e n t a 
a ñ o s q u e n u e s t r o s b u q u e s v i e n e n a l a 
H a b a n a e a s e r v i c i o o r d i n a r i o . U l t i -
m a m e n t o h e m o s p u e s t o e n e s t a r u t a 
m u c h o s de los. p r i n c i p a l e s v a p o r e s 
de l a C o m p a ñ í a , y e s t a m o s e s t u d i a n -
do l a c o n s t r u c c i ó n de u n b u q u e ge -
m e l o d e l " E s p a g n e " y d e l " C u b a " . 
N i n g ú n d e t a l l e que s u p o n g a c o m o d i -
d a d p a r a l o s p a s a j e r o s d e j a m o s de 
a p r o v e c h a r . R e c i e n t e m e n t e h e m o s 
l o g r a d o q u e n u e s t r o s b u q u e s de p a -
s a j e a t r a q u e n a l o s m u e l l e s p a r a e l 
e m b a r q u e y d e s e m b a r q u e . A é s t a 
s e g u i r á n o t r a s m e d i d a s , y s i e m p r e 
h a b r á e n e s t u d i o u n a m e j o r a y u n 
b e n e f i c i o . 
H e a q u í c ó m o p i e n s a n d é s p u é s de 
l a g u e r r a los g r a n d e s h o m b r e s de 
F r a n c i a . D e s p u é s de l a s l u c h a s de 
l a s t r i n c h e r a s l a s d e l a p a z . E s t e 
m i l i t a r de a y e r : t e n i e n t e de I n f a n -
t e r í a , a l m a n d o de u n a c o m p a ñ í a de 
a m e t r a l l a d o r a s , r e c l u i d o d o s m e s e s 
e n e l H o s p i t a l de l a C h a r i t é ' s L o i r e , 
a c a u s a de l o s g a s e s . L e g i ó n de H o -
n o r y C r u z de G u e r r a , c u a r e n t a y 
t re s a ñ o s , e.s h o y el D i r e c t o r C e n e -
r a l do l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
F r a n c e s a : C a b a l l e r o d e l a s l e g i o n e s 
d e l p r o g r e s o , g r a n e s t r a t e g a de l a 
p a z , e n l:is t r i n c h e r a s s i e m p r e d e l 
t r a b a j o y de l i d e a l . 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e o. 
L a p r i m e r a n o t i c i a o f i c i a l d a n d o 
| c u e n t a d e l d e s a s t r e d e l J a p ó n h a 
l l e g a d o a e s t a c a p i t a l b a j o l a f o r m a 
d e u n d e s p a c h o q u e r e c i b i ó h o y l a 
e m b a j a d a j a p o n e s a d e l g o b e r n a d o r 
d e l a P r e f e c t u r a d e O a s a k a , d i c i e n d o 
q u e d o n d e m á s s e h a n d e j a d o s e n t i r 
l o s t e r r i b l e s e f e c t o s d e l o s t e r r e m o -
tos h a s i d o e n T o k i o , e n l o s b a r r i o s 
d e H o n j o , F n k u g a w a , A s a k n s a , K a n -
d a , N i h o n b a s b i y K y o b a s h i . 
S ó l o l o s b a r r i o s d e Y o t s u y a , S h i b a 
y U s b i g o m e h a n q u e d a d o i n t a c t o s . 
L o s e d i f i c i o s q u e o c u p a b a n l o s 
M i n i s t e r i o s d e l I n t e r i o r , H a c i e n d a , 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y F e r r o c a r r i l e s , 
l o s c u a r t e l e s c e n t r a l e s d e l a P o l i c í a 
M e t r o p o l i t a n a y e l A r s e n a l h a n q u e -
d a d o r e d u c i d o s a e s c o m b r o s p o r e l 
f u e g o . 
E l p a l a c i o d e T a k a n a w a , e l T e a t r o 
I m p e r i a l y e l t e a t r o d e Y a r a k u t a m -
b i é n f u e r o n d e s t r u i d o s p o r e l i n c e n -
d i o . 
E s t í m a s e q u e se q u e m a r o n 2 0 0 
m i l c a s a s y h u b o 1 5 0 . 0 0 0 m u e r t o s 
c u T o k i o . 
E n Y ' o k o h a m a , l a c o n f l a g r a c i ó n 
f u é s e g u i d a de u n r a s de m a r q u e d a n -
d o d e v a s t a d a « a s i t o d a l a c i u d a d . E n 
e s a l o c a l i d a d l a s d e s g r a c i a s p e r s o n a -
l e s e x c e d e n de 1 0 0 . 0 0 0 . 
E n a m b a s c i u d a d e s s e d e j a s e n t i r 
t e r r i b l e m e n t e l a es r s o , d»* a g u a y 
a l i m e n t o , a r t í c u i o s dp p v u m - r a n e c e -
s i d a d q u e e s t á n ' s i e m í o e n v i a d o ^ 
d e s d e v a r i o s d i s t r i t o s n o a f e c t a d o s 
p o r l a h e c a t o m b e . 
E l m e n s a j e c o n f i r m a q u e t a n t o e l 
E m p e r a d o r c o m o l a E m p e r a t r i z y 
e l P r i n c i p e R e g e n t e se h a l l a n to-
d o s a s a l v o . C o n f í r m a s e e n é l t a m -
b i é n l a d e c l a r a c i ó n d e l a l e y m a r c i a l 
y o t r a s r í g i d a s p r e c a u c i o n e s e n c a -
m i n a d a s a m a n t e n e r e l o r d e n . 
T E R R I B L E M O R T A N D A D E N U N 
H O S P I T A L D E T O K I O D l ' R A N T E 
IíOS T E R R E M O T O S 
S H A N G H A I , S e p t i e m b r e 5 . 
l ' u a a g e n c i a o r i e n t a l d e i n f o r m a -
c i ó n , e n u n d e s p a c h o f e c h a d o e n H a -
r a n o m a c b i . d i c e b o y q u e 8 0 0 e n f e r -
m o s q u e s e h a l l a b a n r e c l u i d o s en 
h o s p i t a l de l a U n i v e r s i d a d I m p e r i a l 
d e T o k i o , h a n p e r e c i d o a b r a s a d o s y 
q u e l a s p u e r t a s d e l P a l a c i o I m p e -
r i a l h a n s i d o a b i e r t a s de p a r e n p a r 
E l gran e s t a d i s t a n a c i ó e n C u b a 
E l n u e v o M i n i s t r o d e l T r a b a j o d o n 
L u í s A r m i ñ á n n a c i ó e n C u b a , e n 
S a n c t i S p í r i t u s , e n 1 8 7 3 , t e n i e n d o 
p o r t a n t o , c i n c u é n t a a ñ o s d e . . edad: 
h i j o d e l G e n e r a l D . . l o s é A r m i ñ á n 
y G u t i é r r e z , q u e p e l e ó c o n t r a e l G e -
n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z e n e l 
c o m b a t e de l a s G u á s i m a s . 
E s u n n o t a b l e p e r i o d i s t a , a b o g a -
do , y t i e n e a s i e n t o e n e l C o n g r e s o 
de l o s D i p u t a d o s d e s d e 1 8 9 1 , h a -
b i é n d o s e s i g n i f i c a d o p o r s u s i n c e r a 
a m i s t a d a d o n J o s é C a n a l e j a s , t r á g i -
c a m e n t e a s e s i n a d o c u a n d o e r a P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s . A c -
t u a l m e n t e , e l s e ñ o r A r m i ñ á n f i g u -
r a e n t r e l o s a m i g o s í n t i m o s u e ; s e -
ñ o r M e l q u í a d e s A l v a i e z . 
H a s i d o G o b e r n a d o r de l a C o r u -
ñ a e n c u y o c a r g o d i ó p r u e b a s d e s u 
g r a n t a c t o , r e s o l v i e n d o c o n f l i c t o s y | 
p r o b l e m a s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y 
s o c i a l . 
A d e m á s , e n d i s t i n t a s é p o c a s h a 
d e s e m p e ñ a d o l a " S u b s e c r e t a r í a d e l a 
G o b e r n a c i ó n , l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de O b r a s P ú b l i c a s y l a de C o r r e o s y 
T e l é g r a f o s . 
H á s i d o c o l a b o r a d o r a s i d u o de l a 
" U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a " , d e ,1a 
q u e a c t u a l m e n t e es S u b - D i r e c t o r , e n 
c u y a s p á g i n a s h a t r a t a d o , c o n n o t a -
b l e c r i t e r i o y e l e v a c i ó n , a s u n t o s de 
i n t e r é s p a r a A m é r i c a y E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r S a n t i a g o A l b a le h a d i s -
t i n g u i d o c o n s u c o n f i a n z a y a p r e c i o , 
p o r q u e h a r e c o n o c i d o e n é l g r a n d e s 
d o t e s p o l í t i c a s y u n a f i j e z a de p r i n -
c i p i o s , q u e lo h a n e l e v a d o s o b r e e l 
n i v e l de s u s c o n t e m p o r á n e o s , a l ex -
t r e m o de h a b e r m e r e c i d o l a c o n f i a n -
z a d e l G o b i e r n o q u e e n e s t a ú l t i m a 
c r i s i s l e h a c o n f i a d o e l M i n i s t e r i o 
a e l T r a b s j o . 
C o n g u s t o r e o ; ' 0 ' l u c i m o s l a s p a -
i a b r >s q u e p r o n u n c i ó e l s e ñ o r D. 
L u í s / i i m i ñ á n e n u n a de l a s s e s i o -
n e s r « í i e o r a d a s d ' ü a n t e e l C o n g r e s o 
S o c i a l y E c o n ó m i c o H i s p a n o - A r u e r i -
tanrj. c e l e b r a d o e n M c d r i d e n 1 9 0 0 , 
q u e c o p i a d a s l i t e r a l m e n t e d i c e n a s í : 
" N a c i d o e n C u b a y e s p a ñ o l a n t e s 
q u e n a d a , m e a t r e v o a d i r i g i r u n a 
S ú p l i c a a e s t a S e c c i ó n . Se t r a t a de r e -
l a c i o n e s p o l í t i c a s i n t e r n a c i o n a l e s ; | 
p u e s y o p i d o a l S r . P r e s i d e n t e de l a 1 
S e c c i ó n q u e s e d i r i j a a l G o b i e r n o ! 
p a r a p e d i r l e q u e l a p r i m e r a n a - i 
c i ó n de E u r o p a q u e r e c o n o z c a e n s u 
d í a l a i n d e p e n d e n c i a d e l a I s l a de 
C u b a , d o n d e n a c í ; p e r o r e p i t o q u e 
s o y e s p a ñ o l , s e a l a n a c i ó n e s p a -
ñ o l a . C o n e s t e h e c h o se c o r r e g i r á 
g r a n p a r t e de n u e s t r o s e r r o r e s p a -
s a d o s , p o r q u e s i E s p a ñ a se h u b i e -
r a a n t i c i p a d o e n s u d í a a d e c l a r a r 
l a i n d e p e n d e n c i a de l a s R e p ú b l i c a s 
a m e r i c a n a s , o t r o h u b i e r a s i d o e l p o r 
v e n i r de e s t a N a c i ó n , p o r q u e s i a h o -
r a n o s e n o r g u l l e c e m o s de los r e s u l -
t a d o s de e s t e C o n g r e s o , d e o t r o m o -
do se h u b i e r a c e l e b r a d o h a c ^ c i n -
c u e n t a a ñ o s . A j e n o y o p o r c o m p l e t o 
a toda. I d e a p o l í t i c a , q u e b i e n s a b e 
Un gran banquete ofrecido 
gación 
en Toronto 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . T R E C E . ) ( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S E I S ) 
T O R O N T O , O n t . , s e p t i e m b r e 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n e l h o t e l " K i n g E d w a r d " 
a c a b a d e c e l e b r a r s e e l e s p l é n -
d i d o b a n q u e t e o f r e c i d o p o r l a 
D e l e g a c i ó n d e C u b a a l a s a l t a s 
a u t o r i d a d e s d e T o r o n t o , d i r e c -
t o r e s d e j a " C a n a d i a n N a t i o n a l 
E x h i b i t i o n " y c o m a n d a n t e y o f i -
c i a l e s d e l c r u c e r o " P a t r i a " . 
S e p r o n u n c i a r o n b r i n d i s p o r 
e l T e n i e n t e G o b e r n a d o r de O n -
t a r i o , " P r e m i e r d e O n t a r i o " ; e l 
A l c a l d e d e l a c i u d a d ; e l P r e s i -
d e n t e de l a C á m a r a d e C o m e r -
c i o ; é l P r e s i d e n t e d e l a E x p o -
s i c i ó n , y d r e p r e s e n t a n t e E n -
r i q u e R e c i o , h a c i e n d o e l r e s u -
m e n e l p r e s i d e n t e d e l a D e l e g a -
c i ó n d e C u b a C é s a r B a r r a n c o . 
A s i s t i r o n l á s r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e • E s p a ñ a , M é x i c o , V e n e z u e l a y 
o t r a s . 
F u é m u y c e l e b r a d o e l a d o r n o 
d e l a m e s a , c o n u n m o d e l o d e l 
c r u c e r o " P a t r i a " en m i n i a t u r a . 
F i n a l i z ó H b r ü l a n t f a c t o c o n 
e l h i m n o n a c i o n a l i n g l é s y el c u -
b a n o , e n m e d i o d e g r a n d i o s o 
e n t u s i a s m o . 
A N G U L O . 
L ñ F I E S T A D E A Y E R E N " E L M U N D O 
E L G O B I E R N O P I D 
R E C T I F I C A C I O N E S 
E n P a l a c i o se a s e g u r a b a a y e r que 
el J e f e de l E s t a d o d a r á e n b r e v e 
' u n a n o t a a l a p r e n s a r e l a c i o n a d a c o n 
el i n c i d e n t e o c u r r i d o en l a A c e r a d e l 
i L o u v r e , y l a s f r a s e s q u e c o n m o t i v o 
i d e l m i s m o h u b o de p r o n u n c i a r e l 
g e n e r a l C a r l o s G a r c í a V é l e z . 
A v a r i a s de l a s p e r s o n a s q u e v i e -
i n e n t o m a n d o p a r t e a c t i v a e n e l m o -
í v i m i e n t o de los " v e t e r a n o s y p a t r i o -
¡ t a s " , y d e s e m p e ñ a n c a r g o s en l a A d -
¡ m i n i s t r a c i ó n , se l e s h a p e d i d o q u e 
¡ r e c t i f i q u e n c i e r t a s d e c l a r a c i o n e s p ú -
b l i c a s q u e q u e b r a n t a n e l b u e n n o m -
b r e d e l G o b i e r n o . 
E n r e l a c i ó n c o n este m i s m o a s u n t o 
p o d e m o s i n f o r m a r t a m b i é n que es 
muy p r o b a b l e h a y a en b r e v e a l g u n a s 
i d i m i s i o n e s o c e s a n t í a s . 
L A S R E I N A S D E B E L L E Z A , D X T R A K T E E L C H A M P A G N E O P R E C I D O E N ST7 H O N O R P O R " E L M U N D O " 
V I C T I M A S D E L O S 
NUMEROSOS MOROS REBELDES 
SE PRESENTAN SOMETIDOS Y 
LLEVANDO OBJETOS DEL PAIS 
EL VIAJE DEL REY A ITALIA 
Y LAS CEREMONIAS DE RITUAL 
D O N L U I S A R M I S A N 
N u e v o M i n i s t r o a e l Tra.ba.Jo, de l G a b i -
nete e s p a ñ o l 
( D e N u e s t r o S e r v i c i o D i r e c t o ) 
R O M A , S e p t i e m b r e 5. 
T a n t o e l Q u i r i n a l c o m o l e V a t i -
c a n o h a n s i d o n i t i f i c a d o s de q u e e l 
R e y d e E s p a ñ a v i s i t a r á a l R e y d e 
I t a l i a a f i n e s de N o v i e m b r e y s e r á 
h u é s p e d d e los S o b e r a n o s i t a l i a n o s . 
S i e n d o e l R e y e s p a ñ o l u n S o b e r a -
no c a t ó l i c o , / s e g ú n l a s n u e v a s r e g l a s 
e s t a b l e c i d a s p o r e l P a p a a c t u a l , e l 
d í a de s u l l e g a d a , d e s p u é s d e h a b e r 
s i d o r e c i b i d o p o r e l R e y V í c t o r M a -
n u e l e n l a e s t a c i ó n y de h a b e r v i s i -
t a d o e l Q u i r i n a l , e l R e y A l f o n s o v i -
s i t a r á a l P o n t í f i c e . 
C o n l o s P a p a s a n t e r i o r e s n o se 
p e r m i t i ó n u n c a a n i n g ú n g o b e r n a n t e 
c a t ó l i c o s e r h u é s p e d d e l R e y d e I t A -
l i a e n R o m a , so p e n a de e x - c o m u -
j n i ó n . 
j S U S C R I P C I O N P A R A C O N S T R U I R 
U N B U Q U E E N S U S T I T U C I O N D E L 
" E S P A Ñ A " 
S A N S A L V A D O R , S e p t i e m b r e 6. 
J o s é A . M a r c h , d e c a n o de l a c o l o -
n i a e s p a ñ o l a r e s i d e n t e e n C e n t r o 
A m é r i c a , h a c a b l e g r a f i a d o a t o d a s 
l a s c o l o n i a s h i s p a n o - a m e r i c a n s e n 
N o r t e , C e n t r o y S u d A m é r i c a , ex -
h o r t á n d o l a s a r e u n i r f o n d o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n n u e v o c r u c e i o 
" P a t r i a " , q u e s u b s t i t u y a e n '.a A r -
m a d a e s p a ñ o l a a l c r u c e r o " E s p a ñ a " , 
e n c a l l a d o f r e n t e a M e l i l l a y q u e se 
c r e e q u e se h a p e r d i d o . 
C O N F L I C T O T E A T R A L E N B A R -
C E L O N A 
B A R C E L O N A , S e p t i e m b r e o. 
L a A s o c i a c i ó n de E m p r e s a r i o s d a 
E s p e c t á c u l o s h a r e s u e l t o o p o n e r s e a 
l a s d e m a n d a s d e l S i n d i c a t o M u s i -
c a l de C a t a l u ñ a y d e otro; , e l e m e n -
tos t e a t r a l e s , e s t a n d o o i s p u e s t o s a 
c l a u s u r a r e n c a s o de i e c e s i d a d t o -
{ C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S E I S ) 
TOMA DE POSESICN DEL 
NUEVO DIRECTOR DE 
LA RENTA DE LOTERIA 
E n l a t ^ r d e de a y e r e n t r e g ó l a 
D i r e c c i ó n tíe l a L o t e r í a e l s e ñ o r D i e -
go F r a ü c h i . q u e l a r e n u n c i ó a - u 
sucr iso- e l s e ñ o r A l f r e d . 3 Z a r a s y 
A r r i é t a . 
L a e n t r e g a se v e r i f i c ó e n e l d e s -
j p a c h o d é l a D i r e c c i ó n , c o n l a « f ó r -
m a l i d a d e s d e l c a s o , e n t r a n d o l u e g o 
en f u n c i o n e s e l n u e v o D i r e c t o r . A c t o 
s e g u i d o e l s e ñ o r F r a n c h i se d e s p i d i ó 
de los J e f e s de N e g o c i a d o , e x p r e s á n -
d o l e s s u a g r a d e c i m i e n t o p o r l o b i e n 
q u e l e h a b í a n s e c u n d a d o e n s u l a -
b o r . 
A l a s t r e s de l a t a r d e se r e a l i z ó 
e l a r q u e o , e n p r e s e n c i a d e l C o r o n e l 
C a s t i l l o , l e v a n t á n d o s e u n a c t a q u e 
f u é f i r m a d a p o r e l C o n t a d o r y C a -
j e r o y p o r a m b o ñ J e f e s . 
E l * a r q u e ó a r r o j ó $ 8 9 1 . 4 7 3 . 0 3 
( o c h o c i e n t o s n o v e n t a y u n m i l c u a -
t r o c i e n t o s s e t e n t a y t r e s p e s o s , t r e s 
c e n t a v o s ) . 
U n a v e z f i r m a d a 1̂ a c t a c o r r e s -
p o n d i e n t e , e l s e ñ o r F r a n c h i r e c o -
r r i ó c o n e l S e c r e t a r i o dw H a c i e n d o 
D r . H e r n á n d e z C a r l a y a , l o s d i s t n t o s 
d e p a r t a m e n t o s d e l a R e n t a , m o c -
t r á n d o l e l a s i m p o r t a n t e s m e j o r e s 
q u e e n e l m i s m o h a b í a o r d e n a d o r e a -
l i z a r . 
E l d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a fe-
l i c i t ó a l d o c t o r F r a n c h i p o r s u s g e s -
t i o n e s e n l a D i r e c c i ó n d e l a L o t e r í a . 
I F i e s t a de l a b e l l e z a , c o n t o d a p r o - i t a d o s a q u i e n e s e l d i r e c t o r , n u e s t r o 
' p i e d a d , p u e d e s e r . l l a m a d a l a que ! q u e r i d o a m i g o A n t o n i o G o n z á l e z M o -
1 a y e r o f r e c i ó n u e s t r o q u e r i d o c o l e g a r a q u i s o , a m a b l e m e n t e , h a c e r p a r -
" E l M u n d o " , e n s u p r o p i a s e d e , a ¡ t í c i p e s de t a n s u g e s t i v a y s i m p á t i c a 
l a s t r , u n f a d o r a s e n e l r e c i e n t e c o n - i f i e s t a , q u e t e n í a c o m o , o b j e t o o f r e c e r 
c u r s o n a c i o n a l o r g a n i z a d o p o r d i c h a I u n c h a m p a g n e de h o n o r a l a s s e ñ o -
p u b l i c a c i ó n , ¡ r i t a s C a r m e n F e r n á n d e z R a m o s , 
F i e s t a de b e l l e z a y de l u z , de a l e - i r e i n a n a c i o n a l , que lo f u é e n l a s 
i g r í a s i n g u l a r q u e i r r e f r e n a b l e y c o n - | e l e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s de l a H a b a -
t a g i o s a t o c ó e n el a l m a de c u a n t o s n a ; M i g d a l i a D e l g a d o , p o r P i n a r d e l 
¡ t u v i m o s l a f o r t u n a de a s i s t i r a e l l a , ¡ R í o ; S i l v i a B l a n c o , p o r M a t a n z a s : 
c u a n d o e n a q u e l c e n t r o d e r e c i a y Í A n d r e l t a P ' e r r e r , p o r S a n t a C l a r a ; 
c o t i d i a n a l a b o r p e r i o d í s t i c a h i z o 
t r i u n f a l . i r r u p c i ó n e l c o r t e j o de 
" R i n a s " a q u i e n e s e l m á s p o p u l a r 
de los s u f r a z i o s h a c e ñ i d o l a . d i a d e -
C a r m e n V a l d i n o , p o r C a m a g ü é y ; y 
M a r í a T e r e s a M u ñ o z , p o r O r l e n t e ; a 
q u i e n e s , p r e v i a m e n t e , h a b í a de h a c e r 
e n t r e g a e l s e ñ o r M o r a de los d ip lo -
m a q u e s u p i e r o n c o n q u i s t a r s u g r a - t m a s e n q u e c o n s t a e l r e s u l t a d o d e l 
i d a y g e n t i l e z a m a y e s t á t i c a s . j t r i u n f o o b t e n i d o y r e f r e n d a d o p o r 
L a c a s a , p l e n a m e n t e , f u é c u a j a d a los m i e m b r o s d e l J u r a d o , d o c t o r e í 
' d e p l a n t a s y l u c e s , c o l m a d a de í n v i - i E v e l i o R o d r í g u e z L e n d l á n , F e d e r i c o 
E d e l m a n n ; l o s p i n t o r e s V a l d e r r a m a , 
y R o d r í g u e z M o r e y ; l o s d i b u j a n t e s 
M a s s a g u e r , y V a l l e , y el a r q u i t e c t o 
s e ñ o r C a b a r r o c a ^ , a l l í p r e s e n t e s a y e r 
t a r d e . 
D e s d e a n t e s d e l a s 5, h o r a s e ñ a -
l a d a p a r a l a r e c e p c i ó n d e l a s r e i n a s , 
y a l a c a s a de " E l M u n d o " e r a c o m o 
u n a s c u a de o r o , p o r e l d e r r o c h e d e 
l u z y p o r l a i m p e c a b l e p u l c r i t u d q u e 
se a d v e r t í a e n t a l l e r e s , r e d a c c i ó n , 
o f i c i n a s , e t c . , e tc . 
E n e l d e p a r t a m e n t o de m a q u i n a -
r i a , j u n t o a l a s r o t a t i v a s de l p o p u -
l a r d i a r i o , f u é c o l o c a d a l a m e s a e n 
que u n a r e f r i a p r o v i s i ó n de p a s t a s , 
d u l c e s , c o n f i t u r a s y s a n d w i c h s , e spo-
r a b a n a l a d e s b o r d a n t e f a l a n g e d e 
La ses ión de ayer del Comité 
Permanente de Corporaciones 
Económicas 
C e l e b r ó s e s i ó n e n l a t a r d e de a y e r 
e l C o m i t é P e r m a n e n t e de C o r p o r a -
c i o n e s E c o n ó m i c a s , p r e s i d i e n d o e l 
d o c t o r P e d r o P . K O h l y , y a c t u a n d o 
de s e c r e t a r i o el s e ñ o r J u a n B o r o -
t a n . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , l a p r e s i d e n 2 i a 
d i ó c u e n t a de h a b e r s e c o n v o c a d o e s a 
r e u n i ó n p a r a c o n o c e r d e l a s c o m u n i -
c a c i o n e s q u e se h a b í a n r e c i b i d o de 
d i s t i n t a s e n t i d a d e s c o n t e s t a n d o a l 
c u e s t i o n a r i o q u e e l C o m i t é l e s e n -
v i a r a e n r e f e r e n c i a a l p r o y e c t o ü e 
L e y de c o n s o l i d a c i ó n f e r r o v i a r i a q u e 
e s t á e n e s t u d i o e n l a s t r e s c o m i s i o -
n e s c o r r e s p o n d i e n t e s d e l S e n a d o de 
l a R e p ú b l i c a . 
C o m o a l g u n a s e n t i d a d e s s e ñ a l a n 
c o m o p e r j u d i c i a l p a r a e l c o m e r c i o 
l a i m p o r t a c i ó n q u e s e h a c e p o r l o s 
s u b - p u e r t o s , e l s e ñ o r A u r e l i o P o r -
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S E I S ) i ( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S E I S ) 
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M I E M B R O D E G A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
E L D E 
E l d i s c u r s o ¿e M r . H u g h e s , c o m e n -
t a d o e n d i v e r s o s t r a b a j o s d e l D I A R I O , 
t i e n e otro a s p e c t o i m p o r t a n t í s i m o a l 
c u a l q u e r e m o s r e f e r i r n o s , c o m p l e t a n -
do l a s o b s e r v a c i o n e s e x p u e s t a s e n 
n u e s t r o e d i t o r i a l d e l m a r t e s . 
M r , H u g h e s , d e s p u é s d e d e j a r s e n -
t a d o q u e l a D o c t r i n a de M o n r o e , b a -
s a d a e n u n d e r e c h o de p r o p i a d e f e n -
s a d e los E s t a d o s U n i d o s , n o es a t e n -
t a t o r i a a l a i n d e p e n d e n c i a d e n i n -
g u n a d e l a s n a c i o n e s d e A m é r i c a , y 
d e a f i r m a r q u e h a h a b i d o n e c e s i d a d 
d e e s t a b l e c e r e n l a r e g i ó n d e l C a r i b e 
" l o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s " a q u e 
n o s h e m o s r e f e r i d o e n e l e d i t o r i a l d e l 
i n d e p e n d e n c i a y ! a e s t a b i l i d a d d e 
C u b a , y d e e s a m a n e r a n o s ó l o no 
c r e a r , s i n o e l i m i n a r l a n e c e s i d a d d e 
i n t e r v e n c i ó n a u t o r i z a d a e n v i r t u d d e l 
T r a t a d o — e s t i m u l a n d o a l p u e b l o c u -
b a n o a e l i m i n a r e l d e r r o c h e y l a c o -
r r u p c i ó n , a r e d u c i r sus gas tos p ú b l i , 
eos a l a s n e c e s i d a d e s d e l g o b i e r n o y 
a o b t e n e r l a a d m i n i s t r a c i ó n j u s t a y 
e f i c i e n t e q u e s a l v a g u a r d a r á l a d e s e a -
d a i n d e p e n d e n c i a d e C u b a , y d a r á 
l u g a r a l a p r o s p e r i d a d q u e , e n r a z ó n 
d e s u s a b u n d a n t e s r e c u r s o s n a t u r a -
les , e l p u e b l o c u b a n o e s t á l l a m a d o a 
g o z a r " . 
R e s p e c t o d e S a n t o D o m i n g o , l a 
m a r t e s — l o s d e l a i n g e r e n c i a — , " t a n - i n t e r v e n c i ó n d e 1 9 1 6 se e f e c t u ó — d i c e 
to c o m o los p r i n c i p i o s l i m i t a d o s e n M r . H u g h e s — p a r a e v i t a r m á s d e r r a -
l a D o c t r i n a d e M o n r o e " , p a s a a t r a - j m a m i e n t o s de s a n g r e y p r o t e g e r l a 
t a r d e d e m o s t r a r q u e los g o b i e r n o s | ^ ^e los e x t r a n j e r o s " , e n v i r t u d 
n o r t e a m e r i c a n o s h a n p r o c u r a d o c o n I d e " l a d e m o s t r a c i ó n d e u n a i m p o t e n -
c i l i a r c o n s t a n t e m e n t e s u a c c i ó n p o l i - c i a c o m o r e s u l t a d o e l a f l o -
A m x a 
t i c a e n l a s A n t i l l a s y C e n t r o A m é -
r i c a , i m p u e s t a , s e g ú n e l S e c r e t a r i o d e 
E s t a d o , p o r l a m i s m a n e c e s i d a d ele 
j a m i e n t o d e los l a z o s de t o d a soc ie -
d a d c i v i l i z a d a " , y a g r e g a : " L o s E s -
tados U n i d o s i n t e r v i n i e r o n e n i n t e r é s 
, , . j j j t r . t i de l a p a z y d e l o r d e n y c u a n d o é s t o s 
v e l a r p o r l a s e g u n d a d d e los h s t a d o s | , „ . , 
t • . , • • , se h a l l e n a s e g u r a d o s , se r e t i r a r á n c o n -
U n i d o s , c o n u n a m i s t o s o í n t e r e s p o r ¡ 
, , . , i i t cn tos , p u e s e s t á n d e s e o s o s d e h a -
e l b i e n e s t a r y e l p r o g r e s o de los p u e - j j 
b lo s a f e c t a d o s p o r d i c h a p o l í t i c a , a C 
los c u a l e s , lo q u e c o n s t a n t e m e n t e se 
h a p e d i d o , es q u e c o n s e r v e n l a i n t e -
g r i d a d de s u t err i tor io y n o p r o v o -
q u e n c o m p l i c a c i o n e s e x t r a n j e r a s , q u e 
m a n t e n g a n l a p a z y e l o r d e n i n t e r -
n o s , q u e n o a d q u i e r a n d e u d a s y q u e 
f o m e n t e n l a p r o s p e r i d a d n a c i o n a l y 
a c c i ó n p o l í t i c a o i n g e r e n c i a d e los 
E s t a d o s U n i d o s — t a l es l a tesis de 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s c o n c e r n i e n t e s 
a H a i t í s o n m u y s e m e j a n t e s a l a s 
q u e se r e f i e r e n a S a n t o D o m i n g o — 
s e g ú n h a b r á n t e n i d o o p o r t u n i d a d d e 
a p r e c i a r c u a n t o s h a y a n l e í d o e l d i s -
c u r s o — p e r o r e v e l a d o r a s d e u n a s i t u a -
c i ó n m u c h o m á s g r a v e , q u e se d e s c r i -
be e n u n a s c u a n t a s p i n c e l a d a s s o m -
los a d e l a n t o s de l a c i v i l i z a c i ó n . L a , , 
o n a s , ÍVlr. H u g h e s e x p o n e y e n c o m i a 
d e s p u é s l a l a b o r r e a l i z a d a p o r los 
, i n t e r v e n t o r e s y t e r m i n a a f i r m a n d o 
M r . H u g h e s t o c a n t e a l e x t r e m o a q u e i o i • i i ' f i r t • 
, i cIue e' G o b i e r n o de los e s t a d o s U n i -
a h o r a nos r e f e r i m o s — n o r e s p o n d e a , , i i i 
. • , , i « o s e s t a t r a t a n d o d e h a c e r q u e sus 
r i ñ e s d e a g r e s i ó n o a l a i n t e n c i ó n d e ! , . n • > i <•• • 
, . • r e l a c i o n e s c o n H a i t í s e a n b e n e h c i o s a s 
d o m i n a r en los a s u n t o s d e esos p a í s e s i , i i i • • • r-
. . „ a l p u e b l o h a i t i a n o ; n o t i e n e n o t r o n n 
o s u s g o b i e r n o s . N o s o t r o s — d i c e — ••». , , . , , 
. . — d i c e — q u e el d e e s t a b l e c e r l a p a z 
n o d e s e a m o s e x p l o t a r s i n o a v u d a r a i . i m-j i i i 
y l a e s t a b i l i d a d , p o r lo c u a l v e r a s o n 
a l e g r í a el d í a e n q u e p u e d a s a l i r de 
H a i t í c o n l a s e g u r i d a d r a z o n a b l e d e 
q u e los h a i t i a n o s p o d r á n s o s t e n e r u n 
g o b i e r n o i n d e p e n d i e n t e p a r a c o n s e r -
v e c i n o s p r ó s p e r o s y p a c í f i c o s , t eme- v a r el o r ¿ e n y c u m p l ¡ r sus o b i ¡ g a c i o . 
t e n d e r los c i m i e n t o s p a r a u n g o b i e r n o 
s ó l i d o e i n d e p e n d i e n t e ; n u e s t r o i n t e -
r é s n o e s t r i b a e n c o n t r o l a r a esos 
p u e b l o s e x t r a n j e r o s , s i n o en t e n e r 
rosos d e las l e y e s , c o n q u i e n e s p o d r í a -
m o s c o o p e r a r , p a r a m u t u o p r o v e c h o " . 
D o n d e los v e c i n o s d e l C a r i b e o de la 
A m é r i c a C e n t r a l no l l e n a n esos r e q u i -
s i tos , los E s t a d o s U n i d o s e n v í a n — 
é s t o se s o b r e e n t i e n d e , d e s d e l u e g o — 
fus m a r i n o s o s u s d i p l o m á t i c o s p a r a 
" a y u d a r l o s " , a l a f u e r z a , si f u e r e 
p r e c i s o , a s er o r d e n a d o s , a v i v i r e n 
p a z y a m a n t e n e r g o b i e r n o s j u s t o s 
q u e p r o r u u e v a n e l a d e l a n t o de l p a í s . 
" P e r o , a g r e g a M r . H u g h e s , noso tros 
no t r a t a m o s d e e x t e n d e r e s a r e l a c i ó n , 
s i n o d e l i m i t a d a ' * , o, e n o tras p a l a -
b r a s , " s i i n t e r v e n i m o s es p o r q u e se 
n o s o b l i g a , p o r n e c e s i d a d " . 
C o m o d e m o s t r a c i ó n d e l a v e r d j d 
d e sus a f i r m a c i o n e s , M r . H u g h e s p a s a 
r e v i s t a a los c a s o s de C u b a , S a n t o 
D o m i n g o , H a i t í y l a s r e p ú b l i c a s de 
C e n t r o - A m é r i c a . T o c a n t e a C u b a , 
nes i n t e r n a c i o n a l e s " . 
S o b r e C e n t r o A m é r i c a , l a s p a l a b r a s 
de M r . H u g h e s s o n p o c o m á s o m e n o s 
las m i s m a s . " E l e s t a d o d e p e r t u r b a -
c i ó n y l a s t e n d e n c i a s r e v o l u c i o n a r i a s 
h a n m e r e c i d o g r a n s o l i c i t u d p o r p a r -
te d e l g o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i -
dos y los e s f u e r z o s d e é s t o s — t a l 
d i c e H u g h e s — s e h a n d i r i g i d o a p r o -
m o v e r l a t r a n q u i l i d a d y l a e s t a b i l i -
d a d . T o d o é s t o e n i n t e r é s d e m a n t e -
n e r l a i n t e g r i d a d y l a . s o b e r a n í a s i n 
m e n g u a d e e s a s r e p ú b l i c a s " . 
E n s í n t e s i s , d e s p u é s d e e s t a b l e c e r 
q u e l a i n t e r v e n c i ó n de ios E s t a d o s 
U n i d o s se b a s a e n u n d e r e c h o d e 
n r o p i a d e f e n s a s u p e r i o r a c u a l q u i e r a 
o t r a c o n s i d e r a c i ó n , el m i s m o q u e 
c o n s t i t u y e el f u n d a m e n t o d e l a D o c -
t r i n a de M o n r o e a u n q u e r e q u i e r e 
a p l i c a c i o n e s d i s t i n t a s , M r . H u g h e s t r a -
d e s p u é s d e r e f e r i r s e m u y b r e v e m e n t e . 
i • , • - j i ono ta. de p r o b a r a n t e s u p a í s y an te e l 
a l a i n t e r v e n c i ó n d e 1 8 9 8 y a l a s l ' j i i . 
i . . j i t t i - , i m u n d o . ^ u e ese d e r e c h o s i e m p r e se 
c l a u s u l a s d e l I r a t a d o P e r m a n e n t e , ! • - i • • , , , 
, , . ^ ¡ l i a e j e r c i d o e n s e r v i c i o de l a h u m a -
t e r m m a c o n e s tas p a l a b r a s : L o s E s - ' - j i i . , . , , 
n i d a d y e n b e n e f i c i o d i r e c t o de los 
t a d o s U n i d o s m a n t i e n e n u n a p o s i c i ó n ; p u e b I o s s o b r e los c u a l e s h a i m ú ¿ 0 
e s p e c i a l c o n r e l a c i ó n a C u b a , p e r o d e sus efectf ,s . A l a s c r í t i c a s q u e se 
b i e r a h a c e r s e c o n s t a r y e n t e n d e r c í a - les h a n d i r l g ¡ d 0 f los E ^ a ¿ o s ^ 
l a m e n t e q u e s i b i e n e n v i s t a d e esa dos c o n t e s t a n , p u e s , n o s ó l o r e a f i r -
p o s i c i ó n h e m o s a c t u a d o c o m o e l c o n - m a n d o su d e r e c h o d e i n t e r v e n c i ó n e n 
s e j e r o a m i s t o s o d e l g o b i e r n o c u b a n o , n o m b r e d e s u p r o p i a s e g u r i d a d , s i n o 
n u e s t r a a c c i ó n h a t e n i d o p o r ú n i c o j j u s t i f i c á n d o l o e n n o m b r e d e l a c i v i -
p r o p ó s i t o el a y u d a r a m a n t e n e r l a l i z a c i ó n . V o l v e r e m o s s o b r e e l a s u n t o . 
u v n . m m 
e646 | I n d . 23 A » . 
I M P O T K I T C I A , P E S S I D A S 
S B A U H A J b E S , XSTSniXJL-
33AD, T T B I Í B B B O , S I T I l l a . 
V H Z J B N Z A » O Q U B M A D U -
» A S C O N S U L T A S D E 1 A * . 
, MONSERRATE, 41. 
¡ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
i DE 3 Y MEDIA A 4. 
l i a n d o s e a s f i x i e 
N o so l a m e n t e , no se Incomode. C o -
r r a a l a bot ica , p i d a S a n a h o g o y v e r á 
como se a l i v i a . S a n a h o g o es l a m e d i -
c i n a de l a s m a , se vende en todas l a s 
bot icas y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
Neptuno e s q u i n a a M a n r i q u e . S a n a h o -
go es l a m e d i c i n a del A s m a , u n a » c u -
c h a r a d a s a l i v i a n , s i se s i g u e tomando 
c u r a , e v i t a el a taque , lo h a c e d i s m i n u i r 
y p e r m i t e d o r m i r a l pobre a s m á t i c o que 
se a h o g a a m e d i a noche. 
A l t , 6 Sep 
C O L E G I O « L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l m e j o r e d i f i c i o . — E l m e j o r p r o f e s o r a d o . — L a m e j o r c o m i d a 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l 2 0 p e s o s . — H a c h i l l e r a t o 3 0 p e s o s 
D i r e c t o r : D R . C A R L O S A G L I L A R 
C a l z a d a d e l C e r r o N o . 52,'5. T e l é f o n o A - 4 9 2 2 . 
L a m a t r í c u l a e s t a r á a b i e r t a t o d o e l m e s d e S e p t i e m b r e 
E l pulgar de los Césares or-
denaba al gladiador triunfante, 
cuando su adversario no era dig-
no de gracia: " ¡ M á t a l o ! " Cuando el hombre se ve 
asaltado por el dolor físico, su organismo todo, impul-
sado por el poderoso instinto de la defensa, le da ese 
mismo mandato definitivo e inapelable: " ¡Máta lo!" 
La ciencia moderna, tras de largos esfuerzos, le ha 
proporcionado para ello un arma absolutamente efectiva y segura: la CAFIASPIRINA, 
A su acción ceden, de modo inmediato y completo, los dolores de cabeza, muela y oído; 
las neuralgias; los resfriados, etc. Como tiene un gran poder tonificante, hace desapa-
recer el decaimiento que acompaña a los dolores muy fuertes, al exceso 
de trabajo mental y al abuso de las bebidas alcohólicas- Pero lo que ha 
dado a la C AFIASP1RINA su indiscutible superioridad ante los médicos 
del mundo entero, es el ser absolutamente inofensiva para el corazón. 
Se vende en tubos de 20 tabletas y SOBRES ROJOS de una dosis. 
Ambos empaques están identificados por la Cruz Bayer. 
C A Í D A D E L P E L O 
M u c h a s p e r s o n a s desconocen que l a 
c a í d a del pelo no t s m á s que l a a n t e -
s a l a de l a C a l v i c i e . H o y e s t á probado 
que a l que se le cae e l pelo es porque 
no u s a " X ' l l i U G E N O L " . i G e n e r a d o r del 
pe lo ) , qua a d e m á s es soberano c o n t r a 
l a c a l v i c i e inc ip i ente , c a s p a por r e -
belde que sea , g r a n o s , t i ñ a , e r u p c i o -
nes, comezones y, e v i t a l a s c a n a s y c a s -
p a de los b e b é s . E n f a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s . A l rec ibo de $1.75 lo e n v í a por 
correo e l doctor L . L . S i l v e r o . S a n L á -
zaro y C a m p a n a r i o . H a b a n a . T e l : M -
4761. F o l l e t o g r a t i s . 
A l t . C sp. 
NOTAS PERSONALES 
P A L X / I X A A L O N S O 
E n c o m p a ñ í a de s u s e ñ o r a m a d r e 
h a r e g r e s a d o a e s t a c i u d a d l a m u y 
e s t i m a d a s e ñ o r i t a P a u l i n a A l o n s o , l a 
i n s u s t i t u i b l e e n c a r g a d a d e l d e p a r t a -
m e n t o d e f l o r e s de l a a c r e d i t a d a c a -
s a M a g r i ñ á , e n A g u a c a t e 5 6 . 
R e g r e s a P a u l i n a e n c a n t a d a d e s u 
v i a j e p o r E u r o p a . Y , e s p e c i a l m e n t e 
de s u e s t a n c i a e n M a d r i d . 
L o s p a r r o q u i a n o s d e M a g r i n a , e s -
t á n d e e n h o r a b u e n a . 
S e a b i e n v e n i d a l a s i m p á t i c a s e ñ o -
r i t a , a q u i e n s a l u d a m o s c o r d i a l m e n t e . 
CARLOS AGUIRRE SANCHEZ 
S A H f A S T 
Q p a i o n p a r a e l b a ñ o 
L - T - P I V E R 
P / A . R . 1 3 
r Confíenos el cuidadlo de su vista, y verá mejor, 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.--HABANA 
(Examen de la vista, gratis.) 
J 
L a m u e r t e i m p í a c o n s u s o p l o h e -
l a d o p u d o a p a g a r e l j u v e n i l c o r a -
z ó n de G a r l i t o s A g u i r r e ? 
A n t e e l c r u e l d e s t i n o h a c a í d o 
c o n t o d a l a f u e r z a d e s u e d a d l o z a -
n a , e n l a m a ñ a n a de s u v i d a . C u a n -
do e s t a b a e n l o s a l b o r e s de s u e x i s -
t e n c i a , t a n b e l l o s p a r a é l , h a q u e -
d a d o s e p u l t a d o e n l a t r i s t e s o m b r a 
de l a m u e r t e . U f a n o lo v e í a m o s e n 
e l u m b r a l de l a v i d a ; l l a m a d o e s t a b a 
a f i g u r a r e n t r e l o s h o m b r e s de v a -
l e r y de p r e s t i g i o , t e n í a a s e g u r a d o u n 
p o r v e n i r b r i l l a n t í s i m o . 
F u é u n j o v e n e x t r a o r d i n a r i o , h a s -
t a p a r a m o r i r . 
A l u m n o e m i n e n t e e r a d e l a s a u l a s 
u n i v e r s i t a r i a s , j o v e n m u y - j o v e n , o s -
t e n t a b a e l t í t u l o de d o c t o r e n D e r e -
c h o C i v i l y P ú b l i c o y h a e n c o n t r a d o 
s u p r e m a t u r o o c a s o , c u a n d o d i s f r u -
t a b a , de l a B e ó á d e V i a j e . 
I r o n í a s del, d e s t i n o ! 
¡ Q u é m á s p o d r í a a m b i c i o n a r ! G o -
z ó l a s a t i s f a c c i ó n de s u s t r i u n f o s , e n 
p o c o s a ñ o s , s a t i s f a c c i ó n q u e s e e x -
p e r i m e n t a c u a n d o u n o v e r e a l i z a d o 
s u i d e a l . H a m u e r t o , c o n l a i n t e n s a 
f e l i c i d a d d e vpt s u n o m b r e a u r e o l a d o 
de g l o r i a . 
M u r i ó y m i e n t r a s a l a t i e r r a s u 
c u e r p o b a j a , s u e s p í r i t u se e l e v a a l 
c i e l o y s u n o m b r e q u e d a g r a v a d o e n 
l a U n i v e r s i d a d y e n n u e s t r o s c o -
r a z o n e s p a r a l a p o s t e r i d a d , c o m o u n 
e j e m p l o , c o m o u n b l a s ó n d e l q u e n o s 
s e n t i m o s o r g u l l o s o l o s a l u m n o s de 
D e r e c h o . 
S u v i d a h a s i d o c u a l u n r e l á m p a g o , 
i n s t a n t á n e a p e r o b r i l l a n t e . . . 
G o n z a l o A R A N G O . 
L a H a b a n a , S e p t i e m b r e - 4 d e 1 9 2 3 . 
L a s l i c e n c i a s de A r m a s 
de c a z a ; M a r c a s de comerc io , de p a n a -
dos; C e r t i f i c a d o s d é tocias c l a s e s , y de-
m á s a s u n t o s se g e s t i o n a n con l a m a -
yor r a p i d e z . 
OSCAR JjOSTAIi 
E x - J e f e de A d m o n . de l a S e c r e t a r l a 
de Agrr i cu l tura . 
H a b a n a 39 A p a r t a d o 913 T e l é f o n o 
Tfí-2095. H a b a n a . 
C6754 a l t . 10d-3 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N Í N 
6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O i a í 
c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , ex* 
t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a ap l i« 
c a c i ó n d a a l i v i o . 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u i t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á i o s d e l 
L i c o r É ! 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r j 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . « ^ «-
o h i e t ? . 1 ! ^ , O S n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e i . 
u u j o i . ü © s i e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inútil creo hacer el elogio del i L l c o r X i a v l l l e , pues es, por decirlo así, infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con seíjuridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que ea un cerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
<r Vo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy nolento; desde entonces he Denido sufriendo todos Los años, á tal 
punto que algunas ceres me he cisto oblir/ac'o á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
et mal, pues así que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
aesaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
Xticor ¡ L a v l U e , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José B E C H L , H o s t e l e r o e n S r u n e n b u r g r ( B a v i e r a ) ». 
DE VENTA en 2as hnena.s Farmacias y en casa de los Sres. c o m a r & f i l s * c-
20, R u é des F o s s é s - S a l n t - J a c q x i e s , P A R I S . 
R E U M A T I S M O S 
D E S D E R O M A 
La hora h i s tó r ica de ün Part ido.—La nueva Ley Electoral 
Italiana. 
( P a r a o l D I A R I O D E L A M A I Í I N A , 
C u a n d o e s c r i b i e n d o m i s o b s e r v a -
cioneis s o b r e vi p a r t i d o P o p u l a r i t a -
l i a n o d i j e q u e h a b í a e n c o n t r a d o s u 
v e r d a d e r a f i s o n o m í a y a l c a n z a d o su 
p r i m e r a g r a n v i c t o r i a h i s t ó r i c a , to-
d a v í a n o se h a b í a n m a d u r a d o l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
L a l e y e l e c t o r a l n o h a b í a s i d o 
m u y b i e n a c o g i d a e n t o d a I t a l i a . S e 
p r e v e í a q u e s i e l g o b i e r n o n o l a h u -
b i e s e r e t i r a d o o m o d i f i c a d o p r o f u n -
d a m e n t e n o h a b í a a l c a n z a d o l a a p r o -
b a c i ó n de l a C á m a r a , p o r q u e l a s d o s 
t e r c e r a s p a r t e s de l o ¿ d i p u t a d o s e r a n 
c o n t r a r i o s a e l l a . 
O c u r r í a s i n e m b a r g o q u e l o s d i -
p u t a d o s p o p u l a r e s « e m a n t e n í a n 
c o m p a c t o s y d i s c i p l i n a d o s e n l a g r a n 
p r u e b a y v o t a r o n c o n t r a l e l e y , de 
a c u e r d o c o n l o s s o c i a l i s t a s . 
L a u n i ó n de l o s p o p u l a r e s y d e 
l o s social i is f las p a r e c í a d e c i s i v a y s u 
p r o p ó s i t o e v i d e n t e e r a a n u l a r l a l e y 
a c u a l q u i e r c o s t o . Y e s t o es t a n c i e r -
to q u e e l g o b i e r n o d e l h o n o r a b l e 
M u s s o l i n i e n v í s p e r a s de l a v o t a -
c i ó n e n l a C á m a r a d i r i g i ó n e g o c i a -
c i o n e s o f i c i o s a s c o n l o s p o p u l a r e s , 
a I n s t a n c i a s p e r s o n a l e s d e l R e y . 
E s t a f u é l a p r u e b a s u p r e m a d e l o s 
p o p u l a r e s . D e c i d i e r o n o t o r g a r s u 
c o n f i a n z a a l g o b i e r n o y a b s t e n e r s e 
de v o t a r l a l e y . E s t o e r a p a r a p r o b a r 
a l g o b i e r n o q u e l o s p o p u l a r e s a p o -
y a b a n t o d a v í a l e a l m e n t e e l e x p e r i -
m e n t o f a s c i s t a , p e r o s e o p o n í a n a u n 
p r o c e d i m i e n t o e l e c t o r a l q u e e s p e l i -
g r o s o p a r a I t a l i a . 
Y a s a b é i s c o m o o c u r r i e r o n l a s f o -
s a s e n l o s m o m e n t o s de l a v o t a c i ó n . 
L a d i s c i p l i n a p o p u l a r f u é r o t a d e 
u n a m a n e r a r u i d o s a y e l p a r t i d o 
q u e d ó s u m i d o e n l a m á s p r o f u n d a 
c r i s i s q u e j a m á s h a y a a t r a v e s a d o . 
¿ A q u i é n se d e b e r á a t r i b u i r l a 
c u l p a d e e s t a l a m e n t a b l e i n d i s c i p l i -
n a ? L a - c u l p a r e c a e s o b r e l a t i t u -
l a d a d e r e c h a d e l p a r t i d o P o p u l a r , 
l a c u a l h a s i d o d i r i g i d a p o r e l h o n o -
r a b l e M a ¿ t e i G e n t i l i , p o r e l h o n o r a -
b l e M a c t i r e y e l h o n o r a b l e V a s s a l l o . 
R e c a e t a m b i é n l a c u l p a s o b r e l o s p u -
s i l á m i n e s . l o s c u a l e s c o m o e l h o n o -
r a b l e M e d a , l í d e r e n u n t i e m p o d e l 
p a r t i d o , c o n s i d e r a r o n q u e e r a m u y 
p e l i g r o s o v o t a r e n c o n t r a d e l g o b i e r -
n o y d e r r o t a r l o de s e g u r a m a n e r a . 
T a m b i é n t i e n e n l a c u l p a a q u e l l o s 
a l t o s d i p u t a d o s q u e , c o m o e l h o n o -
r a b l e C a v a z z o n i . n u n c a q u i s i e r o n 
r o m p e r c o n e l g o b i e r n o , c o n e l c u a l 
h a b í a n c o l a b o r a d o e n d i s t i n t o s m i -
n i s t e r i o s . 
Y a s í s u c e d i ó q u e l a l e y e l e c t o -
r a l f a v o r e c i d a p o r e l g o b i e r n o f u é 
a p r o b a d a e n l a C á m a r a . 
S i l o s p o p u l a r e s h u b i e s e n s i d o 
d i s c i p l i n a d o s y se h u b i e s e n 
n i d o c o m p a c t o s , no h u b i e r a íe" 
a p r o b a d a s i n r a d i c a l e s m o d i f SÍ<io 
n e s . 1Cacio. 
F á c i l e s d e c o m p r e n d e r com ^ 
p u é s de e s t e r u i d o s o p r o c e d i n i ^ 
de d e s l e a l t a d p o r p a r t e de k 1110 
c h a p o p u l a r , e l p a r t i d o , vencid ^ 
l a C á m a r a , e n l o s m i s m o s ni er 
n q u e l e s o n r e í a n l a s 
ñ a s e s p e r a n z a , ^ do «I 
sumido el 
tos e  
l e g ü e s ? „ 
v i c t o r i a , h a y a q u e d a d o cm""*-^ 
u n a a g u d a c r i s i s . 
P e r o y a se ve v e n i r l a termi I 
c i ó n de e s t o s c r í t i c o s i n c o n v e n r -
t e s . L a s m a s a s p o p u l a r e s eon ^ 
p a c t a s y e s t á n d e s t i n a d a s a J ^ ' 
l a t á d : i c a i m p r e s a a l partido ' 
S t u r z o , y a p r o b a d a e n e l ú l t i m o pPOr 
g r e s o de T u r i n . N o h a h a b i d o d ? 
c i o n e s , y e l p a r t i d o d e s p u é s de p f 
h o r a h i s t ó r i c a e n q u e h a sido so 
t i d o a t a n d u r a p r u e b a , s igue ^ 
do u n a de l a s f u e r z a s p o l í t i c o , , 
f o r m i d a b l e s d e I t a l i a , con la c 
t e n d r á n q u e c o n t a r l o s gobieraos a l 
p o r v e n i r . 
T e n e m o s , p u e s , u n a nueva m 
e l e c t o r a l . A p r i m e r a v i s t a apareo 
n i m á s n i m e n o s q u e u n a de tanta.6 
l e y e s q u e r e g u l a n l a s elecciones a! 
l o s l l a m a d o s p a í s e s c iv i l i zados d 
E u r o p a . P e r o a p o c o que se la eah. 
d i e r e s u l t a u n a l e y s i n g u l a r , hecha 
p a r a a s e g u r a r a l a c t u a l gobierno 
u n a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a . 
L o s p u n t o s p r i n c i p a l e s de la 
s o n l o s s i g u i e n t e s : 
( a ) A l a l i s t a q u e e n l a s eleccío-
n e s h a y a c o n s e g u i d o m a y o r número 
de v o t o s s e l e a s i g n a r á n las dos ter-
c e r a s p a r t e s de l a s a c t a s de la Cá-
m a r a . 
( b ) L a l l e t a de l a m a y o r í a tendrá 
d o s t e r c e r a s p a r t e s de los asiéntos 
a u n c u a n d o s o l o c o n s i g a e l 25 po; 
c i e n t o de l o s v o i o s de l o s electores. 
Y c o m o se v e e s t e es u n sistema 
e l e c t o r a l p e c u l i a r . R e p r e s e n t a , en el 
d e r e c h o y e n l o s p r i n c i p i o s , un enor-
m e p a s o h a c i a a t r á s f r e n t e a la ley 
de l a v o t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , vigen-
te h a s t a a h o r a . Y es u n s istema que 
n o s r e s e r v a q u i z á s t e r r i b l e s sprpíe-
s a e . 
¿ C ó m o p o d r á n c o n e s t a ley orien-
t a r s e l o s p a r t i d o s ? 
C i e r n o es q u e l a s representaciones 
d e l o s p a r t i d o s e n l a C á m a r a que-
d a r á n d i e z m a d a s . S e c o r r e r á él ries-
go de t e n e r u n g o b i e r n o de eterna 
d u r a c i ó n , c o n u n a C á m a r a servi l que 
no r e p r e s e n t a a l p a í s . 
L u i s B E R R A . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L 
T N * . C O M I S I O N i E l d o c t o r I r a i z o z le expuso que 
L a s e ñ o r a ' R o s a ' D i a g o de C á r d e - c o n c e d e r á t i e s A u l a s n e ^ e s a r i ^ M 
ñ a s , a c o m p a ñ a d a p o r u n g r u p o de S u r g i d e r o p a r a e v i t a r l a actual con-
s e ñ o r i t a s v i s i t ó a y e r a l s e ñ o r S e c r e - ; g e s t i ó n d e a l u m n o s e n e l tentro 
t a r i o p a r a s o l i í t a r l a g r a c i a e s p e - : E s c o l a r y d a d a l a c r e c i e m e 50618-
c i a l de qtce c e u c e d i e r a i n g r e s o e n ! c i ó n i n f a n t i l s e g ú n e l c e n s o qwaca-
l a E s c u e l a N o r m a l d e l K i n d e r g a r - ; b a de h a c e r l a J u n t ^ . . EmfW 
t e n a d i e z a l u m n o s m á s q u e q u e d a - ¡ i m p o s i b i l i d a d d e o t r a s Q r ^ e s 
r o n f u e r a d e l i n g r e s o p o r h a b e r s e p o r l a f a l t a de c o n s i g n a c i ó n w ws 
c o n c e d i d o s o l a m e n t e l a a u t o r i z a c i ó n p r e s u p u e s t o s . E n c u a n t o a repsia" 
a 3 6 a l u m n a s . c i ó n o s p r o m e t i ó q u e s e p r o * 
L a s e ñ o r a D i a g o d e C á r d e n a s n o s f ^ m a s u r g e n t e s , empezando Pot 
m a n i f e s t ó q u e e r a d e v e r d a d e m j u s - i a a e - b d J a c d 
t i c i a l o q u e s e s o l i c i t a b a , p u e s y a s e 
h a b í a a m p l i a d o e l i n g r e s o p a r a 3 6, 
p u d i é n d o s e h a c e r p a r a d i e z a l u m n a s 
m á s . 
S U S P E N S I O N D E A U L A S 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de m a e s t r o s 
y v e c i n o s de S a n t a M a r í a d e l R o s a -
r i o , a c o m p a ñ a d o s p o r e l P r e s i d e n -
te de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
M a e s t r o s , s o l i c i t ó d e l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o , q u e r e s o l v i e í - a e l c o n f l i c t o 
P u s o de r e l i e v e e l doc tor 
l a n e c e s i d a d de o b t e n e r del Confff| 
so m e d i d a s l e g a l e s q u e concedan el 
d i n e r o p a m a b r i r A u l a s en toda la 
R e p ú b l i c a . 
T R I B U N A L D E OPOSICION 
H a n s i d o d e s i g n a d o s los señora 
d o c t o r S a l v a d o r S a l a d a r , P e d e n -
te; V o c a l e s : V a l d e s P é r e z , José W 
c í a , A . G a r m e n d í a , A u r e l i o Bom. 
N . P é r e z R e v e n t ó s , p a r a el trlin: 
i n a l de l a o p o s i c i ó n a l a C á t c ^ , 
p l a n t e a d o e n ese p u e b l o c o n m o t i v o j de J i l t p r a t u r a d,el inútil-
d e l a s u s p e n s i ó n de s i e t e a u l a s , que1 
a f e c t a n a ese D i s t r i t o 
to d e P i n a r d e l R í o 
E L S E N A D O R R I V E R O \ WTAJ.VAJ) D E CALIFICAOIO>ES 
A y e r m a ñ a n a c o n f e r e n c i o c o n e l • „ , ñ u , f : t ñ n u n a c a r t a cifC' 
S u b S e c r e t a r i o e l . s e ñ o r R i v e r o , S e -
n a d o r p o r l a s V i l l a s s o l i c i t a n d o v a -
r i o s a s u n t o s p a r a l a P r o v i n c i a de 
S e h a d i c t a d o u n a c a r t a 
l a r d i s p o n i e n d o i g u a l d a d de c a « | 
c a c i o n e s p a r a lo^ e x a m i n a d o s Qe 
g r e s o e n l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . " 
to d e l a m a t r í c u l a l i b r e camo oe S a n t a C l a r a , e n t r e e l l o s , v a r i a s a u -
l a s . 
E L D R . R U I Z M E S A 
C o n f e r e n c i ó c o n e l S e c r e t a r i o e l 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , d o c t o r 
M a r i o R u i z M e s a , , p a r a o b t e n e r a l -
g u n a s a u l a s , y m e j o r a s p a r a S a n t a 
C l a r a , t r a t a n d o d e e s t o s a s u n t o s r e -
l a c i o n a d o s c o n l a C a p i t a l d e l a s V i -
i m é . 
E l i P R O B L E M A D E L A S A U L A S 
D e todo e l p a í s se r e c i b e n t e l e -
g r a m a s , c a r t a s , c o m i s i o n e s , s o l i c i -
t u d e s c r e a c i o n e s de, a u l a s , a l a q u e •• ~ — - - -
no p u e d e a c c e d e r e l S e c r e t a r i o , p o r ; de l a s E s c u e l a N01*"131^', B e ^ 
no t e n e r e n P r e s u p u e s t o c r é d i t o p a - ! f ^ J u l i o y 16 de m a r z o , y f de lcf 
r a e l l o , p o r e s t a r p e n d i e n t o d e u n a m e n t ó , p a r a e l c u m p l i m i e m - y 
L e y d e l C o n g r e s o . 
M A T E R T A L 
P o r e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l y 
B i e n e s ( A l m a c é n d e E f e c t o ? E s c o -
l a r e s ) , se h a r e m i t i d o M a t e r i a l G a s -
twble , c o n d e s t i n o a l a J u n t a d e E d u 
c a c i ó n de C i e g o de A v i l a , l i b r o s de 
t e x t o a l a J u n t a d e E d u c a c i ó n de 
C i e g o d e A v i l a . 
P E T I C I O N E S D E A l ' L A S 
E l I n s p e c t o r E s c o l a r Gei D i s t r i -
to de B e j u c a l , d o c t o r C a r l o s V a l d e s 
M i r a n d a , h a p e d i d o p o r c o i n d u c t o 
d e l s e ñ o r S u t p e r i n i t e n d e n t c U r o v i n -
c i a l y h a r e c o r d a d o &\ s e ñ o r S u b -
s e c r e t a r i o , l a s s i g u i e n t e s c r e a c i o n e s 
o f i c i a l . 
R E G L A M E N T O S E N ESTUDW 
S e e = t u d i a n a c t u a l m e n t e los ^ 
g i a m e n t o s de l a s E s c u e l a s ae 
tes y O f i c i o s y e l de l a Escuela 
P i n t u r a , q u e d a t a n d e s d e l • » 8 l , • 
U N F O L L E T O ^ 
L a S e c r e t a r í a h a o r d e n a d o se 
p r i m a un u n s ó l o f o l e t o la8^J ,4 
m i s m a s 
d( A u l a s p a r a l o s D i s t r i t o s E s c o l a 
r e s a s u c a r g o : 
E N B A T A B A N O : t r e s A u l a s u r b a -
n a s y u n K i n d e r g a r t e n en S u r g i d e -
r o , u n A u l a a d s c r i t a a l a E s c u e l a 
n ú m e r o 8 e n P o z o R e d o n d o , d o s A u -
l a s a d s c r i t a s a l a E s c u e l a n ú m e r o 
2, e n e l P u e b l o de B a t a b a n ó . A u l a s 
r u r a l e s e n c a f e t a l A c o s t a , d o n d e h a n 
d o n a d o ^ u n t e r r e n o a l E s t a d o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a c a s a - e s c u e l a . 
E N Q U I V I C A N : d o s A u l a s I n d i s -
p e n s a b l e s e n l a C a b e c e r a , a d s c r i t a s 
a l a E s c u e l a n ú m e r o 2 , u n a r u r a l e n 
! á f i n c a J e s ú s M a r í a y J o s é , b a r r i o 
de J a i g u a n í , c o n c a s a a d e c u a d a g r a -
t i s . E n l a S a l u d : u n A u l a e n i a 
f i n c a " E l C e d r o " , i s k i d e P i n o s : 
u n A u l a e n S a n t a E l e n a , r u r a l , c o n 
c a s a g r a t i s y u n K i n d e r g a r t e n en 
N u e v a G e r o n a . 
T a m b i é n s e h a i n t e r e s a d o e l I n s - I 
p e c t o r E s c o l a r c i t a d o en favor d e l 
la r e p a r a c i ó n de v a r i a s 





P í d a n s e d a t o s 
3 0 , C i t y R o a d , L O N D R E S , E . 
INGLATERRA. 
DR. SOLANO RAMOS 
nutr ic ión 
l a s , d e l E s t a d o c a s a s - o s e u e - ' " e é d l d a s g r a t u í t a -
V í a s d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 268. 2 
l u n e s , M i é r c o l e s 1 
D R . F E L I P E GARCIA 
C A Ñ I Z A R E S 
Atéd ico de! H o s p i t a l h a 0 / n f ^ r i T i f í »1' 
F a u l a ICspec ia l l s ta 
S e c r e t a s y do In P - , 
tos C o n s u l t a s : luiif-s. m ' V ^ , - ^ . No 
nes, de 3 a 5. T e l é f o n o - U - " ' - ' 
c« v i s i t a s a domic i l io . 
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D E L A M B I E N T E flGTÜflL 
p o r JOR G E ROA 
— E N L A S C I M A S B L A N C A S . 
— E L C O N G R E S O D E B E A C T U A R . 
- ^ - L A L E G I S L A C I O N P O R T U O R I A 
Y F E R R O C A R R I L E R A E S V I T A L 
i P A R A E L P A I S . 
. — D E R E C H O S ' D E L E S T A D O Y 
C O N S P I R A C I O N E S P R I V A D A S . 
E L P L A N T A R A F A E S E M I N E N -
T E M E N T E N A C I O N A L . 
. — I N A D A P T A C I O N A L M E D I O R E -
P U B L I C A N O . 
' — C O N T R O L I N D I S P E N S A B L E . 
— V I A J E R O S , M E R C A N C I A S , D E -
t R E C H O S D E A D U A N A S , L E Y E S 
,' D E I N M I G R A C I O N Y C U A R E N -
T E N A Y L A L E Y P R O Y E C T A D A . 
- — D E F E N S A M I L I T A R Y N A V A L . 
' D e s c a r t a d a , p o r m o d o d e f i n i t i v o , 
t e n t a t i v a d e I n g e r e n c i a d e l g o -
! ! ! r n 0 d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n l a 
^ o y e c t a d a l e g i s l a c i ó n s o b r e f e r r o c a -
L f l e s 7 P t t e r t o 8 » i n c u m b e a h o r a a l 
Egreso c u b a n o , y , p r i n c i p a l m e n t e 
T i n a d o , r e s o l v e r d e p l a n o p r o y e c t o 
! ! n debat ido y f u n d a m e n t a l y t a n e s -
¡ r t c h a m e n t e u n i d o a l p o r v e n i r e c o -
ó m l c o y fl8^1 d e I a n a c i 6 n - A r d u * 
tebor, d e s d e l u e g o , l a l l a m a d a a r e a -
* e n esto c a s o p o r l o s c o n g r e s i s -
ta3 c u b a n o s ; p e r o n o s e r á m e n o r l a 
l a t i t u d d e l p a í s , c u y o f u t u r o y j u s -
t a e n g r a n d e c i m i e n t o d e p e n d e r á e n 
e r a n p a r t e do l a a c t i t u d q u e a s u m a n 
les c á m a r a s l e g i s l a t i v a s , ú n i c a s c o n 
l e g í t i m a © I n n e g a b l e a u t o r i d a d p a r a 
d ic tar r e s o l u c i ó n . 
p o r q u e n o e s p o s i b l e n e g a r l o . 
E l c o n g r e s o c u b a n o , p o r p r i m e r a 
vez en s u s t o r m e n t o s o s y a c c i d e n t a -
dos a n a l e s , s e e n c u e n t r a a h o r a , a i n i -
c ia t ivas de u n c u b a n o q u e s u p o s e r l o 
antes y d e s p u é s d e h a b e r s e c o n s t i t u i -
do l a r e p ú b l i c a , o b l i g a d o a d e f e n d e r 
y r e s o l v e r n o s ó l o u n m e r o p r o b l e m a 
de í n d o l e a d m i n i s t r a t i v a y f i s c a l , s i -
no p r i n c i p a l y f u n d a m e n t a l m e n t e 
u n a m e d i d a de c a r á c t e r n a c i o n a l q u e 
a t a ñ e p o r i g u a l a t o d o s l o s q u e v i v e n 
y t r a b a j a n p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o 
del p a í s . 
L o q u e h a q u e d a d o c o m p r o b a d o , 
por modo i n d u d a b l e , e n l a a r d i e n t e 
y tenaz d i s p u t a p r o v o c a d a p o r l o s 
enemigos d a l a n u e v a l e g i s l a c i ó n p o r -
t u o r i a a p r o b a d a p o r l a C á m a r a , e s 
que, e n C u b a e x i s t e , p o r d e s g r a c i a , 
l a i n e x p l i c a b l e y p e r j u d i c i a l t e n d e n -
cia de a n t e p o n e r a l d e r e c h o y l a s o -
b e r a n í a d e l E s t a d o , l o s I l e g í t i m o s 
intereses d e c i e r t a s y d e t e r m i n a d a s 
f racc iones de l a s o c i e d a d , e n v a n e c i -
das p o r e l p o d e r í o e c o n ó m i c o de s u s 
e m p r e s a s y n e g o c i o s y p a r a l a s q u e 
todo i n t e n t o d e i n t e r v e n c i ó n o f i c i a l 
del g o b i e r n o c u b a n o e n s u s a c t i v i d a -
des, c o n s t i t u y e d e l i t o i n e x o r a b l e m e n -
te i m p e r d o n a b l e . 
N o c a b e c u l p a r l o s , s i n e m b a r g o . 
E n e s t e m i s m o y d e b a t i d o p r o b l e m a 
p o r t u a r i o , h e m o s v i s t o , n o s i n h o n d a 
s o r p r e s a y n a t u r a l e s p a n t o , c ó m o a l -
gunos c u b a n o s , n e v a d a s c i m a s , m u -
chos de e l l o s , d e n u e s t r o g l o r i o s o p a -
sado, h a n o p t a d o , e n p r o b l e m a t a n 
vital y d e c i s i v o p a r a l a n a c i ó n , c o m o 
lo es e l q u e s e d i s c u t a y m e r m e s u 
Indisputable p r i m a c í a y a u t o r i d a d 
en el d o m i n i o y u s o p ú b l i c o d e s u s 
puertos y e m b a r c a d e r o s , p o r s u m a r s e 
a l a e n c u b i e r t a y t o r t u o s a p r o p a g a n -
da de l o s q u e , e n t o d o t i e m p o y c o n 
el m a r c h a m o p u e s t o e n ' l a s f r e n t e s 
por l a p l u m a l a p i d a r i a d e n u e s t r o s 
escri tores m á s i n s i g n e s , n o h a n c e j a -
do u n d í a e n s u s v i t u p e r a b l e s p r o -
pós i to s de c o n v e r t i r n u e s t r a b e l l a i s -
la en t i e r r a d e e x c l u s i v a y p e r m a n e n -
te e x p l o t a c i ó n . 
Pero n o n o s e x t r a ñ a . L a s e r e n i -
dad de j u i c i o y e l p a t r i o t i s m o r e f l e -
xivo no h a n s i d o n u n c a v i r t u d e s p r a c -
ticadas p o r l o s q u e a h o r a se l e v a n t a n 
contra e l P l a n T a r a f a ; w i d é n c i a l o , 
ine, no o b s t a n t e s u s s e r v i c i o s m e r i -
toilos y c o n s t a n t e s , e s o s m i s m o s c u -
i n o s h a n s i d o a c t o r e s , a c t i v o s u n o s . 
Pasivos o t r o s , e n l a h i s t o r i a d e l p a í s 
y s in e x c e p c i ó n h a n r e i n c i d i d o e n 
s«s e r r o r e s , i n f l i g i e n d o a l a n a e l ó n 
Perjuicios i r r e p a r a b l e s e n c a d a u n a 
™ las e s p e c i a l i d a d e s q u e a p a r e n t a -
an Poseer o d o m i n a r . 
d ^0 es' P11^, s o r p r e n d e n t e q u e t o -
a r í a hoy s e a f o r r e n a l i m p r o d u c t i v o 
nDIKirJUdÍCÍal s i s t e ™ a d e c r e e r a l 
! s c u b a n o i n d o t a d o d e v i r t u d e s 
n , n i n e u n a P r e p a r a c i ó n p a r a t o d o 
8i fPei10 l o a b l e y c o n s t r u c t i v o , c o m o 
si Ueran e l , 0 s y n o l a n u e v a y c u l t í -
J u v e n t u d r e p u b l i c a n a , l a l e g í t i -
^ P r e s e n t a c i ó n d e l o s t i e m p o s 
n u e v o s ; d e é s t o s m i s m o s a l o s q u e 
p o r i m p e r i c i a o h a b i t u a l h o s t i l i d a d 
s e l e a t r i b u y e n a q u e l l o s v i c i o s y q u e -
b r a n t o s q u e e n p r e t é r i t a s é p o c a s 
c o n s t i t u y e r o n e l m o d o d e s e r y d e 
a c t u a r d e q u i é n e s , p o r n a t u r a l y l a -
m e n t a b l e p r e d i s p o s i c i ó n d e l á n i m o , 
n o h a p o d i d o h a s t a a h o r a , T\Í p o d r á n 
e n e l m a ñ a n a , a d a p t a r s e a l m e d i o 
n u e v o n a c i o n a l y c u b a n o . , 




D i g á m o s l o c o n e n t e r a c l a r i d a d . 
L o p r i n c i p a l y a c e r t a d o y l o ú n i c o 
q u e a l C o n g r e s o I n c u m b e h a c e r y r e -
s o l v e r e s a j u s t a r p o r m o d o d e f i n i t i v o 
y c l a r o l a s o b e r a n í a d e l E s t a d o e n 
m a t e r i a d o f e r r o c a r r i l e s y p u e r t o s , 
o b l i g a n d o a t o d o i n t e r é s p a r t c u l a r , 
p o r r e s p e t a d o y c u a n t i o s o q u e s e a , a 
q u e s e r e s t r i n j a a s u s p r o p i a s y n a -
t u r a l e s f r o n t e r a s , s i n m e n o s c a b o d e 
n i n g ú n d e r e c h o , p e r o l i m i t a d o s p o r 
l o s e s e n c i a l e s e i n d i s c u t i b l e s q u e c o -
r r e s p o n d e n a l E s t a d o . 
T o d o l o d e m á s es d i s c u t i r p o r p a -
s i ó n o p o r i n t e r é s , p o r q u e , d e s c o n o -
c e r p r i n c i p i o s t a n e l e m e n t a l e s d e d e -
r e c h o p ú b l i c o , ñ o c a b e p e n s a r l o e n 
q u i e n e s h a n e n v e j e c i d o p r a c t i c á n d o -
l o y a l o s q u e r e t a m o s q u o n o s c o n -
t e s t e n , c u á l e s s o n , s i p u d i e r a n s e r 
o t r o s , l o s d e b e r e s d e l g o b i e r n o c o m o 
u s u f r u c t u a r i o o e n c a r g a d o d e l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e l o s b i e n e s p ú b l i c o s . 
T o d o g o b i e r n o , e n e l m u n d o , t i e n e 
n e c e s a r i a m e n t e e l l e g í t i m o p o d e r d e 
c r e a r y c o n t r o l a r s u s p u e r t o s , ú n i c o 
m e d i o d e e n c a u z a r y c l a s i f i c a r d e l 
m o d o m á s c o m p l e t o e l c o m e r c i o d e 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . 
S I e s e c o n t r o l n o e x i s t i e r a y n o 
t u v i e r a c a r á c t e r d e a b s o l u t o , e l t r á -
f i c o m a r í t i m o y f e r r o v i a r i o n,o s e r í a 
p o s i b l e , n i p o s i b l e l a s u p e r v i s i ó n d e 
l o s v i a j e r o s y m e r c a n c í a s , n i l a d e 
l o s d e r e c h o s d e a d u a n a s , n i e l c u m -
p l i m i e n t o d e l a s l e y e s i n t e r n a c i o n a -
l e s d e s a n i d a d y c u a r e n t e n a ; n i l a 
s e l e c c i ó n d e l a s i n m i g r a c i o n e s , n i l o s 
b a l a n c e s d e l c o m e r c i o , n i l a s e s t a d í s -
t i c a s f i n a n c i e r a s , n i l a d e f e n s a d e l 
t e r r i t o r i o , n i l a r e p r e s i ó n d e l a s pe -
q u e ñ a s o g r a n d e s a l t e r a c i o n e s d e l o r -
d e n p ú b l i c o . 
E n u n a p a l a b r a : e s a d m i s i b l e y 
l o e s t a m o s v i e n d o q u e l o e s , q u e c i e r -
t o s i n t e r e s e s s e d i v i d a n d e a c u e r d o 
c o n s u s p a r t i c u l a r e s m i r a s o c o n v e -
n i e n c i a s , y r , s e a n é s t a s e n p r o o e n 
c o n t r a d e l a p r o y e c t a d a l e g i s l a c i ó n 
p e n d i e n t e d e a p r o b a c i ó n p o r e l S e n a -
d o ; p e r o l o q u e n o p u e d e s e r y l o q u e 
n o p u e d e p e r m i t i r s e e s q u e e l g o b i e r -
n o c u b a n o , y e n e s p e c i a l a m b a s c á -
m a r a s l e g i s l a t i v a s , a n t e p o n g a n p u n -
t o s d e v i s t a s m e z q u i n o s y b a s t a r d o s 
a l i n t e r é s l e g í t i m o y v i t a l d e l a n a -
c i ó n c u y o s i s t e m a d e t r a n s p o r t e s p ú -
b l i c o s y d e c o m u n i c a c i ó n p o r t u a r i a 
d e m a n d a n i n m e d i a t a , u r g e n t e , m e -
d i t a d a y d e f i n i t i v a r e s o l u c i ó n . 
CIBUJAITO D3EI, HOSPITAI. MTTVZM. 
F A I i T R S T T R B D E A N D R A D B 
E S F B C I A Z i I T A Z . N V I A S T J U I N A R 1 / U I 
y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s c o p l a y 
c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
X r - T Y K C C I O N S S D E N E O S A X T A X S A I f 
C O N S U L T A S E33 10 A 12 Y D B 3 A B 
p. m . en l a c a l l e de C u b a , 69. 
L o q u e e s M o d a n o I n c o m o d a 
Una eníermedad que es elegante y casi de rigurosa etiqueta 
Las mujeres íuera de Moda 
H a y d o l e n c i a s q u e e s t á n de m o -
d a , o t r a s q u e n o l o e s t á n . E l h i s t e -
r i s m o es l a ú l t i m a m o d a . U n m é -
d i c o e m i n e n t e d i c e q u e a p e n a s s e 
h a l l a n m u j e r e s q u e no l a s i g a n , a u n -
q u e n o s e a n p r e c i s a m e n t e t a n e l e -
g a n t e s e n e l v e s t i r . E s t o s e d e b e a 
l a s d i v e r s a s y r u d a s s e n s a c i o n e s c o n 
q u e l a v i d a m o d e r n a g o l p e a a h o r a 
lo s s e n t i d o s y q u e h a c e n p r o f u n d a 
m e l l a p a r t i c u l a r m e n t e e n n o s o t r a s 
l a s m u j e r e s , p o r s e r m á s e x c i t a b l e s . 
D e a q u í r e s u l t a u n d e s g a s t e y p e n u -
r i a d e e n e r g í a s h o r r i b l e . A d e m á s 
lr.3 o p e r a c l o n e a f i s i o l ó g i c a s p r o p i a s 
de l a m u j e r p e r t u r b a n t o d a v í a m á s 
l o s c e n t r o s c e r e b r a l e s , c u y a s p e r c e p -
c i o n e s y e m o c i o n e s q u e d a n c o m o l u -
c e s t e m b l o r o s a s o r e l á m p a g o s f u g i -
t i v o s . I n t e n s o s y p a s a j e r o s e n n o c h e 
de t o r m e n t a ; l a m u j e r a n t i g u a b iv -
l l a b a c o m o l u z s u a v e , c o n t i n u a , f i -
j a , p e r o h a p a s a d o de m o d a . D e a q u í 
r e s u l t a n h o y l a d e b i l i d a d o r g á n i c a , 
l a m e l a n c ó l i c a o I n q u i e t u d , l o s a n t o -
j o s , l a s j a q u e c a s , l a s h u m o r a d a s . 
T o d o e s t o q u e s e l l e m a h i s t e r i a s e 
l l a m a t a m b i é n I n f e l i c i d a d d o m é s t i -
c a . L a m u j e r m o d e r n a n e c e s i t a u n 
r e m e d i o m o d e r n o p a r a e se c o n j u n t o 
c u r i o s o de m a l e s , 
C A R D U I es e l r e m e d i o de m o d a , 
h e c h o a p r o p ó s i t o p a r a e l m a l de l a 
m u j e r de n u e s t r o s i g l o . C A R D U I to -
n i f i c a , d e v u e l v e e n e r g í a s p a r a r e s i s -
t i r a l o s c h o q u e s de n u e s t r a c i v i l i -
z a c i ó n . C A R D U I d e v u e l v e l a n o r m a -
l i d a d a l o s ó r g a n o s f e m e n i n o s y a 
t o d o e l s i s t e m a c o m p l i c a d o q u e p r o -
d u c e l a v i d a y a l e g r í a de l a s a l u d 
e n l a m u j e r . 
E n v í e n o s e s t e a n u n c i o ' c o n s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n y r e c i b i r á e l ú t i l 
D Ü I se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
l i b r o " T r a t a m i e n t o C a s e r o " . C A R -
de C u b a . S i no h a y en l a q u e a c o s -
t u m b r a c o m p r a r , d i r í j a s e a " U . S . A. 
C o r p o r a t i o n " M a n r i q u e 6 6 . H a b a n a 
y o b t e n d r á l a c a n t i d a d q u e d e s e e . 
D i a r i o d e C e l i n d a 
X I V 
Domingo 12 de agosto.—> 
Al fin hoy por la tarde vino el doctor Mario Jimé-
nez. Era la primera vez que venía a casa, y demostró 
tal desenvoltura en todo, tal naturalidad en los más difí-
ciles momentos, que me dio la sensación de que estaba 
acostumbrado a venir. 
Viste muy bien el doctor Jiménez. Ayer llevaba un 
pantalón de franela y un saco azul prusia, zapatos blan-
cos y carmelita y medias blancas. Como el es alto y 
más bien delgado, la ropa le queda tan bien! . . . No sé 
cómo explicarlo; pero, indudablemente, tiene una distin-
ción especial... 
* No sé de qué hablamos . Sólo recuerdo que él habla-
ba, hablaba, y yo reía como una mentecata. Reí toda la 
tarde, reí tanto! . . . Porque Mario — Mario quiere él 
' que 1c diga— es en extremo ocurrente. 
Lo único que no acaba de gustarme de él es su ma-
nifiesta superioridad. Quizá al fin me acostumbre; más, 
por ahora, me choca, me choca mucho, y me siento humi-
llada, y con mucha frecuencia no sé que hacer ni qué de-
cir . . . 
JUSTA REPOSICION 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a o r d e n ó 
a y e r q u e s e p r o c e d i e r a a c u m p l i r l o 
d i s p u e s t o p o r l a S a l a d e lo C o n t e n -
c i o s o y A d m i n i s t r a t i v o d e l a A u d i e n -
c i a de l a H a b a n a , e n e l s e n t i d o d e 
r e p o n e r c o n e l p a g o d e l o s h a b e r e s , 
a l s e ñ o r J o s é M e n e s e s V a l d é s e n e l 
c a r g o d e O f i c i a l C l a s e 5 t a . d e l a 
A d u a n a de e s t a c a p i t a l . 
E l s e ñ o r M e n e s e s q u e l l e v a b a 
u n o s v e i n t e y i tres a ñ o s d e s e r v i c i o s 
e n l a A d u a n a , f u é d e j a d o c e s a n t e a 
c o n s e c u e n c i a de u n e c c i d e n t e s u -
f r i d o e n e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o -
n e s y q u e l e I m p i d i ó a s i s t i r a l t r a b a -
Jo d u r a n t e l a r g o t i e m p o a c a u s a d e 
l a s l e s l o n e a q u e r e c i b i e r a . 
C o m o s e v e , n o p u e d e s e r m á s j u s -
t a l a r e s o l u c i ó n d e l a A u d i e n c i a n i 
m á s p l a u s i b l e l a a c t i t u d d e l S e c r e -
t a r l o d e H a c i e n d a d i s p o n i e n d o s u 
I n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o . 
E l s e ñ o r M e n e s e s e s u n a c t i v o y 
m u y c o m p e t e n i t e e m p l e a d o q u e h u b o 
de d e s e m p e ñ a r e n u n t i e m p o l a J e -
f a t u r a d e l N e g o c i a d o d e F i a n z a s y 
D e p ó s i t o s , y m e r e c i ó s i e m p r e l a e s -
t i m a c i ó n d e s u s j e f e s . 
P l á c e n o s e n v i a r l e e n e s t a s l í n e a s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a a c i ó n . 
" L A PLACA DE CRISTOBAL 
COLON" 
Con iodo, pasé una tarde agradabilísima. 
CELINDA., 
N u e s t r o a m i g o e l j o v e n l i t e r a t o y 
v i o l i n i s t a M a r c o A r t u r o M o n t e r o , 
q u e se e n c u e n t r a a c í L u a l m e n t e e n s u 
p a í s — M é j i c o — e x - d l r e c t o r de l a r e -
v i s t a h l s p a n ó f i l d - a m e r l c a n l s t a " E l 
H e r a l d o d e l a R a z a " , c u a n d o c o n -
t a b a s o l a m e n t e 13 a ñ o s d e e d a d y 
a u t o r d e d o s l i b r o s d e p o e s í a s , e s -
c r i t o s u n o d e e s a e d a d y o t r o a l o s 
1 6 a ñ o s , h a s i d o a g r a c i a d o c o n l a 
P l a c a d e " C r i s t ó b a l C o l ó n " , p o r l a 
J u n t a d e l L i c e o de l a R a z a . 
N o s o t r o s f e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n -
te a l j o v e n M a r c o A r t u r o M o n t e r o 
p o r l a d i s t i n c i ó n d e q u e h a s i d o o b -
j e t o y h a c e m o s e x t e n s i v a n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n a s u s a m a n t e s p a d r e s , 
r e s i d e n t e s e n e s t a c i u d a d . 
P a r a t o d o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
C O N S E J O U T I L 
B a s t a n t e e s e l n ú m e r o de p e r s o -
n a s q u e p o r s u s o c u p a c i o n e s s e d e n -
t a r i a s , v i v e n e n u n c o n s t a n t e s u f r i -
m i e n t o , y e s t o p u e d e d e c i r s e q u e 
es c a s i p o r q u e l o q u i e r e n , p u e s d a -
l o e l a d e l a n t o q u e h a a l c a n z a d o l a 
t e r a p é u t i c a , h o y e n d í a , n o o c u r r i r a 
c a s a d e u n m é d i c o o d e j a r de t o m a r 
c u a q a i e r a d e l a s m e d i c i n a s q u e s o n 
r e c o m e n d a d a s p o r s u b o n d a d , es 
q u e r e r d e j a r s e a p o c a r p o r l a s e n f e r -
m e d a d e s . 
U n o d e l o s b u e n o s m e d i c a m e n -
tos a c t u á l e s , e s l a S a l v i t a e , p u e s 
s u s m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s h a n 
d a d o s u é x i t o e s p l é n d i d o e n t o d o s 
l o s c a s o s e n q u e h a s i d o u s a d a . 
E s c o n v e n i e n t e p r o v e e r s e d e u a 
f r a s c o e n l a s e g u r i d a d de q u e s e r á 
m u y ú t i l , p u e s d a d o s u p r e c i o t a n 
b a j o c u a l q u i e r a p e r s o n a p u e d e ob-
t e n e r l o . 
r L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e k a c b o c o l * t / a 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó i H a b a n a 
JUNTA DIRECTIVA E N ^ E 
CENTRO DE DETALLISTA 
E n l a n o c h e d e h o y j u e v e s a l a s 
8 d e l a m i s m a , e n e l l o c a l s o c i a l s i -
t u a d o e n e l e d i f i c i o C a l l e , c e l e b r a r á 
J u n t a O r d i n a r i a l a D i r e c t i v a d e l C e n -
t r o d e D e t a l l i s t a s . E l P r e s i d e n t e D . 
M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , n o s e n c a r g a 
r e c o m e n d e m o s a l o s s e ñ o r e s D i r e c -
t i v o s p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r q u e e n 
e l l a s e h a n d e ( t r a t a r a s u n t o s d e i m -
p o r t a n c i a . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
DR. P. G. LEQUERICA 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
C i r u g í a G e n e r a l . — E s p e c i a l i s t a en 
V í a s u r i n a r i a s , C l s t o s c o p l a y C a t e t e -
r i s m o u r é t e r a ! . 
C o n s u l t a s de 3 a 5. C a l l e d « C u b a 
No. 18. T e l é f o n o s A - 3 8 0 5 . A-S592 . 
C6742 1 5 d - l 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 38 ; de 12 a 3 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J. PASCÜAL-BALDWIN 
O b i s p o N o . 101. H a b a n a 
H o y e s t á m a l u c h o . . . 
— ¿ C ó m o v a e s e v a l o r , d o n 
H e r m ó g e n e s ? 
— B i e n , d o c t o r , b i e n . E l v a l o r 
n u n c a l e f a l t ó a e s t e c u r a . ¿ N o 
v e u s t e l q u e m e a t r e v í a e n v e -
j e c e r s o l t e r o y s o l o ? 
- — E s u n a p r u e b a . . . ¿ Y se 
d u r m i ó b i e n a n o c h e ? 
— R e g u l a r . . . P e r o m e s i e n t o 
m e j o r . C o n q u e u s t e d v e r á , a m i -
go C a s a r i e g o , c u a n d o m e d a el 
p a s a p o r t e p a l a c a l l e . 
— T o d a v í a . . . U n o s dos o 
o t r e s d í a s m á s . L a g r i p p e n o 
b a s t a v e n c e r l a e n l a p r i m e r a 
i b a t a l l a . C o m o e s t r a i d o r a , h a y 
q u e v i g i l a r l a d e s p u é s d e s u de -
r r o t a , p a r a q u e n o r e s u c i t e y 
v u e l v a a l a t a q u e , e n u n d e s -
c u i d o . 
— E s q u e no b e b o n i c o m o . . ... 
— H o y s í , y a . U n c a l d o l i g e r o , 
y u n a s c e p i t a s de J e r e z P e -
m a r t í n " S a n J u l i á n " . 
. — ¿ N o s e r í a m e j o r C o ñ á E s -
p e c i a l de l a m i s m a " b o t i c a " ? 
— P o r a h o r a , n o , d o n H e r m ó -
g e n e s . C u a n d o u s t e d se l e v a n -
te, se d e s q u i t a r á e n t o n c e s . 
— Y b i e n . C o m o q u e s i e n t o 
m á s s u a u s e n c i a q u e l a de l o s 
a m i g o s i n g r a t o s . ¡ Y n o es p o -
c o d e c i r ! . . . J o s é ( a l c r i a d o ) : 
b u s c a u n f o t i n g o a l d o c t o r . 
A m i g o s o l v i d a d i z o s , v a y a n a 
v e r a l e n f e r m o . Q u e no se 
d i g a . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
PEMA RTl í i 
X P E R T O T A 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V a l i é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 6 7 1 3 8 d - l . 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
" L a ú n i c a a u t o r i z a d a p o r e l G o h i e r r o p a r a p u b l i c a r e n s u s c o l u m -
l o s d a t o s p i n f o r m e s e s t a d l s t i c o s y c o n s u ' a r e s c o n c a r á c t e r o f i c i a l " 
RESUMEN DEL PR ÍMER NUP/ÍERO 
5.000 ejemplares. Septiembre. 100 páginas _ensuahs 
" I . A A C T U A L I D A D " . P á g i n a edito-
r i a l . C o m p r e n d e e l m o v i m i e n t o m u n -
d i a l da a c t u a l i d a d en C u b a y en el E x -
t r a n j e r o , por R a m i r o G u e r r a . 
" E L F A N - A M E R Z C A - a S K O " " V I S -
T O D E S D E L A H A B A N A " , por el D r . 
C a r l o s M . do C é s p e d ^ " S e c r e t a r i o de 
É o t a d o . 
" U N A M I S A E N > R E S I D I O " , por e l 
D r . F r u c t u o s o C a r p e n a , el in s igne i r i -
m i n ó l o g r o e s p a ñ o l que ha s ido h u é s p e d 
de l a H a b a n a u l t i m a m e n t e . 
" T R I B U N A L E S " " E M E N O R E S " por 
el D r . C l a u d i o G . H e r r e r a , R e c t o r d e l 
Coleg io de B e l é n . 
" L A N C E S D B "ÍIONOR" por e l L d o . 
L e ó n I c h a s o . a p r o p ó s i t o de l a repe-
t i c i ó n ' de los due lo s en C u b a . 
" T R A N S P O R T E S P U B L I C O S " ñ o r 
J o r g e R o a , L a r e a l i d a d de a m b o s s e r -
v ic ios en C u b a . 
" U N C O L O E R E N T E I N T E R N A C I O N 
N A L " e d i t o r i a l r j b r e la p o l í t i c a in ter -
n a c i o n a l de C a l v i n Cool idge , nuevo 
P r e s i d e n t e de los E s t a d o s Unidos . 
" V I O L E N C I A N O E S R E M E D I O " 
editor^rU p o l í t i c o sobre los ü l t i m o a 
a c o n t r r i m i e n t o s nac iona le s . 
" E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S " 
por el Conde Ben T'y^a.r. 
" J A C I N T O B E K A V E N T E , Y A N C O P I -
L O " por F r a n c i s c o I c h a s o . 
" E L M E S A R T I S T I C O " 
M a ñ a c h . 
" L A P L U M A P O R L A E S P A D A " 
e l coronel E u g e n i o S i l v a . 
" E L D I A Z > E L I R O N B E E R " I n f o r -
m a c i ó n g r á f i c a de l a v i s i t a de l a Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s a' di-
c h a f á b r i c a . 
por J o r g e 
por 
E S T A D I S T I C A S 
1841 P o b l a c i ó n de C u b a c o m p a r a d a 1 9 2 3 . — L a p o b l a c i ó n p r o d u c t i v a : qu ie -
nes p a g a n en C u b a los Impues tos . — E s t a d í s t i c a s de I m p o r t a c i ó n y E x p o r -
t a c i ó n : b a l a n c e de n u e s t r a r iqueza . — T o n e l a j e m a r í t i m o : c a b o t a j e y barcos 
de a l t u r a . — R i q u e z a A z u c a r e r a : l u s I n g e n i o s de C u b a . — L o s co lonos ' •Ion-
d é r a d i c a n y q u é producen . V í v e r e s : % 70 de los g a s t o s n a c i o n a l e s 'moví. 
m i e n t o i n d u s t r i a l c u b a n o : l a c o o p e r a c i ó n c o a s c o i a d a . — T a b a c o : el a l m a de 
l a H a b a n a . — E s t a d í s t i c a s de p r o d u c c i ó n y v e n t a s . — L a p o b l a c i ó n pro fe -
s i o n a l : e s t a d í s t i c a de los of ic ios . — P r e s u p u e s t o s P ú b l i c o s : l a s fuentes d« 
los i n g r e s o s p ú b l i c o s . D e u d a C u b a n a : lo que p a g a m o s este a ñ o P o t e n c i a i n -
d u s t r l a l c u b a n a no a z u c r a e r a . C u b a : e l p r i m e r morcado de los E s t a d o s Unidos . 
90.40 M e n s u a l e s S u s c r i p c i ó n : $4.00 a l afio 
M a n z a n a d » G ó m e z 342-348 ^ e l é f c » M-5191 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
L I Q U I D A C I O N 
MONStRRATE No. 4 Í . CONSULTAS DE í 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4 
Ó ' M O L E N E 
E s e l m e j o r a l i m e n t o B a l a n c e a d o 
p a r a c a b a l l o s y m u l o s . F a b r i c a d o p o r 
l a RALSTON PURINA C o . S t . IíOÜIS 
M o . L a f á b r i c a m á s g r a n d e d e l M u n -
do de a l i m e n t o s B a l a n c e a d o s p a r a 
t o d a c l a s e de g a n a d o y a v e s . 
P U R I N A O ' M O L E N E . E s t e a l l 
c ó l i c o s , s u s a n i m a l e s e s t a r á n 
c u a l q u i e r t r a b a j o q u e se l e s m 
l a e n f o s a d u r a a l o s a n i m a l e s , 
a t a c a a l o s c a s c o s s o b r e todo 
d e j a n d o a l o s a n i m a l e s i n ú t i l e s 
D e e s t e a l i m e n t o se d a u n a te 
m e n t ó q u e est<r,n c o m i e n d o e n 1 
l o s , y e s t a r á n e n m e j o r e s c o n d 
b i d o a eso s u c o s t o es m a s b a r a 
v e r o m o s s u d i n e r o e n c a s o c o n 
Unicos Representantes: JOSE CASTIELLO Y Ca 
*n la calle 25 No. 7 (entre Marina e Infanta). 
m e n t ó n o p i c a l o s d i e n t e s n i d a 
m ^ i f u e r t e s y s a l u d a b l e s p a r a 
a n u e h a c e r , e s t e a l i m e n t o e v i t a 
q u e e s u n a e n f e r m e d a d q u e 
e n l o s p a í s e s c á l i d o s c o m o e s t e , 
p a r a e l e m p r e . 
r c e r a p a r t e m e n o s q u e d e l a l l -
a a c t u a l i d a d , s u s c a b a l l o s y m u -
i c i o n e s p a r a e l t r a b a j o , y d e -
to y d a m e j o r r e s u l t a d o , d e v o l -
t r a r i o . 
Venta de toda clase de ganado 
Telf. M-4029. HABANA. 




O F R E C E M O S 
D E C A S A 
P R E C I O S 
M U E B L E S P I N O S 
Y O F I C I N A A 
S U M A M E N T E 
R E D U C I D O S . 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D 
Q U E N O V O L V E R A A P R E S E N T A R S E 
-
P I Y M A R G - A L L , 1 0 1 
( A N T E S O B I S P O ) 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARE". Septíemlre 6 de 1923 
AÑO XCI 
S í D [ L 0 
U B B E R I A ROBADA 
E n l a l i b r e r í a s i t a e n P a s e o de 
M a r t í N » 9 3 A . , de l a p r o p i e d a d d e l 
s e ñ o r M a n u e l G a r c i a y G a r c í a , ee 
c o m e t i ó ' a y e r de m a d r u g a d a u n r o -
bo , n o t á n d o s e l a f a l t a de d i s t i n t a s 
m e r c a n c í a s , v a l o r a d a s e n c i n c u e n t a 
p e s o s . 
L o s l a d r o n e s v i o l e n t a r o n l a v i -
d r i e r a d e d i c a d a a a r t í c u l o s de p e r -
f u m e r í a . 
E X S U P R E S E N C I A 
A l a p o l i c í a de l a O c t a v a E s t a -
c i ó n d e n u n c i ó e l s e ñ o r R a m ó n A l -
v a r e z y T o r r e s , v e c i n o de V e l a r d o 
1 112, e n e l C e r r o , q u e de l a t a r i -
m a n ú m e r o 1 1 5 , d e l M e r c a d o U n i -
co , le h u r t a r o n a y e r 8 5 p e s o s . 
R e f i e r e e l d e n u n c i a n t e q u e e s t a n -
do t r a b a j a n d o se p r e s e n t a r o n e n s u 
p u e s t o d o s i n d i v i d u o s , u n o b l a n c o 
y e l o t r o d e c o l o r , l o s c u a l e s , e n u n 
d e s c u i d o s u y o , le s u s t r a j e r o n de) c a -
j ó n d*» l a v e n t a l a e x p r e s a d a « u r n a . 
D E S A P A R I C I O N 
C a r i d a d R e m e d i o s y G ó m e z , n a -
t u r a l de C a m a g ü e y , de 39 a ñ o s de1 
e d a d , p a r t i c i p ó a y e r e n l a Q u n t a E s -
t a c i ó n ele P o l i c í a q u e de s u r e s i -
d e n c i a f a l t a s u h i j o A g u s t í n V e n e r o 
y R e m e d i o s , de l a H a b a n a , d e 13 
a ñ o s , i g n o r a n d o s a c t u a l p a r a d e r o . 
S e c c i ó n P r i m e r a , q u i e n l o r e m i t i ó 
a ' E L 0 L I O D E L O S V I A J E S 
E l v i g i l a n t e 1 1 7 8 a r r e s t ó a y e r a 
J o a q u í n M e n é n d e z y A l v a r e z . n a t u -
ra? de E s p a ñ a , de 39 a ñ o s y r e s i -
d e n t e e n l a C a s a de S a l u d C o v a d o n -
ga , p o r a c u s a r l o T h e o d o r o M . F i s h e r 
V i c e - c ó n s u l de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
v e c i n o de P i y M a r g a l l 7, de h a b e r -
se p r e s e n t a d o e n l a s o f i c i n a s d e l 
C o n s u l a d o de e s a n a c i ó n , s o l i c i t a n d o 
u n p a s a p o r t e p a r a p o d e r e m b a r c a r 
a N e w Y o r k , e n t r e g a n d o p a r a e l l o 
u n a c a r t a de c i u d a d a n í a c u b a n a , 
que e s t a b a a n o m b r e de S i m ó n D o -
m í n g u e z M o r í a s y D a n i e l . 
E l a c u s a d o m a n i f e s t ó q u e e s a c a r -
t a de c i u d a d a n í a se l a h a b í a v e n d i -
do e n e l M u e l l e d e L u z p o r c i n c u e n -
t a p e s o s u n t a l J o s é R e y . 
M c n é n d e z I n g r e s ó e n e l V i v a c . 
I JUNTA DE EDUCACION DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE CA-
LABAZAR DE SAGUA 
A V I S O 
A l o s e f ec tos d e l o d i s p u e s t o e n 
e l A r t í c u l o 1 6 5 d e l R e g l a m e n t o 
G n e r a l de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , 
s e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s M a e s t r o s q u e d e s d e e l d t a 
P r i m e r o a l Q u i n c e d e l a c t u a l m e s , 
s e e n c u e n t r a v a c a n t e en es te D i s -
t r i t o E s c o l a r e l A u l a U n i c a de l a 
E s c u e l a R u r a l M i x t a n ú m e r o 1 1 , 
s i t u a d a e n e l C e n t r a l " S a n t a L u t -
g a r d a " . 
L o s s e ñ o r e s M a e s t r o s q u e d e s e e n 
s e r n o m b r a d o s , d e b e n d i r i g i r e u a 
s o l i c i t u d e s a l s e ñ o r I n s p e c t o r de 
e s t e D i s t r i t o E s c o l a r , e n S a g u a l a 
G r a n d e . 
C a l a b a z a r de S a g u a , s e p t i e m b r e 
p r i m e r o d e 1 9 2 3 . 
A G U S T I N Q U E S A D A , 
P r e s i d e n t e de l a J u n t a . 
P R E S O Q U E D E N U N C I A 
A r m a n d o R o d r í g u e z y F r e y r e , 
p r e s o e n l a C á r c e l de l a H a b a n a , h a j 
r e m i t i d o u n e s c r i t o a l J u e z d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , p a r -
t i c i p a n d o q u e a u t o r i z ó a F a u s t i n o 
K ú ñ e z , v e c i n o de L a b r a N » 1 0 5 , p a -
r a q u e n e g o c i a r a e l a u t o m ó v i l d e s u 
p r o p i e d a d n ú m e r o 9 4 3 1 , lo q u e h i -
z o a p r o p i á n d o s e d e l d i n e r o . 
R o d r í g u e z F r e y r e s e e s t i m a p e r -
j u d i c a d o e n l a c a n t i d a d de 4 5 0 po-
s o s , v a l o r d e l a v e n t a e f e c t u a d a . 
I M P O R T A N T E K O B O D E P R E N -
D A S E N E L V E D A D O 
E n l a c a l l e 1 7 n ú m e r o 2 1 3 y 2 1 5 , 
d o m i c i l i o d e l s e ñ o r F r a n c i s c o G r a u 
S a n M a r t í n , d e C u b a , d e 4 3 a ñ o s d e 
e d a d , se c o m e t i ó u n i m p o r t a n t e r o -
bo . 
S e g ú n d e c l a r ó d i c h o s e ñ o r , l o s l a -
d r o n e s p e n e t r a r o n p o r l a c a s a c o n -
t i g u a , e s c a l a n d o d e s p u é s l a t u b e r í a 
y s u b i e n d o a l p i s o s u p e r i o r d e s c e n -
d i e n d o l u e g o a l p a t i o q u e é l o c u p a . 
D e l o s e s c a p a r a t e s s u s t r a j e r o n p r e n -
d a s de l a p r o p i e d a d do s u e s p o s a , 
s e ñ o r a P a u l i n a A l s l n a F e r n á n d e z , 
de s u s e ñ o r a m a d r e p o l í t i c a T e r e s a 
F e r n á n d e z v i u d a de A l s i n a , y de s u 
p r i m a , s e ñ o r a C a r m e n F e r n á n d e z 
P u n d o r a , p o r v a l o r de $ 4 5 0 . 
S o p p e c h a e l d e n u n c i a n t e d e l e n -
c a r g a d o de l a c a s a c o n t i g u a , A n t o -
n i o D í a z P é r e z , q u e d e s d e q u e s e 
c o m e t i ó el r o b o f a l t a de s u d o m i c i -
l i o . 
EXAMENES 
E n l o s e x á m e n e s c e l e b r a d o s ú l t i -
m a m e n t e e n e l C o n s e r v a t o r i o " S i -
c a r d ó " o b t u v i e r o n l a m á s a l t o c a l l f i -
c i ^ l ó n l o s a l u m n o s s i g u i e n t e s : A n -
t o n i a L e a l , R o s a l í a M e d i n a y P e d r o 
J . R u i b a l , s o b r e s a l i e n t e s c o n f e l i c i -
t a c i ó n d e l T r i b u n a l . 
F u e r o n c a l i f i c a d o s de s o b r e s a l i e n -
t e : E l v i m G o n z á l e z , M a r í a d e l C a r -
m e n A c o s t a , H o r t e n s i a R o d r í g u e z , 
V i c t o r i a T o r r e s H e r n á n d e z , I s a u r a 
O r t a s M e n é n d e z , D o r a O r t e g a , H e r -
m i n i a A m a d o , M a r í a T e r e s a M a r t í n e z 
A Ü ' a r o , V i o l e t a R o d r í g u e z . R i t a A l -
mlv i«Tque , L y d l a E s t e b a n H i e r r o . J o -
s e f i n a S a l a z a r , C a r m e n V a l d ó s S i e a r -
d ó y V i c t o r i a P é r e z G a n d y n . 
L a D i r e c t o r a y p r o f e s o r a s d e l C o n -
s e r v a t o r i o f u e r o n f e l i c i t a d a s p o r e l 
T r i b u n a l p o r l a t í d m i r a b l e p r e p a r a -
c i ó n de l a s d i s c í p u l a s . 
E L T I M O , D E L E N F E R M O 
J o s é M l g u e z y E s t é v e z , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 2 6 a ñ o s y v e c i n o a c c i -
d e n t a l de S a n I g n a c i o 1 4 8 , y F r a n -
c i s c o M u i ñ o s y G i l , t a m b i é n de E s -
p a ñ a , de 4 2 a ñ o s , d e l p r o p i o d o m i -
c i l i o , d i e r o n c u e n t a a l a i » j l i c í a de 
l a C u a r t a E s t a c i ó n , q u e e s t a n d o e n 
S a n I g n a c i o y J e s ú s M a r í a , se l e s 
p r e s e n t a r o n d o s i n d i v i d u o s b l a n c o s , 
f i n g i é n d o s e e n f e r m o u n o de e l l o s , 
p o r lo c u a l l o s d e n u n c i a n t e s f u e r o n 
i n v i t a d o s a q u e lo a c o m p a ñ a r a n a 
u n a c l í n i c a . 
L o s c u a t r o t o m a r o n u n a u t o m ó -
v i l y , a l l l e g a r l a . m á q u i n a a u n p a -
s e o p ú b l i c o c u y o n o m b r e n o s a b e n 
l o s d e n u n c i a n t e s , se a p e a r o n p a g a n -
d o e l M i g u e z a l c h a u f f e u r p o r a l e -
g a r u n o de l o s d e s c o n o c i d o s , n o t e -
n e r " m e n u d o " . 
A s í l a s c o s a s , e l q u e d e c í a e s t a r 
e n f e r m o e n t r e g ó u n b i l l e t e m o n e d a 
d e a d i e z p e s o s a M i g u e z , r e c o n m e n -
d á n d o i e q u e lo e n v o l v i e r a c o n e l d i -
n e r o q u e t u v i e r a n é l y s u c o m p a ñ e -
r o M u ñ o z , l o q u e e f e c t u ó . 
G u a r d ó M i g u e z e l p a q u e t e de d i -
n e r o e n t r e l a c a m i s a y l a c a m i s e t a , 
t e r m i n a n d o l a e x c u r s i ó n p o c o d e s -
p u é s , a l d e c i r l o s d e s c o n o c i d o s q u e 
v a h a b l a n l l e g a d o a l a c l í n i c a . 
Y a s o l o s M i g u e z y M u ñ o z , f u e r o n 
a a b r i r e l p a q u e t e e n c u e s t i ó n , e n -
c o n t r á n d o s e c o n q u e s ó l o t e n í a r e -
c o r t e s d e p e r i ó d i c o s . E l d i n e r o h a -
b í a d e s a p a r e c i d o . A M l g u e z le l l e -
v a r o n 3 5 0 p e s o s y a M u i ñ o 1 5 0 . 
O T R O B O B O 
E n l a c a s a d e l B r i g a d i e r J o s é 
M a r t í y Z a y a s D a z á n , a c t u a l m e n t e 
e n E u r o p a , c o n s u e s p o s a , se c o m e -
t i ó o t r o r o b o . L o a l a d r o n e s , s e g ú n 
d e c l a r a c i ó n d e l e n c a r g a d o M a n u e l 
S a l g u e l r o D í a z , e s p a ñ o l , d e 3 4 a ñ o s 
v q u e v i v e e n d i c h a c a s a , p e n e t r a -
r o n r o m p i e n d o u n o (ie l o s a d o r n o s 
d e u n a r e j a d e l p i s o b a j o , y a b r i e -
r o n l o s e s c a p a r a t e s , s a c a n d o l a s g a -
v e t a s y d e j a n d o u n r e l o j d e p u l s e -
r a d e c a b a l l e r o ; u n a n a v a j a r o t a , 
c o n l a q u e v i o l e n t a r o n l a g a v e t a , 
v u n p a y a m a de s e d a de c a b a l l e r o ! 
m a n c h a d o de s a n g r e . 
S o s p e c h a S a l g u e l r o q u e p u e d a s e r ! 
a u t o ; d e l h e c h o u n c r i a d o q u e f u é 
d e s p e d i d o n o m b r a d o T o m á s G o n z á -
l e z , e s p a ñ o l y v e c i n o de 14 y E . 
' G e + í - I t 
d e l m u n d o . 
' S u ítxt tt\i%<. u v 
V l o V e i u í o 
N I Ñ O I N T O X I C A D O 
C l e o f é . G u t i é r r e z , de G u a n a b a c o a , 
d e 1 6 m e s e s d e e d a d , f u é a s i s t i d o 
de u n a g r a v e i n t o x i c a c i ó n e n e l T e r -
c e r C e n t r o de S o c o r r o , p o r h a b e r 
i n g e r i d o p o t a s a e n u n d e s c u i d o d e 
s u s f a m i l i a r e s . 
J U R A M E N T O F A L S O 
V e n e r a n d o A l v a r a d o y F e r n á n d e z , 
v e c i n o de O f i c i o s 3 6, f u é d e t e n i d o 
p o r e l d e t e c t i v e d e l a P o l i c í a S e c r e -
t a H u l e e s , a p e t i c i ó n d e l d o c t o r A l -
b e r t o F . H e v l a , J e f e d e l R e g i s t r o 
E s p e c i a l de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
qup; lo a c u s a d e h a b e r s e p r o e e n t a d o 
e n e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e C a s a 
B l a n c a , s o l i c i t a n d o s u i n s c r i p c i ó n 
c o m o c i u d a d a n o c u b a n o , j u r a n d o r e -
s i d i r en C u b a d e s d e e l o n c e de m a -
y o d e 1 8 9 6 , lo q u e h a r e s u l t a d o s e r 
f a l s o . 
F u ó i n s t r u i d o d e c a r g o s A l v a r a d o 
p o r el J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a 
P E R D I O L O S P A P E L E S 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a J e s ú s H e r -
n á n d e z C a m e r o , de 35 a ñ o s de e d a d , 
c h a u f f e u r y v e c i n o d e C a l i x t o G a r -
c í a y S a n t a C l a r a , e n e l r e p a r t o E s -
p e r a n z a , q u e d e l P a r a d e r o d e l a V í -
b o r a a l S a n a t o r i o E s p e r a n z a , p e r -
d i ó s u t í t u l o , l a c i r c u l a c i ó n d e l ó m -
n i b u s 1 9 5 0 3 y v a r i o s d o c u m e n t o s , 
s a b i e n d o q u e l o s e n c o n t r ó u n c h a u -
f f e u r q u e n o s e l o s h a d e v u e l t o . 
¡Lo qce hace KALYKO-
! ¡Yo que era on candi-
dato a la c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K 0 M 0 S , no engaña ; 
da siempre lo que promete. 
P R E N D A S R O B A D A S 
D e n u n c i ó J o s é R o m á n S a u z , es-
p a ñ o t d e 3 4 a ñ o s y v e c i n o de G . v 
1 5 , q u e le s u s t r a j e r o n p r e n d a s p o r 
v a l o r de $ 1 0 0 . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
J u a n C a s t a ñ e d a , de 58 a ñ o s y v e -
c i n o de G u a n a b a c o a , s u f r i ó l a f r a c -
t u r a d e l d é l o m e ñ i q u e i z q u i e r d o e n 
l o s T a n q u e s d e P a l a t i n o , t r a b a j a n -
d o . 
F u é a s i s t i d o e n e l T e r c e r C e n t r o 
de S o c o r r o . 
impia, f i ja y vigoriza el pelo. 
Depós i to : M-5549; F-4495; 
y en todas las farmacias y 
p e r f u m e r í a s . 
1 , 2 , 9 y 2 3 l i t e . 
EN T O D ñ S P A R T E S 
¡Pas tSUas p a r a et 
jF*?5a?Ian. , ,a Pe«adcz e i n a c t t r l -
o a d d e l e s t ó m a ü o e h í g a d o , acidez 
o aftrura del al imento, gases en e l 
eotórnaao Indifteet lón. inape-
tencia, nSiiseae, v ó m l t o a . d ls -
pepeJa, f e t l d e í en el aliento, capa 
f nw»1"» sobre l a lengua y u n a 
fnbnldad do desórdenca catoma-
cale» y h e p á t i c o s . 
M . J. H. OYE MEDICAL 
JNST1TÜTE 
Productos Mi tche l l a , R e i n a 59, H a b a n a 
HERMOSO RENACIMIENTO 
B l que r e c u p e r a l a s f u e r z a s que h a 
perdido, r e n a c e h e r m o s a m e n t e . K l que 
v u e l v e a tener l o s deseos n a t u r a l e s en 
toda p e r s o n a b u e n a y s a n a , puede, s í , 
d e c i r s e con r a a ó n que r e n a c e a una, v i -
d a h e r m o s a , l l e n a de a l i c i e n t e s . 
P a r a r e c u p e r a r l a s f u e r z a s y l o s de-
seos perdidos , b a s t a h a c e r uso de l a s 
exce lentes g r a g e a s f l a m e l , que son lo 
que de m a y o r e f i c a c i a se conoce. 
Se t o m a n en c a s o s e s p e c i a l e s o s i -
guiendo un p l a n m e t ó d i c o . 
V e n t a : en todas l a s f a r m a c i a s b ien 
s u r t i d a s de l a R e p ú b l i c a . D e p ó s i t o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , M u r i l l o , etc . 
A . 
s e l i n e 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n t e y c a l m a ] 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y , 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e t s r á l g k o s 
e t c . 
Rehúsense los substitutos Busques* el nombre de 
Í C H E S E B K O U G H M F G . C O . í 
( C O M < O A T X O > 
N u e v a Y o r k L o n d r e s M o n t r c a l Moscow 
De venta en todas ¡as Boticas y Farmacias 
l l l f l l i l l l l l l l i i l l l l l l 
A l t . 3d-6 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
I n f o r m a r é ¡ f ^ t t a como curar*»? p r o n -
to y rt. Mcal «sto v.r í r a t a n u mto p a t r n t e 
de f a n > mun'i i ! . ! . E n f e r r n t r i i n k i s Soon-
tas. I r r i t a c i o n e s , F l u j o s , G o t a M i l i t a r , 
A r e n i l l a s . M-.j de H i í í o n e s , -le P u l i r á . 
C a t a r r o s de ' a \ e.vga. Cistiri .- í . U r e l n -
tls . ISnvíe su d n v c o ó n y ly¿ sa l ios m-i-
•ados a l R e t rest . . tante ü . ~ a b ; n . A p a r -
tado, 1328, d a b i . n a . 
C 6 5 8 3 l d - 3 1 CfiTOO 6U-3 
El Niño Duerme en las Noches 
cuando el es tómago y los intestinos lun-
cionan natural y libremente. i-A Jarabe 
Calmante de la Sra. Winslow se reco-
mietida con especialidad para contener rá-
pidamente ataques cólicos, extreñimten-
to,flatiilencia,aiarreay otros desórdenes. 
Ayude l a digestión del niño c&ndole 
DE LA 
S r a . 
El Nfntabr áe tM b{Sm t ceses 
y observe el suefio reparador que sigue. 
Nada es superior para la temporada d» 
la dentición. Este remedio no contiene 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. L a fórmula aparece en cada botella. JSa todm» ¡as farmacias y drognerla» 
L a P i o r r e a A t a c a a 
C u a t r o P e r s o n a s 
D e C a d a C i n c o 
L a Naturaleza avisa el peligro cuando 
sangran las encías 
Cuatro de cada cinco personas de máa de 
cuarenta años y también millares de otras 
personas más jóvenes, contraen la Piorrea. 
Por tanto, debe Vd. estar prevenido, especi-
almente cuando sus encias están blandas y 
sangran fácilmente. 
Asegúrese Vd. limpie sus dientes con la 
Pasta Forhan para las encias. Si la usa con 
regularidad constante y a tiempo, evitará 
esa infección o detendrá su progreso. Con-
serva la dentadura blanca y limpia y las en-
cias firmes y saludables. Tiene además un 
sabor agradable. 
Preparada por la fórmula del dentista R. J. 
Forhan,D. D. S. "De venta en las principales 
Droguerías, Farmacias, Sederías, y Depósitos 
Dentales. 
F b r H á 
P A R A L A S E N C Í A S , 
£$ más (jite tina Vasta Denirtjha 
—- delicne el jirah^T d¿ 1$ Piorrea 
A L B E R T O P E R A L T A 
Ski Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A.9136 
Agente General Exclusivo. 
PARA 
WS ÍHOAS í 
Sí 1* BOU 
• - • . ^ . 
lOi DÍNTISTAS 
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Sifón C de l- | /4 litro 
Sifón B de X-Yi litro 
Cápsulas C . . . . 



























C 6 6 7 8 A i t 3 d - 2 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e 
J o h n s o n 
A l i v i a l o s dolores 
causados por de-
bi l idad e n l a e s -
pa lda , e n los ríñones y en e l 
h í g a d o a s í como dolor en los m ú s -
culos , l o s pu lmones y e l pecho. 
E s s i e m p r e eficaz. 
Pídalo en ¡a botica 1 
(J HEW BRUNSWICK.N. . ' . O.S.A. 
F a l t o s d e e n e r g í a , n e r v i o a o - m u s -
c u i a r e s , g a a t a d o s p o r a b u s o s de Vo- i 
ñ u s . a l c o h ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d i o s , i 
e t c . : v i o j o s s i n a n o s , r e c o b r a r á n l e a l 
f u e r z a s de m J u v e n t u d c o n e l V I - I 
G O R S E X U A L K O C H de u s o e x t e r -
no . L o s m e d i c a m e n t o s a l i n t e r i o r 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a * I 
go y n o p r o d u c e n e f e c t o , y s i s o n 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d , E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se v e n d e e n l a s bo-
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . S i 
d e s e a d e t e r m i n a r su g r a d o de • D E -
B I L I D A D , p i d a a la C L I N I C A M A - : 
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D E T U . ; s p a -
O a ) . e l G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á g r a t i s p o r r o r r e o r e a e r v a r l a -
d - i m e n t e . E n la H a b a n a se e n c i e n -
t r a a l a v e n t a e n l a f a r m a c i a T a 
, Q u e c h e l . O b i s p o 27 y d r o c u e r l a S a 
r r á . 
# 
m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
Í M P D R T A D i m S EXCLUSIVOS 
EN L A R E P U B L I C A — -
T e l . A - I 6 9 4 . - 0 b r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
f ^ A g u a M i n e r a l I T a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R O E 
GOTA - ARENIllAS - DIABETES - ARTR1ÍISM0 - REUMATISMO GOTOSO 
Agua de Régimen para íos A r t r í t i c o s : : v e í i ü en lodas fas farmat ías , Dregüínu 
Agente: Edgar BESCAMPS 
Las inscripciones en el Ayuntamiento de la Habana demue; 
tran que de todos los camiones de 2 toneladas, el 
A u t o c a r 
está a la vanguardia por un gran margen —otros van y vienen, 
pero el Autocar sigue año tras año y día tras días recorriendo las 
calles y carreteras ganando dinero para sus dueños. 
¿ i h o y d í a h a y m á s A u t o c a r e s t r a b a j a n d o e n C u b a q u e c u a l q u i e r 
o t r o c a m i ó n d e s u c a p a c i d a d , es p o r q u e e l A u t o c a r t i ene c a l i d a d r e s p a l -
d a d a p o r u n a fuer te o r g a n i z a c i ó n y s e r v i c i o a d e c u a d o . 
Pida nuestra oferta especial en AUTOCARES nuevos y recons-
truidos. 
F R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
H A B A N A 
Vtí leeas 118-121 
CftUes: P r e s i d e n t a Z a y a a y A a r a l a r . — T e l é f o n o s SX-TMO y 79S9.—IUl>»>* 
E l ho te l L A F A T B T T B «BtA m o n t a d o c o n todos l o » ade laa tos mô fâ . 
de comodidad y confor t s i t u a d o en e l c e n t r a c o m e r c i a l y cerca a» 
dos los teatros . . , e\ig& 
E l r e s t a u r a n t de l hote l L » A F A T I O T T B e s e l elegido por u n a « e l e c t a cu» 
t e l a . Se c o c i n a a s a t i s f a c e r e l g u s t o m a s de l i cado . 
N u e s t r o s prec ios son m ó d i c o s y n u e s t r o s s e r v i c i o s Insuperabiea. ^ 
U n a s o l a v i s i t a a l hote l L A F A T E T T E , indudablemente harú, "» 
u n ol iente p e r m a n e n t e . 
¿ E s t á l a p ó l v o r a d e s u s c a r ^ 
t u c h o s p a r a e s c o p e t a c o m p k ' 
t a m e n t e p r o t e g i d a c o n t r a l a 
h u m e d a d o e l c a l o r e x c e s i v o * 
A - p O D A S las pó lvo ras sin hx^o 
J . nuevas contienen cierta cantida 
dehumedad. E l mé todo" Wetproof'd6 
la C o m p a ñ í a Remington conserva 
humedad original dentro del cartucho* 
E l contenido del cartucho queda per-
fectamente sellado, evitando asi ^ 
d e t e r i o r o que causan los c l im 
h ú m e d o s o sumamente cálidos. 
Quien use los cartuchos Remington "Wetproof" podra 
debender de los mejores resultados en t o c i o s los climas» 
REMINGTON ARMS COMPANY, I n c 
D 6 Representante en Cuba 
" - . C . M . 3 H E E H A M M a n z a n a j d e G ó m e z 4 1 7 , H a b a n a 
a l t . 2 d - 6 
J 
G R t I M P U R E Z A 
^ k S ^ t t t ^ * o E Sr~J^AGA*' ULOJERAS, INFARTO». ^ 0 
R S » . E S C R O F U L A S , H E R P E S , E O ÍKMAS, MANCHAS S I Í ^ 1 
I C u t o d a b u e j v » J ^ r o ^ u c r í a y l i o í l c » 
A N O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 6 de 1923 
P A G I N A CINCO 
T E 1 L 
La P W X 
^nonhe t rasmi t ió eu anunciado 
c^ma la Estación P W X de la 
? S n TelePhone Co. que ha sido 
Manipulada por el operador señor 
J ' v i anunciador señor O 'Farn l l esta 
jnejorando mucho en su trabajo. 
¿ a Estación de Sánchez de Puentes 
T W r o de 10 días la Es tac ión 2 
^ n del Maestro señor Eduardo 
& .hPz de Fuentes ofrecerá un in-
S 5 n í n t e Programa musical en el 
cua t f igura rán únicamenite canciones 
C]X\f?X,s notables cantantes serán 
, ^ca-gados de ejecutar el mencio-
l0S/n pmgrama que gus ta rá tanto 
n&Í° ei último clásico que ofreció e 
Cpf0r Sánchez de Fuentes y en el 
*? hicieron gala de sus conodmien-
^ f a r t í s t i c o s varias señor i tas y jó-
venes. 
La Estación del señor García Vélez 
v i Rcñor García Vélez está hacien-
do esfuerzos para lograr una buena 
Afinación en su e l a c i ó n radlote lefó-
nlCvi señor García Vélez por ahora 
solo ofrece al püblico oyente discos 
ÍOIl0gráfÍEaSdcl Hotel Plaza 
^ v i «pñor Enrique Crucet operador 
L la Estación del Hotel Plaza, ha 
fogrado una perfecta modulación en 
la mencionada estación apesar de 
estar empleando corriente rectificada 
que tiene sus Inconvenientes cuando 
se emplea de poca fuerza. A la Esta-
ción del Plaza ee le es tá oyendo muy 
bien. 
La Cuba Electrical Supply 
La Estac'nn cK', ía Cuba Electrical 
Pupply está iraamitisndo diariamen-
te sus conciertes empleando disei.'Si 
La E«ta<'ión de Salas 
Para esta semana, prepara eu con-
cierto semanal la Estación 2 M G de 
los señores Manuel y Guillermo Salas 
de San Rafael 14. 
E l programa de los señores Salas 
será extenso y variado. 
PROGRAMA I>E L A ESTACION 
2 D W DE L A CUBA E L E C T R I C A ^ 
SUPPLY COMPANY, OBRARIA 93 
A L 07 H A B A N A 
< Jueves 6 a las 8 P. M. 
1 . —Amándoite . Danzón . 
2 . — L e t the Rest of the Wor ld Go 
B y . Vals . 
3. —Honeydew. One Step. 
4. — M i Estancia. Guajira. 
5. —Tut-Ankh-Amen. Fox Trot . 
1 . —Sin t í j a m á s . Danza. 
2 . — M y Isie of Golden Dreams. 
Vals. 
3. —Honoydew. Vals . 








e n e 
E l baño diario, indispensable en 
nuestro cálido clima, por higiene y 
por placer, requiere como comple-
mento una buena toalla; que acti-
ve al friccionarse con ella, la cir-
culación de la sangre y las funcio-
nes de e l iminación y t ransp i rac ión 
de la p ie l . 
Tenemos un gran surtido de to-
dos t a m a ñ o s y para distintos usos. 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Toallas de felpa a 2 5 , 3 8 y 5 0 centavos. 
Clase ex t ra a 75 , 9 0 centavos y $1 . 2 5 . 
De 1. ¡ 4 x 2 . varas, a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
" L e P r i n t e m p s " 
Obispo esquina a Compostela 















El que euscribe Médico Cirujano. 
CERTIFICA: 
Que en el tiempo que ejerzo m i 
profesión y en el periodo de él en 
'que me he dedicado a las afecciones 
apáticas y del estómago, no he en-
jtrado otro preparado que pueda 
-dstiJiuir por sus maravillosos efec-
tos al "GRANULADO DE PEPSINA 
Y RUIBARBO DE BOSQUE". 
; Son innumerables los casos cró-
nicos tratados en los que he obteni-
do el éxito más completo después de 
emplear otras drogas sin resultados 
y por este motivo me decido a acon-
sejar a los pacientes de dichas afec-
ciones ee sometan a este tratamien-
to en la seguridad de que se verán 
curados en corto tiempo. 
^ para constancia y pueda dicho 
üoctor Bosque, publicarle le expido 
o- Pre!?üte ^ Güira de Melena, a 
-o de Diciembre de 1923. 
(Pdo.) Dr. Enrique Morejón. 
aje: Pepe Antonio número 15. 
„0f V Clllda{io con las Imitacio-
n,,!' :]a6e el nombre BOSQUE, 
íue garantiza el producto, z 
ld -6 
qu?aLqes6 d iV6"2 ' 0 creer 
íensamientn* . S0; pero con tétricos 
k vida se L " ^ é n d o s e ™ desgracia, 
«en derecho ^ ^Posible. Todos tle-
Kra aquietanL ^ fellcida<i V ello se lo-
^eurasten-a d0m10^nervios' curando la 
so del Dr v ° ^ n(?0 Elixlr Antinervio-
botica v " „zobre' «US se vende en 
^ N e p C y y ^ q u ^ i t o El Cri-
alt. 2 Sep. 
5 ,000 quebrados reciben " P í a -
p a o " a prueba y el l i b ro de! 
s e ñ o r Stuar t acerca de hermas, 
grat is . 
La maravilla de la época, la usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prix en París. Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y goma. Loa PLA-
PAO-PADS DE STUART. son tan sua-
ves como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de PLA-
PAO, con un libro de Información co-
mo regalo del Stuart concerniente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
Remita Cupón hoy a los 
PX.AFAO ItABOBATORISS. IITC. 
2256 Stuart Bildg.—St. Iiouis, Mo. E. 
U. S. A. 
Por la muestra da Plapao, y el L i -
bro del Sr. Stuart acerca de la oura-




Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
toeiitf^GÍn16?^68 nerv5osas y mentales . Para s e ñ o r a s exclus iva . 
^ ^ * / a * * e "a r re to , n ú m e r o t ¿ . Guanabacoa. 
E l c o j i n e t e 
r e d u c e l a e n e r g í a 
requerida por las máquinas 
fiasla con un GOX, se conienia 
con un miníalo de Lubricanie 
t¡ eleva la sQ ûridad- de la 
marcha á un. mveL anles in 
accesible En sdendo y sin lia 
mar la ahndón ó su pros-encía 
efectúa su imporlanie trabajQ 
el buen resuiiado empeta. con 
cnstflenrua nos recuerda de 
?u existencia. 
C O M P A Ñ I A S I G P D E C U B A 
O'RKILLY 21 - HABANA 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A " E N O Z " 
Pídalo en Botica» y Ferreterías 
KNOZ, CHEMICAL CO. CHICAGO. 
Representantes? Espino y Ca.. Zulueta 3 6 ^ . Habana. 
{ L u c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO conseguirá si comienza ahora a usar la Crema Milkweed ds Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre .la epidenais. 
Por más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. Aprovéchese de 
esa enseñanza y conserve su 
cutis sano "y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 




I n g t ú m ' s 
MüKw&ed. 
C t í k i m 
i T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S f f i M P / Í E I N F A L I B L É 
alt lO AS 
WRIGLEY'S 





S i e m p r e 
F r e s c o 
D124 
Ü E B E B E 
a g f u a a p a ¿ a l a s ^ c t p o r o 
9 E s p u r a e l a ^ u a q u G y d . b p b p ? 
* L a teche» g s b o n @ / ¡ c i o s a , p p f d 
? l a lechp que V d bebp es p u r a ? 
l a c e r v e z a b i e n e l a b o r a d a • 
ab. rolulaTflGnte p a r a q u ^ a d a 1 
- c a n T n o d G r d c i b n es c in tónicQ 
a p e r i t i v o y n u i r i i i v o . o o a • 
Q u i i a l a / p d y d y a d a l a d í -
^ f s \ \ ó n . é u c u a l i d a d a l i - ' 
m o n l i d a os d e b i d a a Ja pre-
s e n c i a d e M a l i o / a T<] D e x - ' 
t r i n a , y . / u a c c i ó n i o n i c a ^ a l 
> L ú p u l o 
a O p i M o r i G p n G r a l p r o c l a m a 
o r / c e r v e z a p o r j ' ü p u r e z a x j 
r i m a / q ü e ^ e b e l D e e n O u b a 
q u e , 
m a í e 
C L A R A E S P E C I A C y E X T R A 
B A R R I L E N LOS PRINCIPALES C A P E S DE L A H A B A N A 
M e d i a s g c u a r t o s Í c e l a s p a r l e n d e l a R e p ú b l i c a . 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
P r o v i n c i a d e S a n t a n d e r 
. . . . • . • . • . . n . - . r J V l - - ^ ^ ^ ^ 
L a h o j a d e fílo m á s 
p e r f e c t o c o n o c i d o . 
GR A C I A S a largos a ñ o s de experimenta-ción para perfeccionar las navajas Vale t 
A u t o S t r o p , todo el m u n d o puede ahora gozar 
de afeitarse r á p i d a y deliciosamente, como n u n -
ca antes, en el breve espacio de 78 segundos, 
( d e s p u é s de enjabonarse), l ib re de escozores y 
asperezas. Compare estas navajas con cuales-
quiera otras y d e c í d a s e a formar parte de los 
mil lones que las usan preferentemente. Las 
venden todos los comerciantes del ramo. E l 
juego completo comprende: la navaja propia-
mente dicha, el asentador y las hojas. 
Se vende en todas parte». 
Repretentontes: 
C A R A T I N I & C O . , S. E N C , 
Lux 32 Habana 
ttftavaja de Seguridad 
W e t A i 
cAfüg^suspropias hojas 
»l̂ ^̂ ll̂ lll̂ 'f•̂ ,̂ ,̂m Ĵ"'̂ '̂''-̂ ~̂-~--"l̂ "•'•"l"•Ĵ •Ĵ u•*ll•'̂ l•̂ l|l•l••l̂ l LiiiJi»««iMMiiL,iu-iiii«Miiiiiiiiiiî 'j»̂ iw<nMiMjiMijmiM̂ M 
" E S P Í C I M C O Z E N D E J A S " 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con hierl j,s y raíces me-
xicanas. Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido éxito completo en los ca-
sos de REUMATISMO, ULCERAS. ECZEMAS. ESTREÑIMIENTO, TU-
MORES, ESCROFULAS, etc. Tamblún ha dado excelentes resultados con-
tra el PALUDISMO. 
E M O T O R N N A Z E N D E 1 A 
Un poderoso tónico, a la vez alimento y medicina, eficacísimo con-
tra ANEMIA, INFLUENZA. TOS, BRONQUITIS, ASMA, CATARRO 
CRC NICO y en general, todas las afecciones de las vían respiratorias. 
De orden del señor Presidente y en 2a. convocatoria ee cita a los 
señores accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria 
que se ce lebrará el d ía 6 del actual, a las 8 de la noche, en los altos 
del Centro Gallego. 
Habana, Septiembre l o . de 1923. 
E l Secretario 
H . González. 
ORDEN D E L D I A : 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
X , C6729 6d-2 
E v e n t o 
NOTELA 
M 0 S T A N Y 
Da v 
enta ^ la tik -
^icardn t ^ ^ e r i a "Cervantes" 
Veloso, Gallano. 62. 
¿ ^ ¿ ^ m i o 
(Cont inúa) 
di 
Huevi sobre sí para enmu-
l í e n t e ! aclla s isuió luchando inte 
^ t e s ^ . ^ a g a usted enfadar, como 
^ fin con calma forza-
fer Porml^1151 haz el favor de 
No. 
I ^ 0 ! ^ , ? 6 la espalda con dig 
{t1^ hac^a í a cainlnar con paso 
de babí-f i a misma dirección de 
lrley Lañe 0, para reere3ar a 
K Ü ^ c h a , P a t r l c l a l - g r i t ó Cris-
0 la muchacha no la contesta 
ba n i hizo demost rac ión alguna de 
que le oía. 
— ¡ P a t r i c i a . . . , por fayor, ven; 
por favor! 
Patsy se hab í a echado a correr, 
y al cabo de poco rato el enfermo la 
perd ió de vista. Durante varios m i -
nutos permaneció con la frente frun-
cida y haciendo muecas de contrarie-
dad, mirando hacia el punto por don-
de hab ía desaparecido . 
— ¡Maldito sea !—exc lamó al 
f i n — . La he asustado ¡Pat r ic ia! 
Extraordinaria criatura. Interesan-
te. . . Ya volveré a v e r l a . . . antes 
de mucho. No sé si perdonara al 
monstruo de fealdad "a quien basta 
verlo para aborrecerlo". 
Sonr iéndose . mientras doblaba 
cojeando el ángulo de la casa en qus 
vivía aislado, evocaba l íneas del poe-
ta: 
"Pero la vista frecuente 
Hace familiar su cara: 
al principio nos repugna, 
después ya nos causa lás t ima 
y al f in . . . , al f in , la abrazamos, 
rendidos a su desgracia. . . 
CAPITULO V I I I 
L a señor i ta Patricia Godfrey 
La escapatoria de Patsy desde las 
puertas de Wood Kno l l y el lengua-
je irónico de Cristóbal Vau Leer ha-
bían tenido por causa el vergonzoso 
retroceso de la muchacha a su ba-
jeza antigua. El la no se hubiera ex-
presado como lo había hecho, pero 
comprend ía que aquel encuentro con 
el desdichado Cristóbal ie hab ía dado 
ocasión para mostrarse como Patsy 
Slavin y no como Patricia Godfrey. 
Le parec ía cosa imposible entrar 
en la casa y presentarse ante David 
Van Leer, que tanto había hecho 
por elevar el nivel de su vida, con 
la perspectiva de tener delante a 
Cristóbal mofándose de ella y aver-
gonzádola con saña . Y en su carrera 
hacia Shirley Lañe , con la cara to-
davía encendida por la rabia, iba 
murmurando sin darse cuenta ella 
misma: 
— ¡Pescadera ! ¡Ya le d i ré yo 
quién soy! 
Ocupada con este pensamiento, vió 
a un gato hambriento,perdido entre 
los matorrales, que se arrastraba 
con m a ñ a para sorprender a los pe-
tirrojos que corr ían por al l í . Cogió 
una piedra y se la a r ro jó certeramen-
te, con la acti tud y la maes t r í a de 
un muchacho. E l gato maul ló , dió 
un salto y se ocultó con rapidez. Es-
te leve incidente repuso un tanto a 
Patsy de su pasada excitación, y 
prosiguió el camino hasta Shirley 
Lañe más sosegada. No ten ía la cul-
pa de haber blasfemado. E l enfer-
mo le había injuriado primero; aun-
que, es claro, ella no debió hacerle 
caso. A l f in y al cabo se trataba de 
un desgraciado. 
La muchacha comprendía que ne-
cesitaba explicar lo ocurrido. Era 
I conveniente que sus amigos escucha-
sen pronto sus descargos. Primero 
se lo contó a Sidney, quien no hizo 
¡ otra cosa que re í r se , lo cual prestó 
án imo a la muchacha. La cara de la 
señor i t a Magruder se puso grave al 
escuchar el relato, aunque tuvo que 
hacer esfuerzos para contener la r i -
sa; pero todo lo que al f in le dijo 
fueron estas palabras: 
—Bueno querida; no podemos 
pretender hacer de t í un ángel de un 
soplo. 
Y, después de besarla car iñosa-
mente, a ñ a d i ó : 
— ¿ P e r o p rocu ra rá s corregirte, 
¿verdad, Patricia? Patsy hacía sig-
nos afi.mativos con la cabeza. 
— ¿ T e n d r e m o s que contárselo a 
la t ía Melinda y a la t í a Débora?—-
que así le habían indicado que l lama-
se a las señoras Godfrey. 
—Creo que ser ía mejor—repuso 
la señor i t a Magruder con calma. 
Las consecuencias de aquella con-
fesión fueron alarmantes. Las ben-
ditas señoras se horrorizaron, por-
que comprendieron, por el relato de 
Patsy, que sen t ía una viva curiosi-
dad por su irónico pariente y por el 
misterio de su aislamiento en un án -
gulo de la enorme casa. 
— H a sido una gran desgracia el 
haberle encontrado, Patr icia—di-
jo Débora. 
—Ese joven no responde cierta-
mente a la índole de las personas con 
quienes quis iéramos verte acompaña-
d a — a ñ a d i ó Melinda—. Debemos ha-
blar inmediatamente a David—aca-
baron diciendo las dos a la vez. 
Nunca habían tenido muchas oca-
siones de visitar al enfermo, que no 
era más que un esqueleto vivo, a r r in -
conado, cuya desgracia prefer ían la-
mentar a distancia. Les era imposi-
ble comprenderlo y sent ían horror a 
su lenguaje punzante. Pero se encon-
traron con que Van Leer estaba ya 
al corriente de lo sucedido por su 
mismo hijo , quieu le hab ía contado 
sa rdón icamnte su encuentro con la 
muchacha vestida de señor i ta , pero 
que blasfemaba como una golfa. 
E l asunto t en ía un poco de gracia; 
pero el padre no se r ió . Sabía que 
Cris tóbal era digno de reprens ión ; 
porque le dominaba el instinto per-
verso de echar siempre leña al fuego 
ajeno para calmar la rabia que le de-
voraba. También sabía que pocos co-
mo él adivinaban tan pronto las de-
bilidades de los demás para azuzar-
las y exaltarlas. Cris tóbal lo recono-
cía. 
•—¡Nec ios !—murmuró—. No pue-
do resistiros. Nada alivia tanto mis 
torturas como la desesperación de 
los demás . 
Todo lo que quieras, pero es ver-
gonzoso exaltar a una criatura para 
desahogar tus malos humores. Cé-
bate en mí, en Barstow o en Roberts, 
pero debes contenerte cuando se trata 
de personas débiles c o m o . . . 
—Por lo visto, padre—interrum-
pió Cristóbal , lanzando una carcaja-
da—, crees que he sido yo quien he 
maltratado a la chica, cuando lo 
cierto es que ha sido ella la que me 
ha maltratado a mí . 
—Me alegro. Es una muchacha 
valiente; pero, como quiera que 
sea, estos encuentros no pueden 
report; ríe n ingún beneficio, por más 
que te sirvan de diversión. No eres 
tú capaz de llevar a su espí r i tu las 
impresiones que necesita. 
—Me ha encaprichado la mucha-
cha. Excita mí curiosidad. En rea-
lidad, es un animalito al natural que 
se culta bajo un vestido bordado. 
—Pero que sabe bien lo que éste 
representa. 
—Precisamente ese es el contra-
sentido y el resultado de querer i n -
troducir en la sociedad moderna a 
un monstruo de Frankenstein... Cuán 
to mejor es dejar que cada cual con-
serve su ca rác te r propio. . . que ha-
ga lo que. . . 
— L o que quiera cada cual: blas-
femar, delinquir, corromperse,— 
acabó el padre con crJma. 
— S e r í a preferible que esa mucha-
cha se manifestase ta l como es y 
no como un compuesto e x t r a ñ o for-
mado por Influencia de unas t ías sol-
teronas y de una ins t i tu t r iz t ís ica. 
—Comprendo, querido Cr i s tóba l— 
repuso el anciano s o n r i é n d o s e — , que 
su mayor gusto cons is t i r ía en que 
el mundo fuese un presidio suelto. 
—Sí — c o n t e s t ó con rabia el enfer-
mo—, contal de que se pusiese f in a 
este para íso de las mujeres, 
David Van Leer se l evan tó y em-
pezó a patearse por la hab i tac ión . 
— A pesar de todo, mis planes con 
respecto a Patricia Godfrey son f i r -
mís imos. Probablemente no volve-
rás a verla; pero si se diera el caso, 
te recomiendo que no olvides mis 
consejos. 
—Vaya, tú te e m p e ñ a s en que te 
ayude a hacer algo bueno con mala 
pasta. ¡Pat r ic ia , nada menos! Es 
Imposible. ¡Una marrana semejante! 
Ser ía digna de ser amada por un 
hombre si tú le ofrecieras ocasión. 
— ¿ O b e d e c e r á s mis ó rdenes? 
E l hijo se encogió de hombros y 
dió algunos pasos t amba leándose . 
—Desde luego. Seguiré con inte-
rés el desarrollo de la señor i t a Patsy í 
pero yo no veo en todo esto m á s que 
un ultraje lo a l pudor, a la decencia, 
a la honestidad.. . 
—diciendo lo cual a b a n d o n ó la ha-
bi tac ión . 
Patsy y Cris tóbal no volvieron a 
verse en muchos días, y, entretanto, 
todos procuraron olvidar aquel i n -
cidente, del que no volvió a ha-
blarse en n i n g ú n a de las dos casas. 
Patsy seguía adelantando en su 
educación. Sydney Francis repre-
sentaba en ella un papel, aunque a l -
gunas veces le era difícil mantener-
se en serio cuando la muchacha co-
m e t í a a lgún desaguisado. La actitud 
de hermano mayor que hab ía adop-
tado, parecía , sin duda, la más 
propia. Patsy acostumbraba a dar 
gran importancia a muchas cosas 
dadesque par Sydeny no eran sino 
que para Sydney no eran sino t r i v i a -
lidades, y demostraba una ignoran-
cia absoluta de la vida, fuera de lo 
que había aprendido en Kelly 's Me* 
ws; pero a medida que pasaban lo» 
meses, hablaba cada vez menos d* 
sus costumbres callejeras, aun cuan* 
do pensara todav ía en ellas. E l pe* 
lo le crecía muy abundante y largo y 
lo llevaba atado por de t r á s , forman-
ciado un moño incipiente. Las dife-
rentes modificaciones de su aparien-
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H A B A N E R A S 
THEOBORA 
Cinta preciosa. 
En realidad imponderable. 
Era u n á n i m e este juicio entre los 
que asistieron ayer al estreno de 
Theodora en el teatro Campoamor. 
Gustó de modo extraordinario tan-
to por su asunto como por su pre-
Bentación. 
Y t ambién por su protagonista. 
Rita Jollivet. 
Hermosa labor ia yue rcaú&a en i 
el desarrollo de Theodora la bella y 
talentosa actriz. 
Una nueva exhibición de la lujo 
sa cinta so ofrecerá hoy en Cam 
poamor. 
Va tarde y noche. 
En los turnos preferentes, 
OH TAS 
Día de moda ayer. 
Un estreno m a ñ a n a . 
Y la tarde del sábado con un es-
pectáculo dedicado a los niños de la 
Habana. 
La obra que se estrena m a ñ a n a 
con el t í tu lo de Cándido Tenorio 
DIA DU MODA 
promete agregar un nuevo éxito a 
los muchos de la actual temporada 
de Payret. 
Entretanto asistiremos a la re-
presentación de E l Parque de Sevi-
lla en la noche de hoy. 
Obra de éxito. 
En la cjue t r iunfa Ortas. 
i 
Fausto. 
Día de moda hoy. 
Anuncia el estreno de t jna aven-
tura rara el s impát ico coliseo de 
Prado y Colón. 
Bella cinta, dividida en seis ac-
tos, cuya exhibición l lenará las tan-
das elegantes de la tarde y de la 
noche. 
Olimpic, 
Va Vidas Desiertas hoy. 
Se ve rá muy favorecida, como 
siempre los lunes, la sala del popu-
lar cine del Vedado. 
Día de moda en Campoamor. 
Y en Actualidades. 
UN M A R T I 
E l cartel de hoy. 
Consta de dos secciunes. 
En la primera, que es sencilla, 
se d a r á E l Santo de la Isidra, saine-
te que figuraba anoche en el pro-
grama de la función de Acebal. 
Con la revista Es mucho Madrid 
y la opereta EJ teniente r i o r i s e l se-
r á cubierta la sección doble. 
Nuevas otiras. 
Se ensayan en Mart í . 
Una de ellas. Las hijas del Tío 
Sani, se estrena m a ñ a n a en función 
de moda. 
Chistosa humorada 
B u t t e r i c k 
¿Conoce usted, estimada lecto-
ra, las ventajas de los patrones 
Butterick? 
El sobre de cada patrón inclu-
ye una hojita llamada DELTOR, 
con muy útiles indicaciones y gra-
bados que explican la manera de 
colocar el pat rón sobre la tela que 
ha de cortarse. 
Usted misma, sin conocimien-
tos de corte, puede hacerlo con la 
seguridad de una modista experta. 
En nuestra SECCION DE RE-
VISTAS Y PATRONES BUTTE-
RICK, están, a su disposición, ca-
tálogos conteniendo todos los pa-
trones actualmente en circulación. 
Elija uno, el que mas le agrade, y 
confeccione usted misma su pro-
pio vestido. 
¡Resulta tan fácil y económico! 
"Voiles" suizos, franceses e in-
gleses, en todos los colores — ex-
traordinaria cantidad de bellos ma-
tices—y a: 
Treinta y cinco centavos. 
Cuarenta y cinco centavos. 
Cincuenta y cinco centavos. 
Sesenta y cinco centavos. 
Un peso veinticinco centavos. 




El modelito que ilustramos co-
rresponde al pat rón número 4436 
que puede confeccionarse en voi-
le", organdi o "georgette", de cu-
yas telas, encuentra usted en nues-
tros almacenes la mas rica varie-
dad, a los precios de modicidad 
extraordinaria y única de nuestra 
VENTA FIN DE TEMPORADA. 
Organdi, doble ae ancho, en ex-
tensísima carta de colores, a: trein-
ta y cinco y cincuenta y cinco cen-
tavos- M*áMBksá 
"Georgette" de seda, que está en 
la mesa de $1.45 llamando la aten-
ción de todas las clientes por su 
flamancia, espléndida calidad y los 
bellísimos matices que componen 
su magnifica carta de colores. 
Aprovechemos la oportunidad de 
estar hablando— escribiendo me-
jor—de nuestra Sección de Revis-
tas y Patrones Butterick, para 
anunciar la llegada de los últimos 
cuadernos de: 
Les Chapeaux de la Femme Chic, 
Paris Chapeaux, 
Les Chapeaux du "Tres Par í -
sien", 
Vogue (parisiense) 
y ELEGANCIAS, la famosa re-
vista madri leña, cada día más ad-
•nirable. 
Tenemos a la venta los últimos 
números de Butterick Quarterly y 
Needle Ar t , los magazines de nues-
tros patrones. 
I 6 U O 
DEL DIA 
Un concierto hoy. 
De Hi lda Fortuny. 
Hablo del mismo en nota espe-
eiai de la plana siguiente dedicada 
a l teatro de la Comedia. 
En el teatro Apolo, de J e s ú s del 
Monte, la función en honor de los 
Boy Secuta. 
Conocido es el programa. 
Lo d i ayer. 
Y la función de Capitolio, en la 
que de nuevo se exhibi rá la cinta 





Tres días de festejos. 
Los h a b r á en Habana Park. 
Empiezan m a ñ a n a con la presen-
tación de Braizil ian Castro, contor-
sionista que en el Hipódromo de 
Nueva York , conde estuvo actuan-
do, maravi l ló a los espectadorei». 
Se le conoce en todas partes, con 
nombre gráfico, por el Hombre Go-
ma. 
T r a b a j a r á los tres días . 
Sorprendente! 
V o i l e s d e O t o ñ o 
Voile Georgette Balkánico. Le 
pusieron este apelativo—y con 
innegable felicidad, hay que re-
conocerlo—para detonar la ga-
ma personalísiraa y de sus co-
lores y las leyes artísticas de sus 
dibujos. 
— ¿ S e acuerda usted de "La 
Viuda Alegre", Carmela? ¿De 
aquella Corte decorativa del d i -
minuto Montenegro, de aquellos 
colores búlgaros y del raro es-
tilo pictórico rumano que Car-
men Sylva— la reina literata—• 
supo engrandecer en altas estro-
fas? 
Pues tomando algo de todo 
eso, y conciliándolo con maes-
tría admirable, ha hecho el fa-
bricante este Voile Georgette 
Balkánico. 
En vestidos de noche, da rá el 
grito. ¡Y verá usted qué figu-
ras, qué viñetería y qué amplias 
pinceladas de "naturaleza"! 
Varas de 40 pulgadas de an-
cho. Con sólo 3]/2 o 4, un vesti-
do. 
Crepés de Temporada 
Crepé "Arco Ir is" , llamado así 
por unas franjas tricolores que 
tiene, caracoleadas en forma de 
voluta. 
Colores: fondo beis, con fran-
ja negro-azul eléctrico; fondo 
naranja, franja lila-verde, nilo-
azul pavo; fondo púrpura , fran-
ja pastel-negro-ladrillo; fondo 
pastel, franja beis-fresa-pavo; 
fondo verde esmeralda, franja 
púrpura-naran ja -negro ; fondo 
solferino, franja azul pavo-pla-
ta; fondo prusia, franja plata-
negro-marrón. Estas franjas tie-
nen un centímetro de ancho, con 
una distancia de 2J/2 pulgadas 
entre sí. A $2.00 la vara. 
Otra tela de novedad: el Cre-
pé Italiano. Con fondos de los 
mismos colores que el anterior y 
con óvalos y círculos bordados 
en colores de plata, negro, pun-
zó, lila, pastel, ladrillo, gris, ma-
rrón, azul eléctrico, púrpura y 
verde nilo. Estos óvalos, en hile-
ras verticales, a tres pulgadas 
unos de otros, y los bordados 
con unos cuatro centímetros en-
tre sí. 
Lo mismo el Crepé Arco Iris 
que el Crepé Italiano, tienen un 
ancho de 40 pulgadas aproxima-
damente. Con 3^2 o 4 varas, se 
hace un vestido descansadamen-
te. La vara, a $2.00. 
D E P A L A C I O 
Robo de una peücu la c inematográf ica 
El Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos celebró ayer una 
extensa y reservada entrevista con 
el Secretario de Gobernación. Según 
nuestras noticias se t m t ó de la anun-
ciada exhibición en esta capital, de 
una pel ícula c inematográf ica que fué 
robada a sus propietarios en los 
Estados Undos. E l Secretario de Go-
bernación , ante el cual presentó ayer 
esta denuncia el aludido diplomát ico, 
pasó escrito al Alcalde Municipal i n -
d icándole que niegue la autorización,' 
pedida para exhibir en la Habana esa 
película. 
Con motivo de la frecuencia con 
que se suceden hechos de esta na-
turaleza, y de lo inmoral de muchas 
pel ículas que se exhiben n Cuba, 
el Secretór io de Gobernación tiene 
el propósi to de activar el nombra-
miento de una Comisión de Censura 
Cinematográf ica , de la que fo rmarán 
parte entre otras personas, un de-
legado de Gobernación, otro de Sa-
nidad y airo de Agricul tura . 
E l Jefe de la Policía 
Ayer se en t rev is tó nuevamente con 
el Secretario de Gobernación el Jefe 
de la Pol ic ía Is'acional para tratar 
W 
de la campaña de las llam-adas asam-
bleas de veteranos y patriotas. 
No se p e r m i t i r á n manifestaciones 
El Secretario de Gobernación dijo 
ayer—a preguntas de los reporters— 
que el gobierno cont inuorá permi-
iLiendo la celebración de reuniones 
en teatros u otros locales cerrados; 
pero que no permi t i r á de n ingún mo-
do mí t ines n i manifestaciones en la 
vía pública. 
Tranquil idad en Santa Clara 
Según noticias llegadas ayer a Go-
bernación reina absoluta calma en la 
provincia de Santa Clara, donde no 
ha tenido eco la campaña de loe 
"veteranos y patriotas". 
Precedencias e incompatibilidades 
En la Gaceta Oficial fué publicada 
ayer la Ley por la cual se dispone 
que los oficiales de Sala, oficiales 
de Secre tar ía del Tr ibunal Supremo y 
Secretarios y oficiales de Juzgados 
de Primera Instancia e Ins t rucción , 
no t end rán que sujetarse al plan de 
precedencias e incompatibilidades de 
la enseñanza privada, a la que po-
d r á n optar en cualquier momento 
renunciando a la oficial . 
E l P l a n T a r a f a 
Es m á s Dif íc i l de En tende r q u e N u e s t r o P i a n 
E L P L A N NUESTRO CONSISTE E N R E B A J A R L O TODÍO C O N S I D E R A B L E M E N T E , P A R A F A V O -
RECER A L P U E B L O Y V E N D E R M U C H O . 
CONFECCIONES 
jLas estamos dando a precios m u y e c o n ó m i c o s ! 
Preciosos modelos de vestidos de s e ñ o r a : de vo i l e l iso y b o r d a d o ; de r a t i n é ; de en-
caje y b londa de seda; de seda, combinados. H a y u n sin f i n de estilos. Todos son franceses 
y algunos de hechura americana. ¡Cas i regalados! 
L i n d a c o l e c c i ó n de vest idi tos para n i ñ a s , n i ñ o s y b e b é s . M u y boni tos estilos, muchos co-
lores y m u y m ó d i c o s p rec ios . 
R O P A I N T E R I O R 
Juegos de tres y cua t ro piezas, de h i l o y a l g o d ó n , b o r d a d o s . Los hay franceses, suizos 
y m a d r i l e ñ o s . Todos m u y elegantes. 
H a y ropa blanca p o r piezas sueltas. U n hermoso sur t ido de camisones, refajos, cubre-
c o r s é s , ropones y sayuelas. 
T o d o t an bara to , que c o n m u y poco d ine ro se puede a d q u i r i r una h a b i l i t a c i ó n c o m -
ple ta . 
SEDERIA 
N o deje de ve r nuest ro b ien sur t ido Depar tamento de S e d e r í a , si desea compra r 
adornos de ú l t i m a f a n t a s í a , encajes, tiras bordadas , abanicos, car teras , perfumes de las me jo -
res marcas, peinetas, cintas, costureros y cestos de m i m b r e . 
U N G R A N R E M A T E D E ENCAJE DE B L O N D A D E S E D A : H a y 15 colores, todos nue-
vos, a $ 1 . 4 9 vara . ( ¡ V a l í a a $ 4 . 0 0 ) 
P idan e l del icioso 
U B O N D E L I M O N , a 10 centavos . 
(Exc lus ivo de L A O P E R A ) 
L A O P E R A 
f 3 
A V E . D E I T A L I A 6 8 y 7 0 T E L E F O N O : A - 4 5 4 8 
i 
U n a cubana en Par{8! 
6 1 estas son las decan. 
fadas francesas l,onifa8? 
JLn l a H a b a n a h a y mucha8 
m á s caraa l indas . " (CIaro 
en la H a b a n a usan Jab^ 
y Po lvos H i é l de Vaca) 
C u t i s d e n i ñ o s y b e 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
mr O l V O 5 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre bol 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
Para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
es 
C6910 ld-6 
N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S 
E S T A E S U N A O F E R T A 
A T R A V E N T E P A R A L A S D A M A S 
VESTIDOS D E G I N G H A M Y W A -
R A N D O L P A R A S E Ñ O R A S Y N I -
NAS. TODOS SON MODELOS 
NUEVOS . . $1.08 
VESTIDOS D E SEDA Y ENCAJES 
MODELOS SENCILLOS Y E L E G A N -
TES EN DIVERSOS COLORES. T O -
DOS R E B A J A D O S POR L A M I T A D 
D E SU V A L O R 
VESTIDOS LISOS DE R A T I N E Y ^ QQ 1 QQ 
V O I L E ESTILOS FRANCESES / .uO CORSES " W A R N E R ' S " Y 4,NI-
Í ^ A 1 ? 0 3 Y CALAD0S ^ T 0 - Q QO N O N " " F A J A S Y A J U S T A D O R E S . 
DOS COLORES j ü . d O DESDE 
$15.00, $25.00 
y $35.00 
e l . 
MEDIAS D E SEDA 
" V A N R E A L T T E "ONDC" TRANS 
P A R E N T E Y SEDA C O M P L E 
T A . . . 
KAYSER Y 1 i | 0 O y in CAMISONES. ROPONES PRINCE-
I . H O , LHO SAS INTERIORES. P A N T A L O N E S 
Y C A M I S E T A S D E SEDA JERSEY, 
DESDE . . . . y $3.48 
J ™ ^ ^ W J ^ L l X m E m A S A B A J A D A S A MENOS DE L A M I T A D DE SU V A -
L O R , EN ESTA V E N T A PUEDE U D . A H O R A A H O R R A R S E M U C H O . VISITENOS Y OBTEN-
D R A GRANDES BENEFICIOS. 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 
C6897 Id-G 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
¿Se va \¡d, a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
P I Ñ E I 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd. complacido* Precios rebajados 
Gorse t s en t i s ú , e l á s t i c o s y te las 
b rochadas . 
Modelos absolutamente nuevos, de 
admirable efecto en co r se t s de novias , 
r i c o s adornos de alta f a n t a s í a . 
O 'Re í l lu N o . 3 9 . Teléfono ft-4533 
S i 
Si 
P O R M Á S D E 3 0 0 0 A N O S 
las mujeres elegantes han usado los 
aceites de Palma y Olivo para 
preservar Ja hermosura y suavidad de 
su cutis. 
La mezcla científica de estos aceites 
produce el incomparable y Pur<J 
Jabón Palmoliye. Úselo en el 




UlAKiU DE LA MARINA PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S ) 
E L u j l t i m o c o m p k o m s o 
Grata nueva. 
Oue doy muy gustoso. 
Tin compromiso, el último que re-
«¿trast laá crónicas, -jon cuyas prx-
™icias me siento complacidísimo 
Nada, ni el el más leve rumor, ha 
precedido a la publicación de la no-
tÍCConocerse, amarse y en identifi-
cación completa pactar la boda, se-
mlndo la fecba y eligiendo la ?le-
gia> la historia de estos felices 
amores. 
jóvenes los dos. 
De familias distinguidas. 
Ella, la dulce flancée del mañana. 
e6 la señorita María Amelia de los 
rfeyes Gavilán. 
Linda y tan buena como linda con 
los encantos de la sencillez, la gra-
cia y la delicadeza como atributos 
personales que la realzan y la en-
altecen. 
Ha sido pedida su mano para un 
ingeniero de brillante carrera y en 
quien concurren singulares méritos, 
el señor Juan Antonio Cosculluela, 
catedrático de la Universidad de la 
Habana. 
Petición que fué hecha oficialmer 
te por el comandante Alberto Ba-
rreras, nuestro Gobernador Provin-
cial, tío de la gentil María Amelia 
a la vez que amigo entrañable del 
afortunado novio. 
Con la noticia del compromiso, y 
completándolo bellamente, daré la 
de la boda. 
Será el mes próximo. 
En el Angel. 
EL DOCTOR AROSTEG1T1 
Rumbo a Europa. 
Por la vía de Nueva York. 
a*í embarca el sábado próximo, a 
Kordo del Orizaba, el doctor GonZa. 
\° E Aróstegui, joven y notable ci-
rniano. hijo del eminente hombre 
de concia que fué en el anterior 
triodo presidencial Secretario de 
K u c c i L Pública y Bellas Artes 
Lo acompaña su esposa, xa hella 
manto elegante dama Maggie Orr 
de aróstegui, dirigiéndose primera-
mente a Francia. 
Va a París. 
Al Congreso de Cirugía. 
Ese mismo día del sábado empren-
de su viaje de regreso, desde la 
gran capital francesa, el doctor Be-
nigno Sonsa. 
De su numerosa clientela mien-
tras permaneció ausente, estuvo he-
cho cargo el doctor Aróstegui. 
¡Tengan una feliz travesía! 
V a l l s , " e l l o s " n n u e s t r o s a ñ ó n e l o s 
Jalma Valle—«1 Untílira dibujante, traya aAmlrable pereonalifiad artística 
ha alcanzado máximo reHevo—tnvo la gentileza <l-sedear a na«stro Jefe de 
¡Publicidad el adjunto apunte, con motive de lo Que sa ha venido diciendo úl-
timamente sobre la Imitación de los anuncios de EXi ENCANTO. 
" E l Mundo" y nuestro "referendum" femenino 
EL PESCADOR DE PERLAS 
Un doble acontecimiento. 
Social y artístico. 
Esto promete ser el estreno de El 
Pescador de Perlas en el teatro Ca-
nitolio. , , 
«erá mañana, en la tanda elegan-
te de la tarde, repitiéndose la exln-
Scióa por la noche, en la tanda 
flna!^ 
Bella cinta. 
De corte romántico. 
Alice Terry, actriz de sugestiva 
belleza, y el joven actor mejicano 
Ramón Novarro, apuesto y simpáti-
co realizan una labor admirable en 
El Pescador de Perlas encarnando 
los papeles principales. 
A la exhibición precederá un pró-
logo cantable por el tenor Urgel. 
Además se estrenará la canción de 
El Pescador Perlas, original la 
música del maestro Angel Reyes y la 
letra del autor del libro Templo, el 
joven e inspirado bardo Sergio La 
Villa. 
Algunas de las eéceuas de la mag-
na polícula fueron tomadas en Cu-
ba. 
En una de ellas, de las más inte-
te.santes, aparece el Salto del Ha-
nabanil.'a en Cienfue.jxos. 
Hay otras de la Habana. 
Y sus alrededores. 
HLLDA FORTUNY 
Fiesta de arte. 
En las horas de ía tarde. 
Un recital que ofrece la bella y 
siempre aplaudida pianista Hilda 
Fortuny. 
Dará comienzo a las cinco con 
arreglo a un programa que dividido 
en tres partes contiene números tan 
variados como interesantes. 
Entre otros, un Nocturno de Cho-
pin el Preludio de Rachmaninof£, y 
el Minuet de Paderewski. 
Una Sonata de Beethoven. 
En fa menor. 
Y como número final del concier-
to la Rapsodia Húngara número 12 
de Liszt. 
Además, como nota típica del con-
cierto las Danzas Cubanas de Lau-
reano Fuentes. 
Imposible más atractivos. 
El Mundo—el gran rotativo que con 
tanto acierto dirige nuestro distingui-
do amigo el señor Antonio González 
Mora, siempre amable, siempre cor-
dial—dijo ayer: 
"El natural iníeiés que en el mun-
do femenino ha despertado la simpá-
tica iniciativa de El Encanto, al so-
m?ter a un "referendum" entre sus 
dientas la designación de cuál, entre 
lar. seis señoritas triunfadoras pro-
vinciales, en nuestro Concurso Nacio-
nal de Bellezas, es la que reúne ma-
yor perfección tísica, de acuerdo con 
un criterio estético puramente fe-
menino, augura al Certamen, patro-
cinado por los populares almacenes, 
el más resonante éxito. 
Va ahora la mujer, merced a esa 
feliz idea de los señores Solís, En-
trl.algo y Cia., a determinar cuál es 
su criterio respecto a lo. belleza de 
.a? seis candidatas triuufantas en la 
etaipa provincic";! del Concurso do El 
Mundo. El Encanto, oon ese agudo 
¿enrielo de "savoir-faire" que co.rac-
toriza todos sus actos, ha comenza-
do por ofrecer a la triunfadora, en 
esta singular justa de la belleza fe-
menina, dos esplendidos vestidos, uno 
de "soirée" y de "calle" ei otro, los 
mejores que poseen en su vasta exis-
tencia los bien surtidor; almacenes 
del popular establecimiento; vestidos 
que desde ayer se exhiben al público 
en una de las nuevas vidrieras de El 
Encanto". 
Ante esta vidriera se detienen Jos 
tvanseuntes ganada su atención por 
la elegancia imponderable de ambas 
bellísimas toilettes. 
— ¡Que preciosidades! 
— ¡Qué maravillas! 
Exclamaciones como éstas se oyen 
sin cesar, y nosotros las recogemos 
orgullosos como un espontáneo reco-
nocimiento de los tesoros que encie-
rran los anaqueles y vitrinas de nues-
tro "Departamento de Confecciones". 
» » » 
El entusiasmo que este referendum 
Hacen falta niños de to-
das edades y de ambos sexos 
para que compren los zapa-
tos que vendemos muy bara-
tos en nuestra liquidación de 
"FIN DE TEMPORADA". 
Mas de QUINIENTOS MO-
DELOS DIFERENTES todos 
de moda y de todas clases de 
pieles y colores a precios 
muy ventajosos. 
8 B e n e j a i ? i > 
TELAS DE ACTUALIDAD 
A BAJOS PRECIOS 
WARANDOL, color sólido, a 30 cen-
de El Encasto ha despertado es in-j crach , ' en tocos colores, a 35 cts. rUcrvírítilil» CKACH hilo, a 70 centavos. CiescliptlDJe. I WARANDOL, puro hilo, a 90 cts. 
Existe una tuerte competencia, v o i l b s , lisos y estampados, a 25 cts. 
que se intensifica por momentos, en- í sSo^JA1^ l<2^&toa tS& 
tre las partidanas de las seis triunfa- centavos. dnr^ nrovinciaíes ; ESPONJA FRANCESA, de color en-aoras piovinciaies. ^ t tero, a ñO centavos. 
El viernes se hará el primer escru- e s p o n j a Tut-Ank-Ahmen, a !>9 cts. . . I "Da Epoca" ts la casa que más ba-tmio. Irato venda. 
Los cupones se dan, en la forma' Visítela y se convencerá. 
I I' J „ » J 1 32POCA" 
que ya hemos explicado, en todos los 
depa^raentos de la casa. 
El mes del balance 
l íEP^UNO Y SAN NICOLAS 
C6925 l'd-G 
COLEGIO DE NUESTRA SE-
Ce 
HOGAR FELIZ 
El primer vástago. 
Un sueño, una aspiración... 
Lo ven ya realizado en la gloria 
de su hogar el joven José Hernán-
dez Bauza, simpático compañero del 
periodismo y su gentil esposa, Ma-
ría Teresa Suárez. 
üh lindo baby, que vino al mun-
do con toda felicidad, colma de ale-
gría sus corazones. 
Están contentísimos. 
Embargados de satisfacción. 
Su alegría la comparten los aman-
tes abuelos del niño, el buen ami-
go Pepe Hernández Gnzmán. Admi-
nistrador General de La Lucha, y su 
digna esposa, la interesante dama 
Rosita Bauza de Hernández Guz-
mán. 
A todos va mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
REGRESO 
De las montañas. 
En viaje de regreso. 
Llegó el lunes, por la. vía de Key 
West, la distinguida dama Merce-
des Fantony Viuda de González. 
Acompañada vino de su hijo, el 
jovet abogado Pepito González Fan-
I tony, que pronto volverá al Norte 
[ para reunirse de nuevo con su be-
lla esposa. * 
Otra viajera, la gtitttll señorita 
Hortensia Fernández Travieso, que 
también regresa de las Montañas. 
• Reciban mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
orno dijimos ayer, este mes pasa-
mos balance". 
"Con este motivo—agregamos—es-
tamos remarcando los preciosa fin de 
aligerar las existencias haciendo una 
venta extraordinaria. . 
A los efectos del balance, nos con-
vendrá convergir en dinero la mayor 
caníidacl posible de mercancías. 
Como nos convendría, igualmente, 
que antes de u! imar el balance no 
quedara pendiente ni una sola cuen-
ta del mes anterior. 
A menor cantidad de existencias y 
menor número de cuentas sujetas a 
inexorable depreciación, ¡más sesuva 
efectividad en los reruUados del ba-
lance ! 
Por eso tenemos el mayor empeño 
en vender mucho hasta el próximo día 
20, en que debemos cenar, para prac-
ticar el balance, nuestra tienda du-
rante tres o cuatro días. 
He ?.quí—expuesta con absoluta 
sinceridad—la razón de las rebajas 
hechas en los precios de todos los 
artículos de verano. 
DIRIGIDO POR 
IAS REUGÍOSAS FILÍPENSES 
DINNER DANCE 
Noche de los jueves. 
La favorita del Sevilla siempre. 
Semana tras semana, durante la 
actual temporada, reina en aquella 
sala la aaimación de sus dinuevs 
doñee incomparables. 
Se charla y se bal:a en un am-
biente de franca y comunicativa ale- j 
sría-
Habrá esta noche parties di-1 
versos de elementos jóvenes en las i 
mesitas distribuidas alrededor del i 
ring central. 
Tocará Elíseo Grenet. 
Con su orquesta inmejorable. 
De viaje. 
La señora de Planiol. 
fiene tomado pasaje en el vapor 
•astores, de La Flota Blanca, que 
sale hoy de nuestro puerto rumbo a 
l£s Playas neoyorkinas. 
Viaje de recreo. 
¡Que le deseo muy feliz! 
ñora Asunción Alvarez Torres Viu-
da do Roig. 
Sépanlo sus amistadep 
En la Víbora. 
Cambio de residencia. 
A la casa de la calle de Flores 
nMuero 5, en el Reparto de Santos 
luarez' acaba de trasladarse la se-
Una nueva alegría. 
La más grande, la más deseada. 
Llegó para el alférez de navio 
Armando Caballino y su gentil espo-
sa, María Luisa Caballero, con el 
tierno niño que alegra su hogar. 
Vino al mundo felizmentp 
¡Enhorabuena! 
Vendimos a los abuelos y noy 
vendemos a los nietos sus anillos 
f compromiso, los regalos de bo-
"baby" PrÍmCr "Souvenir" Para el 
d n añ0S ¿e estaklecidos han 
filado p01 «"estros salones tres 
Senerac¡oneS de familias distingui-





Por una temporada. 
I f da e! pueblo de San Juan de 
los Yeras ha llegado el rico propie-
tario don Ramón García. 
Viene con su apreciable esposa, 
la señora Rafaela Galdo de García, 
y sus hijos José Ramón y Cuca. 
Formando parte de la expedición 
llegó la bella señorita María García. 
¡Felicidades! 
AO ES SUFICIENTE ANUNCIAR VENDER BARATO, ES NECE-
SARIO DEMOSTRARLO 
VAJILLAS CRISTAL Bacarat. 
..ompuesta de 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagne 
12 copas jores 
12 copas licor 
60 PIEZAS 
VAJILLA? DE PORCELANA, 
DESDE LA MAS MODESTA 
HASTA LA MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
ZENEA (Neptuno) 
' C ? ? L a C a s a d e 
& l a ® V a j i l l a ? . 
TELEFONO A-4498 
(Frente a la Joyería "EL CRONOMETRO' 
Con Academia de Música incorpora-da al Conservatorio Orb6n. 
Kindergarten: Primera y Segunda Enseñanza. Se admiten internas: medio pupilas y externas. Guagua Automóvil a servicio de las alumnas. El nuevo curso comenzará el 5 sep-tiembre. B Lagueruela 1.1 y 11b. Víbora. (A dos cuadras del Paradero). 33559 alt. 5d-29 
P U L V i C l D A 
E U R E K A 
r m m m m u m m polvo 
DESINFECTA LOS PISOS ! 
Anuncios TRUJILLO-MARIN 
Narraciones humorísticas de Ricardo A. Casado 
("El Conserje") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos al «ntor.—AMARGURA 73.—Apartado 1091 
Pepito Echaniz. 
El joven y notable pianista. 
En el correo de !a Florida em-
barcó ayer para cumplir los com-
promisos que tiene contraídos con 




d o 7 fanamente los carros de "LA FLOR DE TIBES", repartien-
e un extremo a ctro de la Habana el mejor café del mundo. 




H A B A N A 
A guiar ¡06108 
M Q U E S D E V I A J E R O S 
H^T T C D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S B E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i t a depésitcs €íi csfji Sccdón. p^ndo kkrm ai 3 pr 103 anna! 
Jodcs^stos operadanes pueden eüctnars, también por corree j 
En ía Parroquia del Carmen 
INSTALACION DE LA GUARDIA 
DE HONOK DEL SAGRADO 
CORAZON 
El pasado domingo toco en turno 
la instalación de la Congregación' 
de la Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de Jesús y que desde hace 
años se hallaba establecida en la 
iglesia de San Felipe de los PP. 
Carmelitas. 
A las 7 y '¿0r misa de comunión : 
general para los asociados. 
Ofició el 'Párroco José Vicente, I 
el que antes de la comunión dirigió 
una sentida plática. El acto fué ar-
monizada. . 
A las 9 misa solemne de minis-' 
tro», ofició el P. Mateo Subprior del ! 
convenio ayudado de los PP Juan 
Ctuz y Hermelo. 
La parte musical fué ejecutada 
por el organista señor Pardo. 
El sermón estuvo a cargo del P. | 
José Vicente, quien pronunció un 
hermoso sermón, tratando sobre la | 
devoción al Sagrado Corazón de Je- i 
sus. 
El Santísimo Sacramento quedó: 
expuesto todo el día, dándole guai-: 
dia los asociados de La Guardia de 
Konor . 
A las 5 dió principio el ejercicio ! 
de la tarde consistente en rosario, I 
ejercicio y plática, dándose a con-1 
tinuación ;la bendición con el San-i 
iísimo Sacramento. 
Acto continuo se organizó una | 
procesión por el interior del tem- j 
pío con la imagen del Santísimo Co- i 
razón de Jesús, resultando muy í 
hermosa. 
Fornü.n la Directiva los siguien-, 
tes damas: 
^Presidenta: Leonor Arnaiz Ami-i 
gó: Vice: Teresa Sosa; Camarera: ! 
María Luisa Guerra; Vice: María i 
Luisa Bermúdez; Secretaria; Bea-1 
triz Eger; Tesórera: Agustina Ru-
bio. 
Pudimos admirar una preciosa I 
A una cuarta parte de su valor esta-
mos liquic¡ando dos mil cajas de pa-
ñuelos de aifersntes clases, para seño-
ras. 
No lo dude, por lo míe vale un pa-
ñuelo, le damos una caja. 
" L A ZARZUELA" 
alt Jnd. 
IMPORTANTE OFERTA A LOS 
ENFERMOS DE ALMORRAKAS 
âhgradut-a picazón, comezón, o dolo-ti'fi en «; intestino bajo, desaparecerá por cúmplelo Cínicamente cuando se re-mueva el orig-eti de este lina. •'ALíKO-CO" ataca la§ almorranas desde su raíz serla Inútil esperar alivio perma-nente sin remover la causa >' poner los intesünos en condiciones normales. No-sotros enviamog "AUROCO", a prueba junto con nuestro libro instructivo acerca de esta traidora enfermedad, a todos los sufrientes. Esto no le costará nada, por lo tanto no envíe dinero, sola-mente su nombre y dirección a: Aul-iO-RA PRODUCTS CO.. Laclede, (Depl. 243). ©t Louis Mo., K. U A. y a vuelta de correo recibirá muestra de "AUROCC así como el librlto instruc-tivo acerca de almorranas absoluta-mente gratis. 
Alt. 9 Ag. I 
imagen de la Beata "íeresita. 
El próximo domingo, tendrá 
gar una solemne fiesta' con mo 
de la instalación de la Tercera 
den del Carmen, la que presidir; 
Excmo. Si*. Diocesano. 
En la casa parroquia] se l'eva 
término grandes obrao, para el 
' '•'••mo y escuela parroquial. 
La comunidad de PP. Cormel 
de ixn Felipe, se trasladará a 
diados del presente mes. 
Lorenzo BLANCO. 
Esto es lo que me 
curó de mí afección del cutis 
é s i n o 
"Ta. no ten^o que huir de la gente 
por la vergüenza que causa una afec-
ción cutánea, ni tengo que estar en 
vela durante la noche atormentado 
£por intensa picazón. iEl Ungrüento 
íñesinol lo hizo! Después de la pri-
mera aplicación de esta pomada cal-
mante sentí un alivio bendito. En 
poco tiempo se redujo la inflamación 
y la picazón paró. Ahora mi eczema 
lia desaparecido del todo. Usó el Ja-
bón Resinol según las instruccionea 
junto con él y h© hallado que ©1 Ja-
bón Resinol en Barra para Afeitarse 
es el mejor que hfcy en el mercado 
para, razurarse bien y aln»molestia". 
Iísj tríada Resinol de venta en toda* 
las drotrnerfas. 
INSTANTANEAMENTE-
—e« att como los callo» duro» o blandoc 
í* eiiminui con el uoo de ia famoaa 
L I M A J f i P O N E S A P A R A C A L L O S 
Pídale a »u Boticario e»te pequeño in»tni-
raento que no ei peiigroao y qtt« t i » 
\.úlor hac» 
D̂ESAPARECER LOS CALLOí 
UN ^"ODASJLA^F-ARAlAClAa. 
Nitóv<* Temstlí© para d Mgaáo. Cera 
todos br* desórdenes dé Mga<k 
y del estómage. 
El Remedio de Leonardi es un nuevo 
descubrimiento vegetal que limpia el higa-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órgano? vuaies 
trabajen propiamente El Remedio de 
Leonardi para el Hígado no contiene calo-
n.el, ni deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi. un agradable me-
dicamento que segura e inofensivamente 
fortalecerá y permanentemente vigorizará 
su hígado y estómago Biliosidad, dolores 
de cabeza, estómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de cjue tiene Ud. 
el higado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi. De venta en todas tas drogue-
rías. 
S. B. LEONARDI & CC, 
NEW ROCHFÍ « h. 
NEW YORK 
Dijimos hace días que prefería-
mos regalar los vestidos de vera-
no que aun nos quedan, antes de 
guardarlos para el año que viene. 
Y prácticamente los estamos rega-
lando, pues los precios que les he-
mos fijado son tan ínfimos, tan 
irrisorios, que no merecen el nom-
bre de tales. No se concibe —co-
mentaba ayer una señora en nues-
tro Departamento de Confeccio-
nes —como Uds. pueden dar es-
tos vestido s de guinghama$1.50. 
Solo la tela vale más y luego agre-
guen hechura y adornos. Los ven-
demos a ese precio —contesta-
mos— porque no queremos que 
sobre ninguno y porque nos hace 
falta espacio para acondicionar 
los modelos de invierno que ya 
están en camino. En este caso 
especial, la utilidad —aunque pa-
rezca increíble— no nos preocupa. 
Lo que necesitamos es "salir" de 
los vestidos. Vean los nuevos pre-
cios: 
De gingham colores firmes, a. . . . . . . . . . 
De gingham inglés, muy finos, a . 
De organdí y ratinée, a . . . 
De crepé de algodón finos, a 
De voile, franceses, a . . . . 
De seda egipcia, franceses, a 
De crepé de seda. Modelos, a . . . . . . . . . 
De georgette y crepé cantón. Modelos de $75.00 









M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
1 
K E L 
i 
La L E C H E E E I j es la que mejor digieren loa niños, ándanos, 
convalecientes y enfermos. 
L» LECHE KEL es uha lecho completamente estorelizad» j m 
recomendada por todos los médicos. 
La LECHE SEL es única. Exija siempre la marca KEL 
De venta en todas tas Farmacias. 
J ! 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l N e p t u n o , S . A . 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se 
cita a los señores accionistas a 
junta general extraordinaria a ve-
rificarse el sábado 8 del actual, a 
las tres y media de la tarde, en 
Muralla, 39, para tratar de una 
emisión de bonos hipotecarios. 
Habana, 3 de Sep., 1923. 
GONZALO R, TAMARG0, 
Secretario. 
C 6808 alt. 2d-4. 
Los placeres no pueden dis-
frutarse sin salud; la mayor 
parte de las veces á ésta no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano un tónico 
para los nervios -que mejore 
las condiciones generales 
d 
CeAi peqscCc Sera e&t 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a D e l D r . ü l r i c l 
; tiene la ventaja, que al nutrirlo, qmta el cansancio, 
aumenta la actividad y energías, induce al sueno, vmüca y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y contrarresta o» 
excesos tan frecuentes cuando se desea cumplir con las 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULRICI MEDICINE COMPANY, SNC, 
NEW YORK 
PA. A ' A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 6 de 1923 
A Ñ O X C I 
C T A C U L O ; 
PRLN'CLPALi D E jLA COMEDIA 
A las wueve, función a beneficio 
de la Sociedad (Ta Instrucción de Las 
Somozas. En el programa figura un 
n ú m e r o de concierto y la represen-
tac ión , por la Compañía del P r i r c i -
pal, del a comedia en tres actos " E l 
casto l iber t ino", adaptada a l caste-
llano por Jesús J . López . 
T A Y H E T 
La función (Te esta Jiocbe es co-
irrida- - . 
En la primerap arte se pondrá eci 
escena el fiainete da costumbres ma-
lagueñas en un acto y tres cuadros, 
de F e r n á n d e z del Vi l lar y el maes-
tro Guerrero, t i tulado E l Otelo del 
Bar r io . 
E n la segunda parte se represen-
t a r á por ú l t ima vez la zarzuela en 
dos actos, Mar ina . 
Rigen los precios de un peso l u -
neta y quince centavos ter tul ia . 
M A R T I 
Compañía de zarzuela, opereta y 
revistas Santacruz. Dos tai-'das dia-
rias. Precios invariables. Primera 
sección sencilla, sesenta centavos lu -
neta; eegunda seccir-ü doble, uó pe-
so veinte centavos luneta. 
Hoy, en la primera sección, a las 
ocho y cuarto en purAo, el saínete 
l ír ico en un acto, original de A r n i -
ches y el maestro Torregrosa, E l 
Sanot de la Is idra . 
En la sección doble, a las r.neve 
y tres cuartos en punto, la revista 
de moda ¡Es mucho Madr id . . . ! , el 
gran éxito de la temporada; y el 
vaudeville E l Teniento Florisel . 
Para m a ñ a n a ar.lincian los carte-
les el estreno de la revista española 
Las Hijas del Tío Sam (aventuras 
de una chica de Madrid) para cuya 
presentac ión ha pintado un esplén-
dido decorado el notable escenógra-
fo Tarazona y se es tán corfeccionan-
do nuevos trajes en los talleres de 
la Empresa. 
El domingo, gran mat inée infaiK 
t i l . Programa especial. Pida su lo-
calidad desde . ahora, al teléfono 
A-1851 . 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . , 
En primera tanda, Cuartio !a ciu-
dad duerma; en segunda, La Cue-
va de los Mochuelos; en tercera, es-
treno de la revista cómico lírica bai-
lable, de Mas y López, música del 
maestro Jorgo Auckermanri, La 
Tierra de la Rumba. 
ACTUALIDADES 
La función de esta noche es de 
moda. 
En la primera sección sencilla, a 
•las ocho y media, se pondrá en es-
cena la zarzuela en un acto y tres 
cuadros. La Niña de los Besos. 
En la segunda sección doble, a las 
nueve y media, se anuncian la gra-
ciosa zarzuela Los Floretes y debut 
del tenor Diego López con la zarzue-
la Bchemios. 
En/ la próxima semana debu ta rá 
la tiple cómica Maruja Mar t ínez . 
En breve se e s t r e n a r á una revis-
ta que promete resultar un gran su-
ccés . 
Rigen precios populares: cuaren-
ta centavos luneta la sección senci-
l la y sesenta centavos la sección do-
ble. 
Pueden solicitarse localidades por 
el eléfono M-3661. 
Para el sábado se anuncia el es-
treno deu ra obra oon magnífico de-
corado . 
CAPITOLIO 
Ayer se es t renó en el Capitolio la 
notable producción d ramát ica t i t u -
lada Perdido en la Gran Ciudad, pe-
lícula d eadmirable argumento y de 
escenas bel l ís imas y espectaculares, 
que gus tó mucho al numeroso Pú-
blico que acudió al flamante coliseo 
de Santos y Ar t igas . 
Hoy, jueves, se r ep r i s a rá esta va-
liosaf I lm, en la quer caliza plau-
eblel iabor ar t í s t ica el famoso actor 
John L o w o l l . 
Esta cinta se exhibi rá en; las tan-
das elegantes, con la Revista Pa thó 
News de los ú l t imos acontecimientos 
mundiales. 
En las tandas corl.'nuas de una y 
media a cinco d'e la tarde se exxhi-
birán los episodios 13 y 14 de La 
flecha vengadora, por Ruth Roland; 
la comedia Pague su cuota, por el 
s impát ico actor Harold L loyd ; En-
trel a carne y el oro, por Clara W i -
llimas, y E l don divino, por Alice 
Lake . 
. En la tanda especial de las ocho 
y media se exhibe iiuevamente E l 
don d i v i r o . 
— E l estreno de m a ñ a mu 
En las tandas elegantes de maña-
na se estrer.lurá en el Teatro Capi-
tolio la magnífica cinta t i tulada El 
Pescador de Perlas, en la que inter-
pretan los principales papeles la be-
lla actriz Alice Terry y el celebrado 
actor Ramón; Navarro. 
La empresa r e g a l a r á ejemplares 
del a canción E l Pescador de Perlas, 
música de Angel Reyes y letra de 
Sergio la Vi l l a y se d i s t r ibu i rán pos-
tales d'e Alice Terry y R a m ó n Na-
varro . 
—Fasola. 
En el vapor "Leeham". de la 
Compañía Hamburguesa, llega ma-
ñana a esta cipdad el famoso Fakir 
iridio Fasola, Rey del Misterio, que 
h a r á su debut en el Teatro Capitolio 
el 10 del actual. 
Fasola p re sen t a r á un espectáculo 
magní f ico . 
—Las próximas ma t inées . 
Los activos empresarios Santos y 
Artigas preparan ir ¡superables pro-
gramas para las mat inées del sábado 
y domingo próximos . 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia d'e hoy, jueves, se arluncla en 
Campoamor la segunda exhibición 
de la interesante cinta ti tulada 
Theodora, creación de la cinemato-
grafía moderna. E l papel de la pro-
tagonista está a cargo de la notable 
actriz Rita Jolivet, que realiza la-
bor admirable en el role de la Em-
peratriz de Bizancio. Theodorá es 
un cainta de emocionantes escenas 
y de lujosa presentaciór l . Se com-
pletan estas tandas con Novedades 
Internacionales y la comedia Curan-
deritas. 
Erd las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhiben E l 
pecado de los padres, por Ani ta Ste-
wart ; el episodioo 14 de la serie La 
senda de Oregón, el d drama La sen-
da del olvido y la comedia Curan-
derita m í a . 
En la t a r í l a de las ocho y media 
se exhibe nuevamente E l pecado de 
los padres. 
Mañana h a b r á nuevas exhibicio-
nes de Theodo rá . 
E l sábado, estrerfc) clel drama V i -
das desiertas, por Corinne G r i f f i t h . 
L A A T R A C C I O N T E A T R A L 
D E M A Ñ A N A 
El gran espectáculo lírico cinematográfico que presenta en el CAPITOLIO, la popular empresa SANTOS 
y A R T I G A S : En las tandas de 514 y % estreno: 
« • D 
la tan deseada película de REX INGRAM, interpretada por ALJC-E 
TERRY, y el ya famoso primer actor latino: 
R 0 
(el hombre que es demasiado bello) 
Esta función será un gran acontecimiento social. 
SE ESTRENARA UN PROLOGO ORIGINAL 
cantándose por el Tenor URGEL. la canción de " E L PESCADOR DE 
PERLAS", del Maestro Reyes, con letra de Sergio la Vi l la . 
Reparto de Postales con los retratos de Alice Tcrry y Ramón NOVA-
RRO, y de ejemplares de la canción para canto y piano, " E L PES-
CADOR DE PERLAS." 
Hay un enorme pedido de localidades, demostrándose una vez más 
que el público tiene marcada predilección por las películas que exhi-
ben SANTOS y ARTIGAS. Que son las mejores. 
F 
el misterioso Fakir INDIO, el hombre que demuestra la inexactitud de 
muchas cosas que parecen indiscutibles, llega a la Habana mañana 
VIERNES. FASOLA debu ta rá la próxima semana. FASOLA es IN-
MENSAMENTE O R I G I N A L FASOLA PREDICE una gran año para 
CUBA 
M l C n a y i o c \ ) z b z O e r r o r " 
V E B D U N 
El programa de la función dé hoy 
es magníf ico . 
A las siete y cuarto se p a s a r á n 
cintas cómicas; a las ocho y cuarto. 
Cara o .cruz, por Buck Jones; a las 
rdieve y cuarto, Amor y venganza, 
por Alice Lake; y a las diez y me-
dia, la superproducción de Bryant 
Washburn y Eva Novak, Ten tac ión . 
Mañana : Labios sellados. Miserias 
humanas y Gana y ¡ e e r d e . 
FAUSTO 
Jueves de moda con/ interesante 
programa. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de la producción d r amá t i ca en 
seis actos. Una aventura rara, que 
interpretan de manera admirable la 
gentil actriz Katherine Me Donaid y 
el niño Wesley Bar ry . Se exhib i rán 
también la comedia Mosquitos y la 
cinta en dos actos La historia del 
cemento. 
A las ocho, el pasaje d ramát ico 
en dos actos La protegida del cabo, 
por I rv ing Cummings; y a las ocho 
y media, Cásate y verás , por Alice 
Brady y Lo-weii Sherman. 
E l sábado, estreno de Una mujer 
enamorada, por Ethe l Clayton y Ha-
rrison F o r d . 
Se preparan los estrenos de Ido-
los de barro, por Mae Murray y Da-
vid Powell, y E l Pr ínc ipe Escultor, 
por Thomas Meighar) y L i l a Lee. 
WtLSON 
Para la función de hoy ha dis-
puesto la Empresa d'e Wilson un i n -
teresante programa. 
En la tanda doble de las rlueve y 
media se e s t r ena rá la producción es-
pecial en ocho actos, interpretada 
por Claire Winclsor, Hobart Bos-
wor th y Kenrleth H a r í a n , Miserias 
I humanas. 
En la tanda sencilla a las siete y 
¡ tres cuartos se p royec ta rá la cinta 
Los tres amores, por I ta l ia A lmi ran -
te M a n z i i l . 
M a ñ a n a : E l mejor oro el amor, 
por Alice Terry y Rodolfo Valenti-
no; Harold Llayd sin pantalones y 
Un día de cumbarfcha. 
E l s ábado : E l Pantano, por Ses-
sue Hayakawa, y la comedia de Vio-
la Dana, Yo necesito un hombre. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de las dos, de las 
cutio y cuarto y de las nueve, la In -
teresante cinta d ramá t i ca , por Tiby 
Lubin , E l Pr ínc ipe y el Mendigo. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno d'e la produc-
ción) en ocho actos, por Claire Wind-
sor, Hobart Bosworth y Kenneth 
Har í an , Miserias h u m a Á a s . 
En la primera Parte de la tanda 
del as tres y cuarto y en la tanda dé 
las seis y tres cuartos, la cinta en 
seis actos Los tres amores, por I ta-
l ia Almirante Manzini . 
M a ñ a n a : Los corazones t r iunfan, 
por Alice Terry, y Cuando el diablo 
quiere, por Lilliarji Gish. 
IMPERIO 
Gran función a beneficio de las 
señor i tas revisadoras de la Casa Fox 
con variado programa. 
En la primera parte, a las ocho y 
media, se exhibirá la gracioosa co-
media en dos actos, por A l St. Johr,», 
La mar y los peces, la cinta de L u -
pino Lañe , Héroe por fuerza y la i n -
teresante obra en seis actos. Una 
(Con t inúa en la PAG. N U E V E ) 
Theodorá, la monumental produc-
ción espectacular de insupera-
ble mérito 
La INTERNACIONAL CINEMATOGRA 
FICA presentará en CAMPOAMOR loa 
días 5. 6 y 7 de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedidá de la justa fa-
ma que ganó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular polícula que jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en el cine RIALTO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA JOL.LI-
VET LA GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
GALLONE titulada LA LLAMARADA 
y algo más adelante, los días 10 y 11 
de ese mismo mes so estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral Ce la Ber-
tini que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los días que se exhiba en 
aquel té i t ro la interesante producción. 
Estos tres estrenos de la INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA serán 
otros tantos triunfos qu( se anote es-
ta casa que es la decam de las casa? 
importadoras de película.' en Cuba. 
C5722 lnd.-28 JL 
Todavía no se ha borrado el re-
cuerdo que dejó el mago de la pan-
talla D. W. Grifflilh con su creación 
c inematográf ica "Las hué r fanas de 
la tempestad" y ya se es tá anuncian-
do otra " joya" del teatro del si-
lencio "Una noche de terror", que 
según el consensus de la crí t ica ame-
ricana es lo más sensacional que se 
ha podido hacer. Es una produc-
ción de misterio, impresionante, que 
mantiene el espectador intrigado 
hasta el final de la obra. 
"Una noche de terror ' está Inter-
pretada por una serle de artistas 
escogidos háb i lmen te por Griffith, de 
acuerdo con las exigencias piscolo-
gioas de los personajes del origi-
nal argumento. 
Esta cinta especial se estrenará el 
13 de Septiembre en el gran teatro 
Campoamor, uno de los favoritos de 
nuestro público. 
4 4 
V e l o 6 c l a ( C o n c i e n c i a 5 
PASEO DE M A Q T 
Y COLON T E A T R T E L E F O N O 
H O Y JUEVES DE MODA, HOY 
M a ñ a n a VIERNES 7, M a ñ a n a 
INTERESANTE ESTRENO 
5 1¡4 Tandas elegantes 9 l !2 
L a Caribbean F i l m Co. presen-
ta a la bel l ís ima estrella 
K A T H E R I N E MC. DONALD 
y al celebrado y pequeño actor 
d ramát ico 
M a ñ a n a 
5 E S T R E N O E N C U B A 
CARRERA Y M E D I N A PRESENTAN: 
La grandiosa produce ión c inematográf ica 
" E l V e l o d e l a 
por los grandes ases de la pantalla: LON CHAÑE Y, M A R G A R I -
TA DE L A MOTTB, HARRINSON FORD. 
Que h a r í a usted señora , si de pronto se enterara de que usted 
«o encuentra casada ilegalmente? 
Renunc ia r í a usted a su legí t imo derecho y a la felicidad que 
la rodea, a ú n faltando a la verdad? 
He ah í uno de los grandes momentos en esta pel ícula , con-
siderada como la más grande novela que haya sido elevada a la 
pantalla. 
D I S T R I B U I D O R E S 
C A R R E R A Y M E D I N A 
• 99 
S á b a d o , 8 , T R I A N O N 
5*4 T a n d a s e l e g a n t e s 9 '6 
M a ñ a n a 
W E S L E Y B A R R Y 
en e] precioso fotodrama, de sent í 
mental asunto y de interesantes 
escenas, t i tu lado: 
" U N A A V E N T U R A R A R A " 
(Stranger Than Fict ion) 
En cuya in te rpre tac ión rivalizan en su mejor caracter ización d» 
los personajes principales estos dos afamados artistas del 
lienzo. 
MUSICA SELECTA. 6 ACTOS. E X G L I S H TITLES. 
Repertorio selecto de la CARI-
B B E A M F I L M CO. General 
Aguirre 18. 
Jueves 13. Estreno de " E l , P r í n -
cipe Escultor" por L I L A ' L E E 
y THOMAS M E I G H A N . 
1 
E l nombre de Lon Chaney en una 
producción tiene fuerza incontrasta-
ble. 
Son tantas sus interpretaciones 
notables que el público consciente-
mente le ha colocado entre los p r i -
meros t rágicos de todos los tiempos. 
Se pierden en la memoria los 
triunfos alcanzados por su labor efi-
ciente. " E l taumaturgo", impresio-
nante cinta, de argumento original 
que dió motivo a que el admirable 
creador de Quasimodo, se desfigura-
ra de ta l manera que no se le cono-
ció en la pantalla, es una obra que 
vivo en todos los aficionados, gra-
cias a l a labor del gran artista. 
Tres "estrellas" l iguran en la ta* 
t e rp re t ac ión de " E l velo de la con* 
ciencia", la pel ícula que los Sres. 
Carrera y Medina, p resen ta rán el dia 
7 de Septiembre en el elegante cine 
Olímpic del Vedado. 
Son ellas Harrison Ford, compa-
ñe ro inseparable de Norma Talniad' 
ge, y artista de mér i tos unániniente 
reconocidos, Margueritte de la Mot-
te, belleza espiritual y encantador» y 
el insuperable Lon Chaney.* 
Ya pueden los lectores imaginarse 
el valor de la notable producción. 
Olímpic es tá de gala para esa no* 
che. 
I H a b l a O d o r n a s ^ t í e l ^ b ^ 
C 6D16 l d - 6 . 
H O Y - G R A N T E A T R O C A P I T O L I O - H O Y 
P E R D I D O 
Interesante d rama , en el que veremos : U n a u t o m ó v i l en carrera ver t ig inosa prec ip i -
tarse por unas cataratas. La loca carrera desenfrenada de los soldados del Estado. La ca í -
da hor r ib le de la infe l iz n i ñ a cieguecita desde el borde de la p e ñ a escarpada hasta el abis-
m o . L l rescate de la c a b a ñ a incendiada. La gran regata de l t ren con el aeroplano. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o , H a b a n a 
P r o n t o : M a r í a An ton ie t a o E l Calvario de una Reina 
El eminente actor de la Para-
me unt Tilomas Meigban. reconocido 
universalmente como uta. 'estrella" 
entre las "estrellas" más celobrádas 
de 1t pantalla, ha expresado su j u i -
uo acerca de " E l príncipe escultor" 
o t ra en que desempeña ci protago-
nista. 
Dice lo siguiente: 
'"So diré que " E l pr íncipe escul-
tor" es mi mejor producción, porque 
eso no lo se apreciar y debidamen-
te, ya que en los juicios que emite 
el artista sobre sus creaciones exis-
te siempre una cantidad aunque sea 
pequeña de apasionamiento, juótifi-
cado este desde luego, por el 
o menor entusiasmo que pone en c 
da obra". , 
"Yo he imierpretedo a " E l Pr 
cipe escultor" con un cuidado eXCl 5. 
sito, he tenido una complacencia 
pedal en los detalles mínimos, » 
he dejado escapar la ocasión de ^ 
cer resaltar al protagonista ê  y 
momentos más intensos de la OOT ^ 
como consecuencia la crí t ica se m 
tro muy benévola señalándola co ^ 
una de las mejores de mi rePert0^pná 
" E l príncipe escultor" se esi^6 
rá en Fausto. 
El día 13 de Septiembre. 
C 691 ld-6 . 
V e a e 
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P/. J I Ñ A N U E V E 
E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA TEMPORADA DE CASIMI-
RO ORTAS 
LINARES RIVAS EN EL PRIN- ÜL ESTRENO DE AYER EN 
CIPAL DE LA COMEDIA CAMPOAMOR 
rnn "Maruxa" y " K l Parque de 
a ^nia" obtuvo anoche la Compañía 
TJcíimiro Ortas, en Payret. un 
¿rito de primer orden. 
La popular producción l í r ica de 
v i v S fué cantada óp t imamente y 
iodos los in té rpre tes se condujeron 
modo excelente. 
Para hoy se anuncia "M Otelo 
del Barrio" y "Marina". 
Mañana, viernes, día de moda, se 
.fVpnará "Cándido Tenorio", obra, 
» ha sido cuidadosamente ensaya-j 
Ta y que se p resen ta rá muy bien. 
El sábado habrá una función ves-
^ r t i n a (tanda vermouth) dedicada 
f í o s niños, que serán obsequiados 
•COn valiosísimos juguetee. 
En el programa de esta función 
infantil figuran cuentos graciosísi-
mos que hará Casimiro Ortas con la 
gracia que le caracteriza. 
La temporada del gran actor có-
mico español se está desenvolviendo, 
con éxito muy brillante. 
Se e'nsava ahora activamente la I 
revista "Blanco y Negro", obra de1, 
gran espectáculo que d u r a r á mucho i 
e* cartel, porque es en realidad! 
una- espléndida obra. 
Ortas promete presentarla con l u -
jo extraordinario. 
El estreno ha de ser un gran acon-
tecimiento teatral. 
I M A N A , EN M A R T I , "LAS 
HIJAS DEL TIO S A M " 
Culminó en un éxito extraordina-
rio, la función en honor de Acebal, 
celebrada anoche en " M a r t í " E l 
lleno fué de los que hacen época y 
con él se pusieron de manifiesto las 
simpatías que tiene por Aqebal, el 
público y las excelencias del progra-
ma, que se cumplió en todas sus 
partes. 
El clow de la noche, fué " E l San-
to de la Isidra". El admirable saí-
nete de Arniches fué reprisado porj 
la Comipañía de Santacruz y Blan-! 
quita Pozas, María Silvestre. Juani-j 
to Martínez, Izquierdo y Pell-o, h i -
cieron en él una iabor esp léndida . 
Mañana, viernes, es día de mo-
da en "Mar t í " . 
Se estrenará una cJis las obras 
que mayor éxito han alcanzado en 
España, én la últ ima temporada 
teatral, la revista o "humoraia líri-
ca y algo pelicular" —como la de-
nominan sus autores Aracil y Pala-
cio Valdés— "Las Hijas dél Tío 
&am" o "Aventuras de una chica de 
Madrid". 
La obra —el sub-títuio lo dice 
bien claro,—gira alrededor de las 
aventuras de una clilca dé los Ma-
driles en las tierras maravillosars 
del Tío Sam". 
El libro tiene mucha gracia, que 
no en vano lleva la firma de Eduar 
do Palacios Valdes, el notable pe-
riodista y autoi'. 
La música, gue firman los maes-
tros Cayo Vela y Severo Muguerza, 
es realmente uno de los grandes 
aciertos dentro de este género t r i -
vial, pero alegre. Los maestros han 
hecho honor a sus firmas. 
Severo Muguerza es aquel valio-
so director, que dio a conocer como 
autor en la Habana, la gentilísi-
ma Esperanza Iris en una ele sus 
uiuinas temporadas. 
En "Las Hijas del Tío Sam", to-
ma parte la plana mr^or de la com-
P'-mia de Santacruz. Será presenta-
rá011 ^ luj0 y Pr0Piedad que acos 
tumbm la Empresa. 
ün' H ie j 'Las Hijas dei Tío 
enm^0™,11 un tr iu»fo más para la 
p u e n a í 61 teatr0 de "Cien 
tv^rL esta noche se anuncia un programa sugestivo. 
U tLÍ1.?61^ sección " E l Santo de 
-'suSés? ' 611 tlUe 0btUV0 un sran 
Ía%roSt^ <>Ca&ióa''a los mér i tos de 
Sí ' rnrPt í37 ^ a ^ g a r los de la 
En la 01011 qU9 fué admirable. 
r e p r c ¿ t S U U d ^ SeCCÍÓn d0ble' 36 la r ev i í ! 01 mucho Matír id", 
^ V T P ' I m Q M " ' ^ crea-ge ld -trozas. 
née DaPraePa!"a u:ia magnífica mati-
P r o i ^ n ^ prosimo ¿omingo, con 
T Ú* ^ ^ ^ 61 "re" 
niños I W ^ 1 ^ d c ^ a d a a los 
vistas del a e£S(:ena' 1<JS re-
"Las Hn'na ^ ,s mucho -Madrid" y 
GENOVEVA V1X 
traordinadr^ idea del voler ex-
l6bl"e can anf 6 Geno^va. Vix, la cé-
ToIóu y S!.rContratQ(ia por Edwin 
tes ^ r e s S Chaue' d i ^ e n -
flr aquí un í , • Vamos a reprodu-
labor un crs i'010 que hizo sobre su n cr<tlco madr i leño: 
la m á s ^ h i ' - Vix se ha dich0 es 
pero el « T 1 ^ 6 creadorti de 'Thais' 
calidad t 7 ° es Pálido eme la 
dadero ''•ct? , &I10cĥ  es un vér-
abstendrían1 ° I01"0''- P o t r o s nos 
í ^ o s ¿ r T l J l tod<? inicio y di-
Ia Vix navl que viera "Thais" a 
a s« gusto pU? lueso la amenta ra 
^ no 'Q^ Sería la ™ ^ ma-
g10' Pues M darse corto en el Elo-
^ a p r e serf°r mucho Que digamos. 
(la(l- Ca f̂̂ , 611 Per3Uicio de la ver 
^unaullo L 0n lnterrumpidas con 
man2a « j . . ^ entusiasmo en la ro-
Tque dijo dfi (lue ^ suia bolle". 
H-as 0vacioLlina Inanera estupenda. 
?leroa S faen ? honor se suce-
% «upeiT a sI nrn0Che- Corno actr i¿ 
rent0. r en L 1Sma en l(>do mo-
taci6n ¿ v i ^ eBceila d9 Ia medi-l 
En p Í ^ grílnde ^ n i o del bu-i 
S l y ello i u s m í . o ^arSe eu el ^a -
l(lhl*o, d f i ? el ent^iasmo del 
i*** al aPiLqntr0 PÜbIiC0 í a n re-
abop de la I . aS ante k magnífica 
^ ¿ la v f * amíta- De l í s toi-
** l l a m a ^ ; + n o hay ^ e hablar. 
ma vestlr con propiedad " 
SU U L T t V L i OBRA, " L A MAJLA 
IvEY", SERA ENTRENADA j 
MAÑAÍ.A 
Se e s t r e a ó anocíhe con éxito i n -
Difíci lmente logra 1interens^p.iiu.^-^superable la b r a n qbra c inematográ -
obra tanto como lo ^ c™*ésmdo * t i tulada' "Thewdora". en Cam-
"La maLx ley" la « t o a Rijo-M 
ducción teatral de Don Manuel L i - | * ' 
nares Rivas. Desde que se estreno;. e 
en Madrid el ^ . . ^ f l ^ 8 ^ ^ fo tograf ía , la técnica, el esce-yue supuso el .acontecin..Lnt^ escé ^ ^ . ^ ^ artÍ6tico hace de 
"THEODORA' 
Es una pri>duccik3n admirable des-
todos los' pimtos de vista. 
)la. cinta una (obra de deslumbrante 
¿belleza a r t í s t i ca . 
nlco más grande del año , son mu-
chos los ar t ículos de notables pu-
blicista que hemos leído soore esta 
comedia. Y es, porque "La mala! Del argumento no hemos de ha-
ley" iio quedó reducida a un inte-i*blar. Es bien 'conocido: es la repro-
rés l i te rar io . La tesis que en la co-^ducc ión fidelísilma del drama de Sar-
medla se expone y analiza ntós que don que lleva el mismo nombre' y 
el pretexto para un argumemto. es que tiene efeclioe tan emocionales, 
una teor ía ju r íd ica llevada al teatro j La grandeza del asunto, la dra-
pum ha-oer propaganda áe une, i maticidad de las situaciones, la vio-
ido a . Tanto es así cine rec ien te i»en- | ifmcia del conflicto, iás terribles es-
te, con motivo de un pleito ruidoso.} cenas, entre ellas Hay una en que 
ha salido a colación en las cróini-| leones y tigres se lanzan sobre la 
cas de los Tribunales la. teor ía de ! muchedumbre, impresionan el á n l -
Linares Rivas -oibre la herencia Bá-j mo oel espectador y lo sacuden v i -
ra hacerla pesar en las rcsolucionesj; g o r o í a m e n t e . 
de los magistrados , ^ . Ü El fausto del Palacio de Justinia-
Expomendo la. tesis de Linares \ n0i ja belleza de la Emperatriz> los 
Rivas. dice un cri t ico: La ley per-j 
mite a los hijos que reclamen al pa-
dre o a la madre v^iudos, la heren-
cia que correaponde ^por fallecimien-
to de uno de ios cónyuges . Ese de-
recho, dice el protagonista, despier-
ta en los hijos, desdeMiiños, su co-
dicia, los mueve a ser \ ingratos con 
los padres y lo¿ lleva h\a»ta destruir 
con su egoísmo el hogtar que con 
tantos cuidados formarexn; los pro-
genitores. La indignación^' del come-
diógrafo contra esa prerribgativa le-
gislativa es á s p e r a . La le.V ha crea-
do ese derecho; luego la iWy es ab-
surda. Pero hay m á s . y e«3 que la 
ley está con los pillos en contra de 
los buenos. Los hijos descastados 
que pinta Linares Rivas son egoís-
tas, mientras que el padre \ es ge-
neroso y noble". 
Pero no entremos en mas \ fleta-
lies. Por el prestigio del autoi^ por 
lo interesante de la tesis, por lo 
que a todos afecta el problema^plan 
teado, ya que la ley española a» que 
se refiere el autor es la m i s m a í q u e 
entre nosotros rige, i rá a ver esta 
comedia todo el que viva atemto a 
&w grandes conflictos, a las altas 
cuestiones de humanidad y de de-
recho 
monumentos, los trajes, las joyas, 
el n ú m e r o considerable de artistas 
que se mueve en la escena cautivan 
t ía a tenc ión del público. 
Por otra parte el talento de los i n -
t é r p r e t e s principales, la hermosura 
y ^a elegancia de la protagonista se-
duci[en a los aficionados a l arte cine-
ma tográ f i co . 
"Hheodora" obtuvo un succes de 
Y exhib i rá , como es lógico su-
orden. 





E S P E C T A C U L O S 
(Vlene^de l a PAG. OCHO) 
mujer sin importancia, por Fay 
Compton y JMilton Rosmer. 
A las nueve y media, n ú m e r o s de 
baile, caititos y motnólogos por la pa-
reja Mary M a r t i . E l v i r i t a Vázquez, 
Mimi-Colina y Pepe del Campo. 
M a ñ a n a d e b u t a r á n los trovadores 
Y todo, además , ci que gus-i mejicanos Quirós y Muñoz, que i n 
te de las grandes concepciones tea-
trales, en las que Linares Rivas, es 
maestro indiscutible. 
E l estreno cíe "La mala ley" ten-
drá lugar m a ñ a n a viernes en la fun 
ción de moda del Principal de la 
Comedia 
AYER TRIUNFO "PERDIDO 
EN LA GRAN CIUDAD" 
ITna grandiosa producción de la L i 
berty F i l m Company, se es t renó 
ayer en el teatro "Capitolio", cons-
tituyendo un succés admirable. La pe-
l ícula en cuest ión tiene escenas emo 
clonantes, de verdadero in te rés y es-
tá interpretada por uno de los me-
jores actores de la pantalla. Nos 
referimos a Jahn Eowel, hombre 
£.pto pa;U toda clase de desempe-
ñ o s . 
En los turnos elegantes de_ 5 y 
cuarto y nueve y media, se repite la 
superprekiucción que tanto g u s t ó . 
EL DIA DE "EL MUNDO" 
Hoy, día de " E l Mundo", en Ha-
oana Park. 
A las cuatro de la tarde se abri-
r án las puertas del gran Parque a 
los niños premiados en el concur-
so de dibujos del colega de la ma-
ñ a n a . 
Por la noche, función ordinaria, 
en la cual funcionarán todos los es-
pec tácu los . 
Una de las novedades la constitu-
ye el debut del Hombre Goma, con-
torsionista san r iva l , cuyos traba-
jos han de sorprender al público, 
como sorprendiera al del Hipódro-
mo de New York, de donde proce-
de. 
E l Hombre Goma t r a b a j a r á du-
rc.nte los tres días, o sea, viernes, 
sábado y domingo, p róx imos . 
Igualmente ac tua rán en esos días, 
la t r ouppé Roja, grupo de a u t é n t i -
cos cosacos, en sus admirables bai-
les cómicos y acrobáticos., y el Sex-
teto Habanero, que c a n t a r á lo me-
jor de su repertorio cr io l lo . 
Para el sorteo del sábado Infan-
t i l , la Empresa ha adquirido un 
buen n ú m e r o de valiosos juguetes, 
(jue puedan admirarse en el mismo 
Parque, donde se exhiben. 
Siguen las negociaciones pam 
contratar lo mejor de Goney Island 
'para la próxima temporada inver-
nal . E l señor Guardado, condueño 
del Habana Park, que se halla en 
New York, ha trasmitido a la Em-
presa noticias muy halagüeñas, que 
iremos dando a conocer. 
LAS TANDAS ELEGANTES 
D E PRINCIPAL 
La segunda representac ión de la 
comedia francesa " E l P a p á del Re-
gimiento" estrenada con muy buen 
éxito el pasado martes, t e n d r á l u -
gar en la tanda eleganted el sába-
do a las cuatro y media de la tar-
de. 
Es una obra fina, entretenida y 
graciosa; una de esas comedias que 
tan bien reflejan el sprlt francés, y 
que parece cultivarse para dar sa-
tisfacción a un público ansioso de 
sentirse alegre. 
Las tandas elegantes del Principal 
lian conquistado la s impat ía de núes 
tro gran mundo. En un ambiente 
grato y de buen tono, una compañía 
excelente cultiva un género fina-
mente festivo. Con esos elementos 
en ir a pasar unas horas deliclo-sas 
y despreocupadas después de las i n -
quietudes del d í a . 
He ahí explicada la razón de esta 
preferencia por las tandas elegan-
tes del Principal de la Comedia. 
t e r p r e t a r á n escogidos números , er> 
tre ellos E l cisme blanco y Cielito 
l indo . 
A c t u a r á n en l a anda de las nueve 
y med'ia. para la que r eg i r á el prceio 
de cuarenta ceatavos luneta para 
toda la func ión . 
'JRTALTO 
Taradas de las tres, de las cinco y 
¡cuarto y de las mueve y tres cuar-
'tos: estreno de la graciosa cinta t i -
t u l a d a Harold Llayd sin pantalones 
tj Un día de cumbancha, compietár^-
j dose el programa con otras magní -
¡iíicas cintas. 
M a ñ a n a : estreno de la cinta La 
^ciudad de los guapos, por Fracjklyn 
j^Farnum. 
I E l s á b a d o : Perdido en la Gran 
j( Ciudad. 
I E l domnigo: Los corazones t r iun -
¡¿fan, por Alice Ter ry . 
NBPTUNO 
En! las tandas de las cinco y cuar-
'to y de las nueve y media se exhi-
;birán Harold Lloyd" sin pantalones 
ly Un día de cumbancha y la revista 
' P a t h é de sucesos mundiales rtiime-
jro 13. 
A las ocho, las cintas cómicas La 
«conquista del Oeste y Prendido, por 
^el Negrito Af r i ca . 
En la tanda especial de las ocho 
¡y media. E l mejor oro el amor, por 
'Rdolfo Valentino y Alice Ter ry . 
Para las tai t ías elegantes rige el 
precio de cuarenta centavos luneta 
y 20 centavos para la tanda de las 
ocho y media . 
M a ñ a n a , virnesde de moda, estre-
no de la cirtta Pas ión montaraz, por 
Monte Blue y Mary Miles Minte r . 
MAÑANA SE ESTRENARA "EL PESCADOR DE PERLAS" 
EN E TEATRO "CAPITOLIO" 
ES E L AOOXTEGTMIEXTO CINEMATOGRAFTOO IMPORTANTE 
I>E ESTOS ULTIMOS TIEMPOS 
Mañana, viernes, será para el po-
pular teatro "Cr.ipitollo" un gran 
día de fiesta ar t ís t ico y social, con 
motivo de estrenarse en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y 
nueve y media y media, la grandio-
sa «uper-producción de Ilex Ingram 
tHulada " E l Pescador de Perlas". 
In t é rp re t e s de esta joya de arte 
son la gent i l ís ima actriz Alice Te-
rry, figura encantadora de la pan-
talla, y el arrogante actor Ramón 
Novarro, el talentoso y gallardo hé-
roe de "Las Coquetas". 
Santos y Artigas han organizado 
una fiesta especial para ei estreno 
de " E l Pescador de Perlas". H a b r á 
un prólogo cantable a cargo del co-
nocido tenor ü r g e l , quien estrena-
rá la canción de " E l Pescador de 
Perlas", debida a la inspiración de 
Angel Reyes, Director de la Orques-
ta del '.'Capitolio", con letra del ce-
lebrado bardo Sergio ia Vi l la , autor 
del libro "Templo". También se es-
t r ena rá un primoroso decorado, de mu 
cha visualidad, que representa el 
fondo del mar. Ha sido un nuevo 
tr iunfo del escenógrafo Cañel las . 
Se d i s t r ibu i rán gratuitamente en-
tre los concurrentes al estreno, co-
pias de la canción de " E l Pescador 
de Perlas" y postales de Alice Te-
r ry y R a m ó n Novarro. 
Y la Orquesta del "Capitolio" eje-
cu ta rá la música especialmente adap 
tada a esta preciosa cinta, cuya tra^ 
ma, plena de belleza, en tus i a smará a 
los espectadores. 
En la Contadur ía del teatro "Ca-
pitol io", se es tá recibiendo constam-
temente pedidos 'de localidades para 
m a ñ a n a . E l teléfono M-fi60ü no ce-
sa de sonar, y es ésta la señal 
inequívoca del in te rés extraordi-
nario que existe para el estreno de 
tan valiosa producc ión . 
Ülu 1 3 • 
L a S e ñ o r a 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Dispuesto su en t ie r ro para las 4 de la tarde de hoy 
Jueves 6, sus hijos e h i jos p o l í t i c o s a g r a d e c e r á n a sus 
deudos y amigos asistan a la casa m o r t u o r i a Calle I en-
tre 13 y 15 Vedado, p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta 
el Cementerio de Co lón . 
Habana, Septiembre 6 de 1923 . 
M i g u e l Caral y M i r ó , Consuelo Caral de J imenez-Rojo, 
C o n c e p c i ó n Caral de Carr icaburu , Gui l le rmo Carr i -
caburu y Suarez, Carlos J imenez-Rojo Saladrigas. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
T R I A N O N 
É n las tandas elegantes se exhibe 
la cinta Paramount Sin ley n i fuero, 
por Mia May. 
A las ocho: La flor sangrienta, 
por Owen Moore y Seena Owen. 
M a ñ a n a , en función de moda. ¿El 
dinero lo es todo?, por Mi r i am Coo-
per, Martha Mansfield y Norman 
K e r r y . 
S á b a d o : E l velo de la conciencia, 
por L o n Chaney. 
Domirtgo: La que yo amé , por 
Charles Ráy , y la Revista P a t h é de 
asuntoe mun(fíales mimero 16. 
A las tres y a las ocho: Un guapo 
entre los guapos, por Eddie Polo. 
E l lunes: Picaros nervios, por la 
bella actriz Constarfce Talmadge. 
E l martes, día de moda. E l t r iun -
fo del hogar, por Peggy Shaw. 
E l viernes: Mancha que l impia, 
por Alice Lake y Kenneth H a r í a n . 
E l s á b a d o : Loa secretos de Par í s , 
por Dolores Casinelli, Morltagu Love 
y otros artistas. 
OLIMPIO 
Día de moda. 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy se proyec ta rá ia comedia 
de Max Linder t i tulada Los duelos 
de Max Linder y éstrer .c de la cinta 
de Monte Blue y Mary Miles Min-
ter, Pas ión montaraz, producción de 
la Paramount. 
En la tartda de las ocho y media: 
episodios 13 y 14 de Stanley en 
Afr ica . 
M a ñ a n a : estreno de E l velo de la 
candencia.'por Lon Chartey. 
S á b a d o : E l escándalo dél pueblo, 
por Gladys Wal ton . 
Domingo: E l Pequeño Lord Fau-
tleroy, por Mary Pickford; y Sargre 
y Arena, por Rodolfo Valentino y 
Li la Lee. 
Lunes 10: Susana, por Mabel 
Normand. 
E l S r . V i c e n t e f r a g a D í a z 
V o c a l de l a S e c c i ó n de O r d e n d e l C e n t r o G a l l e g o 
H A P A L L E C I D O 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a de h o y , 
i n v i t a m o s p o r es te m e d i o a l o s c o n i p a ñ e r o s de S e c c i ó n y a soc iados , 
p a r a e l a c t o de c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r desde l a Casa de S a l u d 
L A B E N E F I C A , h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r c u y o f a v o r que -
d a r á n a g r a d e c i d o s . 
T R E S A Ñ O S D E I N V E S T I G A C I O N E S T E R M I -
N A R O N C O N E L T R I U N F O 
El Sr. D í a z Dice que los Males d e l E s t ó m a g o y los Nervios T e r m i -
na ron Pronto , Cuando T o m ó Tanlac. Dice que es Excelente. 
"Hasta que encont ré alivio, to- I y desde entonces, m i mejor ía ha 
mando Tanlac, sufrí durante tres ¡ sido r áp ida y constante. He au-
años de enfermedad del es tómago, 1 mentado dos kilos en peso, tengo 
es t reñimiento crónico e insomnio", ! un apetito magnífico, ya no sufro 
dijo el señor don Francisco Díaz ; de agruras de es tómago, eructos n) 
Soso, que vive en la calle de la \ gases, y estoy aliviado del estreni-
Gloria número 4G, Guanabacoa, 1 miento. Mis nervios es tán tranqui-
Cuba i los una vez más , de m o l o que duer-
mo muy bien todas las noches. Tan-
"Mis males comenzaron con estre- l lac y ]ag pí ldorag Vegetales han si-
ñimiénto. al poco tiempo sufrí dis-1 do excelenteS para mí" -
pepsia y agruras de estomago, eruc-
tos, d is tens ión por gases, y más 
tarde mis nervios comenzaron a mo-
lestarme tanto, que no podía dor-
mir de nochf y en la m a ñ a n a me le-
yantaba fatigado e inapto para el j Las Pildoras Vegetales Tanlac 
trabajo que ten ía que desempeñar . son el remedio natural del estreñi-
" A l f in , comencé a tomar Tanlac, I miento De venta en todas partes. 
Tanlac se vende en las mejores 
droguer ías . No acepte substitutos, 
se han vendido m á s de 37 millones 
de botellas. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
Los fallos de la Audiencia 
La Sala de Vacaciones de la 
Audiencia de esta Provincia, ha dic-
tado las siguientes sentencias: 
—Condenando a José Rosario 
Ulacia, como autor de un delito de 
robo en casa habitada a la pena de 
seis años y un día de presidio ma-
yor, apreciándosele las agravantes 
de reincidencia y nocturnidad. 
En esta causa, que fué instruida 
en el Juzgado de Morón, aparec ían 
procesados Artero Núñez. González 
y Antonio Oliva Ilarza, como cóm-
plices del mismo hecho; pero en la 
sentencia se les absuelve, por que-
dar demostrada su inocencia. 
E l perjudicado lo fué Francisco 
Pardo F e r n á n d e z . 
—Condenando a F a b i á n Mesa 
"^Ivarez, por dos faltas contra las 
personas y una contra el orden pú-
blico, a la pena da 30 días de 
arresto por cada una. 
Lo defendió el doctor Mario Pu-
jáis Quesada. 
Le hizo seis disparos de revolver a 
su novia y luego quiso quitarse 
l a «vida 
Las tragedias amorosas siguen 
consternando a Camagüey . 
La noche del viernes ocurr ió la 
que ocupa lugar en estas "Noticias" 
de hoy. 
Serían como las diez y las seño-
ritas Dulcelina Berrocal, de 17 años 
y vecina de J e s ú s 11 , Mar í a Lene, 
Emil ia Bruneta e Isabel Bermeja, 
marchaban por la referida calle 
hasta llegar a l domicilio de Dul -
celina. 
Inmediatamente el Joven Juan 
Cambra, de 15 años y vecino de 
Avenida de los Már t i res 40, novio 
de Dulcelina, esgr imió un revól-
ver y lo d isparó seis veces consecu-
tivas contra su prometida. 
Ninguno de ellos hizo blanco en 
el cuerpo de Dulcelina; pero Cam-
bra, seguramente loco por lo que 
había hecho, volvió el arma ha-
cia sí y se hizo un disparo en el 
arco sugorná t i co derecho. 
En grave estado, fué conducido 
a la Casa de Socorros y le p res tó 
asistencia el doctor Biosca Giroud. 
Tan pronto se t e r m i n ó al l í la 
cura de Cambra, se le t r a s l adó al 
Hospital General para su mejor asis-
lencia. 
La policía Municipal pract icó 
las diligencias del caso y el Juz-
gado de In r t rucc ión está instru-
yendo la causa correspondiente. 
Cambra ha declarado que tuvo 
un incidente cen su novia y que 
la desesperaeiún le Impulsó a rea-
lizar el hecho. 
J o s é P A R D O H E R M C I D A 
P r e s i d e n t e 
J o s é C A S A L R O D R I G U E Z 
S e c r e t a r i o 
H a b a n a G de S e p t i e m b r e de 1923 
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F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 
Mi HIJO 
Ese mismo día, a las nueve de la..l 
noche, volverá a raojrescntarse lo-1 
regoci^cí^e comedia ea tres actos:! 
"La Repúbl ica de la bmma", el éxi-, 
to de risa m á s grande de la tempo-l 
rada. Rafael López encuentra en, 
el1«a la más feliz oportunidad paral 
el lucimiento da su extraordinaria! 
vis cómica . ' 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, a v i seno» por es-
to» teléfonos: M-6S44, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p. nu 
R A I M U N D O 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy Jueves 6 a las 4 
p. m. su padre que suscribe por sí y en nombre de sus familia-
res, ruega a las personas de su amistad se sirvan asistir a la 
indicada hora a la Quinta Pur í s ima Concepción (Centro De-
pendientes) para acompañar el cadáver al Cementerio General. 
Habana 6 de Septiembre de 192 3. 
RAIMUNDO ARAGON Y CURTO. 
En Flor ida ocu r r ió un crimen 
Rogelio Campo y Amér ica Fan-
diño Caballero, vivían en la zona 
de Florida. 
Ambos se amaban; pero un día 
se separaron, por que no congenia-
ban en carác ter . 
Rogelio no dejó de amar, de ma-
nera en t r añab le , a Amér ica y pre-
tendió distintas veces atraerla de 
nuevo a su lado; más ella se nega-
ba a complacerle. 
E l celoso y apasionado Rogelio se 
llenó un dia de cólera ante la i n -
diferencia de eu amada y con una 
navaja barbera le acomet ió produ-
ciéndole dos heridas graves. 
El doctor Molins, de Florida, la 
asist ió. 
Puesto a disposición del Juez de 
Inst rucción doctor Manuel M . Sas-
tre, el acusado, ante el Secretario 
Judicial señor Arango Moya, dictó 
auto de procesamiento en su contra. 
Regresó el Gobernador 
Me he venido ocupando del via-
je del Gobernador Provincial, co-
candante Záyas Bazán , ha dado al 
Término Municipal de Santa Cruz 
del Sur. 
Hoy he .de referirme a que ya 
regresó, acompañado del Jefe de la 
Policía Especial y del Jefe de Obras 
Públ icas Provinciales. 
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De Obras Pfiblicas 
Bl nuevo Jefe de Obras Públ icas , 
señor Fe rnández , está organizando 
todos los Departamentos con gran 
interés , de manera que funcionen 
eficientemente. 
Después de crear las dos seccio-
?nh ^ ^ f o s . está fundando la 
Sub-Admimst rac lón del Acueducto 
Entiende el señor Fe rnández que 
este Departamento debe tener dos 
secciones, con el fin de que se r i n -
da un trabajo ráp ido y positivo. 
be d iv id i rán estas secciones así-
una para las estaciones que se de-
dicará exclusivamente a regular el 
cobro y las instalaciones de las 
contadoras de agua en la ciudad-
y la de contadoras será para aten-
der las tributaciones que pertenez-
can a Obras Públ icas , en concepto 
de agua con arreglo al amillara-
miento de las casas. 
De Sibanicú ha regresado la Sec-
ción de Estudios que integran los 
Ingenieros Auxiliaf-es dé Tercera 
clase, señores Bre tón , Criado v 
Abreu. 
Se encontraban en dicho poblado 
estudiando el tramo de la carrete-
ra central que la une con Cascorro. 
que va a ser construido en breve. 
Del Club Rotarlo 
Acueráos más importantes de la 
ú l t ima sesión: 
—Designar a los señores Roca y 
Fuentes para que hagan un croquis 
ae la zona comprendida entre la 
calle Avellaneda y el entronque 
con la Vigía, para acompañar lo a 
la exposición que se va a d i r ig i r al 
Administrador de la Compañía de 
Cuba, solicitando de que por ésta 
se haga viable lo que se interesa. 
—Solicitar del Consejo Provincial 
un crédi to destinado a la construc-
ción de m i l novecientos metros de 
-arretera a cont inuación do la d« 
San Francisco, en el camino >ie Na-
jasa, siguiendo el tramo que se está 
llevando a cabo en la actualidad. 
—Que el Club, correspondiende 
a una cor tés invi tación del señoi 
Buenaventura Vallvey, celebre su 
próxima comida-sesión en el alam-
bique que dicho importante lndus< 
t r i a l posee a. la salida de la ciudad, 
a orillas de la l ínea de Nuevitas. 
—Conceder tres meses de licencia 
al rotarlo señor A . M . Connelly, 4 
dos al doctor F . Mar t í nez Lamo, 
L a apertura de los Tribunales J 
• i 
B l d ía l o . del presente mes, se ce* 
lebró con toda solemnidad la aper» 
tura de los Tribunales de Justicia 
cumpl iéndose así lo d e t e r m l n a d ó ei 
la Ley Orgánica del Poder Judic ia l 
Asistió la Banda M i s t a r , que ta» 
acertadamente dirige el. Sargento se 
ñ o r Armando Alvarez. Situada en 
el patio del Palacio de Justicia, eje« 
cutó varias magnificas audiciones d< 
su nutr ido repertorio. 
Cuando ya todo estaba dispuesta 
para dar comienzo a l acto, el Algua-
ci l Mayor, señor Francisco del yaL 
desde la puerta pr incipal da l a ' Sal 
la de actos, lo anunc ió y la Banda 
Mi l i t a r lanzó a los aires e l m a j e » 
tuoso y vibrante H i m n o Nacional 
que fué escuchado de p i é x descú! 
biertos. 
Todos los componentes del Trí» 
bunal estaban allí ,y los s ignif icaré í 
Presidente: señor Gregorio dei 
Llano; Magistrados: señores Fram 
cisco Gut ié r rez , Miguel Alvaro Zal« 
dívar , Augusto G a r c e r á n , Eugenia 
Ribeaux, y J e sús R o d r í g u e z Aragón . 
Secretario: doctor Manuel de Pa-
ra y Oficial de Sala: geñor J e sús 
He rnández Cor tés . 
E l doctor Pedro P u l ^ Teniente 
Fiscal, en r ep resen tac ión del Minis-
terio Públ ico , y los doctores Valen-
t ín A r t a l y José Valiente, Abogados 
Fiscales de esta Audiencia. 
Presentes estaban t a m b i é n los 
Jueces del Dis t r i to : doctor Benito 
Costo, de Primera Instancia; doc-
tor Manuel M . Satre, de In s t rucc ión ; 
doctor Manuel Valdés Montiel , Co-
rreccional, y doctor Luis Sala Cés-
pedes, Municipal . 
Respondiendo a las Invitaciones 
que se les dir igieron, concurrieron 
el Gobernador Provincial , Coman-
dante Rogerio Zayas Bazán f Alcalde 
Municipal, doctor Domingo de Para 
Raffo; Cap i tán señor González Ro-
jas, en rep resen tac ión del Jefe del 
Distr i to M i l i t a r ; Teniente Audi to r 
del E jé rc i to , doctor Leopoldo Cade-
nas; Teniente del E jé rc i to , señor R i -
cardo Zayas Bazán . 
E l l imo, y Rvdmo- Obispo Monse-
ñor Enrique Pérez Serantes y su 
Secretario, R. P. Antonio Salas. 
El Cónsul Interino de E s p a ñ a , se-
ño r Manuel Estévez Fuster. que tam 
bién es Presidente del Centro de la 
Colonia Españo la . 
Los señores Abel López y Jorge 
Mart ínez, en represen tac ión de la 
Liga Agraria . E l señor López es el 
Presidente de tan respetable Ins t i -
tución. 
Dr. J o s é R a m ó n Romero, Presi-
dente de la Junta de Educac ión . 
E l doctor Enrique Hortsmann Va-
rona, Decano del Colegio de Abo-
gados. 
El señor Bernabé Sánchez Suá-
rez. Decano del Colegio de Procura-
dores, acompañado de su Secreta-
rio, el P í o c u r a d o r señor Jorge J u á -
rez Cano. 
E l Decano del Colegio Notar ial , 
licenciado José A. de Socarráá, de-
legó en el doctor José R. Romero 
Ochandarena, Secretario de dicho 
Colegio. 
Los doctores Manuel Tomé Varo-
na, Armando Labrada del Canto, En-
rique Ar to la Valladares, J o a q u í n 
Agüero Anglada, Francisco del P i -
no Pérez , Antonio Mesa Mart ínez , 
Jorge de la Torre, Alfredo L . de Mo-
la y Octavio Garcerán . 
Los Procuradores señores Francis-
co del Pino Vázquez, Edmigio Cés-
pedes, Carlos Galán, Alfredo Correo-
so, Jorge Balmaseda, Carlos Torres, 
Leoncio Adán Zaldívar , Aurelio P ó r -
tela. 
El Jefe Local de Sanidad, doctor 
Buenaventura Hernández . 
El Médico Municipal, doctor A n -
gel A. Agüero García. 
E l Teniente de la Pol icía M u n i -
cipal, señor Simón Febles. 
Además se hallaban presentes to-
dos los empleados de los Distintos 
Departamentos de que se compone la 
Adminis t rac ión de Justicia, así co-
mo muchas damas y damitas. que 
con sus encantos físicos daban ma-
yor realce al acto. 
El Presidente de la Audiencia, 
doctor Gregorio del Llano, leyó su 
bien redactada memoria, así como el 
Teniente Fiscal, doctor Puig la que 
le correspondía . 
Aml:os documentos fueron objeto 
de aplausos de la numerosa concu-
rrencia, premiando así la labor de 
los sapientes togados que honran 
la Judicatura Cubana. 
Después de leídas esas memorias 
el Presidente del Tr ibunal procedió 
a abrir el año judic ia l de 1923 a 
1914. 
La Banda Mil i ta r , en esos mo-
mentos tocó el Himno Nacional. 
Acto seguido la concurrencia se 
t ras ladó a uno de los departamentos 
del Palacio de Justicia, donde se te-
n ía preparado un agradable ponche 
y con el cual le obsequió. 
Rafael P e r ó n . 
F A I V U N A U l t Z 
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EXPORTACIONES 
D E A Z U C A R 
L a s exportac iones de a z ú c a r r e p o r t a -
das a y e r A l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a 
p o r l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de 
los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o de l D e -
cre to 1770, f u e r o n l a s s igu ientes 
A d u a n a de l a H a b a n a : .2.000 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, B a l t i m o r e . 
O r i b a r l é n : 5.354 s a c o s . 
A d u a n a de P u e r t o P a d r e 30.000 s a -
c o s . P u e r t o , d e dest ino, N e w T o r k . 
A d u a n a de J ú e a r o : 7.000 s a c o s . P u e r -
to de des t ino: P o r t W e t r o r t k . 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
C o n a l g u n a pesadez r i g i ó a y e r el m e r -
cado de c a m b i o s sobre N u e v a » Y o r k . 
L a s d i v i s a s europeas c e r r a r o n m a s 
s o s t e n i d a s . Se vendieron l ibras , cab le s a 
4.511,4, 4 . 5 Ú 4 , 4 .51% y 4.521,4 
C o t i z a c i ó n 
N E W T O R K , v i s t a . . . . , . 3132 
N E W Y O R K , c a b l e . . . . . 5¡32 
L O N D R E S , v i s t a 4.52 
L O N D R E S , cab le 4.52 ^ 
P A R I S , v i s t a . . ,„ 5 .68 
P A R I S , cable 5.70 
B R U S E L A S , v i s t a 4.6 8 
B R U S E L A S , c a b l e . . . . . 4 .70 
M A D R I D , v i s t a 13.^47 
M A D R I D , cab le 1S.*50 
G E N O V A , v i s t e 4 .30 
G E N O V A , cab le 4.32 
z U R I C H , v i s t a . . . . . . . . 18.10 
í U R I C H , c a b l e . 18.12 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . . 39.40 
A M S T E R D A M , c a b l e . . . . 3'.>.42 
M O N T R E A L , v i s t a 0 .9S 
M O N T R E A L , c a b l e . . . . 0.9 8 % 
VAPORES QUE SE ENCUEN-
T R A N EN BAHIA 
A m e r i c a n o W i l d w o d de H a m b u r g o . 
H o l a n d é s G e e r d a m de R o t t e r d a m . 
A m e r i c a n o S a n t a I s a b e l de N e w 
T o r k . 
A m e r i c a n o M u n o m o t o r de N e w T o r k . 
I n g l é s R a p t i de B a u g o n . 
Noruego T o u g e r de N o r f o l k . 
Sueco L i z g u e r a de B a l t l m o r » . 
C u b a n o A u r o r a ^e R í o ane lro . 
I n g l é s P i n a r del R í o de N e w T o r k . 
A m e r i c a n o G l e m l o y l e de B a U l m o r e . 
E s p a ñ o l A n t o n i o L 6 p e ¿ de V e r a c r u z . 
A m e r i c a n o ITered ia da N e w O r l e a n » 
Eapafto l l.ft'tn X I 1 1 de B a r c e l o n a 
A m e r i c a n o W . H . T i l f a d de CJalves-
ton. 
I n g l é s E b r o de V a l p a r a í s o . 
A m e r i c a n o M o n t e r r e y de N e w T o r k . 
A m e r i c a n o E x o e l s i o r de N e w O r l e a n s . 
A m e r i c a n o Z a c a p a de N e w O r l e a n s . 
A m e r i c a n o T u r r i a l b a de C o l ó n . 
D a n é s Josey de Mobl la . 
Hondurefto P a t o dé N e w T o r k . 
A m e r i c a n o O r i z a b a de N e w T o r k . 
I n g l é s T o l ó n de N e w / T o r k . 
I n g l é s S á n B r u n o de B o s t o n . 
C u b a n o S h r i b . de R o ñ a n 
C u b a n o Seban de R o n á n . 
Noruego V i m d e g g e r a n , B a l t i m o r e . 
M E R C A D O U B R E 
OAtlsaelAm 
C o m p . Vend. i 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
MERCADO DE AZUCAR 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
, E l m e r c á d o co t i za los s igu ientes p r e -
c i o s : '.' 
V a c u n o de 6 a G^L• y 6Vi c e n t a v o s . 
C e r d a de 9 a 10 c e n t a v o s el del p a i s 
y a 12 l/2 el a m e r i c a n o . 
L a n a r de 7*4 a 8 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
• L a s reses b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
dero se co t i zan a los s igu ientes p r e c i o s : 
V a c u n o de 20 a 24 y 26 c e n t a v o s . 
Cerda, de 40 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o 
V a c u n o , 63 , 
C e r d a , 80. 
! M A T A D E R O I N D U S T R I A 
L a s re ses b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
dero se co t i zan a los s igu ientes p r e c i o s : 
V a c u n o de 20 a 24 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a »0 c e n t a v o s . 
L a n a t - de ^ 8 a 55 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : : 
V a c u n o , 239. 
Cerd»a, 131 . • 
L a n a r , 46. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
C o n f o r m e a n u n c i á b a m o s a y e r , l l e g ó 
h o y u n tren con doce c a r r o s con ganado 
v a c u n o p a r a el c o n s u m o cons ignados 
a S e r a f í n P é r e z , procedente de C a m a g ü e y 
T a m b i é n e n t r a r o n c u a t r o c a r r o s m a s p a -
r a Godofredo P e r d o m o remi t idos é s t o s 
por F e l i p e E s p i n o s a . 
' Se e s p e r a u n tren de M a r í i con r e s e s 
c o n s i g n a d a s a l a c a s a L y k e s B r o s . 
D e V u e l t a A b a j o l l e g a r o n c inco c a -
r r o s m a s p a r a Perdomo, con ganado 
f laco , por el que se h a pedido a r a z ó n 
de 5% centavos , o frec iendo los c o m -
p r a d o r e s como m á x i m u m a 5̂ 4 . 
Q u e d ó pendiente de v e n t a . 
P O R L A M B O R N C O M P A N T 
A z ú c a r e s c r u d o s — E l m e r c a d o a b r i ó 
hoy .sostenido, con p e q u e ñ a s o fertas de 
a z ú c a r e s de C u b a p a r a embarque en to-
do Sept i embre a la base de 4 ^ costo y 
flete, con compradores a l m i s m o precio , 
pero p a r a embarque t e m p r a n o en S e p -
t iembre . 
T e m p r a n o en l a m a ñ a n a se r e p o r t ó 
u n a v e n t a e f e c t u a d a tarde a y e r de 20 
m i l s acos de C u b a , e m b a r q u e en l a p r i -
m e r a q u i n c e n a de S e p t i é m b r e , a l prec io 
de 41z siendo el c o m p r a d o r l a r e f i n e r í a 
G o d c h a u x , de N e w O r l e a n s . 
M a s farde se r e p o r t a r o n l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 0 
35.0.00 sacos de P u e r t o R i c o , pronto 
embarque , a l prec io 'de 6.28 costo y 
f lete, o u n equ iva lente de 4 Vi costo y i 
f lete C u b a s a l a A n í e r i c a n S u g a r R e f g . 
Co. y 8.000 s a c o s de S a n t o D o m i n g o , ! 
embarque en l a p r i m e r a q u i n c e n a de i 
Sept iembre , . a l preoi ode S15 costo y 
flete S t . J o h n , C a n a d á , o u n equiva lente | 
de 4-9116 bosio y flete N e w Y o r k p a r a 
los a z ú c a r e s de C u b a . 
C i e r r a el m e r c a d o quieto, p é r o sos te -
nido, con c o m p r a d o r e s in teresados por 
' a z ú c a r e s p a r a embarque t e m p r a n o en 
S e p t i e m b r e a l a base de 4Vi costo y f lete I 
y s ó l o p e q u e ñ a s o fer tas de C u b a , e m -
barque en todo S e p t i e m b r e a 4Vi cos to ! 
y f l e t e . 
Deb ido a l r ec i en te t e r r e m o t o habido 
en el J a p ó n , • c a l c ú l a s e u n a p é r d i d a a l - ! 
rededor de 100.000 tone ladas de a z ú c a r 
de J a v a , siendo a d e m a s d e s t r u i d a s t r e s 
r e f i n e r í a s . . 
C u b a iane, p r e f e r i d a s . * . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . 
C u b a n A m . , p r e f . . . . 
C u b a n A m . , coVn. . . . . 
X . N iquero 
M a n a t í , p r e f e r i d a s . . . 
M a n a t í c o m u n e s . . «. . . 
S a n t a C e c i l i a , p r e f . . . . 
S a n t a C e c i l i a , c o m , . , . 
C a r a c a s 
P u n t o A l e g r é . . . . í . 
C i i a n t n n a m o , p r e f . . . . 
U u a n t a n a m o , c o m . . . . 
Ciego de A v i l a . . . . . . 
A n i . S u g a r c o m . . , . . 
C--'-ocurrí 
W . I n d i a , p r e f e r i d a s . . . 
A C C I O N K B 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . „ m 
L i c o r e r a U n i c a . . . . • 
Mercado U n i c o , c o r a . , . 
A g u a s y G a s e o s a s , p r e f . 
A g u a s y g a s e o s a s c o m , . 
C u b a n C o m p . , c o m . . . 
Coca C o l a . . 
A u x i l i a r M a r í t i m a . . . . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , c o m . 
L a . M e r c a n t i l 
S e g u r o s L a C u b a n a . , . 
Seguros L a C o m e r c i a l . . 
B O N O S 
L a T r o p i c a l . . * . . 
Mercado l ' n i c o . . . . . . 
C u b a n R a l l r o a d . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
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N O T A . — E n l a a c o t l z * c l o n e « de l Mer-
cado L i b r e l o « p r e c i o » « o n a p r o x i m a -
dos y e x t r a o f i c i a l e s , s u i p e t o » a l a s f l u c -
tuac iones de l m e r c a d o y fu©.-» d* l a 
B o l s a . 
NOTAS DE W A L L STREET 
( F o r n u e s t r o M í o d i r e c t o ) 
N U E V A T O R K , S e p t i e m b r e 8. 
E l v a p o r O l i m p l c l l e g ó a q u í hoy con 
53 c a j a s de oro e v a l u a d a s en 370.820 
l i b r a s i n g l ? s a s . .T. P . M o r g a n a n d c o m -
pany rec ib i eron 38 ca.ias p o r v a l o r de 
2(57.000 l i h r í S . K u b n . Tfoeb a n d c o m p a -
ny, 14 c a j a s c u y o . v a l o r es de 102.000 
l i i i ras y 1 « N e w Y o r k T r u s t C o m p a n y 
u n a c a j a de l .$20 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
N E W T O R K , sept i embre 5. 
E l mercado es tuvo i r r e g u l a r . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4.43 
E s t e r l i n a s , cab le 4.52 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . 4.52 
P e s e t a s 13.30 
F r a n c o s , a l a v i s t a 5 0 
f r a n c o s , cable 5.08 
F r a n c o s suizos , a l a v i s t a 17.98 
F r a n c o s belgas , a l a v i s t a 4.57 
F r a n c o » belgas , cable 4.58 
F l o r i n e s , c a b l e . . . . 3 3 . 1 6 y 3P.20 
L i r a s , a K v i s t a 4.24 
L i r a s , cable 4.25 
M a r c o s , cable 000004 
M a r c o s , a i a v | s t a 000003 
M o n t r e a l ? ' 
& nec ia 26. "5 
G r e c i a 1.78 
N o r u e g a 16.18 
D i n a m a r c a . 1? .25 
P o l o n i a ' 0004 
B r a s i l 9.75 
C h e c o e s l o v a k l a 2.98 
J u g o e s l a v l a 1.0 7 
A r g e n t i n a . . . . 32.75 
A u s t r i a 0014 
P L A T A EN B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s 63 
P e s o s m e j i c a n o s " 48 
Extranjero 
D o m é s t i c a 
OFERTAS DE DINERO 
L a s o f er tas de d inero e s t u v i e r o n 
mes durante el d í a . 
L a m.'is a l t a 
L a m á s b a j a . ' 
Promedio 
11 t imo p r é s t a m o 
O f r e c i d o . . 
G i r o s c o m e r c i a l e s . . . . . . . . . , 
Aceptac iones de los b a n c o s . . . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 














MERCADO EXTRANJERO! | I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A 
M X R C A D O D E G R A N O S U S C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
C H I C A G O , sept i embre 5. 
T R I G O 
S e p t . — A b r a , 101 3|4: alto, 102 I j S ; 
bajo, 101 3|S: c i e r r e . 101 SÍS. 
í c . — A b r e , 106: alto, 106 118; bajo , 
105 1|2; c i erre , 105 518. . 
M a y o . — A b r e , 111. 1I2; alto,. 111 B}*: 
bajo, 111; c i erre , 111 1 ¡S . 
A a r ü R I C A K i — B l o c k M a l o n e y — n ó 
I t o d a v í a fuera de un mercado"1" M 
N L E V A Y O R K , sept. 5 . • I J« t r a n s a c c i o n e s comerciales y**1*** 
U n o s c u a n t o s cab le s p r i v a d o s del zas no s e r á n considerables . laí 
O r i e n t e dan origen a l a idea de que j — N o y e s y J a c k s o n 
l a s p r i m e r a s n o t i c i a s de a l l í r e c i b i d a s | d i ñ a r í a m o s a mantener una" Si"" !' 
eran' m u y e x a g e r a d a s . L a s p é r d i d a s i c o n s t r u c t o r a a c u a l q u i e r a t 
indudab lemente fueron lo b a s t a n t e g r a -
ves p a r a colocari?;.* en 1:» p r i m e r a f i l a 
de los d e s a s t r e s m u n d i a l e s ; pero des-
p u é s de todo es 1̂  p é r d i d a d»l Jnp^n 
rn a 1 q u ea^l6n , 
S X T M A R I O D E D Q W 
ü <1( 
M A I Z de 
Sept .— Abre , 
S4 3:4; c ierre , 
l e . — A b r e . (L 
6 7 114; c i erre . 
M a y o . — A b r e 
85 3]8 ; balo , | 
I' 
67 718; bajo , 
1.0 
Eatf(< 
!;l;d iin "'vi,., 
'»* nueva. acc¡,. 
3|4: al to 
•7 1\2. 
68 r s ; alto, 68 112; ba 
6 7 118; c i erre , 68.' 
el p r o g r t i 
del restd 
L a re< 
tada dar: 









« r e a d e s v a s -
1 m u c h o s r a -
mop lie ios negocios en A m é r i c a y otros 
p a í s e s , y esto c o n t r i b u i r á a c o n t r a r r e s -
tar desde el punto de v i s t a n a c i o n a l , 
el dafto su fr ido . E l mercado de acc io - dendo t r i n 
nes tuvo a m p l i a opor tun idad p a r a for- l e r i d a s . 
to, y y a se sabe | — G r e c i a 
lo que s e r á ese j u i c i o 
- K , , n n H a :l Méjico. • 
-101 procurado. , gone.-al de ^ 
u y e n l a b i a pleito contra eL 
l ú b l i c o de esa estado, 
— L a A m e r i 
h. 
senici. 




n s t r u o ' c l ó n del 
nuevo Impetu 
A V E N A 
Mm-<v 37; alto, 
36 3|4; c i erre , 37 118.. 
D i c — A b r e . 39 1[4; alto, 39 518; bajo, 
39; c i erre , 39 1 ¡ 4 . 
M a y o . — A b r e , 42 l l4 ; alto, 42 314; b a - l m a r j u l c i 
jo, 41 7|8; c i erre , 42 118. ¡  . i v e s t i gac iou j 
' D e s p u é s de a l g u n a I r r e g u l a r i d a d en ^ de 50 m i l l o n e s como g a r a n t í a , u 
r l mercado de hoy, pronto se h izo evi-1 l ini no c a m b i a de act i tud, 
dente que no h a b í a que e s p e r a r l i q u i - — P r o m e d i o s del mercado de 
d a c i ó n n i n g u n a . L o s que vend ieron a y e r nes : 
, e ran a n s i o s o s c o m p r a d o r e s h o y . L o s 20 I n d u s t r i a l 
¡ v a l o r e s a v a n z a r o n , y h a s t a donde he-1 F e r r o c a r r i l e r a s 
bajo , j m o s podido j u z g a r , el mercado cont i -
n u a r á s igu iendo este m i s m o curso , que 
h a s ido ascendente d u r a n t e l a s ú l t i m a s 
s e m a n a s . 
T h o m p s o n y MCc K i n o n n . 
E R O D U C T O S DETj R t T E R C O 
E n t r e g a s f n t n r a B 
M A N T E C A 
S e p t . — A b r e , 11.S5; . alto, 11 .85; 
11 .75; c i erre , 1 1 . 8 2 . 
O c t . — A b r e , 11.^5; alto, 1 1 . 8 5 ; 
11.75; c i erre , 11 .SO. 
bajo . 
C O S T I I . Z . A 8 
S e p t . — A b r e , 9 .00 ; a l to , 
S.!»0; c i erre , 8 .90 . 
O c t . — A b r e , 8 .95; alto, 
8.^7; c i erre , 8 . 9 5 . 
9 . 0 0 ; bajo , 




L o que se ha hab lado sobre r e a n u d a r 
los d iv idendos h a e s t i m u l a d o l a com-
p r a de l a s de l a C u b a C a ñ e p r e f e r i -
das. L a e m i s i ó n t iene d i v i d e n d o s de 
17.112 por ciento a t r a s a d o s , desde que 
s e suspend ieron lo* pagos , los c u a l e s 
se e spera que se r e a n u d e n a p r i n c i p i o s 
de l a p r i m a v e r a . 
CLEARING HOUSE 
L a s c 'omp?ns;c!ones e fec tuadas a y e r 
por el C l e a r i n g H c u s e de la H a b a n a a s -
cendieron a ? 2 . 5 4 6 . 5 6 4 . 3 4 . 
M e r c a d o de L o n d r e s . — A v i s o s cab le -
gra f i eos nos reportaroo este mercado 
sos t en ido . C a b l e s de J a v a r e p o r t a n u n 
m e r c a d o f i rme , con u n equ iva l en te de 
20 c . por 100 l i b r a s , m a s a l to p a r a 
l a s en tregas en S e p t i e m b r e y Octubre 
j y O c t u b r e y N o v i e m b r e . 
A z O c s r e s f u t u r o s . — E l mercado de 
a z ú c a r e s crudos f u t u r o s a c t u ó hoy de 
u n modo i r r e g u l a r , dentro d« l i m i t e s 
b a s t a n t e e s t r e c h o s . L o s p r e c i o s a l»a. 
a p e r t u r a fueron de uno a t r e s puntos a 
l a b a j a , m o s t r a n d o m a s tarde el m e r -
cado p é r d i d a s de. 6 a 9 p u n t o s . L o s 
p r e c i o s a l c i e r r e , s i n embargo , fueron 
s o l a m e n t e de 6 a 11 puntos p a r a el d í a . 
I n t e r e s e s e x t r a n j e r o s f u e r o n vendedores 
d u r a n t e l a s operac iones de l a m a ñ a n a 
y las ven tas de m a r z o f u e r o n g e n e r a l -
mente a c r e d i t a d a s a p r o m i n e n t e s in te -
re se s en c o n e x i ó n con i n t e r e s e s c u b a -
nos . Por- el o tro lado, c a s a s c o m e r c i a -
les fueron las p r i n c i p a l e s c o m p r a d o r a s . 
U n a « m i s i ó n de $1.350.000 de bonos 
de l a c i u d a d de T a m p a de l 5 por c i e n -
to p a r a e l acueduc to se e s t á ofrec iendo 
por u n S i n d i c a t o c o m p u e s t o de .7. G . 
W h i t e y C o m p a ñ í a . B . .T. v a n í n g e n y 
P . F . C u s i c k y c o m p a ñ í a . 
COTIZACION DE CHEQUES 
L o s c h e q u e s d * i o s b a n c o » a f e c t a í o a 
por l a c r i s i s , , « , • c o t i z a r o n a y e r como 
« I g u e : 
EN Z.A SOXjBA 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l c e r t . . 
B a n c o de H . U p m a n , 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
B a n c o de P e n a b a d , . 
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L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN E L D I A DE H O Y , 5 DE SEPTIEMBRE 
A c e i t e de o l i v a l a t a de 23 l ibras 
q u i n t a l $ 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n , 
ca ju.. ' . . . 
A c e i t u n a s , c a j a 
A j o s O a p n a d r e a morados , 32 
m a n c u e r n a s 
A j e s p r i m e r a s , 45 m a n c u e r n a s . 
A l m i d ó n de y u c a , q u i n t a l . . . 
A f r e c h o f ino har inoso , q u i n t a l . 
A r r o z cani l la , viejo, q u i n t a l . . 
A r r o z S a i g ó n iar^o n C m e r o 1. 
q u i n t a l 
A r r c - i s e m i l l a , S . Q . , q u i n t a l . 
A r r o z S i a m C a r d e n n ú n i e r o 1, 
«jv.lntal 
A r r o n S i a m C a r d e n e x t r a 5 y 
10 por ciento, c¡q. de 4.9 0 a 
A r r o z S i a m br i l loso , q u i n t a l . . 
Arroz. V a l e n c i a l eg i t imo, q q . . 
A r r z o a m e r i c a n o tipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z am. p á r t i d o , qq. de 2.50 a 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú c a r r e f i n o l a . , q u i n t a l . . . . 
A z o c a r r é í m o p r i m e r a H e r s h e y , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
*qu inta l 
A z ú c a r turb inado corr iente . 
q u i n t a l 
A z ú c a r c e n t r i f u g a P r e v i d e n c i a . 
q u i n t a l 
A d ú c a r c e n t r i f u g a corr iente , 
q u i n t a l 
B a c a l ; i o noruego , c a j a . . . . 
B a c a l a o E s c o c i a p r i m e r a , c a j a 
B a c a l a o A l e t a n e g r a , c a j a . . . 
C a b e c i l l a s p a r a v a c a s , q u i n t a l . 
C a f é P u e r t o P i c o , q u i n t a l , de 
30.00 a . . . . 
C a f é p a í s , q u i n t a l de 24 .00 a 
C a f é C é n t r o A m é r i c a , q u i n t a l . 
de £ 4 . 0 0 a . . . . 
Cebo l las , medios h u a c a l e s , i s l e -
ñ a s 
Cebr . l las g a l l e g a s e* h i f k c í n e s . 
C e b o l l a s en ya»*»* s e m i l l a * . . ., 
Chichar%s p r i m e r a q q . . . . ., 
F i d e o s pa i s , 4 c a j a s de St I b s . 
F r i j o l e s n e g r o s p-als, q u i n t a l . . 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , M , . , 
F F r i j o l e s n e g r o s arr i tef tos , 
q u i n t a l 
F r í j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s ame-
r i c a n o s , q u i n t a l . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s ch icos , qq . 
F r í j o l e s r a y a d o s largos , q q . . 
F r i j o l e s r o s a d o s da C a l i f o r n i a , 
q u i n t a l 
F r i j o l e s carit-a, qq. de 5% a . . 
F r i j o l e s b l a n c o s medianos , qq . 
F i i j o l e s b l a n c o s M . i r r o w s euro-
F r i j o l e s b l a n c o s m a r r o y a , a m . 
peris, q u i n t a l , de 6.50 a . . .. 

































G a r b a n z o s gordos c r i b a d o s . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s , q u i n t a l . 
de 11.00 a . ^ 
H a r i n a de t r igo s e g ú n m a r c a , 
saco de 6%, a , 
H a r i n a de m a í z pa i s , q u i n t a l . 
Heno a m e r i c a n o , q u i n t a l . . 
J a n . ó n pa le ta , q u i n t a l de 17 a . 
J a m ó n p i erna , q u i n t a l de 27 a . 
M a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , en 
terceros , q u i n t a l 
M e n t e c a menos r e f i n a d a , q q . ^ 
M a n t e c a compues ta , q u i n t a l . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a l i -
bra, q u i n t a l de 6 5.00 a . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a l a t a s ' d e 
4 l i b r a s , q u i n t a l de 45.00 a . 
M a í z argent ino , c loorado, q u i n -
tal de 2.15 a . , 
Matz de los E s t a d o s U n i d o s , 
1 q u i n t a l . . . . . . . . 
, M a í z del p a í s , q u i n t a l . „ . 
. P a p a s en b a r r i l , b a r r i l . . m *. 
P a p a s en sacos i s l e ñ a s . . . 
P a p a s en c a j a s e m i l k . . 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , en m e d i a s 
l a t a s , c a j a de S.00 a . . 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s en c u a r t o s 
c a j a a 
Queso p a t a g r a s c r e m a en tera , 
q u i n t a l de 31 .00 a , 
] Queso p a t a g r a s m e d i a c r e m a , qq 
I .Sal m o l i d a . . . . . . . . . . 
! S a l e s p u m a . . . , „ 
. S a r d i n a s e s p a d í n , e s p a ñ o l a s . 
C l u b , 30 m | m c a j a a . . . . 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s e s p a d í n , 
p l a n a s de 1S r.ilm c a j n a . . . 
! S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d , c a j a 
de 8.25 a 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d , p i a -
i r a s de 18 m l m c a j a . . . „ 
S a r d i n a s o v a l a d a s . 
P e s c a d o s s u r t i d o s c a j a de 10.00 
a . v . . . . . . 
Bon i to y a t ú n c a l a de 17 .00 a 
i T a s a j o p u n t a , q u i n t a l . , . 
T a s a j o sur t ido , q u i n t a l . , m 
, T a s a i o p i e r n a , q u i n t a l . . . m 
[ T a s a j o despunte do, q u i n t a l . . 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . . ,, 
T o m a t e n a t u r a l , e s p a ñ o l , m e -
d ias la tas , cala*. 
; T o m a t e s e s p a ñ o l , n a t u r a l , « n 
c u a r t o s , c a j a . 
P u r í . de t cmate , c u a r t o c a j a H 
P u r é de tomate, med ias c a j a ; . 
; P u r é de tomate , y9 o í j a . . . 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o t er -
1 tíos, c a j a 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o , » 
k l l K , 
V i n o a v a r r o , u n c u a r t o de 19.00 
V i n o t into, un c u a r t o 
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N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a « o n pa-
r a lo tes de c inco m i l p e s o » c a d * u n o , 
. n r z K A 3>« b o m a 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . „ . . -
B a n c o E s p a ñ o l 
B a n c o de H . U p m a n n . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . , 
B a n c o de P e n a b a d . . . . 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . . 
. 35 38 
m UM 15% 
4 6 Vi 
. N o m i n a l 
' * 85 
R i g e el m e r c a d o de cheques f l o j o . L o s 
de H . U p m a n n e s t á n o frec idos a l tipo 
de 8 en B o l s a y 7 de v a l o r en e l m e r -
cado l i b r e . 
P a p e l m e r c a n t i l . J 5 114 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , s ep t i embre 5 . 
L i b e r t a d ' 3 1]2 010, 100. 
P r i m e r o 4 010, s i n c o t i z a r . 
Segundo, s i n co t i zar . 
P r i m e r o 4 1¡4 Ojo, 98 7|-,52. 
Segundo 4 114 010, 98 6132. 
T e r c e r o 4 '1 |4 010, 98 26132. 
C u a r t o 4 114 010, 98 7132. 
U . S . T r e a s u r v 4 114 0¡0, 99 24132. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , s ep t i embre 5 . 
L o s prec ios e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por d inero , 58 318. 
U n i t e d H a v S n a R a i l w a y . 72. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 102. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , •! 1|2 010, 97 114. 
BOLSA DE P A R I S 
P A R I S , s ept i embre 5 . 
R e n t a del 3 0!0, 57 f r . 50 c t s . 
C a m b i o » sobro L o n d r e s , 50 f r . 85 e l ? 
E m p r é s t i t o 5 0l0, 74 f r . 95 c t s . 
E l d o l l a r 3 7 f r . 93 c ta . 
BOLSA DE M A D R I D 
M A D R I D , s ep t i embre 5. 
L a s co t i zac iones del d í a fueron l a s 
s i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s . " 33.85 
T r a n c o s 41.95 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 5 . 
D O L L A R 7.48 
V A L O R E S CUBANOS 
NE"W T O R K , s ep t i embre 5 . 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s igu ientes co-
t izac iones a l a h o r a de l c i e r r e p a r a los 
va lores c u b a n o s . 
D e u d a E x t e r i o r , 5 010, de 1904 . 08 
D e u d a E x t e r i o r , 5 010, de 1949. 91 3l4 
D e u d a E x t e r i o r , 4 112 010, 1940. 85 1|2 
C u b a R a t l r o a d 5 010, 1952. . . 85 112 
H a v a n a E . Cons . , 5 0l0t 1952. . 93 1|4 
I n t e r . T e l g . a n d T e l p h . Co. , s i n 
co t i zar . 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N E W Y O R K , s ep t i embre 5. 
A m e r i c a n Sugar.—Agentas , 100; a l to , 
6« 112; bajo , 66 1|2; c i e r r e , 66 112. 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 1,900; 
al to , 28 114; bajo , 27 112; c i e r r e , 28 112. 
C u b a C a n * S u g a r . — V e n t a p , 1,100; a l -
to, 12 118; bajo , 11 718; c i e r r e , 11 TlS. 
C u b a C a ñ e Susrar p M . — V e n t a s , 1,600; 
al to , 45; bajo , 43 314 ; c i e r r e , 44 7|?,. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 900; 
a l to , 52 114; ba jo , 52; c i e r r e , 52 114. 
M E R C A D O D E V I V E J I E I 
D E I f E W Y O R K 
X E W Y O R K , sept i embre 5. 
T r i g o rojo, I n v i e r n o , 114 3|4. 
T r i j í o duro, inv i erno , 117 314. 
M a í z . 1 .03 . 
A v e n a , de 51.00 a 5 6 . 0 0 . 
Centeno , 79 112. 
H a r i n a , de 6.25 a 6.75. . 
Heno , de 28.00 a 2 9 . 0 . 
M a n t e c a , 1 3 . 9 5 . 
Oleo, de 11 1|2 a 12 . 
C r a s a , de 6 112 a 7 . 0 0 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , 1 1 . 4 0 . 
P a p a s , d.í 4.00 a 5 . 0 0 . 
F r i j o l e s , 6 . 9 0 . 
C e b o l l a s , de 1.50 a L . 65 . 
Ar i 'oz F a n c y H e a d , de 7 112 a 8 .00 . 
B a c a l a o , de 8.00 a 9 . 0 0 . 
r U T T T R O S D E A I . G O D O K 
X E W Y O P v K , sept i embre 5. 
A l t o B a j o C i e r r e C . A . 
" r r " ' « s i 
••n0 ^ trímeíi t 
i rc iu t d e c l a r ó un • 
1 sobr . 
' ,m. P'an para | 
''• baja 97; 
>aja 92. 
C A R T A A L G O D O N E R A 
N U E V A Y O R K , sept . 5 . 
L o s f a c t o r e s que e s t á n la tentes en el : V 
mercado de a l g o d ó n se h i c i e r o n v a l e r ' 
n u e v a m e n t e y loa prec io s a v a n z a r o n de ' 
X E W Y O L K . sei 
Se v a a necosi 
cornpletí ' .r el iuvi 
a m e r i c a n a s f u e 
E n lo concen 
necioues, si lus ( 
fectus en todas 
s ible p r e s c i n d í 
, un g r a n fact 
I r o s p r e f e r í rlf 
tLinlu-i 
? u n tiempo ^ 
; 11 e 
al mercado 
•¡ 'mes fuesen 5, 
l''"-tf.s, ?ería k i 
este desastre 
' * l cercado, 1 
'Pender ]„{. 
hasta 
probable que I, 
11 ^ ' ^ n exageraj. 
CONVIENE LEERSE 
Oct . 
D i c 
E n a 
.Mar 
















24 . 62 
24 .30 
24 . 4.1 
24 . 43 
M E T A I . E S 
X E W Y O R K , sept iembre 5. 
E l cobre, qu ie to ; el e l ? c t r o l I t I c o de 
e n t r e g a I n m e d i a t a y f u t u r a , 13 314 a 
13 718; E s t a ñ o , f l o j o ; de e n t r e g a inme-
d i a t a y f u t u r a , 41 .37; ; H i e r r o soste-
n ido; de e n t r e g a I n m e d i a t a de $6 .75 a 
$7 .00; Z i n c , f i r m e ; del E a t e de S a n 
L u i s , e n t r e g a i n m e d i a t a y c e r c a n a , de 
6.50 a 6 .60; A n t i m o n i o , a $ 7 . 5 0 . 
A V E S E N K E W Y O ^ X 
X E W Y O R K , sept i embre 5. 
E l m e r c a d o de a v e s v i v a s , sostenido. 
T a r a a s a r , por f lete, 25 a, 2S; por ex-
press , 21 a 29. E l m e r c i d o de r e f r i -
g e r a d a s , i r r e g u l a r . P o l l o s , de $24.00 a 
$40 . 0 0 . 
i;na v i v a m a n e r a hoy. i por unos c u a n t o s 1 
E u r o p a h a f.stado esperando u n a CO- nos m á s . E s muy 
aecha de 12 m i l l o n e s d i p a c a s de a l - ! P r i m e r a s no t i c ia s g 
írodón y laa n o t i c i a s de W a s h i n g t o n cons iderablemente . Temporalmente 
h a n creado u n a p r o f u n d a i m p r e s i ó n en 1 t r a s l a n a c i ó n concentra la atencifr 
el e x t r a n j e r o . A u n q u e n u e s t r o m e r c a - en el socorro a l a s v í c t i m a s , 
do p e r d i ó 40 puntoa a y e r , L i v e r p o o l ce- c o n t a r co,i el elemento profesional pE 
r r ó m á a a l to y c o m p r ó a l g o d ó n de este r a que c o n t i n ú e n los esfuerzos encj, 
l a d o . A d e m á s , o c u r r i e r o n alguna.s f u e r - m i n a d o s a «Irpr imir el mercado de aquí 
tes c o m p r a s c o m e r c i a l e s , tomando u n a P e r o yo no espero n i n g ú n cambio ¡j, 
c a s a 10.000 paca.s . A l g u n o s a s i g n a r o n P o r í ; a n t e . 
esto a loa in terese s j a p o n e s e s . E l i n - I T h o m p s o n y Me Kinuos, 
f o r m a s e m a n a l meteorolgieo r e s u l t ó ] " 
m u y des favorab le , c a u s a n d o laa l l u v i a s 
d a ñ o s en l a s zonas del E s t e y del 
Oe-ste. 
A u n q u e h a y menos c o m p r a s e s p e c u - j I n f i n ' d a ( J (le p e r s o n a s abusan flei. 
l a t i v a s en el a l g o d ó n de lo que sucede ! c a n t i d í i d de a h m e n r . o s que toleras 
cuando el r e n d i m i e n t o es tan poco s a - e s t ó m a g o , O t r a s c o m e n demasiado 11. 
t í s f a c t o r i o como este a ñ o , l a d e m a n d a g e r o y l a g e n e r a l i d a d lo ingiere Bj 
del comerc io a u m e n t a cons tantemente . ' m a s t i c a r l o ; de a h í se originan loi 
X o s o í r o s a c o n s e j a m o s c o m p r a r en to- f r e c u e n t e s d o l o r e s de cabeza , la 
das l a s ocas iones de retroceso , porque ! p e p s i a , el e s t r e ñ i m i e n t o peligroso; 
tdaa l a s ind i cac iones parecen a n u n c i a r l a m a r de e n f e r m e d a d e s que noi 
- entua l - c a n s a r í a m o s de c i t a r en breve gueito, 
P o r lo t a n t o c o n v i e n e cuidarse 
T h o m p a o n y X c K l n o n n . i cuáles ^ cóm.0 áebe* s e r lo* a i . W 
_ ! to s , p e r o y a i n c u r r i d o e n l a enfermfr 
OI.IKIOKBS BTIRSATII.ES ! dad J ^ ^ l ^ n ^ n f o ^ ^ ^ 
n , „ . , ! m e r a m o s a l p r i n c i p i o de e s t a ñ ó l a , ? ! 
— P y n c h o n y , C o m p a ñ í a . — A c o n s e j a - c o T l v e n i e n t e p r o v e e r s e de un 
m o s c a n t ó l a en l a s n u e v a s t r a n s a c e l o - ' de S a l v i t a e y t o m a r l a en aos,g í e U]ij 
nes por a h o r a y r e c o m e n d a m o s d i s t r í - c u c h a r a d l t a d e s p u é s de cada comida 
b u c i ó n de u t i l i d a d e s en l a s i n d u s t r i a s 0 s e g u i r l a s i n s t r u c c i o n e s que « 
üc a l to prec io . ¡ a c o m p a ñ a n a c a d a c o t e l l a 
. prec ios m u c h o m á s a l tos 
mente. 
A V E S E N C H X C A C t O 
C H I C A G O , s ep t i embre 5. 
A v e a v lv / . s , m á s a l ta s . P i d e n por l a s 
no c l a s i f i c a d a s , de 14 1|2 a 23; p a r a 
a s a r , 23; pol los a 24; y los g a l o s a 14. 
L o s cheques del B a n c o N a c i o n a l t a m -
b i é n e s t á n f lo jos y o frec idos a prec ios 
m a s b a j o s que los co t i zados en B o l s a . 
L o s c h e q u e » del B a n c o E s p a ñ o l r igen 
i g u a l m e n t e f lo jos a pesa4- de l c inco por 
ciento que r e p a r t e a s u s c u e n t a c o r r e n 
l i s t a s y d e p o s i t a n t e s . 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
F l a s a s T i p o » 
S | E U n i d o s , c a b l e . „ 
S 1 E U n i d o s , v i s t a . w 
L o n d r e s , c a b l e . . . .. 
L o n d r e s , v i s t a . , ,. ., 
L o n d r e s , 60 d l v . . „ 
P a r í s , c a b l e . . . ,. ^ 
P a r i s , v i s ta . . . . , 
B r u s e l a s , v i s t a . . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . „ . 
I t a l i a , v i s t a . . m m M 
z u i l c h , v i s t a . . . . „ 
A m s t t r d a m , v i s t a . M 










•1,8 . 0*0 
33 .40 
97.77 









F O R M O L 
40* garantizado 
B L A N K I T 
Para blanquear azúcar 
Pida Precios a 
• 
Muralla 2 y 4. — T e l . M-0986 
H a b a n a . 
M A N T E Q X J I X a l i A Y 3 T U E T O S 
I 
C H I C A G O , s ep t i embre o. 
L a m a n t e q u i l l a , f l o j a . L a c r e m a ex-
tra , 44 112; e x t r a de p r i m e r a , de 41 112 
a 43 .00 ; p r i m e r a , de 39.00 a 40 112; 
s e g u n d a de 37 112 a 38. L o s huevos , 
s in c a m b i o ; de p r i m e r a , 28 a 30; co-
rr i en te s , d^ 26 a 27. 
U N G R A N L O T E D E I 
E N O R I E N T E . 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n Tét -
m i n o , c e r c a de p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n lote de m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
ESTACION EXPERIMENTAL 
AGRONOMICA 
KOTAXXOS BX TX7KXO 
P a r a c a m b i o s : J o s é M a r t i A r l z a . 
P a m I n t e r v e n i r #n la c o t i z a c i ó n of i -
c i a l d* l a B o l s a de l a H a b a n a : O s c a r 
F e r n a n d e z y K a u l E . A r g r ü e i l e s . 
A n d r é s R . C a m p l f t á , S ind ico P r e s í -
d e m e . — E u g e n i o E . Caragrol , S e c r e t a r l o 
C r n t a d o r . 






A y e r d u r a n t e e l ac to de l a c o t i z a c i ó n 
en l a L o n j a de l C o m e r c i o se e fec tuaron 
l a s s í g r u i e n t e s operaciones:- -
100 s a c o » f r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , a 
M - 9 0 . 
150 b a r r i l e s papas p r i m e r a , a m e r i c a -
nas , a 6 .G0 . 
4 00 f a r d o s t a s a j o s u r t i d o a 1 2 . 2 5 . 
100 f a r d o s t a s a j o p i e r n a , a 14.75 q q . 
S e facordó c o t i z a r s o l a m e n t e las c lases 
de tasa jo s u r t i d o y p i e r n a . 
E l t a s a j o d é p u n t a y despuntado que-
da s u p r i m i d o de l a c o t i z a c i ó n . 
E L P R O G R E S O ' 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A V A D O 
Y P L A N C H A D O A L V A P O R Y 
P R O T E C C I O N M U T U A 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , c i t o a l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s , p a r a l a J u n t a G e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a q u e ' se h a de c e l e b r a r 
el d í a N U E V E d e l m e s e n c u r s o , a 
l a s d o s de l a t a r d e , e n e l l o c a l de 
l a S e c r e t a r í a . V a p o r 5, a f i n d e d a r 
m i e n t a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r , t r a t a r d e l a 
f o r m a en q u e se h a d e c u b r i r e s t e 
c a r g o y d a r o t ion ta d e l c o n t r a t o de 
a r r e n d a n i i e u t o d e l o s t a l l e r e s de l a 
C o m p a ñ í a . 
H a b a n a 4 d^ S e p t i e m b r e i]? 102.1. 
P e d r o -F. B i s c a y 
P r e s i d e n t a 
C 6 S 5 I l t - 4 5 d - 5 
I N S T R U C C I O I T E S P A R A Q V I E K T.S-
C R I B A A I . A E S T A C I O N i 
M E N T A I . A G R O N O M I C A 
1¡.-—La E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o - ¡ 
n ó m í c a e s t á integrrada por l o s s í g r u i e n -
tes D e p a r t a m e n t o s : D i r e c c i ó n , A g r i c u l -
t u r a , H o r t i c u l t u r a , B o t á n i c a . Q u í m i c a ' 
A g r í c o l a y T e c n c i ó g i c a , E n t o m o l o g í a ' 
A g r í c o l a ' y E í l o p a t o l o g ' í a , I n g e n i e r í a 
Rttiral, Zootecn ia e I n d u s t r i a de l a L e -
che. V e t e r i n a r i a y B i b l i o t e c a . 
2. — L a c o r r e s p o n d e n c i a debe s e r d i r i -
gida a l S r . D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n E x - ^ 
p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a de S a n t i a g o de 
las A'egas, ( H a b a n a , C u b a , ) p u e s s i se 
hace a n o m b r e de a l g u n a p e r s o n a , t ie-
ne can'^.'ter p e r s o n a l , y se corre el r i e s -
go de no r e c i b i r c o n t e s t a c i ó n Inmedia ta , 
si l a p e r s o n a a q u i e n , e s t á d i r i g i d a se 
h a l l a ausente . 
3. — L a d i r e c c i ó n pos ta l que e l Inte-
resado proporc ione h a de ser c l a r a , 
exacta , s e ñ a l a n d o lugar , pueblo y pro-
v i n c i a . , . . 
4. — C u a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s le obl i -
guen a c o n s u l t a r v a r i o s a s u n t o s , c a d a 
uno debe v e n i r t ra tado en h o j a sepa-
rda, con lo c u a l se le d e s p a c h a r á con 
m a y o r pront i tud puesto que s i m u l t á -
neamente c a d a m a t e r i a p a s a r á a l D e -
p a r t a v i e n t o correspondiente . 
5. — S i e m p r e que /^e nos e s c r i b a debe 
ponerse a l f i n a l del escr i to l a d i r ? c -
c i ó n y, cuando c a m b i a r e de domic i l io 
lo h a r á cons tar . 
6. — L a s c o n s u l t a s deben s e r f o r m u -
ladas de u n a m a n e r a c o n c r e t a y p r e c i -
sa, lo c u a l f a c i l i t a l a c o n t e s t a c i ó n que 
sea m á s a c e r t a d a . 
7. — E n caso de t r a t a r s o de e n f e r m e -
dades de p l a n t a s ttuya, m a n e r a de c o m -
b a t i r el s o l i c i t a n t e desee conocer , debe 
e n v i a r n o s l a s h o j a s u o tras p a r t e s de 
la p l a n t a a t a c a d a y a s í podremos de-
t e r m i n a r l a en fermedad , y por tanto, 
la m a n e r a m á s a c o n s e j a b l e de t r a t a r l a . 
E n caso de insec tos d a ñ i n o s , conv ie -
ne que nos e n v í a m u e s t r a s de l o s m i s -
mos. 
S . — A I pedir p l a n t a s o s e m i l l a s se 
debe i n d i c a r con e x a c t i t u d e l nombre 
y s i t u a c i ó n de l a f i n c a en que se p l a n -
t a r á n , dando e l n o m b r e d'il d u e ñ o de l a 
m i s m a y su d i r e c c i ó n . 
9 . — L o s huevos de g a l l i n a s de r a z a 
p i n a que se ponen, a la v e n t a a l p ú -
blico, se cobran a $0.10 c a d a uno y no 
se c o i v e d e m á s de u n a docena p a r a 
c a d a ad<")uirente. | 
l>as r a / . a s son l a s s i e n ient es: 'AVhite 
| y B l a c k P l y m o u t h Rock»*' , " W h i t e L e -
ghorn", "Rhode ^s land R e d " . " O a t a l a -
I ñ a s del P r a t t " , " M a l a y a s " y " T r a n s y l -
| v a n i a " . 
E F I C I E N T E 
U N I V E R S A L 
es el MOLINO cuya eficiencia en el trabajo da satisfaz 
ción y economías a todos los que lo emplean. Muele des 
de el grano más gordo al más pulverizado, rindiendo 
una labor perfecta. Los hay de 14, 16 y 118 caballos 
de fuerza. Solicite informes a 
C M L E I R O V I Z 0 8 0 í C A . , 
L A M P A R I L L A , 4 . — T E L . M - 7 9 2 1 . — H A B A N A ^ J ) 
C6913 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA" 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o ^ 
Teléfonos: M-6901, M-6902, M-6903. 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A 
ui/\niKJ i / r . iJ \ i v m r u n n J c p t i e m p r e o a e i ^ á o 
M A N E S T O S 
„ í.̂  s i T — V a n o r a m e r i c a n o . Mani f i e s to , 517 Nap ooe. 
^ ^ e r T i S ^ V e s ? c o n s i n a d o a R . L . 
t1¿nte orí tt-ej^ 
E r A " " B " ' » 1 CílJa Pesca*10 y 1 C ° ' 
m ^ n f S . w; 5 , „ „ , , , L a r l n a de s e -
den;̂  de K c y L . i ;ranneu. 
V I e V ^ E v : Oa. B300 k i lo s p u e r c o : 
?W h i J v o s ; 10 i d . lomo; 4 i d . 
« T ^ . m a n t e q u i l l a . 
L i b e r t y E ' i l m : 1 c a j a p e l í c u l a s . 
No m a r c a : S c a j a s p l a t e a d o s . 
V i u d a C a r r e r a C : 1 c a j a i n s t r u m e n -
t o s . . . 
Vni f la D o r i a C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
N a t i o n a l C a s h : 48 cajas ' r e g i s t r a d o -
r a s y papel'. - ; ' 
. \ V . A. C a m p b e l l : ,2 -ca jas m a q u i n a -
r i a . 
F o r d Motor : 50 bu l tos a c c e s o r i o s . 
S t a r k s Y : 15 c a j a s g o m a s . 
N a c i o n a l P e r f u m e r í a s : 2 c a j a s bal* 
-.rí-T 145 huacal--s u v a s . 
í 0 S o g a 400 c a j a s Imcvo: 
5? I f f i f a .e lu jo , 400 i d . id , A. A r m a 
P l j u é n ó a ^ -Voo- jd 39 9 i d . i d . 
Arnioi ir g ^ ^ Y n . ' l O O t e r c e r o l a s m a n 
binclne 
teC-a Sant iso . 100 id i d . 
m u í a s y * - b a i l o 23 
i V c . d í í s u e / H n o . ' T bul tos a c c e s o r i o s 
í<r í d . 
' H . 0 : 2 p i a n o l a s . 
I F . B r u c h : 3S bul tos p l u m e r o s y ce-
400 ¡ p i l l o s . 
F o r d Motor : 5 c a j a s a c c e s o r i o s . 
L e v e l l T o o l : 3 c a j a s f e r r e t e r í a . 
T . B a i l e v C o : 11 c a j a s e s p e j o s . 
C u b a n T e l e p h o n e C o : 7G bul tos m a -
t e r i a l e s . 
.1. U l l o a C o : 20 autos , 6. c a j a s acce -
s o r i o s . 
A . G. B u l l e : 3 c a j a s ropa y v i d r i o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 60 bul tos n ia te -
" ^ í 6 8 V e r a n o : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
C r u s e l l a s C o : 75 t a m b o r e s g r a s a . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C u : 102 bul tos m a -
t e r i a l e s . . . . 
han 
Motor 4 autos 
e - 20 i d . 
O . f ^ v t c l 10 c a j a s te j idos . 
^ ^ H U o m h u a c a l e s bote l las , 
j . MurUlo, v i d r i o s . 
B a r a ñ a n o ^ 101.560 bote: 
C o m p a ñ í a c e r \ e t e i a , 
L L A S ' , A ~ ifi67r. l a d r i l l o s . 
5 l 0 r ^ a M e n é n d e . , 55 c u ñ e t e s c l a v o s ; 
430- rollos a lambres . m a q u i n a r i a s 
^ A l b e r " ' c a j a s soores y 2 id. 
J-x ^ V s c r i t o r i o s . 
efectos de e s t m . 
.x-r.TtrcT'O ' 5 1 9 . — V a p o r I n g l é s 
M , A ^ I F c S ? ° n L i v i n g s t o n proceden-
^ d f N e w Y o r k . cons ignado a W 
Daniel . 
V I 7 E B a ^ b o a 40 c a j a s l e v a d u r a . 
í M í ^ U r U oaJaS a n u n -
G O T I C I A 
E X P O R T f l G I O N E S 
La Capi tanía del Puerto ha de-] años "de edad, soltero, del comer-
negado al señor José González, el icio y vecino de Misión 83 y a Je-
recurso que estableció contra' el fa - j rón imo Bilboa y Álvarez,. t ambién 
lio de la misma sobre el yate ame-|de España , mayor de edad, de l u -
nc.ino "Aspirant" , alegando que Uiuiáidor 25. 
ora su propietario, estvemo éste que Arabos individuos trataban de da r j í i Habana y 9 en t ráns i to 
un viaje a México como polizones. • En este vapor viaja de t r áns i to 
El nombrado Silvera Fe rnández , ! un deportado de nacionalidad oosta-
pí«tá pr ocesado en causa S17 del | r ícense q,ue ha sido devuelto por 
U»23, por hurto y esta ía por el Juez! las Autoridades de inmigrac ióa de 
tarde de ayer el vapor correo espa- ¡de Ins t rucéión de la Sección Prime-1 Boston, 
ñol "Alfonso X I I " . que conduce c a r e r a , estando en libertad con 500 pe-
ga general y pasajeros. Isos. 
F e r n á n d e z fué remitido al Vivac. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
no ha podido justificar el apelante, 
E L ALFONSO X I I 
Rumbo a Veracruz, zarpó en 'a 
leche ¡ios 900Jd. - - - - a aceite. 
^ b T ong Cp. ' 37 bul tos a l m i d ó n y t e . 
^ ^ r m a n d 1500 b a r r i l e s p a p a s . 
Trtnez Pereda 500 ̂ . id. 
5 T p a ^ c i o _ C p . K 1 5 0 0 ^d i d -
c ^ « r c í a C P - 150 i d . i d . 
? Pérez P 1000 i d . id,, 
r i reía C p . 37 bultos p r o v i s i o n e s . [ 
§ Arsuel les"l04 i d . i d . ¡,* 
r Argueues, a tados s a c o s h a r i n a . 
i F Ezquerre Swfft >' C P . 21 atados q u e s o s . 
t G o n z á l e z Co io'o b a r r i l e s p a p a s . $ BTtZTcv . 50 c a j a s a g u a r r á s . 
« V E v C p . 400 sacos f r i j o l . 
Tibbv M L i b b y 2000 c a j a s l e c h e . 
A n J ^ C P . 58 c a j a s p r o v i s i o n e s . 
P i ñ á n Co: 500 sacos h a r i n a , 
y Z a y a s : 300 Í d e m í d e m . 
F Soto: 300 idem í d e m , 
r Dlamedo: 25 Idem f r l j o L 
W T a m a m e s : 56 bultos p r o v i s i o n e s . 
T - - H i j o : 210 c a j a s hue -A r m a n d 
vc*-f' E G w i n n : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
j j v á r e l a : 750 idem í d e m . 
T? T v Co: 100 c a j a s b a c a l a o . 
' pifian Co: 200 sacos f r í j o l . 
• Y S ierra C : 100 í d e m í d e m . 
F e r n á n d e z G . C o : 150 Idem i d e m . 
C a r c í a F Co: 200 b a r r i l e s p a p a s . 
E M : C a r c a s : 250 idem idem. 250 
idem í d e m . . , , . 
1 V á r e l a : 800 í d e m i d e m . 
M ó n t a n é H e r m a n o : 71 bu l tos p r o v i -
S 1 M e S G a r c í a : 14 bul tos f r u t a s . 
, J . G a l l a r r e t a C o : 101 Idem í d e m , l u 
atados quesos. „ o >.„i 
; G a r c í a C a m p a : 6 í d e m idem. 82 b u l -
tos f r u t a s . 
F A m a r a l : 1000 b a r r i l e s p a p a s . 
T- ^ Palac io Co: 500 i d e m i d e m . 
f" G a r c í a Co: 100 idem i d e m . 
C * E c h e v a r r i Co: 300 idem í d e m . -
Lozano Acos ta Co: 50 c a j a s l e v a d u -
ra, . 15 atados quesos . 
C E K T R A I i E S : 
M o r ó n : 1 bulto m a q u i n a r i a . 
V io le ta : 2 Idem idem. 
V . G . Mendoza Co: 20 idem í d e m . 
D R O G A S : 
J . Mur i l lo : 17 bultos d r o g a s . 
E . C a l e r a : 6 idem idem. . 
D r o g u e r í a B a r r e r a : 20 idem i d e m . 
F . Tác iueche l : fi i d é m i d e m . ; 
A. M e n é n d e z : ].2 idem i d e m . 
D r o g u e r í a T r i l l o : 3 idem i d e m . 
Eneglotar ia Medic ine: 16 idem idem.-
D r o g u e r í a • J o h n s o n : •• 308 idem- j d e m . 
E . S a r r á : 174 i d e m ' i d e m , 88 d i . id ' / 
Antiga C o : 64 bultos a l a m b r e s . 
T E J I D O S : 
L . L ó p e z : 1 c a j a t e j idos . 
A. M e n é n d e z : 2 idem i d e m . 
.Tue'A C . Sobr ino : 1 idem i d e m . 
P / ' t r o l d w a t e r : , 12 idem i d e m . 
S. Gal ford: 2 idem i d e m . 
S. G ó m e z C o : 7 idem i d e m . 
Industrial de Confecc iones : ,5 i d . i d . 
G . G a r c í a : 1 idem í d e m . 
M . Castro C o : 4 idem i d e m . 
Celis T . Co: 1 idem i d e m . 
González Co: 12 idem i d é m . 
y'i M e n é n d e z : 1 idem i d e m . 
M,. R o d r í g u e z : 2 idem i d e m . 
Maribona G.. C o : 3 idem i d e m . 
Inclán Cobo C o : 3 idem i d e m . 
Case M: 3 idem idem. 
G , Siatp .Co: .1 idem i d e m . 
A . Perrer: 1 Idem i d é m . 
P . L u n g : 5 idem idem. 
.1. Musa: 4 idem idem. 
Morris H : 2 idem i d e m . 
\ iuda F a r g a s : 1 i d e m i d e m . 
García: 5 i d e m ' i d e m . 
J . García C o : 1 idem i d e m . 
^ernánde? Angones : 1 idem i d e m . 
^obo B . Co: 7 idem i d e m . 
. G Mena C o : 14 í d e m i d e m . 
Fernández Co:, 3.2 idem i d e m . 
Juárez G . C o : 60 i d é m i d e m . 
Yau C : 9 idem i d e m . 
y . Vivanco Co: 3 idem i d e m . 
J. K r a m e r : 4 idem. i d e m . 
I t t I S C E I . A N E A : 
M , , . w e r n á n d e z : 2 ca3as c a l z a d o . 
Alartínez Co: 2 idem a c c e s o r i o s . 
Racional de C a m i s a s : 3 idem r o p a . 
ZaM yTf 0: 1 IÁEM c a l z a d o . 
ATOÍ J? ' C o : 4 bultos a c c e s o r i o s . 
Ajax C . Co: 69 Idem i d e m . 
P^eo ^',as Co: 7 « a l a s i d e m . 
ri*AÍ<Díaz: 1 i ^ m . i d e m . . 
- r o d r í g u e z Hno: 2 ' ídem i d e m . ' 
« o l í a n : 1 ídenr: i d e m . 
F E R R E T E R I A : 
G . B a l b e l t o : 37 bu l tos f e r r e t e r í a . 
G ó m e z H n o : 26 idem i d e m . 
G a r í n G : 16 idem i d e m . : 
J . L a n z a g o r t a : 39 idem i d e m . 
J . A l v á r e z 61 idem i d e m . 
P u r d v H : 4 idem i d e m . 
M a c h í n W a l l C : 7 Idem ídem-. 
G o n z á l e z y C o : 54 Idem i d e m . 
J . F e r n á n d e z y C o : 21 Idem i d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 4 8 í d e m í d e m . 
J . G o n z á l e z : 100 c a j a s a g u a r r á s . 
T a b o a V i l a : 133 bul tos f e r r e t e r í a . 
M . W a l l C o : 4 idem i d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n : 41 idem i d e m . 
M . F e a l : 44 í d e m í d e m . 
A . U r a i n : 30 idem i d e m . 
M a c h í n W a l l C o : 13 idem i d e m . 
P A P E l i E R I A : 
D I A R I O D E D A M A R I N A : 25 b a r r i -
l e s t in ta , 117 atados , m a g a z í n e s . 
A m e r i c a n N e w s : 24 sacos idem, 1 
c a j a l i b r o s . 
R.- V e l o s o : 5 idem i d e m . 
S o l a n a t l í i p . .Co: 5 idem i d e m . 
P . F e r n á n d e z C o : 1 idem p a p e l . 
S o l a n a G a r c í a : 1 idem í d e m . 
L ó p e z "Molina C o : 43 idem i d e m . 
L a U n i v e r s a l : 2 idem í d e m . 
C a r a s a C o : 6 í d e m i d e m ; 
S o l a n a y C o : 100 atados í d e m . 
C o m p a ñ í a . L i t o g r á f i c a : 4 c a j a s I d . 
A r r o y o F e r n á n d e z C o : 6 idem í d e m , 
1 í d e m a l m a n a q u e s . 
R a m b l a B o u z a C o : 6 í d e m efectos de 
e s c r i t o r i o . 
N a t i o n a l P a p e r : 20 idem idem, 3 c a -
j a s p a p e l . 
D E L I V E R P O O L 
L e i v a G a r c í a : 3 c a j a s t e j i d o s . 
J . G a r c í a C o : 1 idem í d e m . 
Sobr ino N a z á b a l : S idem i d e m . 
D E G E N O V A 
F e r n á n d e z C o : 1 c a j a efectos a l a b a s -
t r o s . 
J . B a r q u í n C o : 2 c a j a s ' s o m b r e r o s , 
2 idem i d e m . 
L a v í n H e r m a n o : 13 idem i d e m . 
' V . G . Mendoza C o : 100 bul tos s o g a . 
J . , F e r n á n d e z C o : 0 í d e m i d e m . 
M e n é n d e z R . C o : 2 idem i d e m . 
E . S a r r á : 30 idem i d e m . 
F . P a l a c i o s C o : 4 idem i d e m . 
C u b a n T r a d i n g : 113 idem i d e m . 
D E L H A V R E 
M . Voussure: . . 2 c a j a s e fec tos . 
M . F . M o y a : 2 c a j a s r o p a . 
J . P i n e d a : 1 idem t e j i d o s . 
« D E L O N D R E S 
E . S a r r á : 6 bote l las azogue, 50 c a -
j a s - s a l i- -
B . Lecours": 10 c u ñ e t e s "ácido. 
105: 6 f a r d o s p a j a . 
T r u s t y' 'Có: 1 caja l á m i n a s . 
D E S E A T T A H P T O N 
M . L ó p e z : 2 c a j a s t e i i d o s . 
• A m a d o P a z C o : 1 - c a j a p e r f u m e r í a 
( y i u a ) . .... • .; ,.. 
P . C a r b ó n : 1 idem idem ( P a s t o r e s ) . 
B U L T O S E M B A R C A D O S : 
M a c h í n W a l l C : 13 bul tos f e r r e t e r í a . 
• .1. T . - C o r 100 c a j a s b a c a l a o . 
L í b b y M . L i b b y : 1,500 c a j a s l e c h e . 
F o r d M o t o r : 4 idem a c c e s o r i o s . -
C r u s e l l á s l C o : 8 t a m b o r e s grasa . . ' 
N a t i o n a l . - P a p é r : 1 caja' , c a r t ó n . 
W A C&mpbeir. 2 c a j a s m a q u i n a r i a s 
\ C a s a G l r a l t .3 c á j a s i m p r e s o s 7 p i a -
n o l a s 
P . V U a 7 bu l tos camas^ . 
H a C 12 p ianolas . ' a 
T Bfcjaey 8 bultos; esngjjus 
F E s q u e r r o 40 sacos h a r i n a í v 
J U l l o a . C o 6 a u t o s 
N a c i p n a T P e r f u m e r í s i s v 5 b a r r i l e s co la 
. ^ e r n á r i d e i s , / y ' . C o 1 • c a j a te j idos I 
E l i "CONDE WIFFvEDO" 
Para Cienfuegos y Galveston zar-
E L LEON X l l í " en ia tarde de ayer de este puer 
También zarpó ayer tarde p a r a l LAS SALIDAS DE A Y E R to ,el vapor español de la Línea de 
Centro-América el vapor correo es-j En el día de ayer, han salido los lpini l los "Conde Wifredo" , . que con-
pañol "León I I I - , llevando carga ge-i siguientes vapores: E l "Governor; duce carga general, 
neral y pasajeros cuyo lista ya pu-iCobb" y los fenifes "Estrada Pal-1 
blicamos en su oportunidad. I m a " y "Josehp H . Parrott''-, para 
Key West. El "Zactupa" para Cris-
POLIZOXES FRUSTRADOS tÓbal, E l "Alfonso X U " para Vera-
A bordo del vapor correo español i CIUZ- E1 "Le^n X I 1 " Pa^a la Gney-
' r a y. escalas. E l "Conde Wifredo" 
para Galveston, vía Cienfuegos. E l 
americano " T i t . i T i a l b a " para New 
Orleans. 
E L "SAN BRUNO" V a p o r , A m . T u r r i a l b a p a r a N e w O r -
Procedente de Boston- a r r ibó ên l e a n s . 
la tarde de a y e r a nuestro puerto elj L . C o w a n P a r a W o r n r a s a n d Soeb 
vapor i n g l é s " S a n Bruno" que t r a - l co . 3 c a j a s t a b a c o s , 
jo c a r g a general, 2 pasajeros para V a p o r A m . S i b o n e y p a r a N e w Y o r k . 
P o r L a r r a ñ a g a p a r a v a r i o s 82000 t a -
b a c o s . 
V a p o r E s p . L e ó n X I I I p a r a C o l ó n . 
H e n r y C l a y p a r a O r d e n 1000 t a b a -
cos y 38000 c a j e t i l l a s c i g a r r o s 2500 
t a b a c o s . 
V a p o r A m . C h a l m e t t e p a r a N e w O r -
l e a n s . 
H e n r y C l a y p a r a O r d e n 10500 t a b a -
c o s . 
"Alfonso X I I " , fueron arrestados ¡
ayer tarde por el vigilante de l<i po-| 
licía del Puerto, Francisco Pérez : 
Lire t , los blancos José Silvera Fer! 
nández , natur-al de España , de 20, 
M H e r m i d a 805 ro l los techado 
F M a s e d a 710 íd id 
A r a l u c e A l e g r í a Co 35 ro l los a l a m -
bres 
B Z a b a l a Co 104 id id 
P G a r c í a 3 b a r r i l e s a c c e s o r i o s 
G a r f n O 4 id Id 
D T r u e b a 2 id íd 
J A V á z q u e z 200 f a r d o s es topas 
308.—400 tubos 
P u r d y H e r d e n s o n 25 h u a c a l e s d e p ó -
s i tos 
F u e n t e P r e s a Co 13 a t a d o s h o j a s de 
acero 
S t e e l C o 1,833 bul tos e fectos de acero 
D7 N E W P O R T 
L a A m b r o s í a 300 sacos h a r i n a 
B F e r n á n d e z y Co 1.400 id a f r e c h o 
B e i s y Co 1,050 id id 
R B L l a m b i a s 5 c a j a s efectos de 
pape l 
E L GtUANTANA3IO 
El v.a,por cubano " G u a n t á n a m o " , 
11-igó ayer tarde de Puerto Rico, 
E L " L E E R D A M " 
Este vapor ho landés l legará & la 
Habana, sobbre el día 13 del ac-
tual , procedente de Veracruz,. t ra-
yendo corga general y pasajeros. 
Este buque sa ldrá nuevamente pa-
ra puertos de Europa, el día 15. 
E L "ANTONIO LOPEZ' 
Según cablegramas recibidos por 
¡la Agencia de la Trasa t l án t i ca espa-
Santo Domingo y Sanüago de CCuba, ñol en est)a i ta l el vapor co. 
con carga general y pasajeros. j rreo español "Antonk. López" llegó 
rrr t> i cTvvre-r'c; :a -̂ RW York, felizmente en su via-
ĵ Jí i a m o k l í s !je degde la Habana, antes de ayer. 
Procedente de Cristóbal, y condu-] Es t é vapor segui rá viaje desde 
ciendo carga general y 7 pasajeros) á r u e l puerto, para Cádiz y Barcelo 
p-ara la Habana y 31 en t ráns i to , : na. 
para New York, a r r ibó a este puer-
to al medio día de ayer, el vapor 
americano "Pastores". 
Entre los pasajeros llegados poi* 
este buque, f iguran: el comercian-
E L "TOLOA" 
Este vojpor de bandera inglesa, 
arribó" a esté puerto en la m a ñ a n a 
V a p o r A m . ' U l í o a p a r a C o l ó n . 
H e n r y C l a y p a r a O r d e n 36.0ó0 . t a b a -
cos 1000 l i b r a s ' p i c a d u r a y '2880 c a j e -
t i l l a s c i g a r r o s . . - . 
V a p o r A m . C u b a p a r a T a m p á . . . 
R . M é n d é z y C d . p a r a B e r r i . m a n 
B r o s 8 t erc io s t a b a c o . V . S u á r e z p a r a 
O r d e n 14 b a r r i l e s tabaco. ' 103 ' t erc io s 
tabaco y 172 terc ios t a b a c o . 
M . A . P a l l o c k p a r a A . S a n t a e l l a 
35 p a c a s t a b a c o . 
E X B O R T A C I O I T D E F R U T O S 
V a p o r A m . C h a l m e t t e p a r a N e w O r -
l e a n s . 
• D a r d e t y C o . p a r a W I n d i e s 44 l i l e s , 
a g u a c a t e s . 
PRONOSTICO D t l TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca, Septiembre 5. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m. Golfo de Méjico buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto. At lánt ico norte de las 
Anti l las buen tiempo,, ba róme t ro a l -
to. Mar Caribe buen tiempo, baró-
metro casi normal, vientos de región 
este. Pronós t ico Isla: buen tiempo 
hoy y el jueves iguales temperatu-
ras, (terrales y brisas alcanzando fuer-
za de brisotes, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
RELACION DELOS BULTOS 
M u e l l e s G e n e r a l e s , 
S a n F r a n c i s c o . 
M a c h i n a • • . . . 
S a n t a C l a r a 
V a v a n a C e n t r a l . 
S a n J o s é 
W a r d T e r m i n a l • . , . • • • . • 
A r s e n a l • 
T a l ' l a p i e d r a 18500 t e j a s y . 
A t a r e s , 
C a s a B l a n c a , 










n i n g . 
n i n g . 
T O T A L 63,248 
M A N I F I E S T O 524 v a p o r a m e r i c a n o 
" E s t r a d a P a l m a " c a p i t á n P h e l a n p r o -
cedente de K e y W e s t cons ignado a R 
L B r a n n e n 
M I S C E L A N E A S 
J B o a d a 100 b a r r i l e s res ina 
V N e s t e Co 102 n e v e r a s 
C r u s e l l a s Co 27.091 h i l o s sebo 
S a b a t e r Co 26,952 id g r a s a 
v P o n s y Co 1.142 tubos 2,371 id 
J A l i ó Co 1,073 id 
A b e l e n d a L e í s 1,960 id 
te Alfredo dei Valle, el ingeniero i do ayer, trayendo carga general y 
americano M r . Roy G. Me, Glone, a los siguientes pasajeros: Eusta-
John W . Larson, Preacce Sydney. ¡ ciuio Alonso, LUlíiam G. Blddles, 
En este vapor que s egu i rá v i a j eUl ingeniero americano Mr . ' H . But t 
en la m a ñ a n a de hoy rumbo a Newlper , Francisco Camoo, Fernando 
l o r k . emba rca rán el Agepte g e n e - ¡ Cancio v familia, Fred .1. Canmon, 
ral en la Habana de la United Cora- Antohio Domínguez, Andrés F e r n á n 
pny M r . W . M . Daniel y fami - jdez. Germán Fuentes y familia, Va-
; ^ a - j lentino García y señora , José Gon-
| La esposa del Presidente de la gálea v familia, el Agente de vapo-
: Cuban Telephone Company, M r s ; rea M r . Harold Hogorty y señora , 
Helen Behn, ei señor Federico Sáü B . Mar t ín . Modesta Muñiz y fami-
chez, el doctor M . Caballero, el se,-hm, D . Moreno, Samuel Poley, Ar-
aór José Cabrera y familia, Oscar ¡ turo Pelaez, R a m ó n Pérez, Fernau-
GUtiérrez y señora, Alvaro Sánchez ;ao Pruna Raú l Regó. Pascual y A . 
C o m p a ñ í a M C e n t r a l 12,000 l a d r i l l o s | y^1™113" ' .José E- de s,andoval, Vir jRojas , Evaristo Romero, • Víctor Sán 
J L a n z a g o r t a 12,000. id idilio de Armas, Domingo Mart ínez, chez, Antonio Valdes v familia, Cor 
f i l^a l?™H'i?Lut^ Bvii0' Robert Vence, F i l i los Vilaverde y familia, John J. 
'berto Guzmán, Antonio Peña , A l f r e - K v a l f e j r . John Walker, N . Moreno 
do J . Bueno y otros. y otros. 
M A N I F I E S T O 520 v a p o r cubano 
"Ghri lx" c a p i t á n . A g u i r r e '•procedente' de 
R o m á n 1 ( F r á n c h ) cons ignado a l a E m -
p r e s a N a v i e r a 
L a s t r e 
M A N I F I E S T O 521 v a p o r cubano "Se-
h a n " c a p i t á n A r r u c h u a , procedente de 
R o ñ a n ( F r a n c i a ) cons ignado a l a E m -
p r e s a N a v i e r a . . . 
E n ¿ a s t r e . 
M A N I F I E S T O 522 l a n c h a i n g l e s a 
" A n i t a " c a p i t á n W a l l e n procedente de 
K e y W e s t cons ignado a J C o s t a 
E n l a s t r e 
M A N I F I E S T O 523 v a p o r noruego 
" V i n d e g g e n " c a p i t á n B a l l e s t a d , proce -
dente de B a l t i m o r e y - e s c a l a s ' c o n s i g n a -
do a M u n s o n S. L i n e 
F l o r i d a 7,875 id 
C e n t r a l N a z a b a l 10,CO0 id 60 s a c o s 
b a r r o 
J A g u i l e r a Co 8,000 l a d r i l l o s 
J a r u c o 8,500 i d 
R D e l g a d o 390 h u a c a l e s bote l las 
A G ó m e z 1,350 p iezas m .dera 
S a l m ó n B L u m b e r 1,534 id id 
C e n t r a l M i r a n d a 10,000 l a d r i l l o s 50 
s a c o s b a r r o 
R de l a A r e n a 211 h u a c a l e s bote-
l l a s 
F á b r i c a de H i e l o 115.662 bote l la s 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 122,792 id 2,652 
a t a d o s cor tos 
VAPORES ATRACADOS 
LOS DISTRITOS 
M A N I F I E S T O 525 v a p o r a m e r i c a -
no " P a s t o r e s " c a p i t á n G l e : i n proceden-
te de P u e r t o L i m ó n y e s c a l a s c o n s i g -
nado a W M D a n i e l 
C o n c a r g a en t r á n s i t o 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S 
tea r ó m p a n l a J u g u e t e r a : 3 
Hotel Ro 
c a j a s j u g u e -
\Tapî  ^r'íi1*1 ^ Idem p i p a s . 
A } , p ? r f u m e r í a : 10- bul tos c o l a . 
Cñhn , J?11655-'- 9 b a r r i l e s - b a l d o s a s . 
A r y C o : - 5 c a j a s a c c e s o r i o s . :;1.. 
R T Sui*B^: 2 idem i d e m . , . 
p" niw, ^ idem a n u n c i o s . . 
E ' CvT"0nit: 1 b a ú l m u e s t r a . 
P ^ % ^ O ? ^ S á 0 f a r d o s ' a l -
1 c a j a r e l o j e s . ¡ 
N" R n ^ 1 0 C o : 6 ^ r d o s l o n a . ' 
V C a u t o ? : i 2 ' ^ t o s a l g o d ó n . 
W" w ?r: 3- fardos idem-
casa G í r a l t - T 8 1 - . 1 ' 0 ? ^ ari-unci.os.; 
' p ianolas , 3 c a j a s i m -
2 c a j a s c e p i l l o s . 
Presos 
E ' S r i h u RnrirfV, t ^ j a  i l l . 
Cudineir0SUM : 50 l i u a c a l e s j a r r a . 
Garc á r r J l n - : 4 bul tos j u g u e t e s . 
Amerfcan í^11^^.2 c a Í a s c l l z a d o . 
serios E • R a d l 0 C : 7 c a j a s ac 
Cant 
ce o . 
B'. C o r t M * 5 , 1 idem W e m . 
Quevedo111^3: o1 C ^ a . , m a n ^ a s • 
Mpdina: l d e h í m a q u i n a s . t M- Pifleh-o"- T ? JaR aleod6n-^ E r a f i a g • 13 c a j a s a c c e s o r i o s fo-
n e ^ n i p a i j í a C e r v e c e r a : 132 c a j a s tapo-
I - A . c 
Starli' Y -
Cuba ir * c 
Ceaoribs. ^ P P ' y C o : 16 bul tos a c -
U n i S r s a T p i V 2 ^ a l ^ d ó n . 
Vl iu la R „ . n m : G c a í a s p e l í c u l n s 
CubanaHdU'1>aFra- 8 ^ f o n ó g r a f o s . 
Y . T r a ^ i i ^ n ^ s r a f o s : 13 i d . id 
B . B Co-^ o •9 c a j a s f ó s f o r o s 
Texidor co-V'Vh'18 dÍSOOS-
F e r n á n d e z 0 c o ^ Z ™***™' ' 
f¿ G a n d a r i n a H n o : t 
P e r f u m e r í a s : 1 c a j a knáqui -
c a j a s n a v a j a s . 
* c a j a s a n u n c i o s . 
mu m u e s t r a s . 
l a r a : 4 bul tos acce-
Jias. 11,11 Jrerfunlerf^ •  - • -• 
80?io^g6n S a n t a C l 
G . p «3. i c 
í - Zaba la - i -0,;,jas j u g u e t e s . 





m a r c a d P l " 0 " ^ . 
• " c a j a s accesor io s sor 
A E L e ó n 100 c a j a s leche 
B a r r a q u é M a c i á C o 500 s a c o s h a r i n a 
R A r g ü e l l e s 70 c a j a s c o n s e r v a s 
F T a m a m e s 100 id id , 
V i ñ a s D í a z 100 id id 
A g u i l e r a M a r g a ñ o n 200 id id 
M S á n c h e z Co 100 id id 
T o m á s y C o 100 id id 
Montano H e r m a n o 125 id id 
F M a r a n t e Co 60 id id 
M a r t í n e z H n o 15 bul tos l e v a d u r a 
F o r t a l e z a S u p p l y 50 c a j a s c o n s e r v a s 
J C a l l e Co . 100 id id 
B l a n d í a G a r c í a 133 id id 
F e r n á n d e z . H n o 100 id id 
F e r n á n d e ? ; H n o 100 id id / 
A r m o u r Co 500 id id 
p G o n z á l e z e h i jo 125 id id 
Acevedo ' M o u r e l l o 200 id id 
. R o m a g o s a Co 100 id id 
R F e r n á n d e z 200 id id 
F e r n á n d e z G Co lOO' id id 
J A l m e i d a H n o 100 id id 
:-C G u e r r a 100 id id 
•' A C a s t r o 31 id id 
' E L a r r e a 200 id id • . 
A C P o n c e 50 id id 
B R o d r í g u e z 30 id id 
M A G o n z á l e z 50 id id • ' ; 
M F e r n á n d e z Co 100 id id 
C a r d o n a C o 30 id id 
A G ó m e z Co 250 id id 
F R a m o s 75 id id 
P a r d o Co 50 id id 
G F e r n á n d e z 50 id id 
F C a m p o s Co 100 id id ^ 
J T P u b i l l o n e s 100 id id 
í . t j o V é r Có 100 id id 
• ^ • G o n z á l e z M e n a Co 25 id íd 
v A L a b r a d o r C o 50 id id 
M I S C E I i A S T E A S 
N E P o u 116 bul tos p i n t u r a s y per-
c h a s 
C u b a E S u p p l y C o 4 b a r r i l e s accesor . 
r í o s 1 ' ' , " , 
G a s t ó n R Co 17 b u l t o s p a n t a l l a s 
R o q u e F r a n c o s e h i 15 c a j a s bote l las 
E S B a g l e y 1 c a j a a n u n c i a s 
P e s a n t Co 22 bul tos e m p a q u e t a d u r a 
C e n t r o de Dependientes 1 c a j a I n s -
t r u m e n t o s 
C o c a C o l a Co 34 h u a c a l e s l e t r e r o s 
. J T M e d i n a 25 c i l i n d r o s a m o n i a c o 
34 id id 
B H a i g h 14 id id, . 
A G ó m e z H n o 1040 s a c o s abono 
J A l a r m a , 1 .caja b a r a n a 
• R G o r i z 3' c a j a s enpejos 
M o n t a l v o C Co. 802 rol los c a r t ó n 
C o m p a ñ í a de A g u a s "Minerales 50 c a -
j a s a c c e s o r i o s 
("usa G u i c h a r d ,88 sacos a l i m e n t o s 
M V a z q m - z Co 1 c a j a ropa 
A V l l a 2 id id 
A l v a r e z H n o 1 id id 
L G a r c í a l i n o 1 id id 
W e s t I n d i a O i l 15 "barrilef g r a s a 
F P a l a c i o s Co 9 ro l 'os lona 
S Z o l l e r 30 c a j a s ropa 
H a v a n a .E léc tr i c -a '4R 16 h u a c a l e s e s -
t u f a s 
R P i n o c h e t 10 c a j a s bote l las 
Y C r i a r t e Co 12 id id 
F M a n f r e d i 20 id id 
F G a r c í a 4 id ropa 
F L i z a m a 3 id id 
J R u b i o 25 c u ñ e t e s g r a s a 
C e b a l l o s P Co 1 c a j a ropa 
M L ó p e z 78 fardos t a l a b a r t e r í a 
P E R . H I S T E R I A S 
J A V á z q u e z 278 atados techado 
C o r t a d a C o 28 c a j a s f e r r e t e r í a 
M A N I F I E S T O 526 v a p o r i n g l é s " S a n 
B r u n o " c a p i t á n C r a d o c k prco^dente de 
B o s t o n cons ignado a W M D a n i e l 
V I V E R E S 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s 3 c a j a s d u l c e s 
, V R o s e l l ó ' l O id pescado , . 
F G a r c í a y C o 300 id b a c a l a o 
P I n c l á n y Co 150 id id 
F é V n á n d e z T r a p a g a Co 100 id id 
R S u a r é z y Co 150 id id • 
P i ñ a n y C o 500 sacos h a r i n a 
L ó p e z P e r e d a 368 id p a p a s 
No m a r e k 400 id a v e n a 997 i d , ce-
b o l l a s 
F Á F E I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 141 r o l l o s 
p a p e l 
E l Mu.ndo 84 id id 
L a P r e n s a 10 id id 
D i a r i o E s p a ñ o l 12 id id 
R a m b l a B o u z a Co 85 f a r d o j id 
S u a r e z C u e t o 17 c a j a s sobres 
G u t i é r r e z y Co 23 id id 
A r t e s G r á f i c a s 8 id id 
M I S C E L A N E A S 
G r a l E l e c t r i c a l C o 212 btos a l a m b r e 
So l f s E n t i r a l g o y Co 1 c a j a corse t 
W e s t I n d i a O i l R e f g Co 1 c a j a m á -
q u i n a s .' 
C e l i s T a m a r g o y Co 2 c a j a s sobres y 
c a j a s v a c í a s 
H C H a r t 1 auto 
P o s a 600 s a c o s abono 
E R e n t e r í a 10 b. a l q u i t r á n 
R o d r í g u e z H n o 1 c a j a a e c s auto 
J F e r n á n d e z y Co 2 i d l i g a s 2 i d 
c a j a s v a c í a s , . 
J R o d r í g u e z • 1 i d id 1 id l i g a s 
M K o h n 6 btos . a l a m b r e 
A n d r é s F ú 1 c a á a l i g a s 1 id c a j a s 
v a c í a s , , „ , 
' J R o d r í g u e z y Co 5 id a l g o d ó n 
G o n z á l e z H n o 14 id id 
J ' L S t o w e r s 1 p iano 
N Z a y a s 10 c a j a s h e r r a m i e n t a s 
T e x i d o r y C o 3 c a j a s e fectos de 
s p o r t 
M a c h í n W a l l y Co 12 botos f e r r e t e -
r % S a r r á 10?. id drogas 
D o m i n g o T r u e b a 7 4 id a l a m b r e 
V a l l e j o S t e e l AV 750 r o l l o s id 
C h a m p l i n I m p o r t C o 2 c a j a s n a -
v a j a s 1 id p a p e l 
C A L Z A D O , , 
L l a n o H n o 3 c a j a s c a l z a d o 
J L ó p e z y Co 70 id id 
F e r n á n d e z V a l d é s Co 16 id id 
V i n n e t R o s s . Co l id id 
I J s s i a y C o 2 id id 
M e n é n d e z ! y C o 35 id id 
T u r r ó , y C o 19 id id 
J F r a n c o 2 i d id 
F P é r e z y Co 1 id id 
F S a m p e d r o 2 id id 
H e r m a n o s Mata lobos 6 id Id 
V A j á 1 id id 
C R i v e r a y C o 5 id id 
M R o d r í g u e z 11 id id 
R A m a v i z c a l I id id . 
G u t i é r r e z G a r c í a y L o 13 id If* 
' J M Do va no 6 id id 
J G a n d a r i l l á H n o 20 id .id 
C o t g o u r a H n o 7 id id 
M D í a z 1 i d . id 
A F e r n á n d e z 4 id id 
N i s t a l G o n z á l e z Co 4 id id 
. M R u i l o b a Sbno 2 id id 
.i D í a z 3 id id 
V e i g a y C o 5 id íd 
A b a b d i ñ y C o 5 id id 
A P é r e z 3 Id id 
M F e r n á n d e z 4 id id 
V M R u i l o b a 13 íd Id 
V A L ó p e 6 Id Id 
B G o n z á l e z 5 Id id 1 id a v i s o s 
* B o n o Sboes Co 101 id id 
J M e n é n d e z e H i j o 6 id id 
G R o d r í g u e z y Co 10 id J 
p C o r t e s y C o 2 u . id 
C u e t o y Co .12 id id 
J M a r t í n e z y Co 7 id Id 
J G a r c í a 1 id id 
. B.' C a s t i l l o i 2 íd id 
R a b a n a l y F e l i p e 1 id id 
P o r t i l l o H n o 1 id ¡d . 
; M e r c a d a l y C o 13 id id 12 lu -<;cún 
M a t a l o b o s H n o s 3 id id 
t A L A B B A R T E R I A 
-Pedro G ó m e z Cueto C o 47 btos t a l a -
b a r t e r í a . ^ 
M V a r a s y C b 12 id d i 
J G i l 1 id id 
M a r t í n B u e n o 3 id id 
A L S S 1 id id 
H e r n á n d e z y B l a n c o 1 i d id 
A r m o u r y Co 7 id id 
C B Z e t i n a 2 id id 
F P a l a c i o y Co 11 id i d 
H i s p a n o A m e r B u y e r s 2 7 id id 
U S R M Co 102 id id 
E n S a n F r a n c i s c o , C u b a d e s a t r a c ó 
por l a t a r d e . 
E n M a c h i n a , n i n g u n o . 
E n S a n t a C l a r a , T u r r i a l b a y T o l o a . 
E n H a v a n a C e n t r a l , J o s e y . 
E n S a n J o s é n i n g u n o . 
E n W a r d T e r m i n a l D r i z a b a . 
E n T a l l a p i e d r a v a p o r C o t o p a x I G l t a s . 
y L a n c h o n e s . •• 
E n A t a r e s P i n a r del R i o . 
E n C . B l a n c a n i n g u n o . 
E n R e g l a n i n g u n o . 
LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS 
BOLSA DE NEW YORK 
S E P T I E M B R E 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
, 7 7 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
5 8 5 , 9 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng Rouse" de 
Nueva York, importaron: 
6 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
PROMEDIOS D E L M E R C A D O DE 
ACCIONES 
2 0 I n d u s t r í a l e s 
H o y . 9 2 . 9 9 
'¡Ayer ..- „ . 9 2 . 2 5 
j Hace una s e m a n a . . . . 93 . 4 0 
| 2 0 Ferrocarri leras 
I H o y . 8 2 . 4 1 
A y e r , . . . . . . . . 8 ) . 6 4 
¡ H a c e una semana, .- ., 8 2 . 6 4 
M A N I F I E S T O 527 v i v e r o cubano 
" F l o r e a n a Bengochea" c a p i t á n R o d r í -
guez procedente de. A p a l a c h i c o l a c o n -
s ignado a B e n g o c h e a y F e r n á n d e z . 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 314. — G o l e t a " M . 
L a r r o n d ó procedente' de M o r r i l l o con 
700 s a c o s s e m i l l a s de c a ñ a . 
S A L I D A S ! 
M A N I F I E S T O .305. — V a p o r S a g u a 
l a G r a n d e p a r a S a g u a y e s c a l a s . Con 
c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O S06. — G o l e t a "20 de 
M a y o " p a r a L a C h o r r e r a . E n l a s t r e . 
B U Q U E S Q U E T I E N E N R E G I S T R O 
A B I E R T O 
A m . E . P a l m a p a r a K e y W e s t . 
I n g . S a n B r u n o p a r a B o s t o n y e s c . 
A m . T o l o a p a r a C r i s t ó b a l . 
A m . P a r i s m l n a p a r a C r i s t ó b a l y í e -
l a . 
A m . P a s t o r e s p a r a N e w Y o r k . 
A m . E x c e l s i o r p a r a N e w O r l e a n s . 
A m . Y u c a t á n p a r a N e w Y o r k . 
A m . O r i z a b a p a r a N e w Y o r k . 
A m . H . M . F l a g l e r p a r a K e y W e s t . 
E s p . C r i s t ó b a l p a r a M i a m i . 
I n g . P a n a m á p a r a C o z u m e l . 
A m . J . R . P a r r o t t p a r a K e y W e s t . 
I n g . E t h l y n p a r a S t . F i e r r e de M i g u e -
I o n . 
T R A T A D O D E G I N E C O L O -
G I A , por los doctores R . T h . 
v o n J a s c h k e y vori a n k o w . 
T r a d u c c i ó n de l a 6a. e d i c i ó n 
a l e m a n a , por el doctor M . 
Bonafonte . I l u s t r a d o con 317 
f i g u r a s en negro y en color.' 
1 tomo en 4o. encuadernado 
O F T A L M O L O G I A Y OTOLO-
G I A por los doctores S ieur , 
P o u l a r d , B a i l l i a r t y B o u r g e -
c i s . V o l ú m e n . 2 6 de l a P a t o l o -
g í a M é d i c a y ' T e r a p é u t i c a 
a p l i c a d a , p u b l i c a d a b a j o l a ' 
I d i r e c c i ó n de los doctores S e r -
gent, R a i b a d e a u - D u m a s y B a -
bonne ix . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
13,4. . f i guras . 1- tomo e n p a s -
t a e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D E SIFILOGRA-
1 F I A por e l doctor H ! G o u g e -
. -rot . " C o l e c c i ó n C o m o C u r a r " . 
T r a d u c c i ó n de l a 3 a . y ú l -
t i m a e d i c i ó n f r a n c e s a O b r a 
por l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
y de M e d i c i n a de P a r í s . E d i -
c i ó n I l u s t r a d a con 95 f i g u r a s 
en negro y 22 en colores 1 
tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . ' , 
A N A T O M I A B I O S C O P I C A . — 
A N A T O M I A D E S U P E R F I -
C I E . — G u l a p r á c t i c a • de los 
. . puntos de r e f e r e n c i a por el 
doctor A u b a r e t . T r a d u c c i ó n 
¡ e s p a ñ o l a de l a 2a. e d i c i ó n 
f r a n c e s a i l u s t r a d a .con 54 f i -
, g u r a s , i n t e r c a l a d a s en el tex-
I to . 1 tomo en 4o. encuader -
nado 
| E L L E G R A D O U T E R I N O . — 
I n d i c a c i o n e s - T é c n i c a - A c c i -
| d e n t e s - R e s u l t a d o s , por J . 
P i o l l e . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
29 f i g u r a s y l á m i n a s . 1 to-
' mo - en 4o. c a r t o n é . . 
L A S C A R R E R A S A U X I L I A -
R E S M E D I C A S . — A m p l i a c i ó n 
r e f o r m a d a del "Manue l del 
p r a c t i c a n t e y de partos ," por 
I E . A l o n s o y G a r c í a S i e r r a . 
C o n t e s t a c i ó n a los p r o g r a m a s 
o f i c ia l e s de l a s c a r r e r a s de 
p r a c t i c a n t e s , p r o f e s o r a s en 
partos , a l u m n o s i n t e r n o s de 
H o s p i t a l e s , etc., e t é . í v o l u - ' 
minoso tomo de - 1,300 p á g i -
nas , . r ú s t i c a . . . . 
L O S IMPUESTOS S O B R E ' L A 
R E N T A Y E L C A P I T A L — 
E s t u d i o de l a s r e f o r m a s f i s -
ca l e s de E u r o p a y de los E s -
tados U n i d o s m o t i v a d a s por 
l a G u e r r a , por D a n i e l R i u y 
Per lque t . 1 tomo en 4o. pas"-
ta e s p a ñ o l a 
E L CONSULTOR D E L A B O G A -
D O — C o l e c c i ó n de c a s o s p r á c -
t icos de D e r e c h o re sue l to s 
por la R e d a c c i ó n de l a R e v i s -
t a G e n e r a l -de L e g i s l a c i ó n y 
J u r i s p r u d e n c i a . 1 tomo en 40 
p a s t a e s p a ñ o l a . . 
M A N U A L D E F O R M U L A -
RIOS ARA E L REGISTRO 
D E L A PROPIEDAD I N -
M U E B L E , .por A . V e n t u r a 
G o n z á l e z . ( M a n u a l e s R e u s 
V o l u m e n 3 0 . ) 1 tomo eh te la 
L4t^Í0t^Í.A DEL s e r v i c i o 
PLBLICO, por C a r l o s G a r c í a 
O v i e d o , 1 tomo. en . 4o. p a s -
ta e s p a ñ o l a . . . . 
T R A T A D O D E D E R E C H O * P B -
N A L . por L u i s J i m é n e z A s u a . 
O b r a a j u s t a d a a l P r o g r a m a de 
opos ic iones a l Cuerpo de A s -
p i r a n t e s a l a J u d i c a t u r a . 1 
T-Tton^^en PaKta e s p a ñ o l a 
E L C O D I G O CIVIL I N T E r I 
• P R E T A D O P O R E L T R I B U -
NAL S U P R E M O . — R e c o p i -
l a c i ó n de l a s s e n t e n c i a s d i c ta -
das por el T r i b u n a l S u p r e m o 
por el doctor A . M a r t í n e z 
R u í z . S e g u n d a e d i c i ó n T o m o 
I I r que comprende los A r t í c u -
los del C ó d i g o 67 a l 153. 1 
tomo en p a s t a e s p a ñ o l a 
, ENCICLOPEDIA D E Q U I M I C Á 
INDUSTRIAL, por S i r R 
T h o r p e T o m o 6o. y ú l t i m o 
de la obra. 1 v o l u m i n o s o tomo 
en 4o. encuadernado 
P O Z O S ARTESIANOS Y Po'-
Z O S D E P E T R O L E O — T e r -
c e r a e d i c i ó n a u m e n t a d a , por 
J o s é - Mesa Ramos' . • 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a 
i H I S T O R I A G E N E R A L ' D E L 
^ R T E . - E L A R T E E N F R A N -
C I A , por L u i s H o u r t i c q . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con 943 hermo-
sos fo tograbados en los qu« 
e s t á representado todo lo 
m a s notable- de • F r a n c i a . ' l 
tomo e legantemente encua-
dernado 
CAMILO FLAMARION. — L ¿ 
muerte y s u s m i s t e r i o s . V o -
lumen I I . A l r e d e d o r de l a 
rnuertp . 1 tomo en r ú s t i c a . 
$ S.50 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
C a p i t a l p a g a d o $500 ,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e de , n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
D e p a r t a m e n t o d e Biene.* 
O b i s p o 53 
L 
H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
$ 4 .50 
$ 5 .00 
$ 2 .40 
$ 1.60 
? 6.50 
$ 2 .00 
$ 2 .00 
? 2 .00 
$ 1.80 
$ 5 . 0 0 
T 
r i m B A D O - E N 1869 
p r i C I N A C E N T R A I i K O N T R E A I . , C A N A D A 
C A P I T A X . P A G A D O 
B E S S R V A 
A C T I V O T O T A I . 




6 6 S U C U R S ñ L E S en la Repób l i ca de Cuba, a saber: 
A a t l l l a 
A r t e a a i s a 
B a a c s 
Bayat t io 
CabaJiguÁn i 
C a i f e a r i é n 
C a m a g ü e y 
" A T e l l a n e í l a . 
C a m a j n u n l 
C á r d e n a s 
Ciegro do A v i l a 
C l o n ' a e g o s 
" C a l z a d a 
io Doloreai 
C o l ó n 
C m o e s 
Cueto 
C a m a n a y a a m c 
E E c r u o l J a d a 
T l o r l d a 1 
Q-uanaba-oa 
G u a n a j a y '. 
a u a n t á n a m o 1 
G ü i n e s h a b a n a , V í b o r a 
H a b a n a , A g u l a r 75. S io lg -u ín 
A v e n i d a de J a t l b o n i c o 
I t a l i a 92. Jotaabo 
n A v e n i d a de J o v e l l a n o s 
I t a l i a 134. D a E s m e r a l d a 
" B e l a s c o a i n M a j a g u a 
" D o n J a d e l M a n z a n i l l o 
C o m e r c i o M a r i a n a o 
" M a n z a n a M a t a n z a s 
de G ó m e z . " C a l z a d a 
V Monte 160 de T i r r y . 
" Monte 337 M i r a n d a < 
" M u r a l l a 52 M o r ó n 
N u e v i t a s 
Da-rquo d<sPalMÍ*i Sorla.no 
de 'a I n d i a F i n a r del K.ío 
P r a d o 7i;A P l a c e t a s 
V e d a d o P u e r t o Pa-dre 
K a n c b u e l o 
Sacra a l a Q r a n d a 
S a n c t l S p í r i t u s 
S a n t a C l a r a 
S a n t í a g - o da C o b a 
T r i n i d a d 
U n i ó n de R e y e s 
V i c t o r i a do l a s T u -
n a s 
V u e l t a s 
Y a g - u a j a y 
Z a s a de l Medio 
E u l u e t a 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
} 4.00 
S i o . o o 
I 4 .50 
% 2 .75 
I 1.20 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D B 
C A R D O V E L O S O . RI-
A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e s G a l i a n o 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958 
H a b a n a 
Id 6 - m . 
ES |iA MEJOR TINTURA pare á PELO 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. 
e s a h P E D R O 6. D i r e c c i ó n T o l o g r A f i c a : " E m p r e n a v e ' V A p a r t a d o 1641. 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T C I U C A N f i Q . A-47ao .—Dpto . á e T r a f i c o y P í e t e » . L L b F vr r l U w > A - 6 2 3 6 , : — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-396S .—Dpto . de C o m p r a s y A l m a c é n , 
COSTA NORTE 
Lob vaporeo rutusx*^ T A f l A F A ' * - C A Y O C R I S T O " y " L A F E " e a l d r á n 
de este puerto todas l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T A R A F A , 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( . C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Padre. 
V a o o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á de este puerto e l v i e r n e s 7 del a c t ü a l , 
n a r a los de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a . ) 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á de este jpuerto el v i e r n e s 7 de l a c t u a l , 
p a r a el de P u e r t o T a r a f a . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f l e te corrido en c o m b i n a c i ó n con los P . C . 
dpi N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : M O -
R O N E D E N , D E L 1 A , G E O H G T N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R p A , 
I B A R R A . C U N A G U A . C A O N A O , W O O D 1 N , D O N A T O , J I Q U I . J A R O N U . R A N -
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O S O L A , S E N A D O . N U Ñ E Z , L U G A R E Ñ O . C I E -
G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L . L A R E D O N D A . C E B A L L O S , 
P I N A C A R O L I N A . S I L V E l K A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . S A N R A -
F A E L ' T A B O R - N U M E R O U N O . A G R A M O N T E . ' • : 
V a o o r " S A N T I A G O D E C U B A " s a l d r á de este puerto el v i e r n e s 7 del a c -
t u a l Dará los de G I B A R A ( H O L G U I N ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n -
t i l l a P r e s t e n ) . S A G U A D E T A N A M O . ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A . G U A N T A -
Ñ A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " R A P I D O " s a l d r á de este puerto el v i e r n e s 7 del a c t u a l , d irecto 
p a r a los de B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D B C U B A 
COSTA SUR 
S a l i d a s de este puer to todos l o » v i ernes , p a r a l o s de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A , 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , Ñ I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A D E M O R A v S A N T I A G O D E C U B A . „ , 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á de este puer to e l v i e r n e s 7 del a c t u a l , p a -
r a l o s puer tos a r r i b a menc ionados . 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
V A P O R " A N T O L 1 N D E L C O L L A D O " 
B a l d r á do este puer to los dtas 10, 20 y 30 de c a d a m,«s, a, l a s 8 p. m . p a r a 
loe de B A H I A H O N D A . K l O Ü L . A N C O . ( N i á g a r a ) , B E R R A C O S . P U E R T O E S -
P F R A N Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S ( D e M a t a h a m b r e ) R I O 
D E L M E D I O , D I M A S , A P O Y O S D B M A N T U A Y . L A F E . , 
LINEA DE CAIBARIEN 
V A S O R " O A I B A R I E N " 
Rmnrfl rtA «mtb uuerto todos los sábado.% directo p a r a Ca lbar l f in , r e c l b l e n -
do c ^ g a a f l e t r c o r r f d o p a r í P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N J U A N , desde 
e l m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a . m. de l d l i de s a l i d a . 
UNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
( V I A J E S D I R E C T O S A Q U A J J T A N A M O T S A N T I A G O D E C U B A ) 
L o s t a p o r e s " C C A N T A N A M O " y " H A B A N A " e f t l d r á n de este puer to cada 
c a t o r c e d í a s a l t ernat ivamemte . 
V a o o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puer to el s á b a d o 15 de s e p t i e m -
brP a l a s 10 a ra directo p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , S A N -
T O D O M I N G O ' S A N P E D R O D B M A C O R I S . ( R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , 
A G U A D 1 L L A Y P O N C E <P. R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a e a l d r á el s á b a d o d í a 22 a l a s 8 a- m , 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te puerto el s á b a d o 29 de l a c t u a l , p a r a loa 
de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A T A , M O N T E 
C R I S T Y . S A N C H E Z ( R . D . ) . S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N -
C E ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 6 de S e p t i e m b r e a l a s 8 a . m. 
e P r e c i o : 5 c e n l w o , 
L 
R E V I S T A D E ñ Z U G ñ R 
O L S A 
( P o r n u e s t r o hi lo d irec to ) 
N U E V A Y O R K , Sept ien 
ha-, E l m a r e a j e ¿de a; 
l i a b a f i r m e a 4.1|2 cen tavos costo y 
f lete p a r a l e s de C u b a hoy, con los 
c o m p r a d o r e s solo in teresados en a z ú c a -
r e s de pronto embarque . I<a A m e r i c a n 
c o m p r ó 35.000 sacos de a z ú c a r dQ 
P u e r t o R i c o a c a r g a r p a r a med iados 
de este rrios, a G.28 centavos , opciones 
f u e r a del puerto . E n negociae iqnes de" 
l a noche a l a m a ñ a n a 2i).000 sacos de 
C u b a a un r e f i n a d o r p a r a embarque 
en l a p r i m e r a m i t a d de Sept iemb 
De todos modos a lgunos de los per-
s o n a j e s m á s prt minante s se h a l l a b a n 
del lado de lo.-, vendedores de fu turos 
hoy, con una c a s a p r o m i n e n t e de l a 
B o l s a de A l g o d ó n comprando a l g u n a s 
vcm es. K l m e r c a d a a b r i ó de 1 a 3 pun-
tos m á s bajo y c e r r ó de 4 a I I pun-
flete. M á s ti 
tonelad; 
c u a l q u i e r a de-
ref ino ' p o d r í a 
rp T i n a d o r e s . q 1 
de nuevo. A l 
4.112 centa 
en el dia/S'-OOO saco sde S a n t 
se vendieron a St . J o h n , N . 
embarque , a 4.15 c e n t a v o s 
guro y flete,- j u n t o -cotí' 200 
de l a s A n t i l l a s i n g l e s a s a 
costo seguro y flete. L o s i 
l oca l e s no l l e v a n ahora- gra 
t enc ia s del granulado . 3 
m a n d a • ac t iva - p a r a e 
•^raec r á p i d a m e n t e a lo 
m e r c a d o p a r a s u r t i r s e 
c e r r a r e l d í a , de 20.000 a 40.000 s a c o s 
de Pue-rto R i c o e s t a b a n d isponibles a 
6.28 centavos . 
H a b í a t a m b i é n a l g u n o s p e q u e ñ o s lo-
tes de C u b a d i sponib les ' a 4.1|2 c t s . 
costo y flete, aun-que no en p o s i c i ó n 
p r o n t a p a r a a t r a e r c o m p r a d o r e s . E l 
prec io del de e n t r e g a i n m e d i a t a f u é 
de 6 . 2 » cts . 
F U T U R O S 33E A Z U C A R C R U B O 
E l i n t é r é s en los f u t u r o s .de a z ú c a r 
crudo f u é l i m i t a d o hoy, es tando los ope-
r a d o r e s confusos a c e r c a del posible' r e -
su l tado que e l d e s a s t r e de l J a p ó n po-
d í a t ener en este meredao . A l g u n o s ex-
p r e s a r o n l a o p i n i ó n de que como quie -
r a que los I n t e r e s e s b a n c a r i o s Japo-
neses h a b í a n f i n a n c i a d o l a coir ipra de 
g r a n d e s c a n t i d a d e s de a z ú c a r e s de J a -
v a , t a l vez t e n d r í a n que l i q u i d a r y 
en este caso ,,se cre ta que a l g u n o s da 
es tos a d ú c a r e s p o d r í a n e n t r a r en d i -
r e c t a c o m p e t e n c i a en este mercado con 
los crudos de C u b a . 
les de solo 
turos . c erra ) 
dad con el 
>Sept iembre 
Octubre . 
X o v i embre 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 
M a r z o . . 
M y a o . , 
oneladas . E o s f u -
lebajo de l a ^parí -
de e n t r e g a inme-
A b r e A l t o R a V 
440 440 438 438 436 
431 431 431 431 431 
4;u 
434 434 427 430 431 
3 ? 9 
373 373 365 366 .Sfrfi 
JVTEJSCAItO D E V A L O R E S 
C o n t i n ú a n denotando f i r m e z a los p r e -
c ios de los d i t s i n t o s v a l o r e s cot izados 
en ía B o l s a , pero p r e v a l e c i e n d o a l m i s -
mo t iempo l a c a l m a a n t e r i o r m e n t e a v i -
s a d a . 
E n la c o t i z a c i ó n , o f i c i a l se vend ieron 
c i n c u e n t a a c c i o n e s de l a I n t e r n a c i o n a l 
de T e l é f o n o s a 66 de v a l o r . 
S e , o p e r ó fuerVi de p i z a r r a en peque-
ñ o s lotes de bonos de L i c o r e r a C u b a n a 
y de acc iones de 1-lavana E l e c t r i c , N a -
v i e r a s y P e r f u m e r í a . 
C e r r ó e l m e r c a d o f i r m e , pero- i n a c -
t i v o . 
C O T I Z A . C I O I T D E I i B O L S I N 
B O M O S Comp. V e n d . 
380 3S0 378 3-, 
A Z U C A R R E E I N A D O 
' L a s co t i zac iones de l a l i s t a de' los 
r e f inadores no se h a n a l t erado , f l u c -
tuando entre 7.75 y 8.00 centavos . L a 
E e d e r a l c o n t i n u ó aceptando buenos ne-
gocios a 7.70 centavos , yendo otros 
negocios a los r e f i n a d o r e s d i spues tos a 
a c e p t a r ó r d e n e s que no e s t u v i e s e n por 
e n c i m a de 7 75 centavos . No se c r e í a 
que n i n g ü n o de los r e f i n a d o r e s e s tu -
v iesen f i r m e s en s u precio . H u b o u n 
buen negocio de r e t i r a d a . L o s r e f i n a -
dores y a no e s t á n a b a r r o t a d o s de g r a -
nulado y en a l g u n o s casos se h a v i s to 
d e m o r a s en el embarque . T o m a n d o - lo -
do el conjunto , s i n embargo , el nego-
c i ó no es . t o d a v í a n o r m a l p a r a e s t a 
é p o c a de l a ñ o . Q u e d a n t o d a v í a 4 se-
m a n a s de f u t r t e consumo efect ivo y 
c r é e s e g e n e r a l m e n t e en los c í r c u l o s i n -
d u s t r i a l e s que l a d e m a n d a de hoy en 
ade lante i r á en aumento . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f inado a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s y 
c e r r ó neto s i n cambio y s i n ven tas . 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . . 97 103 
I d e m idem ( D . I n t . ) . . . 81 SS 
I d . i d . 4% 0.0 <' . . . . . . 82 
I d . I d . M o r g a n 1914. . . . 90 
I d . i d . (6 o|o T e s o r o ) . . 97 100 
I d . I d . puer tos 91 95 
Havan ia E l e c t r i c R y . C o . . 92 102 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 82 92 
C u b a n T e l e p n o n e C o . . . . S3 93 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s 65 70 
H a v a . a E l e c t r i c p r e C . . . 1 0 1 103 
I d e m comunes 86',3 88 
T e i e i o n o , p r e t e r i d s s . . . , f » ivw 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . . 80 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . . 65 tá 66 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . 62 69 
N a v i e r a , comunes 10 15 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 13 15 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . . m 3 3' 
L i c o r e r a , c o m u n e s S ;4 4' 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 70 ', 78 
. l a r c i a . J s i n d i c a d a s 72 77 
J a r c i a , c o m u n e s ,. 1 2 ^ 20-
J a r c i a , s i n d i c a d a s • 12^4 20 
c o m u n e s . . , ... • ' / i 1% 
7 olo C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . . 1̂  lo 
Oa. M a n u f a c t u r e r a N a c i ó -
n a l , comunes ,. 3,% 3 
1'ontuanciH 1 ;oi)uer C o . . . N o m i n a l _ 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . 4 4 ^ 
C a . N a c i o n a l de l 'erfunoe-
rla pre f . (Jl.OOU.OOO en 
c i r c u l a c i ó n 60 71 
C a . N a c i o n a l de P e f u m e -
rla com ($1 .300 .000 en 
c i r c u l a c i ó n 16 30 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s y ' 
f o n ó g r a f o s p r e f . . . . Nornln- i l 
C a . N a c i o n a l de P lano . i y 
F o n ó g r a f o s c o m . . . . . N o m i n a l 
C a . A c u e d u c t o C l e n f u e g o s . N o m i n a l 
7 0 0 C a . de J a r d a de M a -
tanzas , p r e f e r i d a s . . . .. 7 2 ^ 76 ? i 
7 o|o C a . de J a r c i a fi*t M a -
tanzas , pre f s l n d s . . . 72 761* 
F a . de J a r c i a de Alai .anzas, 
c o m u n e s . . . . . . . . 12% 20 
Cs . 'le J a r c i a d» M a t a n z a s , 
c o m u n e s i n d i c a d a s . . . 14% 20 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s . , N o m i n a l 
B oto ' L a U n i ó n N a c i o n a l ' V 
C o m p a ñ í a G e n e r a l do S e -
guros , p r e f . 4 1 ^ 69 
I d , u l . benef ic ia r i a s . . , N o m i n a l 
¡ olo C a . U r b a n i v r í d o r a de l 
P a r q u e y P l a n a de M a r i a -
nao, p r e f e r i d a s . . . . . N o m i n a l 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o 
c o m u n e s N o m i n a l , 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n p r e f . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r z . c o m . . . . N o m i n a l 
Conso l idated Shoe C o r p o r a -
tion C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
da de a lzado, p r e f . , en 
, c i r c u l . i c i ó n $300 .000 . . , 5% 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N U E V A YORK, S e p t i e m b r e 5. 
PU m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é a b r i ó 
s i n c a m b i o y h a s t a 3 puntos m á s a l -
to, sub iendo t o d a v í a de 2 a 11 p u n t o » 
neto d u r a n t e e l d í a , por m o v i m i e n t o 
d i s p e r s o p a r a c u b r i r s e , a v a n z a n d o 
S e p t i e m b r e a 8.75 y D i c i e m b r e a 7.85. 
N o t i c i a s de b a j a t e m p e r a t u r a en Sao 
Pao lo t a l vez s e a n l a c a u s a en p a r t e 
de l a s c o m p r a s ; pero e l m e r c a d o e s t u -
vo m á s bajo y los negocios a q u í m u y 
quietos . E l c i e r r e e s t u v o de 4 a 10 
puntos netos m á s a l to . L a s v e n t a s se 
c a l c u l a r o n en unos 20.000 sacos . 
M E S 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE . . 
DICIEMBRE . 
MARZO . . . . 
mayo' , 
JULIO . . . . . 







R E V I S T ñ D E V A L O R E S 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s del a l g o d ó n co-
t i z a d o s a y e r en e l m e r c a d o de N u e v a 
Y o r k f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
O c t u b r e . M „ . . 25..VI 
D i c i e m b r e . . ,.. w . . „ 
E n e r o , 1 9 24. ... ,„ . . . .. 
M a r z o , 1 924 . ,. . . ,„ . . 





M E S 
S E P T I E M B R E . 
N O V I E M B R E . . 
D I C I E M B R E . . . 
C I E R R E 
. . ') 7.70 
. ' 7.60 
7.50 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i rec to ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 6. 
M o v i m i e n t o s de prec ios c o n t r a d i c t o -
r io s o c u r r i e r o n en el m e r c a d o de' bo-
nos hoy.' La.3 emisione's f r a n c e s a s ex -
h i b i e r o n f u e r z a moderada , c e r r a n d o los 
del 8 de l gobierno f r a n c é s , los del 6 
de L y o n y los f r a n c o - a m e r i c a n o s de l 
7.1|2 con 1 punto m á s a l to c a d a uno. 
L o s bonos j a p o n e s e s d e s a r r o l l a r o n uji 
tono m á s f i r m e , aunque los del 4 p e r -
d i e r o n 1.114 punto en el d í a . L o s del 
7 a u s t r í a c o s b a j a r o n 1 punto , h a s t a 
u n nuevo bajo r e c o r d del a ñ o . 
L o s bonos d e l gobierno ,da los E s -
tados U n i d o s e s t u v i e r o n pesados , p r o -
v a b l e m e n t e c r e y é n d o s e que h a b r á nue -
v a s t r a n s a c c i o n e s f i n a n c i e r a s por e l 
gobierno en l a s p r ó x i m a s dos s e m a n a s . 
P é r d i d a s de 2|32 h a s t a 7|32 de punto 
se a n u n c i a r o n por. todas l a s emis iones 
a c t i v a s , excepto l a s del 3.ÍI2 á e ' l a 
L i b e r t a d , . que e s t u v i e r o n s i n cambio . 
U n a l z a v i v a de 3.114 p u n t o s en los 
del 3.112 de C h i c a g o y A l t o n f u é lo 
s a l i e n t e del grupo f e r r o v i a r i o , b a s á n -
dose l a f u e r z a de l a e m i s i ó n y l a s 
acc iones p r e f e r i d a s en n o t i c i a s de m a -
y o r e s g a n a n c i a s . L a s de l 6 M a r i n e 
a v a n z a r o n t a m b i é n m á s de .1 punto, en 
s i m p a t í a , con los m á s a l t o s prec ios de 
l a s acc iones . 
E s t a noche s e a n u n c i a b a que u n a 
o f e r t a p ú b l i c a de 55 m i l l o n e s de pe -
sos e n notas de corto t é r m i n o del go-
b i erno , a r g e n t i n o ' p a r a c o n s o l i d a r los 
v e n c i m i e n t o s de l 1 de O c t u b r e se l a n -
z a r á a l p ú b l i c o m a ñ a n a , . 
D R O O t T H R I A 
S A R R A 
8 1 Edi f idos , Mayor, 
Surto a todas las farmacias. 
Abier ta los días laborables 
bafeta las T de la noche 7 los 
festivo» basta las diez 7 media 
do l a m a ñ a n a , 
Dospaoha TODA L A NOCHE 
I>OS MAUTBS 7 todo el di a 
•1 domingo 2 6 de agosto de 
1923 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y J u e v e s 
O'Reilly 32. 
Santa • Catalina 7 Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
J e sús -del Monte • número 557. 
. L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4.-
Cerro -484. 
Jesús del Monte .número 280. 
-Flores y Zapotes. 
Cerro número 5 5 8. 
= Calle 17, entre E. y F. (Vedado), 
l 23,í entre 2 y 4 (Vedado). 
Belascoain y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Somerueloa n ú m e r o 26. 
San Nicoláíi y Gloriá. 
Caliano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
s C p l ó n n ú m e r o , 4.0. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 4 4. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, número S.o.O. 
Monte 34 7. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 5o A. 
Doloree y San Lázaro, 
Prlmelles 66. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en a lmacén ea 
como sigue: 
MES D E AGOSTC 
Primera quincena 
Habana 
Matanzas. . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagúa 





potaciones. . . 
Diferencia de m á s 
4. 612441 
4. 703102 

















Manzanillo. . . . 
Cienfuegos. . . . 
Cotización medio 
Nacional. . . . 
Precio medio ex-
portaciones. . . 
Diferencia de m á s . 
3 . 835699 
3.848590 
0011891 
D E L MES 
H é b a n a . . . -. . 
Matanzas. . . . . 
Cárdenas 
Sagua 
Manzanillo. . . . 
Cienfuegos. . . . 
Cotización medio 
Nacional. . . . 
Prpcio medio ex-
portación . . . . 










C O T Í Z A Q O N O F I C I A L 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s C o m p . V e n d . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
D e d u c i d a s p o r el p r o c e d i m i e n t o s e í l a l a d o 
on el A p a r t a d o Q u i n t o de l D o c r é t o 1770 
H a b a n a . , 
i l a t a n z a s . . , 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . . 
M a n z a n i l l o . 







o J l e p . C u b a S p e y e r . 
5 R e p . C p h a ( D . i n t . ) . 
4'/í R e p . C u b a 4Vi o|o. 
5 R . C u b a ISjli M o r g a n . 
C R e p . C u b a 1H17 t e soro . 
5 R e p . C u b a , p u e r t o s , :•, 
sVi j-ít-i) C u t í a i^.<v Aiorgan 
6 A y t o , l a . H i p . . . . . 
6 A y t o . 2 a . H i p . . . . 
% ( • ¡ i b s r a - H o l s r u m l a . Hii» 
5 F . r . U n i d o s p e r p é t u a s 
7 B a n c o T e r r i t o r i a l S . A , 
b B a n c o T e r l l o r i a l tíene 
B . 12.000.0^0 en c i r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . 
5 Havan'a E l e c t r i c R y . . 
5 H a v « r r a E l e c i r i c K y . 
H i p . G r a l . f$6.OO0.00O 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
0 M a t a d e r o l a . H i p . , . 
6 C u b a n T e l e p h o n » . , . . 
t B o n o s V .de l Noroes t e 
de B a b i a H o n d a a 
( Ciego de A v i l a 
7 C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
c i r c u l a c ' ó n 
T B o n o s del A c u e i u c t o de 
C i e n f u e g o s 
1 O b l i g a c i o n e s M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . . . 
6 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e Co 
S O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a del P a r q u e y 
P l a y a de M a r i a n a o . . 
I B o n o s H i p . C o n s o l l d a -
- ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( O í . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o . 
I B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
S e r l e B . . 
7 B o r o s H i p . C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a 
A o o z o H n s 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . . 
b'anc..) A g r í c o l a . . » , . « . . 
B a n c o N a c i o n a l 
Fomento A g r a r i o , . . . . 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco T e r r i t o r i a l , b r n e f . . 
T r u s t C o . ( Í 5 0 t ( . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n ) . . 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Banco I n t e r , de C u b a ( S e -
rle A ) , 
F . C . U n i d o s 
C u b a i . C e n t r a l , p r e f . . . . 
IT. C . Oeste : . 
Cuban C e n t r a l , c o m . . , ., 
í ' . C . G i b a r a y H o l g u l n . 
C u b a R . R . 
K l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 
<? o!o H a v i n a E l e c t r f c . p f . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
B l é c t r l c a de M a r i a n a o . . , 
E l é c t r i c a S a n c t l S p l r l t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f , , . . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . ,. . 
L o n j a C o m e r c i o p r e f , m . 
L o n j a C o m e r c i o c o m , , . .. 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
p r e f , | 400 ,00 ( / en c i r c u -
l a c i ó n -
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s | 4 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n » . . . 
T e l é f o n o , p r e f , • •. - ... 
fr.ter. T H e n n o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p . . . .„ . . .. 
Matadero i n d u s t r i a l . . . . 
I n d u s t l a l C u b a 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . . « . 
N a v i e r a , c o m u n e s . , . . . 
U u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s , , . . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . , í 
C l e g ó de A v i l a . . . . . . 
7 ojo C a . C u b a n a de P e s c a 
y N a v e « c t H ó n , $550,000 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 
C a . C u b a n a de P e s c a yN 
N a v e g a c i ó n . ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n c o m . . , 
ü n i ' i n H i s ^ . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 
Union . H i s p . A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s 
U n i ó n O ü Co. ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Cubarv T i r e a n d R u b b e r Co 
p r e f e r i d a s . ;-, , . . . .s . 
C u b a n T i r e and R u b b e r Co 
9 7V2 103 
8 4 87 
82 90 






N o m i n a l 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
80 100 . 
N o m i n a l 
77 85 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
SO 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
71% 88-
61% 65 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
Mantiene ñ memos F r l p a l r e 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
6 5 ' i 09 
Nomin.-il 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
101 102'/i 
86 V4 88 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
225 275 
46 j 




N o m l m l 
95V4 100 
65 Vi 6614 
.Nom'.Ji Al 
N o m i n a l 
62 68 
10% 17 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
5 
85 100 
S ó l o el poseedor de F r i g i d a i r e puede a p r e c i a r el, sabor 
tan de l ic ioso que a d q u i e r e n los a l i m e n t o s , g u a r d a d o s e n 
este r e f r i g e r a d o r e l é c t r i c o p a r a el hogar . 
F a b r i c a h ie lo p u r o y hace mantecado , sorbetes y de l i -
c iosos pos tres . E n l a m a y o r í a de los casos s u costo de f u n -
c ionamiento es i n f e r i o r a s u gas to a c t u a l de hie lo . 
E n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r o s sa lones . 
T a m b i é n f u n c i o n a n con l a corr i en te de l a s p l a n t a s L u z -
Delco . 
W A L T E R & C E N D O Y A G o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' l t e i l l y ) 26-28 
H a b a n a , C u b a . 
A p a r t a d o 2522. 
( T o r n u e s t r o h i l o d i rec to ) 
N U E V A T O R K , S e p t i e m b r e 5. 
E l m o v i m i e n t o ascendente de los pre -
c ios de los v a l o r e s , t e m p o r a l m e n t e 
contenido a y e r por v e n t a s que se de-
c í a que se b a s a b a n en g r a n p a r t e en 
el d e s a s t r e J a p o n é s , se r e a n u d ó en l a 
q u i e t a s e s i ó n de hoy. L o s i n t e r e s e s 
de los cor tos a l p a r e c e r d e s c o n t e n -
tos ante el v o l u m e n p e q u e ñ o de la l i -
q u i d a c i ó n c a u s a d a por l a s n o t i c i a s del 
J a p ó n , e m p e z a r o n a c u b r i r s e desde ol 
p r i n c i p i o . E s t a s c o m p r a s f u e r o n a u -
m e n t a d a s por l a s operac iones de los 
pools y o tros e s p e c u l a d o r e s con m i r a s 
a l a l z a , que empezaron a descontar l is 
benef ic ios que r e s u l t a r í a n p a r a l a s 
c o m p a ñ í a s a m e r i c a n a s de l a s órd .éneá 
de r e c o n s t r u c c i ó n y p a r a s o c o r r o s en 
el J a p ó n . 
E l acero , l a s s u b s i s t e n c i a s y los te-
j i d o s f u e r o n l a s que f i g u r a r o n p r i n c i -
p a l m e n t e en e s p e r a de m a y o r e s nego-
c ios japoneses . L o a d i r e c t o r e s de l a s 
p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s p r o d u c t o r a s de 
acero h a n rec ib ido p r e g u n t a s de fuente s 
j a p o n e s a s . L a s c o m p a ñ í a s qUe 
respecto se h a n mencionado ro3, 
ted S ta te s S l e M Corporat ion, Be tí, i 
Stee l C o r p o r a t i o n e i r o n Product ^ 
porat lon , c u y s a acciones subU 8 ^ 
I a 2 puntos . ' ron di 
G a n a n c i a s de 2 a 3 puntos 
t r a r o n t a m b i é n p a r a acciones t ê*',• 
p r e s e n t a t i v a s como R a l d w i n , ^ % 
A m e r i c a n C a r , M a l l l n s o n SilkUl>< 
Sta,tes Stee l , C o r n Products . 
K a y s e r , A m e r i c a n Wl-ioolpn » 
W i l e s R i s c u i t , .Nat iona l B i scu i t 
t i n e n t a l C a n . 
L a e s t e r l i n a a l a v i s t a e s tah l^x 
nuevo bajo record p a r a ei 
^ y d e s p u é s v o l v i ó a ^ 
$402.1,8. L a i-eciente debilidad 
I r a s e n fuertes 
$4 
l a e s t e r l i n a 
de que se 
sobre L o n d r e s como resultado d í j1^ 
r r e m o t o japonas . Uos marcos alen '* 
t a m b i é n e s tab lec i eron un nuevo 
r e c o r d p a r a todos los tiempos a s*,!6 
cen tavos por m i l l ó n . Uos tipos fra 
ses y be lgas r e v e l a r o n leves retroe] 
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I . A S E Ñ O R A 
RAFAELA H M N D E Z I D A DE C 1 E R 
ClíRTIFICADO # 3 0 . 6 7 1 . ' 
A N A L I S I S DE UNA MUESTRA DE VERMOUTH "MAGNO" REMITIDA POP 
E L SEÜOR PEPRO B . MORERA. 
R E S U L T A S O:'' 
ATjCOKOL EN VOLITMKH- 1 7 . 6 7 % 
ATCOHOImEN PESO - I * . 1 4 % 
EXTRACTO SKCO 16 .980 í 
CENIZAS - - - - - - 0 . 1 2 0 % 
ACIDEZ (En Ac ide T á r t r i c o ) - - O.390 $ 
BTTíiRTRATO DE POTASA - - - - - 0 . OJ9 % 
EULTATOS (En SO*)- - * - - - - 0 . 0 ¿ 2 % 
SUSTANCIAS REDUCTBICES - 1 5 . 8 í 2 % 
SACAROSA • - - - - - " - NO T I E N E 
ANTISEPTI-COS - - - - - - NO T I E N E 
fíATE«LA COLORANTE - - - - - - NATURAL 
SUTANCTAS ARO.\tATICAS- - - - - PROPIAS DI 
CONCLUSIONES - ; 
E S .UN.yiNO .VERMOUTH D E BUENA CALIDAD. 
HA5AJIA 24 DS AGOSTO DE 1923.' 
i i 
R e i n a V i c t o r i a 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
n 
R E G I S T R A D A 
DR . .1. E . 
MEC . KCE : 
H A F V I , L K ( I D O 
\ dispuesto su entierro p;<'« las cuatro de la Urde <le hoy, 
jueyes, el hi jo,que suscriiv, en nombro de los otros hijos hijos 
p - l . t . r o s , „ icios y demás familiares, y en d suyo propio , ' invi ta 
a sus mnistades para qiie ruegtten a Dios por su alma v para que 
r e sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver desde la casa mortuoria Escobar 
2 8 bajos, por lo que queda rán reconocidos. Habana. 6 de 
S e m b r é de 1923. Dr. Isidro V. Cbiner. 
Se supl;ca no envíen coronas ni floras. 
No se reparten esquelas. 
Sep-
y a a m o E L V E R M U Q U E flLEGRñ' 
I V l J l U n U P E R O NO E M B O R R A C H A 
I M P O R T A D O R E S : P E D R O R . M O R E R f t , S . ñ . 
S ñ N B E N I G N O , 1 2 i] 1 4 . T E L F . ft-5740. H A B A N A 
P R U E B E L A Y SE C O N V E N C E R A , V E R D A D E R O NECTAR ^ 
M A N Z A N A 
Fabr icado p o r L A C H A M P A N E R A DE V I L L A V I C I O S A . S. > 
V I L L A V I C I O S A , A s n i n a -
Representantes: GARCIA, RIVERO A CJo. 
»an Isnaclo 26. Teléfono A-4200 
- n , posw « r derecho de utllliar pa-
! . reproducirla», la» notlcjas cabla-
Iriflcaa « " t * DIARIO •• pn-
íllqneB. asi como la Información 
D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamaeióR «a »l 
•arricio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jedú» del Monte Mame a lo» 
Teléfono» M-6844 7 M-6221, de S a 
11 de la mañana 7 d« 1 a I d« la 
tarde Departamento de Pnbllcldat 
Circulación. 
THSE UNA REBELION 
ES 
POR LA ABSOLUTA ESCASEZ D E A L I M E N T O S QUE 
EN T O D A L A REGION P R E V A L E C E SERA IMPOSIBLE 
QUE L A DISCIPLINA SE M A N T E N G A E N T R E ELLOS 
TODO PARECE I N D I C A R QUE, POR L A G R A V E D A D DE 
LA SITUACION, T E N D R A QUE SOBREVENIR PRONTO 
UNA SOLUCION. — E L CONFLICTO F R A N C O - A L E M A N 
BERLIN, septiembre 5. 
Aundue el Canciller Stresseman 
t¿ esperando todavía la reacción 
"ue en Francia debe de haber pro-
ducido el discurso que pronunció en 
atuttgart el pasado domingo, en la 
fiolsa 7 en los círculos financieros 
nrevaleoe la firme creencia de que 
el conflicto del Ruhr se ye enfren-
tado con una pronta y forzada de-
terminación. 
Cualquiera que sea el; efecto que 
las palabras de Stresseman hayan 
tenido en el Premier Po incaré , es 
cada vez mayor la convicción de 
que Alemania no puede pagar por 
más tiempo el terrible precio, que 
para ella significa el mantenimien-
to de su resistencia pasiva. 
Aparte de la des in tegración gra-
dual, que cada día se hace más evi-
dente en el Ruhr <y en la Rhinlan-
dia, las finanzas de la nación se es-
tán' hundiendo en ta l caos que to-« 
do nuevo esfuerzo por permitirse 
el hijo de t i rar trillones y más t r i -
llones'en la batalla sorda que se 
está librando a lo largo del Rhin 
y de Ruhr, es considerado como una 
cosa verdaderamente, insostenible, 
tanto en los círculos oficiales co-
mo en los privados, 
v Y aparte de las consideraciones 
financieras del caso, la si tuación 
del R u r h \ e s t á derivando también 
hacia el caos, a consecuencia de la 
desorganización en el suministro de 
alimentos, diferencias por cuestión 
de salarios y maquinaciones comu-
nistas. 
Aunque la situación en general 
se cree que está todavía firmemen-
te controlada por las federaciones 
trabajadoras, se teme que la mise-
r ia social que prevalece, amenace 
con levantar en masa a todo el ejér-
cito de mineros y meta lúrg icos que 
all í viven. 
CIEN MILLONES DE MARCOS 
POR L I B R A ESTERLINA 
LONDRES, septiembre 5. 
El marco a lemán sufrió hoy un 
nuevo y violento descenso en el 
mercado de cambios de Londres, 
llegando a cotizarse a cien mi l lo-
nes de marcos por l ibra esterlina, 
SE H A PODIDO REANUDAR E L 
TRABAJO DE EXTRACCION EN 
TODAS LAS MINAS D E L R U H R 
ESSEN, septiembre 5. 
Las dificultades mineras que ha-
bían surgido en el Ruhr han sido 
solucionadas, al parecer, sin nece-
sidad de. una in tervención por par-
te del Gobierno. 
Se han reanudado los trabajos en 
todas las minas de Essen, a excep-
ción de una, y en la mayor ía de las 
del Ruhr los obreros es tán volvien-
do al trabajo voluntariamente. 
Los trabajadores aceptaron las 
condiciones fijadas por los patronos, 
consistentes en 9,000,000 de mar-
cos semanales, con reajustes sema-
nales para contrarrestar las fluctua-
ciones que sufra el valor del mar-
co, jornada de 6 horas bajo t ierra 
y de 8 en la superficie. 
NUEVOS DETALL 
EL HORRIBLE TERREMOTO 
JAPON TIENE UNA'ASOMBROSA'RESERVA.. . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Él Embajador de Japón en los 
Estados Unidos da las 
gracias al Gobierno 
de Cuba 
FuacieEarios americanos y cubanos 
¡cooperarán para arerifuar la situa-
ción del Cónsul de Cuba en Yoko-
hama y de su familia. 
En la Secretaría de Estado, hasta 
las últimas horas de la tarde de ayer, 
no se tenía noticia alguna referente 
a la situación en -que han quedado 
el señor Próspero Pichardo, cónsul 
de Cuba en Yokahama y su famil ia , 
^íta se compone de su señora espo-
sa, su madre política y dos hijos. 
Y n t h eI 'desastre de la ciudad de 
lOKohama, a consecuencia del terre-
moto y del Incendio que sobrevino 
como consecuencia de aquél , no sola-
n S Í V 6 hace difícn la comu-
nicación smo todos los esfuerzos que 
¡l nan hecllo han resultado Infruc-tuosos , 
Los doctores Carlos M . de Cósoe-
' es y Guillermo Patterson, secreta-
ios Jrsubsecretario de Estado, desde 
. primeros momentos han procura-
n í rL , dos Ios medios posibles co-
nn a si\nac[^ del citado funcio-
^ . 9 consular y de subfamilia. A ese 
Cónsul Sfn VP.a'SÓ Un c'able^ama al 
^or brev. i . , 6 Para c'Ue- a la' ma-
hamá 1 r Se tra8ladase a Yoko-
t'iánVn* 1 do flue informase, si-
tidad H ^•tanibión una buena can-
los c n h l ero para auxilie a 
E n u T 0"e al]í Sf3 encuentren, 
cibió a fpr Ctaría rlp R-?tado SR ré-
íador H 1 T11 cableSi-ama del Emba-
Pontestación fn en Washington. en 
lléría exn\0n alJ<íue Ie Pasó la Canci-
el Gobiertifaa ,0 que el Presidente, 
^^taban n 7 ^ Puébl0 de cnba la-
^ e x n e r ' ; 0 ndamente g1 désastre 
lentos M en 103 ác tua les mo-
^baja/oV d ? ^ 0 del. J aPón- E1 
Presivas nn. , as gracias más ex-
^encia nr cablegrgama de con-
6 su G o b i S n e.tÍend0 haeerl0 11^ar 
nicacionerir • f" pronto las ^ ^ u -
^ ues oficialea se puedan reanu-
Herí^a'^V1'?.Pedido nuestra Canci-
^ i í o s que 1 •rn0 de 106 Estados 
SU Emba L aUXÍ1Íe' por medio de 
fu^ion oada ^ o k í o . o de sus 
reentran a f1 Japón ' ^ ya se 
!,lgUen ]a Jh " ' y 0 - Para nue inves-
Cüba. sltnacion del Cónsul de 
El n 
lado en0bjearn.0oaniericano ha contes-
?ad0 instrucc^n6 de ayér que ba 
J de' qnl rlT0 del So1 Na^ente 
del C C S P ™ a los deseos 
LO QUE ACONSEJAN A L M U N D O 
LOS QUE P E L E A R O N EN L A 
G R A N G U E R R A 
BRUSELAS, septiembre 5. 
En lo,s círculos parlamentarios de 
esta capl tál era considerada hoy co-
mo la recomendación más importan-
te .y de mayor alcance hecha por el 
Comité de la Federac ión Interaliada 
de Ex-combatientes, una moción in -
vitando a todos los ciudadanos del 
mundo, "deseosos de establecer una 
paz permanente y justa, a que reco-
mienden a sus gobiernos respectivos 
que convoquen lo antes posible a 
una conferencia, prolongación de la 
Paz, de La Haya, encaminada a lle-
var a la práct ica la labor de desarme 
en las fuerzas navales y aéreas . In i -
ciada en la conferencia de Wash-
ington . 
Todos los delegados que repre-
sentan a las 7 naciones que asisten 
a la conferencia, respaldaron en co-
mité tal moción, la cual fué presen-
tada por el general Roy Hoffman. 
miembrq, de la Delegación ameri-
cana. 
" F I E S T A POLITICA 
MOVIMIENTO MARITIMO 
0rk. sept iembr e 5. 
^ISTde « L Í S b e t h ' de C i e ñ a s ; el 
racoa ' B a r a c o a ,y el V i k a , de B a -
Para lo. ^arde del sábedo 15 del 
actual, está anunciado el alm jec.ío 
popular orjíanízádr. r o r " E l Comité 
•íjécutív.j de la Vanguardia Libe-
ral de la Provincia de la Habana", al 
objeto de iniciar ese día una activa 
y vigorosa campaña a favor de la 
reelección del doctor Zayas. 
Para este ecto, que t endrá efecto 
en los jardines de la Cervecería ' 'L - i 
Tropical" a la una de la tarde del 
referido sábado 15, serán invitados 
distinguidas personalidades del l i -
beralismo, los que Ivarán imp i r Can-
tes y transcedentales declaraciones, 
relacionadas con el fuLuro polí t 'co 
de Cuba. 
Vn pa rqué de diversiones, pa-
ra que reciba él nombre de tal 
ha de ocupar un terreno amplio, 
holgado, fresco, a una altura 
que le permita disfrutar plena-
mente de la brisa m á s pura. 
Ha de ser propicio a las ex-
pansiones tanto físicas coraó 
molíales; de manera que los es-
pectáculos , por falta de espacio 
no se aglomeren unos sobre 
otros, con lo cual es el publico 
quien sufre, en cónsecuerieja, 
las molestias, ba i lándose Incó-
modo y aburrido . 
Ma de s o r , en suma, eomó ol 
parqu? "La Asunción" , situado 
Cn e! para.ié más bello, más her-
moso y más es t ra tégico de la 
Habana. 
Sali6 el - ^ ^ U e r n e n , de X u e v i t a s . 
^ b i l e ,¡ ,e: .10n- P a r a l a H a b a n a . ie' septiembre 
Ll 
686 «1 Dannedai'k e. de C i e n f u e g o s . 
Todos se hacen lenguas del 
éxi to que es tá alcanzando la 
Fer ia-Exposic ión de México. 
Eso mismo podemos aplicarlo 
a la Habana con motivo de su 
próxima Feria de febrero. 
He que para ella existe curio-
sidad, an imación y entusiasTiio, 
puede ofrecer testimonios la 
Oficina do Relaciones Comer-
ciales Internacionales, que resi-
de en o| departamento núme-
ro 256 del Banco Nacional de 
Cuba (por Obispo) . 
para dar alojamiento a los refugia-
dos. 
Agrega tal despacho que son va-
rios los grandes edificios que han 
quedado sin sufrir daño alguno, en-
tre ellos el Departamento de Justi-
cia, Marina, Tribunal Supremo, y 
C á m a r a de Representantes, así como 
la oficina de la prefectura de Tokio 
y el Hotel Imperial . 
Entre los edificios que, según tal 
Informo, han quedado totalmente 
destruidos figuran el Banco del Ja-
pón, el Banco Mitsur i , el Banco Ta-
sudas y el T h l r d Bank. 
Sábese que las Princesas Magato 
K u n i , e Hi roko Kanln y el Pr ínc ipe 
Kan in se hallan a salvo. 
E L PUERTO HK YOKOHAMA SE 
H A L L A CONVERTIDO EX UN 
HORROROSO OSARIO 
TOKIO, Septiembre 5. 
yokohama está convertida en un 
inmenso osario, los canales y toda 
la ¿OnA-marítima están sembrados de 
cadáveres y el hedor que se despren-
de do los cuerpos en descomposición 
es insoportable. Tal es el cuadro que 
pintan los refugiados que llegan de 
la desgraciada ciudad. Es t ímase que 
son m á s de 200 los extranjeros que 
perdieron allí la vida. 
La mayor í a de los muertos y heri-
dos registrados pntre la colonia ex-
tranjera de Yokohama son aquellas 
personas que fueron sorprendidas 
por los terremotos e Incendios subsi-
I guien tes cuando estaban de compras 
en l a parte baja de la ciudad. Miles 
i de nipones enloquecidos de terror pe-
recieron ahogados en los canales al 
tratar de hui r del horroroso infierno 
en que se convirtieron las calles des-
j pués de los temblores de t ierra , 
j E l fenómeno dejó grandes grietas 
1 en el pavimento y des t ruyó la mayo-
j r ía de los edificios. E l fuego que se 
declaró en diversos lugares a la vez, 
completó la destructora labor. 
Los residentes amerleanos y b r i -
tánicos de Yokohama, que lograron 
sobrevivir al desastre, e s t á n reu-
niendo los cadáveres de las víct imas 
extranjeras para sepultarlos en el 
mar. 
Lo que queda de la población chi-
na de Yokohama ps<á aglomerado en 
las colinas circundantes Careciendo 
de alimentos y cobijos. Su estado es 
verdaderamente lamentable. 
LOS DESPACHOS QUE LLEGAN' 
D E L .TAPON A LONDRES SON TO-
D A V I A CONTRADICTORIOS 
LONDRES. Septiembre 5. 
Las noticias del terremoto que 
llevan sueeslvamente a Londres si-
guen siendo incoherentes y contra-
dictorias, y es todavía imposible for-
marse una Idea de la verdadera mag-
ni tud del desastre. Pudiera ser que 
se deba éste a que todos los medios 
de comunicación utilizables es tán 
siendo monopolizados por el gobier-
no y autoridades japonesas para em-
plearlos con fines humanitarios, t ra-
tando de obtener la ayuda más efec-
tiva en tan terribles circunstancias. 
La Central News informan que su 
corresponsal en Tokio huyó el sába-
do de la capital y que, después de 
Inras penalidades, llegó a Kobe con 
otros refuciados enviando desde allí 
el sistuiente mensaje: 
"Es probable que los promitivos 
estimados hechos en cuanto a las 
pérd idas de vida V daños ocasiona-
dos a las propiedades por el terremo-
to e Incendios resulten demasiado 
bajos. Sáhase ahora que el n ú m e r o 
de muertos alcanza la cifra de 200 
mil y las pé rd idas materiales a 
5 OOÓ.OOO.OOO ÍS2..-ÍOO.OO0.0OO)' 
EN LAS PROFUNDIDADES OCEA-
NICAS ESTUVO E L CENTRO DE 
LA PERTURBACION STSMIUA 
C I E SEMBRO LA MUERTE EN 
E L .TAPON 
OSAKA. Septiembre 5. 
La Universidad Imperial de Tokio 
I anuncia que el centro de la pertur-
' bación sísmica registrada durante el 
«abado v el domingo so hallaba 62 
millas al Sur de Tokio en plenas 
profundidades oceánicas. 
LOS DIPLOMATICOS BELGAS ES-
CAPARON A LA "MUERTE EX 
JAPON 
BRUSEIiAS, Septiembre ó. 
El Ministerio de Estado ha recibi-
do esta noche un telegrama del cón-
sul de Bélgica en Koke dando cuenta 
de que el Embajador Bassompie-
rre v famil ia y el Vicecónsul De Lo-
cho han logrado escapar a la muerte. 
EXTRANJEROS MUERTOS DU-
RANTE LOS TERREMOTOS l.N 
E L JAPON 
NAGASAKI , Septiembre .5. 
Asegúrase que el a t t a ché mi l i ta r 
americano y 25 personas m á s han 
perecido en el descarrilamiento de 
un tren que se d i r ig ía de Iratsuka a 
Oiso durante el terremoto. 
También mur ió el secretarlo de la 
embajada alemana. 
In fó rmase que un tren de pasaje-
rofc que cor r ía cerca de Atami el sá-
bndo al mediodía fué lanzado al mar, 
pcjcciendo 300 personas. Tr ien 'a de 
los pasajeros lograron ganar a nado 
las costas. 
UN SABIO JAPONES H A B I A PRO-
NOSTICADO YA EL TERREMOTO 
NEW YORK, Septiembre 5. 
E l Prof. P. Omori, de Tokio, Jefe 
del Comité Imperial de Investiga-
ciones s ísmicas, pronost icó hace al-
gunas semanas el advenimiento de 
un violento terremoto en la región 
de Y<4kobama. 
Kn 1111 boletín ovpedido por el co-
rnil <jno acaba Hogar a \e\v 
Vork. Omori. quion so dic*» predijo 
las perturbaciones do San Francisco 
y Valpara íso con Una asombrosa 
exactitud, dec laró que' las circuns-
tancias geológicas eran cada vez 
más propicias para un violento te-
rremoto en la reglón de Yokohama. 
Su t eor ía de que esa reg ión era 
susceptible de un destructor terre-
moto se basaba en sus observaciones 
de que la región que se extiende al 
Sur de Tokio estaba sujeta a una 
marcada tendencia a la elevación, 
mientras que las planicies de K\van-
to, situadas en las proximidades de 
la capital extendiéndose hacia el 
Norte, sufr ían una presión cada vez 
mayor a consecuencia de las acumu-
laciones de tierras aglomeradas por 
las aguas y por las inundaciones. 
DÚDASE SI LAS ISLAS BOXIX 
HAN SIDO TRAGADAS POR E L 
OCEANO 
NEW YORK, septiembre 5. 
Ha surgido la duda sobre si las 
islán Bonln, situadas al Sudaste de 
Yokohama, han sido tragadas por el 
océano en e l transcurso del terre-
moto que conmovió al J apón , con-
forme se hab ía expresado al anun-
ciar esta tarde la Commercial Ca-
ble Cq., que la es tación del cable en 
la isla de Pee!, una del grupo, ha-
bía hablado repet idas veces con 
Guau: desde la ca tás t rofe . 
En una nota dada a la publicidad 
por la Commercial Cable Co., dice 
és ta : 
" l i a noticia da que las Islas Bo-
nln han desaparecido no puede ser 
enteramente oxacta, de tener algo 
de cierto. L a es tación cablegráflca 
de la Isla Pesl, que es una de las 
Bonin, ha comunicado con la esta-
ción cablegráf ica de Guam repeti-
das veces deisde que ocurr ió la ca-
t á s t ro fe . " 
E L TERREMOTO QUE ARRASO 
PARTE D E L JAPON, NO AFECTA-
RA SU PODERIO 
DETROIT, Mieh., septiembre 5. 
Según la opinión de Charles B . 
AVanvn, ex-embajador en el Japón , 
aunque el desastre que azotú al Ja-
pón significa para el Imperio mu-
chos años de retroceso, tanto indus-
t r i a l como comercialmente, t e n d r á 
poco efecto en el Orienta desde el 
punto de vista polí t ico. 
— " l i a s i tuación del Japón como 
nación dominante en el Lejano 
Oriente segui rá siendo la misma— 
dijo hoy Mr . Warren.—Los japone-
ses tienen vastos recursos y una 
asombrosa reserva de valor y ener-
gía que les p e r m i t i r á hacer frente 
a los arduos problemas de su reha-
bil i tación bravamente, a pesar de lo 
terrible del azote. 
CUADRO ESPANTOSO DE LAS 
CIUDADES DE TOKIO Y YOKO-
H A M A 
TOKIO, septiembre 5. 
Las ciudades de Tokio y Yokoha-
ma, separadas tan solo por algunas 
millas de •' gua, yacen ho*' arrasadas 
pór la avasalladora fuer/a de un 
terremoto, una serie d.í tremendas 
sacudidas, qUe so presentó súbi ta-
mente haciendo derrumbarse con es-
trenado las residencias y edificios 
coniercíales de esos g r a n d í s núcleos 
de población. 
A su alrededor, en un radio de 
tnUchas millas, pueblos y aldeas han 
sido arrancadas de sus cimientos, y 
lo que las vibraciones de la tierra 
no han podido hacer fué completa-
do por e] fuego y las aguas del océa 
no lanznda.v en olas gigantescas so-
bre la co». ta. 
Aunque han quedado reducidas a 
escombro» secciones enteras de la 
capital, queda todav ía en pie una 
prute considerable. No pueda decir-
se lo ?".'smo de Yokxdnaina, cuyos 
aterr niz.ob > habitantes empiezan a 
afluir a Tokio, dando cuenta de la 
apocal ípt ica destrucción registrada 
cu rtichá localidad que por nimbos 
años ha sido un impo* t an t í s imo 
( • (Mit ro comercial en el mundo occi-
dental. 
La.9 calles y corrientes de agua, 
los canales y la zona mar í t ima es-
t á n sembrados de cadáveres , y lo 
que es más terrible, no cabe la me-
nor duda que entre esos muertos 
hay mul t i tud de heridos a quienes 
ha sido imposible llevar auxilio al-
guno. En Yokohama mucho más 
que en Tokio, los residentes extran-
jeros y visitantes han visto diezma-
das sus filas por la muerte o por la 
desgracia. Es t ímase que en el cita-
do puerto no bajan «ie 200 los ex-
tranjoros muertos; pero basta ahora 
ni siqui. ' ia se puede formar un j u i -
cio aproximado del número exacto, 
puesto que la m o j a r í a de los refu-
giados llegan aquí en un estado las-
timoso. 
Los avasal\«d<>res efectos de la 
primera convulsión quedan de ma-
nifiesto al saberse que miles de ja-
poneses, sorprendidos por las l la-
mas quo se propagaron al t r avés de 
la ciudad, casi Inmediatamente, fo-
mentadas por el viento, se arroja-
ron a los canales y no pudiendo ha-
l lar lugar seguro, perecieron aho-
gados o aplastados por los escom-
bros que pronto cegaron parte de 
dichas corrientes de agua. 
El distr i to en que se hallaban si-
tuados la mayor ía de los estableci-
mientos quedó arrasado y ah í fué 
donde murieron miles de comercian 
tes y empleados de diversos nego-
cios. 
Aumentado el peligro en forma 
enloquecedora, se abrieron en las 
calles grietas inmensas^que en algu-
n o s lugares aislaron cuadras ente-
r a s Impidiendo ,.,1 absoluto a los 
quo idlí so encontraban él poder 
huir del f u e g o . 
Durante dos d í a s s u r t i e r e n s u s ca-
lamltosoa efectos en T o k i o h i s lla-
mas furiosas, destruyendo ta l vez 
OiSTICfl EL CATACL 
i R1LDIA D 
GROA D 
ENTRA FURIOSAMENTE EN 
ACTIVIDAD UN VOLCAN DE 
LAS ISLAS HAWAJ 
HILO, H A W A I , «epl. 5. 
El volcán Kilaaca ha entrado 
hoy en actividad, arrojando gran-
des cantidades de lava derretida 
acompañada de atronadores ruidos 
subterráneos, según expresa un 
mensaje recibido aquí a última 
hora del día de hoy del Superin-
tendente del Parque Nacional de 
Kilauca, Thomas Boles. 
Según tal mensaje, la columna 
de lava se eleva en el aire de 100 
a 150 pies y cae en torrentes por 
las faldas del yolcán. 
1 A N T E ESTA P R I M E R A Y D E F I N I T I V A PRUEBA T O D O 
- PARECE I N D I C A R QUE E L ORGANISMO M U N D I A L 
C A E R A SIN H A B E R PASADO DE SER U N A 
SE 
F A N T A S Í A 
U N H O N D O PESIMISMO, EN E L QUE SE H A B L A H A S T A 
DE QUE " E U R O P A SE RESIENTE EN SUS C I M I E N T O S " , 
R E I N A B A A Y E R ENTRE LOS ESTADISTAS DE GINEBRA 
D O S V I E J O S B A R C O S 
F U E R O N H U N D I D O S 
S O L E M N E M E N T E 
EL VIRGINIA Y EL NEW JERSEY 
YACEN EN EL FONDO DEL M A R 
CON TODOS SUS HONORES 
SEPTIEMBRE 5, (a bordo del trans 
porto de guerra de los Estados Uni -
dos "St. Mih ie l " , a la al tura del Ca-
bo Hateras.) 
Con una espectacular exhibición, 
en la que tomaron parte los miem-
bros del servicio de aviación del 
Ejérci to , evolucionando sobre este 
famoso cementerio de barcos, se dió 
hoy comienzo a la demolición de 
buques de combate de la escuadra 
americana que establece el tratado 
de l imitación naval. 
Los buques deétruídos hoy fueron 
los que én un tiempo hicieron on-
dear orgullosamente sTí 'bandera con 
los nombres de " V i r g i n i a " y "New 
Jersey", los cuales formaban parte 
de la flota americana de combate 
que "F igh t ing Bob" condujo en 
aquel memorable crucero alrededor 
del mundo en 1907. 
Operando bajo perfectas condi-
ciones a tmosfér icas , los aviadores 
del ejército efectuaron un simula-
cro de defensa de las costas ame-
ricanas contra un supuesto ataque 
enemigo. 
Hicieron falta 30 minutos de bom 
bárdeos para hundir al "V i rg in i a " , 
volando 8, aeroplanos a una altura 
de 3,000 pies los cuales lanzaron 
sobre el blanco 13 bombas de 1,100 
libráis. 
La destrucción del "Ne-w Jersey" 
fué más difícil. 
Después de dos ataques sobre el 
"New Jersey" que lo dejaron a flo-
te aunque haciendo agua, el asalto 
del " V i r g i n i a " empezó a las 17 y 
5 4 a. m. La cuarta bomba despren-
dida explotó en el casco cerca de la 
torrecilla de popa, conviniendo su 
obra muerta en un confuso montón 
de hierros retorcidos. Ambos más t i -
les, del tipo enrejado, tres chime-
neas y los pesados cabrestantes de 
los botes fueron demolidos, sufrien-
do mucho también la coraza. 
Antes de est-e ipovimiento, hicie-
ron blancos dos bombas cerca de la 
amura y el buque empezó a esco-
rar. Nuevas bombas cayeron cerca 
de la banda y, al parecer, el casco I 
del barco empezó a hacer agua rá-1 
pidamente poniendo la quií la al ai-
re a las 12:20 p. m., y hund léndo- ! 
ge d" pepa, desapareciendo cuatro 
minutos máa tarde. 
A las 3:30 p. m., tres aparatos 
Mart in, de bombardeo, al mando del"! 
Brigadier General Mitchell , auxi lar i 
Jefe del servicio de aviación m i l i - , 
tar, a bordo de un aeroplano de ob-
servación, entraron en acción para 
acabar con el "New Jersey". Dos 
bombas cayeron a su costado, pero 
la tercera hizo un blanco en plena 
popa. Él buque escoró fuertemente i 
y cuando se disipó el humo, se hun-l 
día ráp idamente de popa. Levantó- í 
se la proa y exactamente tres mi-^ 
ñuto; ' después de recibir el disparo! 
fatal, el mást i l de proa tocó el agua 
desapareciendo el barco de la vista 
segundos después . 
ATENAS, septiembre 5. 
La prefectura de Corfi\ ha Infor-
mado hoy al Gobierno que todas las 
autoridades civiles e individuos de 
la policía griega de Corfú, han rea-
nudado el cumplimiento de sus de-
beres. 
L A L I G A DE LAS NACIONES, SO-
M E T I D A A M A X I M A PRUEBA, SE 
H A L L A E N PELIGRO 
GINEBRA, septiembre 5. 
La superestructura de la Liga de 
Naciones, de la cual fué gran ar-
quitecto un Presidente americano, 
se l lal la en grave peligro, y, según 
la opinión br i tán ica , los más pro-
fundos cimientos de Europa se es-
tán conmoviendo en la hora actual. 
Tal es en resumen la s i tuación que 
prevalece esta noche en Ginebra, a 
consecuencia de la negativa de I ta-
lia a reconocer el derecho de la L i -
ga de Naciones a intervenir en sus 
diferencias con Grecia. 
Grande es la cons ternac ión y la 
tristeza que prevalece en todas par-
tes, porque, aunque se hace duro 
reconocerlo así, admí tese general-
mente que la Liga de Naciones no 
ha podido soportar la primera y 
máxima prueba a que se ha some-
tido el uso práct ico de su organiza-
ción para resolver diferencias entre 
naciones, puesto que uno de sus 
principales miembros se niega a re-
conocer su competencia. De aquí 
que tome gran incremento entre los 
países menores la impres ión de que 
si la Liga y su convenio tienen apli-
cación en cuanto a ellos, al parecer 
no significan nada para las grandes 
potencias europeas. 
La a rgumen tac ión presentada hoy 
por el Signor Balandra, sostiene que 
todas aquellas cuestiones que ema-
nan del asesinato de la misión i ta-
liana deberán ser solventadas por 
el Consejo de Embajadores y no por 
la Liga, por haber sido ese primer 
organismo el que designó la misión 
para determinar la frontera que ha-
ya de separar a Grecia de Albania. 
Hasta que el organismo integra-
do por los embajadores dicte su 
sentencia, dice, toda acción por par-
te de la OLdga está fuera de lugar, 
por ser evidente la incompetencia 
de la Liga en el caso. 
Lord Robert Cecil, al proclamar 
tranquilamente que si el tratado de 
Versalles, del cual forma parte in -
tegrante el convenio de la Liga, ha 
de ser echado en olvido, y por lo 
tanto la reorganizac ión de Europa 
se halla en peligro, ha causado pro-
funda impres ión y ha valido para 
poner de relieve la gravedad de la 
crisis polí t ica en que se halla sumi-
da Europa. 
El Consejo suspendió las sesio-
nes sin adoptar de te rminac ión al-
guna, con el objeto de que sus 
miembros puedan estudiar la decla-
ración italiana. E s p é r a s e que den-
tro de uno o dos días se celebre una 
nueva reun ión . 
NOTICIA DESMENTIDA 
ROMA, septiembre 5. 
E l Gobierno italiano ha desmen-
tido, hoy oficialmente la noticia de 
que un barco de guerra italiano, 
operando en el golfo de Goumeni-
trate, hab ía disparado contra un 
barco griego el sábado pasado. 
R E B E L I O N E N L A 
JERUSALEM, septiembre 5. 
El Emir Abdullah, gobernante de 
la Tran.sjordania, tiene que hacer 
frente a una grave robellón, capi-
taneada por el Sheik de Es-Salt. 
Tres mi l á rabes se han reunido 
bajo la bandera del Sheik, quien ha 
entregado al E m i r un u l t i m á t u m p i -
diendo que se insti tuya un gobierno 
parlamentarlo y que sean expulsa-
dos todos los extranjeros. 
de prensa; se es tá utilizando la es-
tación rad io íe l eg rá f i ca maVal japo-
nesa y, IH>V la v ía aerea, l ian sido 
enviados detalles a Nagola y de al l í 
a I w a k i , a unas 150 millas de To-
kio, para ser trasmitidos al resto del 
p anota por la v ía i n a l á m b r i c a . 
El problema t̂ e la escasez de a l i -
mentos, tanto en és ta como en las 
otras partes del J a p ó n , afectadas 
por e] terremoto, es grav ís imo por 
haber sido destruidos grandes exis-
tencias de arroz. No obstante, el 
Se Preparan en Santiago 
Grandes Fiestas en Honor 
de la Patrona de Cnba 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Sept. 5. 
DIARIO.—Habana. 
En la Catedral e iglesias de esta 
ciudad y en la del santuario del 
Cobre p repá ra se un magníf ico pro-
grama para celebrar el día 8 con 
grandes festejos religiosos la festi» 
vidad de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre, Patrona de* los cu-
banos, a cuyo efecto h a b r á trenes 
excursionistas para los numerosos 
visitantes del sagrado lugar. 
Ha llegado el vapor Habana, de 
la Empresa Naviera, que sa ld rá el 
sábado próximo para Puerto Rico 
y escalas. 
ABEZA. 
LOS VETERANOS DE SAN 
CRISTOBAL 
SAN CRISTOBAL, septiembre 5. 
DIARIO.—Habana . 
E n c u é n t r a s e en c i t a localidad, 
pueblo parece atravesar su calvarlo'rtondy ha sido recibido por los vete-
con j^rau paciencia ayudándose m ú - | r a n o s con verdadero regocijo, el de-
tuamente en todo lo posible. Lasj'pgado del Consejo Nacional de Ve-
fuerzas militares se hallan todas' en i foranos, coronel Pacheco, ilustre i n -
servicio y oada vez dan mayores vaSor, pertsneciente ai Estado Ma-
pruebas de la maravillosa disciplina .v^" íl^l general Maceo, que hoy re-
y admirable e s tp í r i tn de organiza- fO-le los afectos y admirac ión por el 
ción que les anima. j fruto que sembam «u caballerosi-
dad intachable y gallarda va len t ía 
EL PRINCIPE REGENTE D E L JA- en esta provineia, donde t e rminó dig 
PON A P L A Z A SU BODA ñámen te la guerra de la Independen 
NAGASAKÍ, septiembre 5 . ¡c ia . 
Informan en esta ciudad que el Este noble patriota ha vuelto, con 
Pr íncipe Regente se propone a pía* profunda satisfacción de los vetera-
zar su boda, la cual estaba fi jada nos de este t é imino y Tejos de to-
para el mes de noviembre. ¡ i m n t a r divisiones suicidas ha con-
solidado una vez más su estrecha 
TODOS LOS lU'OITES MERCANTES! unión refundiendo las tres delega-
AMERICANOS SE HAX SALVADO ¡"iones que existen en una sola, aca-
DE LA HECATOMBE tendo doblemente la directiva cons-
WASHINGTON, septiembre 5 . t i tu ída , las delegacionés de esta lo-
Un despacho oficial dir igido a l a l ^ l i d a d a la cual se adhiere cordial-
Shippiug Board por su agente cnjni^nt6- ~ 
M.mila, recibido hoy dice que todos! Damos car iñosa bienvenida al 
los buques de la flota mercante de l j1^3™ libertador que honra este pue 
gobierno notcamericanO, que se ha- o'0 con su visita g r a t í s i m a , 
liaban en aguas japonesas cuando { Corresponsal, 
ocurr ió el terremoto, >e " " 'nentran; 
a salvo. 
E L P R Í N C I P E MASUKATA SE RA-
LLA [LESO 
LONDRES, septiembre 5 . 
oa marea que siguió a l terremoto 
del sábado se hundieron dos gran-
des buques íle guerra japoneses sur 
tos en la base navíil de Vokosnka 
Un despacho de la agencia Rea- (Los despachos anteriores Indican 
ter, procedente de Nagasakl y f^eha- grandes pérd idas en la base naval 
do el miércoles di-e que el Prfhqi- de Yokosuka, pero no Indicaban la 
200.000 casas siendo Imposible cal-
cular el valor exacto de las pérd i -
das sufrida» por las propiedades, I n - ! 
r inei ando los cadáveres de muchas 
de las víc t imas y, poniendo f in , ta l i 
vez, a los sufrimientos de cientos 
de heridos. 
La lista de los que rindieron su | 
t r ibuto a la muerte debe s?r enor-
me. Actualmente, los estimados va-
r í an desde 50,000 en adelante, tan 
solo en Tokio. Ignorase los que pue-
den haber muerto en los distritos 
adyacentes, puesto que durante lar-
go tiempo Tokio estuvo aislado de 
toda coinunicaeión con el mundo ex-
terior. 
Son inmensas las dificultades con 
que se tropieza para lanzar a los 
ííinhitos del mundo las noticias del 
gran desastre que abruma hoy al i ^ -
pón . IVIultitud d^ correos han sido 
enviados con dosparho* especiales 
l>C Matsnkafa. ev-l ' r i iner Ministro 
que «MI un principio se daba por 
muerto, es tá ileso. 
YA H A Y ALUMBRADO EN ALGU-
NOS BARRÍOS DE TOKIO 
NAGASAKI, septiembre o 
clase de buques hundidos) 
Tal despacho fué enviado desde 
Oasaka. 
UNA . V i E M l A JAPONESA DICR 
OUE HASTA AHORA NO SE H A 
Ciertos distritos de Tokio situados INFORMADO DE M U E R T E A L G U -
en prominencias del torreno que N A ENRRE LOS DIIPLOMATICOS 
no fueron afectados por el incendio 
subslguieiwte a l terremoto estaban 
ya alumbrados e l éc t r i camen te el 
martes por la noche, después de rei-
nar en ellos las tinieblas durante 
tres noches consecutivas. 
Espé ra se que en breve quede res-
taurado el suministro de agua en 
esos lugares. 
DOS GRANDES BUQUES DE GUE-
RRA JAPONESES, HUNDIDOS EN 
YOKOSOKA 
PEKIN, septiembre 4 . 
(ret rasado.) 
Segúit un despachó de una l i m t -
SHANGHAHI , septiembre 5, 
Ln Nihon Dempo, agencia infor-
mativa Japonesa, dice que hasta 
ahora no se ha dado cuenta 
de muerte alguna entro los repre-
sentantes d ip lomát icos extranjeros 
acreditados en Tokio, pero se abri-
gan grandes temores 
Díeese que la Embajada america-
na, francesa y china quedaron íofal-
inente destruidas, y las embajadas 
br i tánicas , italiana y holandesa I n -
cendiadas parcialmente, sofriendo 
graves d a ñ o s las Relegaciones 
cia Informativa Janonesa residente I Suiza, Checoesícnaquia y « t ra s po 
hoy en esta ciudad, en la gigantes-tondas. . 
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uta Larruscain en el Partido Estelar del Nuevo Frontón, 
ullins Quiere que se Suspenda el Bout Entre Firpo y Dempsey, 
EGUILÜZ Y M A R C E L I N O D E J A R O N E N 21 
A L O S P A P E L I L L O S D E S O D A 
EL NIÑO DE ESTRELLA 6 JUGO DE MANERA ESPECTACULAR 
EN TODA LA JORNADA 
AGUIAR Y CAZALIS III TAMBIEN QUEDARON EN 21 TANTOS 
T e n e m o s u n nuevo t r i u n f o que a n o t a r 
en l a s p á g i n a s de oro de l a pel.ota 
v a s c a en el h a b e r de E m i l i o E g u i l u z , 
el m a r a v i l l o s o m u c h a c h o nac ido en E s -
t r e l l a 6, " E l C i u d a d a n o " , que h a p a -
seado entre c l a m o r e s de v i c t o r i a el 
n o m b r e de C u b a por los frontones del 
mundo. E g u i l u z y M a r c e l i n o g a n a r o n e l 
segundo par t ido de l a noche a los h e r -
m a n o s C a z a l i s , a los P p a e l i l l o s de So-
da, que no r e a l i z a r o n e s ta vez e f e r v e s -
c e n c i a a l g u n a . Se q u e d a r o n en 21 los 
h e r m a n o s , por 30 E g u i l u z y M a r c e l i n o , 
que v i s t i e r o n de color a l c o b e ñ o . 
T en el p a r t i d o de c o r t i n a s a r r i b a , en 
el p r i m e r o , t a m b i é n g a n ó l a p a r e j a v e s -
t i d a de blanco, y t a m b i é n , r a r a c o i n -
c idenc ia , se q u e d a r o n en 21. F u e r o n los 
g a n a d o r e s M a l l a g a r a y y V e g a , y los 
que perd ieron , A g u i a r y C a z a l i s I I I . 
E s t a s notas b a l a n c e de l r e s u l t a d o de 
los par t idos , l a s doy p a r a los l ec to -
r e s que e s t é n de p r i s a . P a r a aque l los 
que d i s p o n g a n de m á s .tiempo, v a l a 
s i g u i e n t e r e s e ñ a . 
I O S C O N T A C T O S I N I C I A I i B S 
E g u i l u z y M a r c e l i n o c o n t r a los h e r -
m a n o s C a z a l i s , ese c - a e l m e n ú del p a r -
tido de c o r t i n a s a r r i b a , del ú l t i m o . D o n 
M i g u e l l a n z a a l a i r e s u ochavo m o r u -
no y le toca á E g u i l u z e s t r e n a r l a b l a n -
c a s e ñ o r i t a de P a m p l o n a en el s a q u e 
i n i c i a l sobre el f r o n t i s . L a e s f é r i d e v a 
y v i ene t r a z a n d o ondas l u m i n o s a s so-
b r e e l f ino g r i s , s i n tocar io , por el a i -
re, h a s t a que p e g a en el p iso y M a r -
ce l ino le quiere a r r a n c a r con l a c u c h a -
r a , y p i f i a u n bote pronto, es por lo 
tanto , e l p r i m e r c a r t ó n que se m u e v e 
e n e l part ido , y se m u e v e en f a v o r 
de los azu les . U n a p i f i a de l menor, d a 
el p r i m e r empate , y s i g u e n i g u a l a n d o 
en 2, 3 y 4, a q u í los b l a n c o s se v a n 
de lante con c u a t r o c a r t o n e s y l l e g a n 
a l 9, por c inco los azu les , que se h a -
b í a n anotado uno m á s , por p i f i a des-
p e r d i g a d a de M a r c e l i n o , u n a r a z z i a ds 
c u a t r o c a r t o n e s pone a nueve i g u a l e s 
e l par t ido , i g u a l a n en 10 y en 11, s i e n -
do é s t e el ú l t i m o de los contactos , e l 
ú l t i m o consejo de f a m i l i a ce lebrado en 
l a c a r r e t e r a p o r b l a n c o s y azu les . 
S E C R E C I O E l i C I U D A D A N O 
D e s p u é s de l e m p a t e a 11, e l par t ido 
tuvo dos a s p e c t o s dec i s ivos , lo m u c h o 
que se c r a c i ó E g u i l u z , que r e m a t ó en 
todas f o r m a s , p e g ó d eh i t y e n c h u l ó 
a s u antojo , dominando los t a n t o s 
a c o m p a ñ a d o del l e ó n de l a r e t a g u a r d i a , 
de M a r c e l i n o , que r e a l i z ó su l a b o r 
a c o s t u m b r a d a , s u m a n e r a h o n r a d a y 
l i m p i a de j u g a r de s i e m p r e . P e r o e l 
m e n o r de l o s C a z a l i s d i ó el otro a s -
pecto a que he tenido el honor de h a -
c e r m e n c i ó n , y ese aspecto f u é lo m a l 
que lo hizo p i f iando y m a n d a n d o a l 
a r e n a l y es tando m a l colocado. F u é u n a 
noche m u y m a l a p a r a lo~ P a p e l i l l o s 
que a p e s a r de e s t a r j u n t o s , no h i c i e -
r o n e f e r v e s c e n c i a . E n 21 se quedaron 
los a z u l e s p a r a 30, c a m a r ó n , los b l a n -
cos. U n a g r a n noche de E m i l i o E g u i l u z 
M A L I a A G A R A Y Y V E G A 
E s o s fueron los t r i u n f a d o r e s e n e l 
p r i m e r o , en el de c o r t i n a s a r r i b a , de-
j a n d o en 21 a los a z u l e s A g u i a r y C a -
z a l i s i í l . E l p e q u e ñ o t igre e s t á de m a -
l a s , l a m e n t a b l e s l u m p se e n c u e n t r a p a -
sando e l d i m i n u t o de lantero que f u é 
no h a c e m u c h o l a I d o l a t r í a de l sexo 
bello en l a c i u d a d de A l e j a n d r í a . 
C o m o s i g a a s í . . . 
D E B U T A I i A K B U S C A Z N 
A y e r f u é m i é r c o l e s a z u l por tocios 
m o t i v o s en el N u e v o F r o n t ó n , loa dos 
bandos g a n a d o r e s v i s t i e n d o ese color 
se h i c i e r o n a p l a u d i r e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
Y como ese es e l co lor de m o d a de 
los m i é r c o l e s en e l P a l a c i o P a m p l o -
n é s . . . H o y d e b u t a L a r r u s c a i n en el 
segundo par t ido í l - l a noche asoc iado a 
G ó m e z . 
S i a n o c h e l a gente no c a b í a , ¿ q u é 
s e r á e s t a noche de debut? 
G u i l l e r m o P I . 
NUEVO MONTON 
J U E V E S 6 D E S E P T I E M B R E 
A l a s 8 1|2 p. ra. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
T a b e m l l l a y C a z a l i z Z U , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A g u i a r y l i orenzo , a z u l e s . 
A s a c a r 'blancos d e l 9 y a z u l e s d e l 10 
• P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ir lgoyen . M e n o r ; M a r t í n ; M a r c e l i n o ; 
C a z a l i z M e n o r ; E g u i l u z ; G ó m e z . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I i a r r u s c a i n y G ó m e z , b l a n c o s , 
c o n t r a 
I r i g o y o n M e n o r y M a r t n , azu lea 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
A l t a m i r a ; E c h e v e r r í a ; G u t i é r r e z ; 
A n s o l a ; C a z a l i z M a y o r ; J u a r l s t i . 
I . O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 7 7 
M A L L A G A R A Y y V E G A . L l e v a b a n 
130 bo le tos . 
L o s a z u l e s eran A g u i a r y C a z a l i z I I I 
se q u e d a r o n en 21 t a n t o s y l l e v a b a n 
136 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$3.02. 
G R E B Y W Í L S O N M O M E N T O S A N T E S D E L A P E L E A 
$ 5 . 1 5 









M A R C E L I N O . . . . 
E g u i l u z ' 
C a z a l i z M a y o r . . . 
M a r t i n 
G u t i é r r e z 
I r i g o y e n Menor .. . 
Segundo Partido 
BLANCOS 
E G U I L U Z y M A R C E L I N O . L l e v a b a n 
283 bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n H e r m a n o s C a á a l i z ; 
se quedaron en 21 t a n t o s y l l e v a b a n 253 







$ 3 . 5 1 A q u í a p a r e c e n J o h n n y W l l s o n , e l de l a i z q u i e r d a , y H a r r y G r e b , en e l r i n g , a n t e s de c o m e n z a r l a pe lea donde e l C a m p e ó n d e l peso m e d i a n o de l m u n d o , J o h n n y W i l s o n , p e r d i ó s i l f a j a a m a n o s de G r e b d e s p u é s de 15 r o u n d s 
de l u c h a a p u ñ e t a z o l i m p i o , p o r d e c i s i ó n . C o n los boxeadores s e e n c u e n t r a n e l a n u n c i a d o r o f i c i a l de Po lo Q r o u n d s 
y uno de l o s s egundos de l e x c a m p e ó n . E s t a f o t o g r a f í a es l a p r i m e r a que l l e g a a l a H a b a n a do e s a p e l e a ; nos l l e -
g a r o n o t r a s v a r i a s , de a s p e c t o s d i s t i n t o s de l a pe lea , pero é s t a es l a m á s c l a r a y a r t í s t i c a de t o d a s . 
Segunda Quiniela 
ECHEVERRIA $ 4 . 7 4 
T t o s . B t o s . D v d o . 
E C H E V E R R I A . . >, 6 304 $ 4 74 
G ó m e z í 341 4 23 
A l t m a i r a 2 273 5 28 
A n s o l a 1 134 10 77 
J u a r l s t i 1 193 7 47 
G u t i é r r e z 2 453 3 18 
PONIENDO OBSTACULOS 
FIRPO CON DEMPSEY 
( D e n u e s t r a R e d a c c i ó n en JSTew Y o r t , 
H o t e l W a l d o r f A s t e r i a , s spt . 5 ) 
C o n f o r m e se a c e r c a l a f e c h a de l en -
c u e n t r o de F i r p o y D e m p s é y , m u l t i -
p l i c a s e l a e x c i t a c i ó n entre los f a n á t i c o s 
de uno y otro, s iendo y a n u m e r o s a s l a s 
a p u e s t a s do g r a n d e s c a n t i d a d e s que en 
embos bandos s é h i c i e r o n . L o s conten-
d ientes c o n t i n ú a n su entrenamiento y 
los p r o f e c í a s m á s opues tas se c r u z a n 
f^ntre los a m i g o s í n t i m o s que n i de 
d í a n i de n o c h e a b a n d o n a n a aquel los . 
E l abogado W i l l i a m K l o i n , en r e p r e -
s e n t a c i ó n de P a d d y M i l l i n s , m a n a g e r 
de H a r r y W i l l s , se propone, s e g ú n h a 
repet ido hoy, d e m a n d a r d© l a C o r t e S u -
p r e m a l a c a n c e l a c i ó n del m a t c h entre 
F i r p o y D e m p s e y , por entender que 
ese encuentro no es j u s t o se p e r m i t a 
m i e n t r a s no s e e f e c t ú e a n t e s el de 
"WlUs con D e m p s « y . M r . K l e i n e s t á 
I n v e s t i g a n d o l a s c l á u s u l a s de los c o n -
t r a t o s f i r m a d o s por e l c a m p e ó n y por 
F i r p o , y a f i r m a que é l a su vez t iene 
en s u poder otro m u y d i s t in to c o n t r a -
to f i r m a d o t a m b i é n por el propio D e m p -
sey y aprobado por l a C o m i s i ó n de B o -
í . e o con a n t e r i o r i d a d a l a f i r m a del de 
F i r p o . T e r m i n ó diaiondo que n o s e 
e x p l i c a c ó m o h a podido concederse a 
F i r p o e l p e r m i s o p a r a l u c h a r con D e m p -
cey, n e g á n d o s e l o a W i l l s . I n t e r r o g a d o 
D e m p s e y sobre es te a s u n t o se n e g ó a 
c o n t e s t a r , y F i r p o , por s u parte , se h a 
l i m i t a d o a m a n i f e s t a r que a h o r a s ó l o 
p i e n s a en p e l e a r con D e m p s e y , pero 
QUC, d e s p u é s , le s o b r a r á t iempo p a r a 
p e l e a r t a m b i é n con W i l l s , con F i e r r o . . . 
Y c o n c u a n t o s gus ten ponerse en f r e n -
te de é l . 
Z A B B A G A . 
HAND BALL EN LA CANCHA 
DE LA POLICIA 
RESULTARON MUY BUENAS 
LAS PELEAS DE ANOCHE 
EN E "ADUANA" 
N e r v i o s o s e s t a b a n los j u g a d o r e s de 
e s t a noche y l e s e r a c a s i impos ib l e 
a tender a s u s r e s p e c t i v o s c o n t r a r i o s 
por l a d e l i c i o s a m ú s c i a t o c a d a por e l 
Son O r i e n t a l d i r i g i d o por F i l i b e r t o 
M a r t í n e z . L o s p i e s se i b a n t r a s los 
acordes de los s a b r o s o s d a n z o n e s . 
¡ Q u é m ú s i c a , c a b a l l e r o s ! 
E n é l p r i m e r p a r t i d o de l a noche, 
j u g a d o por M a r r e r o y U r r u t l a , t r i u n -
f ó , como se e speraba , e l s i m p á t i c o M a -
rrer i to , dejando en 18, p a r a 20, a l j o -
v e n U r r u t i a . E l juego entre F u e n t e s 
y L e ó n f u é d e c l a r a d o f o r f e i t e d a f a -
v o r del p r i m e r o . 
E n l a s e g u n d a c a t e g o r í a contendie -
ron en el p r i m e r par t ido R e y , de b l a n -
co, c o n t r a D o m í n g u e z de a z u l , s iendo 
é l par t ido a r r o l l a d o r a m e n t e b l a n c o . 
T R I U N F O D E C I S I V O D E L T O R O D E 
L A S P A M P A S . Q U E H A P R O B A D O 
Q U E N O H A Y T O R E R O P A R A E L . 
D i e r o n un r e ñ i d o par t ido P é r e z y D e l -
gado, perdiendo e l j o v e n del 11 ( P é -
rez) por no t e n e r l a p r e c a u c i ó n de 
d e j a r los n e r v i o s en s u c a s a a n t e s de 
e n f r e n t a r s e con s u c o n t r a r i o . 
E n l a p r i m e r a c a t e g o r í a s a l i e r o n a 
d i s c u t i r s e e l t r i u n f o en e l p r i m e r p a r -
tido, J o r g e A m a d o r de los R í o s y J o a -
q u í n R u i z ( M u s c u l o s o ) , t r i u n f a n d o p o r 
g r a n porcentage (4 p a r a 30) e l f u f i r i 
de l a C a n c h a , R I O . 
L a s e n s a c i ó n de l a noche f u é el ce-
lebrado entre J o s é M a n u e l G o n z á l e z 
( D e m p s e y ) y S a s t r e , logrando t r a s l a 
i g u a l a d a t r á g i c a a 29 d a r l e D e m p s e y 
el "nock-out" a s u c o n t r a r i o . 
A l f i n , p a r a l u c i m i e n t o del C a m p e o -
nato h a r e c a p a c i t a d o e l s i m p á t i c o J o r -
ge G . V a l i e n t e , des i s t i endo de r e t i r a r -
se de l a c o n t i e n d a c o n f o r m e h a b í a 
a n u n c i a d o . M u c h o lo c e l e b r a m o s . 
MIRANDO E PORVENIR 
E S T A D O D E I O S D O S R I V A L E S 
N e w Y o r k 82 50 621 
C i n c i n n a t i 76 52 593 
81 L O S G I G A N T E S Y I i O S B O J O S 
A V A N Z A N A E S T A V E L O C I D A D : 
N e w Y o r l c 13 9 591 
C i n c i n n a t i 20 6 769 
Q U E D A R I A N A L P I Ñ A L D E T E M 
P O B A m E N E S T A S I T U A C I O N ; 
C n c i n n a t l . . . . . . 96 53 623 
N e w f o r J i « a K.; ^ 95 69 617 
E L ENTRENAMIENTO DE 
DEMPSEY 
S A R A T O G A S P R I N G S , S e p t . 5 
D e s p l e g a n d o u n a v e l o c i d a d s o r p r e n -
dente y g r a n a s t u c i a , J a c k D e m p s e y 
e m p e z ó s u s e m a n a f i n a l de e n t r e n a -
miento en p r e p a r a c i ó n p a r a l a defen-
s a de s u t í t u l o c o n t r a L u i s A n g e l F i r -
po. T o m ó par te en 6 f u r i o s o s rounds 
de boxeo, a d e m á s de p r a c t i c a r con los 
pesos, boxear con s u s o m b r a y p u n -
c h e a r l o s s a c o s d u r a n t e c u a t r o r o u n d s . 
E l c a m p e ó n , r e f r e s c a d o por s u des-
canso de a y e r , e s t a b a a n s i o s o de t r a -
b a j a r y s u s t r e s soc ios de boxeo fue -
ron s e v e r a m e n t e c a s t i g a d o s . 
T O R R E Y C A M P I L L O D I E R O N L A M E -
J O R P E L E A D E L A N O C H E , G A N A N -
D O L A E L P R I M E R O P O R U N L U C K Y 
P U N C H . — D E L G A D O P E R D I O P O R 
M U Y F O C O M A R G E N Y M I R O K N O -
C K E D - O U T E N E L P R I M E R R O U N D 
A P E L L O N 
M u y b u e n a s p e l e a s se c e l e b r a r o n en 
l a noche de a y e r en e l r i n g de l " A d u a -
na", p a r a h a c e r l a s e l i m i n a c i o n e s de 
los b o x e r s que h a n de p a r t i c i p a r en 
e l p r ó x i m o C a m p e o n a t o de Boxeo que 
se c e l e b r a r á bajo los a u s p i c i o s de l a 
U . A . de A . ' 
A c u d i e r o n a p r e s e n c i a r l a s u n b u e n 
n ú m e r o de a s o c i a d o s de l a s i m p á t i c a 
i n s t i t u c i ó n , a s í como s u s f a m i l i a r e s 
y a m i g o s . P r e s i d i ó l a f i e s t e c i t a el P r e -
s idente de l a soc iedad, S r . A l v a r a d o , 
q u i e n q u e d ó m u y c o m p l a c i d o p o r l a 
b u e n a f o r m a de s u s a t l e t a s . 
L a p r i m e r a " p e l e a de l a noche, l a 
que a b r i ó e l p r o g r a m a , f u é l a de M . 
R o d r í g u e z R . B o m b i n o , h e r m a n o é s t e 
ú l t i m o de l c o m p a ñ e r o J . P . B o m b i n o , 
m a n a g e r del boxeador p r o f e s i o n a l . G e -
n a r o P ino . A l f i n a l i z a r e l quinto , r o u n d 
el r é f e r e e l e v a n t ó e l b r a z o derecho de 
R o d r í g u e z i u e p e g ó m á s en los r o u n d s 
segundo, t ercero y c u a r t o . 
. R o d r í g u e z p e s a b a 101 l i b r a s y B o m -
bino 98. 
L a s e g u n d a pe l ea f u é entre H . F u e n -
tes, de 117 y G a s p a r D i a n a de 115. 
F u e n t e s d e m e s t r ó s u p e r i o r i d a d desde 
los p r i m e r o s m o m e n t o s , y y a en e l 
c u a r t o r o u n d t e n í a c a s i g r o g g y a s u 
r i v a l , pero el ch ie f - second , e v i t ó un 
k n o c k - o u t l anzando l a t o a l l a a l r i n g . 
E n el t e r c e r bout s u b i e r o n a l r i n g 
P . P e l l ó n , de 115 l i b r a s y P . M i r ó de l 
m i s m o peso. M i r ó h izo lo que C é s a r -
l l e g ó , v i ó y v e n c i ó ; en el m i s m o r o u n d 
I m c i a l c a s t i g ó tan f u e r t e m e n t e a s u 
c o n t r i n c a n t e que l e o b l i g ó a ponerse 
en contacto con e l encerado, s i n á n i -
mo p a r a s e g u i r , m o t i v o por el c u a l 
p e r d i ó por knock-out . 
L a c u a r t a pe lea f u é entre M. V a l -
d é s , h e r m a n o de A n t o n i o , ( l a m a r a v i -
l l a del pat io que se conoce a c t u a l m e n -
te por e l n o m b r e de " E l G a l l i t o de P a r -
g a s " ) , y C . P u e n t e , a m b o s de 125 l i -
b r a s . P u e n t e e n t r ó g a n a n d o e l p r i m e r 
r o u n d por g r a n m a r g e n , y en el se-
gundo e r a tanto e l c a s t i g o que d i ó a 
s u oponente, que el r é f e r e e p a r ó l a 
p e l e a y l e v a n t ó s u brazo . 
L a m e j o r de todas f u é l a de R . de 
l a T o r r e y E C a m p i l l o , los dos de 115 
l i b r a s . P e l e a r o n los dos p r i m e r o s epi-
sodios m u y p a r e j i t o s y m o s t r a n d o a m -
bos a l g ú n conoc imiento en el ar te . E n 
el t ercero u n l u c k y - p u n c h de l a T o t r e 
t u m b ó boca a r r i b a a C a m p i l l o j u n t o a 
l a s sogas de l r i n g . E l r é f e r e e p a r ó el 
bout, l e v a n t ó a l p ú g i l y le p r e g u n t ó 
s i p o d í a c o n t i n u a r ; pero como lo v i ó 
a t u r d i d o d i ó por t e r m i n d a a la l u c h a de-
c l a r a n d o vencedor a L a T o r r e . C o m o 
q u i e r a que epas pe l eas e r a n e l i m l n a t o -
ACUERDO DE LA COMISION 
DE BASEBALL 
L a C o m i s i ó n de B a s e b a l l de l a 
U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s de C u -
b a r e u n i d a a y e r e n O b r a p í a 49 a l -
tos , d e s p u é s de c o n s t i t u i r s e bajo 
l a P r e s i d e n c i a de G u i l l e r m o V i l l a l -
ba y con A l b e r t o A l v a r e s de S e -
c r e t a r l o , a c o r d ó c o n f i r m a r l a r e s o -
l u c i ó n a p e l a d a de l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e l C a m p e o n a t o V i b o r e ñ o de 
B a s e b a l l que n e g ó e l t í t u l o de c a m -
p e ó n bate a A r m a n d o de J u a n , j u -
gador del C l u b de l a P o l i c í a , p o r 
h a b e r s e c o n v e r t i d o e n 1 p r o f e s i o n a l 
a n t e s que t e r m i n a r a o f i c i a l m e n t e e l 
r e f e r i d o campeonato a m a t e u r de 
b a s e b a l l , s i e m p r e que p o r l a c o m i -
s i ó n competente de l a U n i ó n se 
a f i r m e l a c o n d i c i ó n de p r o f e s i o n a l 
de l r e fer ido s e ñ o r A r m a n d o de 
J u a n ; fundando s u r e s o l u c i ó n l a 
C o m i s i ó n de B a s e b a l l e n que no 
n a c e n los derechos do u n j u g a d o r 
a r e c i b i r u n a r e c o m p e n s a por s u 
a c t u a c i ó n d u r a n t e l a c o m p e t e n c i a 
de que se t r a t e h a s t a que t e r m i -
ne l a m i s m a y se c o m p r u e b e o, por 
lo menos , no se t e n g a n f u n d a m e n -
tos p a r a d u d a r de s u c o n d i c i ó n o r i -
g i n a l de a m a t e u r 1 
S C U B R I O 
C O M O S E G A N A E N 
L A S T R E S B A N D A S 
FUE EL PRIMERO DEL "TRIO 
FATAL" QUE HA DESCIFRADO 
ESTE PAVOROSO PROBLEMA 
PERDOMO VENCIO A ÜBAG0 
ESTA NOCHE JUGARA CONTRA 
EL "INVENCIBLE" VELAZQUEZ 
EL SEÑOR MARIATEGUI ; . . . ? 
EL WASHINGTON L E GANO 
AL BOSTON 
B O S T O N , s ep t i embre 5. 
E l W a s h i n g t o n h a g a n a d o t r é s de 
c u a t r o j u e g o s derrotat ido a l B o s t o n hoy 
8 a 4. L o s v i s i t a n t e s le d i eron h i t s a 
F e r g u s o n s a l v a j e m e n t e en los p r i m e r o s 
dos inn ings . J . H a r r i s d i ó u n l i ó m e r u n 
en e l c u a r t o i n n i n g . 
E l B o s t o n de l a L i g a A m e r i c a n a 
a n u n c i ó hoy l a c o m p r a al c lub "Water-
b u r y de l a L i g a del E s t e de l out f i e lder 
J o h n Donohue , c u y o p r o m e d i o de b a -
t tng es de 350. 
A n o t a c i ó n : 
C. I I . F. 
W a s h i n g t o n . . Z?.l 000 001— 8 1] 3 
B o s t o n 200 100 001— 4 7 3 
B a t e r í a s : M a g r i d g e y G h a r r i t y ; F e r -
r i a s . no e s t a r í a m a l que se r e p i t i e r a 
e s t a p e l e í t a . 
E n l a ú l t i m a que f u é l a m á s l a r g a 
porque d u r ó ' ios c inco r o u n d s , pe learon 
L . I I . De lgado y F h i n c i s c o C a r t a y a , los 
c u a l e s s o b r e l l e v a r o n s u pelea con b a s -
tante t ren en l o s dos p r i m e r o s rounds . 
pero d e s p u é s se m o s t r a r o n a m b o s s i n 
w i n d , sobre todo D e l g a d o que y a no 
p o d í a m á s d e s p u é s del quinto . U n a de-
c i s i ó n de t a b l a s e r a lo que . e n c a j a b a , 
pero c ó m o h í f b í a l a n e c e s i d a d de de-
c l a r a r vencedor , el r é f e r e e l e v a n t ó e l 
brazo de C a r t a y a , quien e s taba m á s 
entero que Delgado . 
A c t u ó de r é f e r e e ^nuestro c o m p a ñ e r o 
' P e t e r " , quien hizo lo que pudo. 
L a D i r e c t i v a de l a s o c i e d a d o b s e q u i ó 
co i s i d r a a los c o n c u r r e n t e s . 
C o n a n o t a c i ó n de 31 por 21 (un m a r -
gen s u f i c i e n t e p a r a d e s c o n c e r t a r todas 
l a s " c h a m b a s " h a b i d a s y por h a b e r ) 
v e n c i ó a n o c h e J i m é n e z P e r d o m o a U b a -
go en el part ido i n i c i a l del c a m p e o n a -
to por t r e s bandas del B i l l a r e s P a l a -
c e . A fe de i m p a r c i a l e s y con el t e s t i -
monio de todos los que p r e s e n c i a r o n 
el part ido , l a " c h a m b a " r e a l i z a d a p o r 
P e r d o m o en el c u r s o del par t ido f u é 
u n t a b l a seca, que a u n los m e s t r o s 
t i r a n con l a s dos p ó s l b i l i d a d e s — d e ida 
y v u e l t a — c r i s t a l i z a n d o d e s p u é s de to-
m a r l a q u i n t a b a n d a . E n cambio , r e -
conoc ida luego por el m i s m o J u e z , se 
le d e j ó de a n o t a r a J i m é n e z P e r d o m o 
u n a c a r a m b o l a , que pudo v e r l a h a s t a 
" J u a n e l C iego" . 
A u n q u e , s e g ú n h a b r á n v i s t o n u e s -
tros l ec tores , el s e ñ o r J . P e r d o m o "no 
es s a n t o de n u e s t r a d e v o c i ó n " , nos 
a v e n t u r a m o s a a c l a r a r estos p u n t o s . 
D o v a l d i ó p r u e b a s en el segundo, de 
h a b e r p r a c t i c a d o m u c h o y de h a b e r 
mejorado notablemente su juego, pues 
d e j ó a V e r d u g o en 13 puntos, no obs-
tante l a s l l a m a d a s r a d i o t e l e g r á f i cas 
que hizo é s t e a Maenpome, s u p r o f e -
sor y g u í a . . . ' 
Y vo lv iendo a l p r i m e r part ido , debe-
mos d e c i r que todos los a f i c i o n a d o s 
c e l e b r a r o n m u c h o l a v i c t o r i a de J i m é -
nez P e r d o m o , pues de h a b e r perdido 
é s t e hub ie se descompues to e l r e c o r d 
que se e s t á c o n s t r u y e n d o , con p e r s e v e -
r a n c i a d i g n a de m e j o r causa , el c h i s -
peante e scr i tor , en quien l a s " m o l é c u -
las" de c a l m a y e c u a n i m i d a d que po-
see s u o r g a n i s m o d e s a p a r e c e n " a l a 
p r i m e r a de c a m b i o " . 
E l campeonato s igue i n t e r e s a n t í s i m o . 
H o y j u g a r á n fen e l p r i m e r turno 
O l ^ z á b a l y N a v a s y en el segundo M a -
r i á t e g u i y V e l á z q u c z . 
¿ C a e r á e l i n v i c t o ? . . . 
E L C O I M B . 
E S T A D O D E L C A M P E O N T A T O 
J . G . P . A v é , 
T A M B I E N C E S A R F U E N T E D I C E 
Q U E P O N C E NO T I E N E NADA 
E l C O C T O O I D O D O C T O R T S P O R T S M A N R E C O N O C E QTTE E A . H E R J U 
E S X K S X O N Z Z - I C A N T E , T D I C E Q T T E P O N C E P U E D E T A J A R S E A 
B E Z A Z O S C O N Ü N T R A N V I A S I D E P A R E C E . 
V e l á z q u e z 5 
J i m é n e z 4 
T u d u r í 4 
O l a z á b a l 4 
M a r i á t e g u i . . . . . 5 
J . P e r d o m o . . . . 5 
L a P r e s a 
N a v a s . . 
M e n é n d e z 
V e r d u g o . 
D d v a l . . 













L a s v e r s i o n e s c i r c u l a d a s sobre l a 
pos ib i l idad de que P o n c e de L e ó n no 
l l e g a r a a p r e s e n t a r s e el s á b a d o en é l 
r i n g frente a C a s a l á , a c o n s e c u e n c i a 
de l a d i m i n u t a l e s i ó n que r e c i b i e r a a l 
c h o c a r en' el t r a i n i n g c o n t r a B a b y 
Q u i n t e r o , h a n sido comple tamente des-
v a n e c i d a s , cuando a l vered ic to de l 
doctor L i p a , de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
de Boxeo, se h a unido e l del t a m b i é n 
doctor C é s a r F u e n t e s . 
E s e c i r u j a n o , que es m é d i c o de P o n -
ce de L e ó n hace mucho tiempo, h a de-
c l a r a d o aue l a l e s i ó n es t a n n i m i a , que 
P o n c é puede f a j a r s e a cabezazos con 
u n t r a n v í a s i le parece , en l a s e g u r i -
dad de que MO tiene n a d a de pe l igro 
en el i n s i g n i f i c a n t e golpe que r e c i -
b i e r a . 
L A P E L E A D E C A S A L A Y P O N C E , 
E S M A O N I P I C A 
L a c a n t i d a d cons iderab le d é f a n á t i -
cos que a y e r y hoy h a n acudido a l a 
C a s a T a r í n , a l 83 de O ' R e l l i y , p a r a 
a d q u i r i r ' e n t r a d a s p a r a l a pe lea del 
s á b a d o , d e m u e s t r a en u n a f o r m a c o m -
p l e t a el i n t e r é s que t iene ese e n c u e n -
tro p a r a los f a n á t i c o s , y l a s e g u r i d a d 
que a l b e r g a n de que Ponce , " E l T o p a -
cio", y C a s a l á , el u r u g u a y o t e r r i b l e , 
h a n de d a r u n a p e l é a como no se h a 
v i s to t a n s a n g r i e n t a desde l a noche 
que E s p a r r a g u e r a d e r r o t ó a J i m M o n t -
g o m e r y en l a A r e n a C o l ó n , en un s a n -
gr iento encuentro a doce r o u n d s . 
C a s a l á e s t á d i spues to a g a n a r é s t e 
ú l t i m o encuentro antes de r e g r e s a r a 
los E s t a d o s U n i d o s , y P o n c e q u i e r é de 
u n a vez s a l d a r e s t a ú l t i m a deuda 
le quedaba en c a r t e r a , venciendo1 <,Uí 
c o n t r a r i o . 
L O S P R E C I O S 
; U n bolo l a g r a d a l Que es como 
' c i r m i e l sobre ho jue la s , porque of 
¡ a l p ú b l i c o un p r o g r a m a del Interé*^' 
i l a emot iv idad de é s t e a un pes8 7 
g r a d a so lamente , es algo poco fre 0 15 
te en nues tro patio, donde por 
quier c o s a se c o b r a n dos y tres 
s o s . L a s p r e f e r e n c i a s valen*dos n Pe" 
y l a s s i l l a s del r i n g de tres a 
pesos s e g ú n s u p r o x i m i d a d a la lo^ 
E L R E S T O D E L P R O G R A M A 
L a p r i m e r a pe lea a sois rouíids s 
rá entre B a b y Q u i n t e r o y Juan Gar" 
zon, dos buenos f i gh ters de valor | " 
j conocido, y l a segunda , a ocho rouna* 
es entre J c e V á z q u e z , el valiente pu' 
| g i l i s t a que es a h o r a ins truc tor del Hls" 
p a ñ o , y A l b e r t o D u m o i s , que defende" 
I rá los colores de l A d u a n a , siendo am 
faos r e s p a l d a d o s por s u s c lubs . 
P a r a el s e m i f i n a l h a y un encuefttfo 
que h a de s e r el c lou de l a noche, ti 
l e í choque entre Antonio V a l d é s , con. 
s iderado el m e j o r b a n t a m de Cuba y 
K i d C a s t r o , dos m u c h a c h o s a cual rnii 
va l i ente , y aunque C a s t r o tiene el pro-
p ó s i t o de s o p o r t a r los diez rounds y 
v e n c e r por puntos , l a o p i n i ó n señera] 
le es a d v e r s a y se cree que la vlcta™ 
sea de V a l d é s , considerado siempre co-
mo el m á s i n t e r e s a n t e y corajudo ii 
los pe leadores cubanos , y el m á s ligero 
t a m b i é n . 
LA COPA DOMECQ EN AL-
MENDARES PARK 
PERDIO E L "CINCI" 
LUQUE EN E BOX 
I N T E R E S A N T E S J U E G O S E L 
D O S I I N G 6 
N u e s t r o s f a n á t i c o s de l emoc ionante 
spor t de l a pe lo ta m o v i d a a p u n t a de 
pie se e n c u e n t r a n de p l á c e m e s con to-
do lo que e s t á ocurr i endo en A l m e n d a -
r e s P a r k . L a copa D o m e c q h a desper -
tado g r a n d e s e n t u s i a s m o s y los b a l o m -
p e d i s t a s a r r e c i a n s u s e s fuerzos p a r a 
l o g r a r c a d a team quedarse con e l la , 
pues es un objeto de ar te y u n trofeo 
do sport que da honores y g l o r i a s a l 
c lub que l a obtenga p a r a s u v i t r i n a . " 
E n los juegos a n u n c i a d o s p a r a el 
domingo p r ó x i m o a p a r e c e n a l l e v a n -
t a r s e l a s c o r t i n a s H a t u e y y S t á d i u m , 
es p a r a a b r i r boca este encuentro é n -
tre dos t e a m s de s e g u n d a c a t e g o r í a . 
S e g u i r á n en turno F o r t u n a y C a n a r i a s ; 
c e r r á n d o s e con broche de oro a l con-
tender en l a ú l t i m a t a n d a H i s p a n o y 
O l i m p i a , ¡s iendo el acontec imiento d é 
l a t arde l a r e a p a r i c i ó n de los f e l inos 
del s e ñ o r R o d r í g u e z B a n g o . 
¡ P I T T S B U R G H , sept i embre 5. 
D á n d o l e oportunos h i t s a Luqué, él 
P i t t s b u r g h g a n ó s u segundo juegó di 
l a s e r i e de tres a l C i n c i n n a t i , con uñá 
a n o t a c i ó n de 6 por 2. E n el quinto Ifls 
nng los P i r a t a s rompieron un empavé 
de 1 a 1, a p u n t á n d o s e dos carreras, al 
p i t c h e a r w i l d L u q u e . Meadows aun(|iié 
le d ieron f r e c u e n t e s h i t s se mafttüVó 
f i r m e en los momentos de ajiilro. 
A n o t a c i ó n : 
C I N C I N N A T I 
V . C, H . O. A, E, 
HARRY WILLS QUIERE IM-
PEDIR LA PELEA DE DEMP-
SEY Y FIRPO 
B u r n s , r f . . 
| D a u b e r t , I b . 
¡ Bohne , 2b . . 
H a r p e r , c f . 
D u n c a n , I f . 
H a r g r a v e , c, 
P i n e l l i , 3b . 
C a v e n e y , s s 
| L u q u e , p . 
B r e s s l e r , x . 
2 2 0 0 
2 7 1 0 
1 2 3 0 
2 5 1 1 
1 2 0 0 
0 i . 0 0 
2 1 2 1 
1 l ó 0 
1 0 0 0 
O 0 0 0 
N U E V A Y O R K , sept i embre 5. 
P a d d y M u l l i n s , m a n a g e r de H á r r y 
W i l l s , el peso completo de co lor que 
a s p i r a a l campeonato , h a logrado que 
el T r i b u n a l S u p r e m o de B r o o k l y n ex-
p ida hoy u n a orden dando d i recc iones 
a T e x R i c h a r d p a r a que d i g a por q u é 
no se debe expedir u n a orden j u d i c i a l 
impid iendo l a c e l e b r a c i ó n del m a t c h 
D e m p s e y - F i r p o el 14 d é s e p t i e m b r e . 
E n su a legato M u l l i n s d e c l a r a que 
s i l a pe lea entre D e m p S e y y F i r p o se 
v e r i f i c a t a l como h a sido ( S e ñ a l a d a , 
W i l l s s e r á el c a m p e ó n , bajo l a s r e g l a s 
de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a del E s t a d o de 
N u e v a Y o r k , por no h a b e r D e m p s e y 
contes tado a s u re to . D i j o que W i l l s 
e r a e l a d v e r s a r l o l ó g i c o de D e m p s e y 
p o r q u é h a b í a depos i tado u n a g a r a n t í a 
de $2,500 desde h a c e m á s de un a ñ o . 
T e x R i c k a r d cuando se e n t e r ó de que 
M u l l i n s h a b í a obtenido e s a orden j u -
d i c i a l , d i jo que l a n o t i c i a n a d a s i g n i -
f i c a b a p a r a é l . 
" S i é l hub iese tenido a l g ú n m e d i ó 
l e g a l do i m p e d i r l a pelea, lo h u b i e r a 
hecho -hace tiempo", d i j o ; "pero M u -
l l i n s no tiene contra to n inguno p a r a 
que W i l l s pelee con D e m p s e y , n i t ie-
ne derecho tampoco a s e m e j a n t e con-
t r a t o . T u v o l a o p o r t u n i d a d de f o r m a r 
u n contrato p a r a p e l e a r con F i r p o y 
t o d a v í a l a t iene, c u a n d o q u i e r a ade-
l a n t a r s e a f i r m a r " . 
L a orden d a d i recc iones a R i c k a r d y 
a los d i r e c t o r e s de l a C o m i s i ó n p a r a 
que c o m p a r e z c a n en l a m a ñ a n a del 
v i e r n e s . E n u n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a que 
f u é s o m e t i d a junto con la s o l i c i t u d de 
l a orden j u d i c i a l , e l abogado de W i l l s 
pide que se obl igue a l a C o m i s i ó n a 
r e v o c a r l a l i c e n c i a p a r a l a pe lea D e m p -
s e y - F i r p o y se. exp ida u n a l i c e n c i a p a -
r a l a de D e m p s e y y W i l l s , o de lo con-
t r a r i o que se ordene a l a C o m i s i ó n que 
d e c l a r e que D e m p s e y h a perdido s u 
t í t u l o . 
E s t a s ges t iones f u e r o n el co lmo de 
u n a l a r g a b a t a l l a l i b r a d a por M u l l i n s 
p a r a i m p e d i r el m a t c h del 14 de sep-
t i e m b r e . L a C o m i s i ó n que a n t e r i o r -
mente h a b í a pres tado o í d o s a s u s i m -
putac iones , c r e y ó que como q u i e r a que 
no t e n í a contra to p a r a u n a pelea con 
D e m p s e y , e r a evidente que no h a b í a 
habido v i o l a c i ó n de pacto n i n g u n o . 
T o t a l e s . . . 
P I T T S B T J R G E 
M a r a n v l l l e , ss 
C a r e y , c f . . . 
T r a y n o r , 3b. 
B a r n h a r t , r f . . 
M u c l l e r . I f . . . 
R a w l i n g s , 2b. 
G r i m m , I b . . 
G o o c h , c . 
M a e d o w s , p . . 
!S 2 12 24 
V . C. H . O. A. E. 
0 o 
1 1 
0 0 1. 
1 2 3 




3 10 M 
4 1 0 0 
1 0 3 0 
T o t a l e s 35 6 13-27 13 I 
B a t e ó pov L u q u e en el 9o. 
A n o t a c i ó n p o r entradas 
C i n c i n n a t i . 





S U M A R I O 
T w o base h i t s : D a u b e r t ; Caveney. 
G o o c h . 
T h r e e b a s e h i t : B u r n s . 
B a s e s r o b a d a s : D a u b e r t ; Traynof. 
Doouble p l a y s : Bohne a DiiubM. 
B o h n e a C a v e n e y a D a u b e r t ; Mai*'í 
He a G r i m m . , < 
Quedados en baces: Cincinna" | 
P i t t s b u r g h 7. 
B a s e s por b o l a s : por L u q u e 2- ^ j . . ' 
P o n c h a d o s : por L u q u e 2; por 
dows ii 
W i l d p i t c h : L u q u e . 
P a s s e d h a l l : H a r g r a v e . 
U m p l r e s : K l e m y W ü s o n 
T i e m p o : 1 .35 . 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN LAS 
G R A N D E S L P 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C. & A* 
ESTADO ACTUAL DE 
LOS DOS COLOSOS 
R u t h , N . Y . 
H c i l m a n , D . . 
S e w e l l . C í e . . . 
S p o a k é r , C i é . 
J a m i e s o n , C í e . 
• 126 433 125 l'O j 
. 114 418 87 16* 9-
. 125 446 82 168 ' 
- 122 476 98 1T4 
124 526 108 18^ 
L I G A N A C I O N A L 
I i A1' 
Hornso'y, S 
W h e a t , B r 
L . 102 403 8ft 155 ^ 
83 297 57 U 4 
L u q u e £ 3 
R y i n 14 
6 736 
4 778 
Bot tomloy , S. L . 120 480 69 I J * 
R o u s h , C i n . . . . 121 465 77 1 
86 l ' 9 6 I T r a y n o r , P i t t . 127 512 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H I P O D R O M O E E B E L M O N T 
C a b « U oa JocJtey X j l y l d i » * 0 
M i t a u 
P í r a t e Oold 
L a d y D i a n a 
M a r i n e l l i . 
H a v n e s , 
F a t o r . . 
8.3 
I>ady B i j u r r o n c e 
R o m a n y . . 
S i l k T a s s e l 
M a r i n e l l i . 
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AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA Septiembre 6 de 1923 
PAGINA QUINCE 
Antonia, Eibarresa y Gracia. 
orne Run 
E L E N A Y M A R I C H Ü 
E N 1 5 T A N T O S A L A S 
Ante la totalidad entusiasta del quorum fanático, se inició el vaivén 
del miércoles en ei Habana-Madríd 
£1 primero, que resultó neurasténico, lo ganan Carmen y Éncarna. 
En el segundo vencen, después de trece empates vibrantes, 
Pilar y Elisa. 
A las dos y m e d i a con s u s c o r r e s -
dientes P m-t se r e a n u d a el v a i -
^ ^ d e l m i é r c o l e s , entre los c l a m o r e s 
I los f a n á t i c o s que o cu pan l a to ta l i -
7 A del H a b a n a - M a d r i d . c o n f o r m a n d o 
í f a u o r u m que c a d a d í a es m á s en-
rV^iasta m á s voc inglero , m á s demente . 
Acallados estos c l a m o r e s s a l i e r o n l a s 
primero, las de l part ido aper i t i vo , 
1* del in ic ia l , que c o n s t a de 2a t a n -
contantes y s o n a n t e s — c o n t a n t e s 
r el heroico anotador Q u i n t e r o , y so-
bantes por lo sonoro que le d a n l a s 
hlcas— De blanco. C a r m e n y E n c a r -
^ v de azu l V i c t o r i a y J u l i a . 
%o c r e á i s en j a m á s de los j a m a s e s 
estas ch icas nos s a c a r o n de q u i -
cio N i n g ú n de eso. H a s t a el tanto 9. 
L a r do se d ió el ú n i c o tropiezo de l a 
lelea todo p a s ó . L o d e m á s p a s ó ; pe-
í0 pasó m á s tr i s te que el en t i erro de 
un pobre. L a s c u a t r o m u y f l o j i l l a s . 
T as blancas con s o p o r í f e r o tan tan U c -
earon a los 25, y l a s azu le s dando de 
cuando en vez b a s t a n t e s s o m b r i l l a z o s , 
no pasaron de los q u i n c e . 
E l partido f u é un pesao de peso coni-
Dletón D e s p u é s de no pocos paseos , 
de muchas c á b a l a s y de otros tantos 
cálculos, nos metemos en peloteo de l a 
Bogunda tanda s i n saber a q u é lado 
caer con chaleco y todo. P u e s tanto 
pesaban las b lancas , P i l a r y E l i s a , co-
mo las azules, A u r o r a y M a t i l d e . M á s 
nos caímos con chaleco y todo. E l pe-
loteo fué inconmensurab le ; l a s c u a t r o 
chicas entraron feroces; p e g á n d o s e 
trastazos a p a b u l l a n t e s . E n l a p r i m e r a 
decena, que f u é de "chupa y d é j a m e 
el cabo", nos sorprendieron con estos 
sorprendentes tropiezos: en 1, 4, 5, 6 
y 9. L e s prodigamos cinco o v a c i o n e s . 
E n la segunda se r u g i ó m á s , se pe-
gó con m á s g a l l a r d í a ; se p e l o t e ó con 
mayor f r e n e s í ; tan bien lo h i c i e r o n 
que nos levantaron de l a s i l l a , se nos 
fué el p a j i l l a del cerohro verte g ü e n o 
y sin saber c ó m o e s tuv imos a p l a u d i e n -
do largo ra to . L u e g o nos e n t e r a m o s . 
Los tropiezos se h a b í a n repetido y h a -
bían sido estupendos—en 11, 12, 14, 17, 
18, 19, 20 y 21 que nos quedamos es-
tupefactos. 
— ¡ B r a v o chiquitas! 
E n l a tercera decena, que es l a ho-
r a de cantar "cojan, cojan pan g r a n -
de", nos comimos e l gran p a n . E s t á -
bamos m á s matildones que M a t i l d e 
cuando nos sorprendieron P i l a r y E l i -
sa a b o l l á n d o n o s el partido y d e j á n d o -
nos s i n b l a n c a . Morenos completamen-
te . A u r o r a , como es chiqui ta , se puso 
a oir c ó m o zumbaban los moscos que 
andan, y Mati lde no pudo contener e l 
atropello a pesar de j u g a r horrores que 
decimos los c l á s i c o s de c a n c h a , a l p a r -
gata y ces ta . 
De todos modos, el part ido f u é de 
papa y de su s e ñ o r a papaúpa. 
SIi rENOUSESrAIi 
Despertó muy v ivo i n t e r é s e l feno-
menal de ayer t a r d e . S a l i e r o n a d i s -
putarlo las b lancas E l e n a y M a r i c h u , 
contra Lol i ta , l a i l u s t r e s a c a n t e m a -
rroquí y S. M . L o l i n a . L a pe lea se 
puso clarificada tan pronto como se 
lugó la primera decena, que se pelo-
teó con ardor, con f u r o r y con t e r r o r 
I por las cuatro n e n é s . T u v i m o s que 
aplaudirlas a l fundirse - estos sonoros 
empates: en 1, 2, 3, 5 y C. L o d e m á s 
fué coser y fug c a n t a r con d u l z u r a 
y bel lo tono de E l e n a y de l a g r a n 
M a r i c h u , pues peloteando l a s dos con 
e m p u j e , con e n t u s i a s m o y con g e n t i -
l e z a de a r t i s t a s e g r e g i a s del r a q u e t , 
d e j a r o n p l a n t i f i c a d a s y en 14 a l a s 
dos L o l a s de ¡ a y , L o l i t a ! y ¡ a y L o l a ! 
Se f u e r o n l a s dos m á s t r i s t e s que 
los t r i s t e s c i p r e s e s . 
L A S Q U I N I E L A S 
E l i s a , que es boni ta , p e l o t e ó m u y 
b o n i t a m e n t e l a q u i n i e l a y se l a l l e v ó . 
D e l a s e g u n d a se e n c a r g ó l a g r a c i a 
de G r a c i a , que no iba a e s t a r d e s g r a -
c i a d a en s u r e a p a r i c i ó n en l a s qu in i e -
l a s . 
A N T O N I A , G R A C I A 7 E A E I B A R R E S A 
L a s c h i c a s r e c i é n l l e g a d a s e s t á n que 
s a l t a n por e n t r a r peloteo a d e l a n t e . 
H o y debutan, m e j o r dicho, r e d e í m t a n , 
A n t o n i a , G r a c i a y l a E l b a r r e r a . 
A n t o n i a y l a E i b a r r e s a , en l a s q u i -
n i e l a s . G r a c i a , en el par t ido f enome-
nal . 
D i o s nos c o j a en g r a c i a . 
D O N F E R N A N D O . 
J U E V E S 6 D E S E P T I E M B R E 
A l a s 2 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
E l e n a y A d e l a , 'blancos, 
c o n t r a 
J u l i a y C a r m e n , a z u l e s . 
A s o c a r h l a n c o s de l 9 y a z u l e s d e l 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A n t o n i a ; E o l i t a ; F i l a r ; 
E l i s a ; M a t i l d e ; E n c a m a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
M a t i l d e y E n c a m a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E o l i t a y E l i s a , a z u l e s . 
A s a c a r b a n c o s de l 10 y a z u l e s de l 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
J o s e f i n a ; G l o r i a ; E o l l n a ; 
E i b a r r e s a ; M a r i c b n ; G r a c i a . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A u r o r a y G l o r i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P i l a r y G r a c i a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s de l 10 y a z u l e s d e l 11 
E O S F A G O S D E A T E B 
. 5 2 
N U E V A Y O R K , sept iembre 5 . 
^ Comis ión A t l é t i c a del E s t a d o de 
- ueva York h a sancionado h o y e l a p l a -
ü S r 1 1 ! 0 del matcl1 L e o n a r d Dundee . 
PUgiiIstas de peso l igero, que se h a -
iLu lÍ0 P a r a e s t a noche en el 
Radium Yankee, conf i rmando e l acto 
Johnston, del C l u b A t l é t i c o de C r o n -
61 al aPlazar l a P e l e a . 
DunT1St0n• que h a b I a dec larado que 
Para el K0 86 h a l l a b a en condic iones 
to ' f u é aP0yado en s u a s e r -
con i .?6 Una c l á ^ u l a en s u contrato 
^amienl T / 1 ^ 3 p r e s c r i W a e l a p l a -
c o n L * . 1 matCh Si c " a ^ u l e r a de 
la fecT rteS e r a derrotado entre 
r a e l t u t n C 0 f r a t O y la f i ^ a 
<3ió ñor r., > n n á c e ' rec ientemente , per -
^ e n F n a d e l f i a . 
tra "eT^ 1protest6 v i g o r o s a m e n t e c o n -
^ r n i n z T t ^ í T 0 ' ' ^ de3PUéS de Con-HC'A laa P r u e b a s de l caso, 
eionó ¿ apoy6 a J o h n s t o n y s a n -
miento deporuío01611 de 6816 aconteci-
Primer Partido 
BLANCOS 
C A R M E N y E N C A R N A . L l e v a b a n 67 
bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n V i c t o r i a y J u l i a ; se 
quedaron en 15 tantos y l l e v a b a n 60 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3.89. 
Primera Quiniela 
ELISA $ 2 . 9 2 
T t o a . u t o s . arao. 
P i l a r 0 73 $ 7 88 
J u l i a 0 114 B 04 
V i c t o r i a 0 108 5 32 
E L I S A 6 197 2 92 
E n c a r n a . 0 133 4 32 
C a r m e n . 4 52 11 06 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 3 . 0 1 
P I L A R y E L I S A . L l e v a b a n 99 bole-
t o s . 
L o s a z u l e s e r a n A u r o r a y M a t i l d e ; 
se q u e d a r o n en 25 t a n t o s y l l e v a b a n 
59 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 4 . 8 5 . 
Segunda Quiniela 
G R A C I A $ 4 . 2 3 
TtOS , UTOS. DVCO, 
L o l i n a . . ¿ 120 $ 4 94 
G l o r i a 2 38 15 61 
M a r i c h u 4 208 2 85 
G R A C I A . . . . . . . . 6 140 4 23 
M a t i l d e . . 2 14 42 37 
J o s e f i n a 4 178 8 33 




E L E N A y M A R I C H U . L e v a b a n 59 
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n L o l i t a y L o l i n a ; se 
q u e d r a o n en 14 t a n t o s y l l e v a b a n 85 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3.18. 
^CORD DE LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER 
^ s b ^ w * * N A C I O N A L 
Ko habí C l n c i n n a t l 2 . 
a m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
X . I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 6; F i l a d e l f i a 2 . 
W a s h i n g t o n 8; B o s t o n 4 . 
!1TAD0 EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
1 t a * £ 
3 g 5? 1 1 * i s g 
50 52 53 59 65 66 85 84 
x 9 10 10 
11 x 7 u 
x 9 
13 10 13 17 82 
8 11 12 16 76 
16 10 75 
11 11 15 11 71 
^ 10 12 11 65 
10 10 60 
x 9 43 









N . Y . x 8 11 14 16 11 14 9 83 659 
C í o . 1 0 x 6 11 9 11 10 12 69 552 
D e t . 8 9 x 9 9 10 10 9 64 625 
S . L . 5 7 10 x 7 7 12 15 63 512 
W a » . 5 10 9 9 x 10 6 12 61 480 
C h i ,.. 6 7 8 7 9 x 8 11 56 455 
P i l a . 4 8 6 7 10 11 x 6 62 419 
P o s 5 7 8 3 6 7 Ü ^ 893 
P e r . 43 56 58 60 66 67 72 74 
JUEGOS INDICADOS 
^ o o k l v . K A C I O N A I . 
O0l£lyn en B o s t o n . 
F l l a d e f i a en N e w Y o r k . . 
C n c i n n a t i en S a n L u i s 
^ 0 h a y más jue&os s e ñ a l a d o s 
S a n 
PARA HOY 
EIGA AMERICANA 
L u i s en C h i c a g o . 
B o s t o n en F l i a d e f i a . 
N o h a y m á s juegos s e ñ a l a d o s 
CORDOBA OCUPA LA VAN-
GUARDIA ENTRE LOS 
PITCHERS 
G T T A S H , F A E Z V M E D I N A , T A M B I E N 
T I E N E N 1000 D E A V E R A G E 
A l c o m e n z a r l a s e m a n a nos encon-
t r a m o s con que el teniente C ó r d o b a , e l 
m a g n í f i c o l a n z a d o r C a r i b e que h a sido 
u n t a i i ó n de cemento p a r a l o s m e j o -
r e s ba teadores de l a L i g a N a c i o n a l , 
exceptuando , como es de suponer , s u s 
propios c a m a r a d a s de t e a m , los f u e r -
tes g e r i n g u i l l e r o s c a r i b e s , c o n t i n ú a a 
l a c a b e z a de l a p r o c e s i ó n c o n s iete 
j u e g o s g a n a d o s . 
G u a s h , P á e z y M e d i n a , tampoco h a n 
perdido u n solo j u e g o . 
J . C . a. P . A v e . 
C ó r d o b a , U . . . ,.. . 9 
G u a s h , L 6 
P á e z , U 6 
M e d i n a , P . . . . . . 6 
R o d r í g u e z , ; P . . . . 9 
L a s a , F o 8 
Sotelo, L . , 8 
M a r t í n e z , A . S . . . 7 
R o d r í g u e z , A t . . . . 6 
L ó p e z , A d . 7 
G a r c í a , A d . . . . 7 
G o n z á l e z , F o . . . . 8 
I . R u i z , P . 7 
R o c a , A t 7 
M a r t í n e z , A . S . . . 1 0 
P a l m e r o , L 7 
R . de l a F é , A t . . 6 
Nic le , R 6 
R u i z , F o . 8 
P é r e z , F e 8 
A l ó n , R . 7 
S u á r e z , R 10 
O ' F a r r i l l , L . S . . . 1 2 
C o m a s , R 7 
F e r n á n d e z , F e . . . . 6 



























LIGA FEDERAL DEL OESTE 
L o s c l u b s que I n t e g r a n e s t a L i g a no 
p u d i e r o n c e l e b r a r los j u e g o s a n u n c i a -
dos p a r a este domingo p a s a d o debido 
a l m a l es tado de los t e r r e n o s ; es u n a 
l á s t i m a que no d i s p o n g a n de u n l u g a r 
r n l s a p r o p i a d o p a r a c e l e b r a r los 
m a t c h s , pues es tos c l u b s e s t á n e q u i -
l i b r a d o s y d a n b u e n a s e x h i b i c i o n e s de 
b a s e - b a l l , pero en cuanto c a e n c u a -
tro g o t a s es d i f í c i l r e a l i z a r l a s j u g a -
das como es debido, por lo resba loso 
del t e r r e n o ; a p a r t e de esto, r a r o es e l 
d e s a f í o que se t e r m i n a o no t iene que 
s u s p e n d e r s e . 
C o r r e s p n o d í a j u g a r en p r i m e r t é r -
mino a M e r c a d o U n i c o y A g u a A m a r o , 
y d e s p u é s , O l g u i t a y A t l é t i c o de C o n -
c h a ; p o r e l m o t i v o a n t e r i o r m e n t e ex -
puesto se c e l e b r a r á n es tos d e s a f í o s 
en e l m i s m o orden, e l p r ó x i m o d o m i n -
go 9 . 
H a y g r a n e n t u s i a s m o p a r a p r e s e n -
c i a r e s tos juegos , pues e l m a r g e n que 
los s e p a r a es t a n p e q u e ñ o , que de g a -
n a r e l A t l é t i c o a l O l g u i s t a , y e l M e r -
cado a l A g u a A m a r o , r e s u l t a r í a n e m -
patados l o s c u a t r o c l u b s ; en l a a c t u a -
l idad l a l u c h a e s t á entre O l g u i t a y 
A g u a A m a r o , s i a m b o s g a n a n s e g u i r á n 
en e l m i s m o puesto que o c u p a n , pero 
s i uno de e l los p ierde , e l otro s e r á 
el que ocupe e l l u g a r de honor , en e l 
c u a l s e e n c u e n t r a d^sde e l p r i m e r d í a 
el c l u b A m a r o , m a s que n a d a por l a 
b u e n a d i r e c c i ó n que t i ene . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s a conocer l o s 
a v e r a g e s de los c lubs , y e l a v e r a g e 
p e r s o n a l de los j u g a d o r e s que h a n to-
mado p a r t e en m á s de t r e s d e s a f í o s . 
E S T A D O B E E O S C E X T B S 
G P A v e . 
A g u a A m a d o . . . . . . > - 1 667 
O l g u i t a 3 2 600 
M e r c a d o U n i c o . . . . . 2 ? 400 
A . de C o n c n a '"1 2 333 
S A T T I N N G A V E R A G E 
J V C H A v e . 
O l g u i t a 5 131 84 41 312 
M e r c a d o U n i c o . 6 147 24 33 224 
A g u a A m a r o . . 3 82 17 18 220 
A , de C o n c h a . . 3 90 11 18 200 
P E B E D I N N O A V E R A G E 
J O A B A v e . 
A . de C o n c h a • 
O l g u i t a . . . . 
A g u a A m a r o . 
M e r c a d o U n i c o 
3 69 31 7 934 
5 103 53 13 924 
3 64 24 7 917 
5 121 34 24 885 
B A T T I N G A V E R A G E H A S T A 200 
J V C H A v e . 
P o r t i l l a O. . . . . 5 
G u i l l é n O. . . . 3 
G . G o n z á l e z O. . . 3 
R o d r í g u e z A. A. . . 3 
B . Z a n s O. . . . 5 
G . H e r r e r a O. . . 5 
C a s t e l l a n o s A . A . 3 
L . Z a m o r a A . C . . 3 
R . R o m a y M . U . 4 
A l b o 0 4 
S a m p e d r o O . . . , 4 
Li . V a l d é s O. . . . 5 
G r a s s M . U . . . . 5 
C . G o n z á l e z O. . 3 
D . P é f e z A . C . . . 3 
F e r n á n d e z A . A . . . 3 
D . P é r e z A . C . . .. 3 
F e r n á n d e z A . A . :•; 3 
M o l e j ó n A . A . . . . 3 
R . J i m é n e z M . H . . 3 
J . Z a n s M . U . . . 5 
Z a y a s M . U . . . . 3 




























































EL ATLETICO DE LA VIBORA 
VICTORIOSO 
A y e r , domingo 2, en A c o s t a P a r k , se 
l l e v ó a cabo e l desaf io c o n c e r t a d o en -
tre los c l u b s " A t l é t i c o de l a V í b o r a " y 
" H a v a n a W h i t e Sox", s a l i e n d o v i c t o -
r ioso e l p r i m e r o , debido a l buen p i t -
c h i n g de S e r r a n í a , que solo p e r m i t i ó 2 
h i t s y s a c ó 13 s t r u c k - o u t s , y a l opor-
tuno b a t t i n g de los m u c h a c h o s a t l é t i -
coa . 
L a ú n i c a c a r r e r a que h i c i e r o n l a s 
"medias b lancas" , f u é en el quinto i n -
n i n g debido a u n e r r o r de l c a t c h e r L i -
m a . 
E n e l p r i m e r acto I z a g á r a t e l i m p i ó 
l a s b a s e s con un "trlbey". 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
H . "White S o x . , 000 010 000— 1 2 6 
A . de l a V í b o r a 401 502 30x—15 12 1 
o c o n 
UN FIRPISTA MAS 
J O S E E U I S S A N S O V A E 
E n l a m a ñ a n a de hoy e m b a r c a r á en 
el "Pas tores" , de l a F l o t a B l a n c a , 
n ues t ro a m i g o J o s é L u i s S a n d o v a l , 
a v e n t a j a d o e s tud iante de D e r e c h o de 
l a U n i v e r s i d a d y u n s p o r t m a n " a l l 
a r o u n d " . J o s é L u i s v a a l N o r t e con 
l a ú n i c a Idea de p r e s e n c i a r l a que h a 
de s e r emoc ionante pe lea entre el co-
loso de l a r a z a a n g l o s a j o n a y e l de 
l a l a t i n a , D e m p s e y y F I r p o . E x c u s a -
mos d e c i r que s e r á f rente a l r i n g en 
Po lo G r o u n d s l a noche del d í a 14 
u n f i r p i s t a m á s . E l j o v e n S a n d o v a l 
y a h a p r e s t a d o v a l i o s o s s e r v i c i o s a 
e s t a s e c c i ó n de s p o r t s cuando el v i a j e 
del t e a m c a r i b e de base ba l l a M l a m l 
desde donde nos e n v i ó m u y a m e n a s 
c o r r e s p o n d e n c i a s . E n e s t a o c a s i ó n 
t a m b i é n nos m a n d a r á s u s I m p r e s i o n e s 
p a r a s e r p u b l i c a d a s en es tas c o l u m n a s , 
lo que nos h a n de a g r a d e c e r n u e s t r o s 
l ec tores , p u e s J o s é L u i s d o m i n a l a 
m a t e r i a b o x í s t i c a y posee u n c l a r o en-
tend imiento p a r a j u z g a r l a s c o s a s y 
e s c r i b i r sobre e l l a s . L l e v e u n v i a j e 
m u y f e l i z e l s i m p á t i c o e s t u d i a n t e . 
LOS YANKEES L E GANARON L O S J ü 
LA SERIE INVICTA AL m r i i / i p 
FILADELFIA 
B A B E R U T H E I O S U H O M E R U N 33 
E M P A T A N D O C O N " C Y " W I E E I A M S 
F I L A D E L F I A , s ep t i embre 5. 
E l N e w Y o r k b a r r i ó con l a ser le g a -
n á n d o l e el j u e g o a los A t l é t i c o s en l a 
c o n t i e n d a f i n a l de l a t e m p o r a d a con 
los l oca le s hoy, 0 a 3. 
E n el sexto I n n l n g B a b e R u t h h i zo s u 
33 home r u n de l a t emporada , e m p a -
tando con C y "Will iams de los P h i l l i e s . 
A n o t a c i ó n : 
Q U E F A L T A N P O R C E L E B R A R 
N A C I O N A L D E A M A T E U R 
NEW YORK 
C. C . H . O. A. E . 
W i t t . c . f 3 
D u g a n , 3b 5 
R u t h , I f 4 
P i p p , I b 4 
M e u s e l , r f 3 
W a r d , 2b 4 
H o f r h a n n , c . . . . . . . 4 
Scot t , s s 4 







A y e r p u b l i c a m o s el s i gu i en te es tado , pero como q u i e r a que s a l i ó e q u i -
vocado, lo repe t imos hoy debidamente corregido , pues sabemos que s e r v i r á de 
g u í a a p l a y e r s , m a n a g e r s y f a n á t i c o s de l Campeonato , los c u a l e s no s a b e n 
en q u é f o r m a h a quedado e l "schedu le" o f i c ia l d e s p u é s de l a r e t i r a d a de l 












: Septiembre 22 
¡ Septiembre 23 
i Septiembre 23 
Septiembre 2 3 




Septiembre 3 0 
r i E A E E E r i A 
M a t h e w s , c f . 
G a l l o \ y a y , s s . 
H a l e , 3b 
R i c o n d a , 3b. 
H a u s e r , I b . . 
M l l l e r , I f . . . 
W e l c h , r f . . . 
D y k e s , 2b. . . 
P e r k i n s , c . . . 
H u l v e y , p . . . 
N a y l o r , p . . . 
Me G p w a n , x . 
W a l k e r , x x . . 




















































































LIGA DE LAS TRES PALMA! 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
H . V . T . B . J . G . G E . 
T o t a l e s 31 3 9 27 1; 
x B a t e ó por H u l v e y en el To. 
x x B a t e ó p o r N a y l o r en el 9o. 
H e r a l d o de C u b a . X E 2 1 4 3 1 1000 
V i c t o r i a E X 0 2 4 2 1 667 
T r e s P a l m a s . . . 0 1 X 1 5 2 0 400 
B a c a r d í 0 0 1 X 5 1 ; 2Ü0 
P e r d i d o s . . . . 0 1 3 4 
B A T T I N G - D E LOS C E U B S 
J . V . C ' H . A v e . 
A n o t a c i ó n p o r e n e n t r a d a s 
N e w Y o r k 







S U M A R I O 
EL BASE BALL EN JACOMINO 
E L G A L L I T O D E R R O T O A L 
T E A M L O C A L 
Como estaba anunciado, se efec-
t u ó el pasado domingo 2, en los 
grounds de Jacomino Park, el match 
Gallito contra Jacomino Sport, sa-
liendo airosos los de la T r i b u de 
Monserrate porque dieron la friolera 
de 17 indiscutibles y f¡Idearon a la^ 
m i l maravillas. 
Talmente parecía que los fans 
que presenciaban el encuentro esta-
ban en un templo de jesu í tas , pues 
a medida que iban pasando los epi-
sodios desfilaban paulatinamente 
por el box todos los serpentineros 
del reparto, debido al vapuleo que 
iban recibiendo, ellos al flacalizar 
ese abuso por parta del bando opo-
nente a l de sus s impa t í a s se conso-
laban con no proferir una frase; 
pero ¡ a b ! en el noveno acto liga-
ron siete singgles y se a lboro tó el 
gallinero, pero no pasó de ah í por 
que Caldoso quiso correr m á s que 
la esféride y m u r i ó por la v ía de 
Enrique a Demetrio. 
Véase la ano tac ión por entra-
das: 
Anotación por entradas 
C. H . E. 
Gallito . .050 511 000—12 17 4 
Jacomino .000 100 025— 8 11 4 
T w o base h i t : W a r d . 
T h r e e base h i t : W e l c h . 
H o m e r u n : R u t h . 
S a c r i f i c e s : W i t t ; H a u s e r ; M i l l e r . 
D o u b l e p l a y s : D y k e s a G a l l o w a y a 
H a u s e r ; G a l o w a y a D y k e s a H a u s e r 
( 2 ) ; Scot t a W a r d a P i p p ; Scott a P i p p . 
Quedados en b a s e s : N e w Y o r k 5; F i -
l a d e l f i a 8. 
B a s e s por b o l a s : por H o y t 4; por 
H u l v e y 2. 
P o n c h a d o s : p o r H o y t 1; por H u l v e y 
d o s . . 
H t s : a H u l v e y 10 en 7 i n n i n g s ; a 
N a y l o r . 1 en 2 innings-. 
H t by p i t c h e r : por H o y t ( H a l e ) . 
P i í c h e r derro tado: H u l v e y . 
Um'pires : O r m s b y ; M o r i a r t y y L i -
n e e n . 
T i e m p o : 2 . 0 5 . 
EL SABADO'TRES PALMAS" 
Y "VICTORIA" 
H e r a l d o de C u b a 
T r e s P a l m a s . . 
V i c t o r i a . . . . 
B a c a r d í . . . . 
4 149 26 39 362 
5 167 19 41 245 
4 144 19 33 229 
5 154 17 31 202 
P I E E E I N G E E E O S C E U E S 
J . O . A . E . A v e . 
V i c t o r i a 4 113 63 7 962 
H e r a l d o de C u b a . . 4 129 61 11 950 
T r e s P a l m a s . . . . 5 135 71 11 949 
B a c a r d í 5 126 58 10 948 
B A T T I N G - I N E I V I D U A E 
J . V . C . H . A v e . 
E l p r ó x i m o s á b a d o les toca j u g a r a 
los c l u b s c u y o s n o m b r e s hemos d e j a -
do c i tado en e l t í t u l o de e s t a s l í n e a s , 
en o p c i ó n a l C a m p e o n a t o S e m i - P r o f e -
s i o n a l que se v i ene ce lebrando con t a n -
to é x i t o en los g r o u n d s del V e d a d o . 
E l domingo tambifin j u g a r á el ' - V i c -
tor ia" , pero e s t a vez s e r á con los i n -
v i c t o s m u c h a c h o s del " H e r a l d o de C u -
b a " que son los que a m e n a z a n con g a -
n a r e l t r a p o en el c i r c u i t o que p r e s i -
de e l j oven p e r i o d i s t a M . M . A m o r e s . 
Y el lunes , d í a 10, le t o c a r á a l " B a -
c a r d í " con e l " H e r a l d o de C u b a " . E s t e 
t e a m t e n d r á que h a c e r u n "tour de 
f o r c é " s i qu iere m a n t e n e r s u I n v e n c i -
b i l idad , pues los m u c h a c h o s que r e -
p r e s e n t a n el l í q u i d o o r i e n t a l e s t á n d i s -
puesto , a g a n a r e l lunes . E l l o s , que 
t i enen e l m e j o r conjunto del C a m p e o -
nato, s e g ú n a nues t ro entender, j u g a -
r á n con todas l a s de L e y , y este s í 
que es un c l u b pe l igroso cuando e m -
piece a g a n a r juegos s e g u i d o s . 
C á n d i d o A l v a r e z , el torpedero r e g u -





































R . Z u b l e t a , T P 
F u e n t e s , V . . 
Montano , H C . 
B r l t o , T P . . . 
L ó p e z , H C . . 
M o r e r a , T P . . 
C o r r e a , V . 
G a r c í a , T P . . 
V a l d é s , B . . . 
C a s a ñ a s , V . . 
G o n z á l e z , B . . 
Pedemonte , H C , 
Q u i r ó s , T P . . 
A l f o n s o , V . 
G a r c í a , B . . . 
S c u l l , V . . . . 
L ó p e z , H C . . , 
A t a u , T P . . . 
G ó m e z , H C . . 
C a d a l s o , B . . 
S a n t a e l l a , H C . 
M i r a n d a , T P . , 
A l v a r e z , B . 
B o r g e , T P . . , 
C a l d e r í n , B . . 
n tes de O c a , V . 
V á z q u e z , H C . , 
G ó m e z , B . 
V a l d é s , T P . 
H e r n á n d e z , H C . 
A m a d o r , B . . 
M . P r i e t o , X . 
R o d r í g u e z , T P . 
B a r t o n , B . 
T e r a n , B . . . 



























































































o f i c i a l . 
UN PESO COMPLETO CHILE-
NO DERROTA EN PARIS AL 
CANADIENSE LARRY GAINS 
P A R I S , s ep t i embre 5 . 
Q u i n t í n R o m e r o , boxeador c h i l e n o de 
peso-completo , n o q u e ó e s t a noche a 
L a r r y G a i n s , e x c h a m p i o n a m a t e u r de 
peso completo de O n t a r i o , en el diez 
r o u n d s de u n bout a 20. 
APLASTANTE TRIUNFO DEL 
TEAM CANADIENSE 
O r a n h a z a ñ a de Q u i r i c o Kocfc 
A n t e n u t r i d a y s e l e c t a c o n c u r r e n c i a 
se l l e v ó a cabo en los t e r r e n o s de M e n -
doza frente a l H o t e l A l m e n d a r e s , e l 
p r i m e r d e s a f í o i n a u g u r a l de l a s e r i e 
I n t e r - b a n c a r i a , e l domingo p r ó x i m o 
p a s a d o . 
A las 9 y 30 a . m . y v i s t i e n d o s u s 
l u j o s o s u n i f o r m e s los m u c h a c h o s de l 
T h e R o y a l B a n k of C a n a d á B a s e - B a l l 
C l u b se e n f r e n t a r o n con los de l D e c a -
no B a n c a r i o , dando comienzo el j u e -
go que r e s u l t ó u n a g r a n e x h i b i c i ó n de 
b a s e - b a l l . 
O c u p ó el box, por los D e c a n o s B a n « 
c a r i o s el j o v e n L ó p e z qu ien pronto tu* 
vo que a b a n d o n a r l o ante l a e f e c t i v i d a d / 
de l a b a t e r í a c o n t r a r i a , c o r r i é n d o l a ^ 
I g u a l suer te a Ge lpI , a qu ien no le f u é 
pos ib le tampoco contener a los b a t e a -
dores de T h e R o y a l B a n k of C a n a d á . 
P o r es tos o c u p ó el box R o c a quien so 
m a n t u v o a g r a n a l t u r a no p e r m i t i e n d o 
a los c o n t r a r i o s m á s qi^e 4 h i t s a i s l a -
dos d u r a n t e todo el d e s a f i o . 
P a r a que se p u e d a n d a r u n a i d e a 
n u e s t r o s l ec tores del r e s u l t a d o del j u e -
go o frecemos a c o n t i n u a c i ó n e l Score , 
de l que l l a m a m o s l a a t e n c i ó n del p i t -
c h i n g y b a t t i n g de R o c a , qu ien no so -
lo d e j ó a s u s c o n t r a r i o s en 4 h i t s s i -
no que r e a l i z ó 10 s t r o u c k - o u t s y b a t e ó 
u n two base y u n home r u n s . 
R O Y A L B A N K 
V C H O A B 
L ' l l i v a r r l s s . . . 
F e r n á n d e z c . . . 
H a n s c h l a . . . 
P a e z 3a 
S á n c h e z r f . . . 
R o c a p . . . . . 
M o r a l e s 2b. . . 
V i a n e l l o c f . 















5 0 1 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 
T o t a l e s 41 10 15 27 13 0 
D E C A N O B A N C A R I O 
V C H O A E 
P l o r e s s s 3 0 1 0 1 0 
G i l p i 3b. p 4 0 0 0 5 0 
R e i n a c 2 1 0 10 0 0 
V a l m a ñ a l a 4 0 1 11 1 0 
B e r g a d o 2b 3 0 0 2 2 1 
L ó p e z p . 3b 4 0 0 0 2. 0 
F i t z I f . c f '4 0 1 2 0 0 
Orozco r f 2 0 0 0 0 0 
G o m o l l a c f . I f . . . . 3 0 1 1 0 1 
B e r n a l r f 0 0 0 1 1 0 
T o t a l e s 31 1 4 27 12 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
R o y a l B a n k . . . 402 210 001—10 
D e c a n o B a n c a r i o 000 000 001— 1 
S U M A R I O 
T h r e e - b a s e h i t s U l l i v a n i , P a e z 2 . 
T w o - b a s e h i t s R o c a 2; U l l i v a r r i . 
H o m e r u n s : R o c a . 
Double p l a y s : F l o r e s a B e r g a d a a 
V a l m a ñ a . 
S t r u c out s L ó p e z 2, G e l p i 4, R o c a 10 . 
B a s e s por bo las L ó p e z 1, G e l p l 2, R o -
c a 5. 
U m p i r e s : M e n é n d e z home. R o d r í g u e z 
b a s e s . P 
T i e m p o : 1 h o r a 50 m i n u t o s . 
ARTHUR BRISBANE, en 
su "HOY" de 1 actual, ertre 
otras cosas, dicei 
"Mr, Smoot propondrá un im 
o puesto sobre el lujo. Los zapa 
tos de $3.50 no son lujo. Los zapatos de $7.50 son\ 
un lujo. Algunas veces ocurre lo contrario. LOS I 
ZAPATOS DE $7.50 QUE DURAN FOR TRES 
PARES DE $3.50 NO SON UN LUJO. Los zapatos] 
• de $3.50 son por tanto el lu- • ^ 
jo y el derroche. Algunas ve 
ees lo barato puede significar 
una gran extravagancia. Fre 
cuentemente cuesta más a las 
mujeres pobres que a las ri 
cas, el comprar zapatos para 
sus hijos." 
Club" nor-ma. 
' H a v a n a nor'TnQ 
"Pcn 
Thompson significa Calidad 
THOMPSON B K O S . SHOE ra** SMOEMAKKRS 
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IMPORTANTES ACUERDOS La fiesta de ayer 
TOMAN LOS VETERINARIOS 
En la Academia de Ciencias tuvo 
efecto una junta general de la Aso-
ciación Nacional de Médicos Veteri-
narios, con asistencia de gran núme-
ro de socios, siendo presidtdo el acto 
por el doctor Angel Iduate y actuan-
do de secretario el doctor Clodoaldo 
Ar ias . 
Se dió cuenta del estado florecien-
te del Tesoro de la Asociación, cuyo 
capital asciende a $2,172.00. acor-
dándose invert i r $2,000 en bonos del 
Estado y adquirir una parcela de te-
rreno en el Cementerio General con 
destino a los socios, de acuerdo con 
los beneficios que reporta la Sección 
de Beneficencia de la ins t i tuc ión . 
Acordaron activar las gestiones 
que venían practicando para que se 
aumente la Junta Superior de Sani-
dad con un vocal médico veterinario, 
de acuerdo con el proyecto de l o -
que modifica la const i tución de ese 
importante organismo consultivo. 
Se discutió ampliamente la forma 
en que la Asociación des ignará can-
didatos en represen tac ión de los gra-
duados de Medicina Veterinaria en 
la Asamblea Universitaria próxima a 
constituirse. 
Se determinaron los colores de las 
Insignias de la Asociación y la forma 
en que se o torgar ían diplomas a sus 
miembros antiguos y que prestaron 
revelantes servicios o se distinguie-
ron notablemente en el ejercicio 
profesional. 
Una nutrida representación de los 
concurrentes al acto se t ras ladó a 
un salón contiguo en donde celebra-
ba sesión el Colegio Farmacéu t ico de 
la Habana, que había enviado un 
mensaje de sa lu tac ión a los médicos 
veterinarios, fraternizando los miem-
bros de ambas agrupaciones, cam-
biando impresiones entre sí y ha-
ciéndose votos por los presidentes 
respectivos,, por el progreso y pros-
peridad futuras de esas importantes 
ramas de la Medicina. 
Finalmente resolvieron festejar el 
domingo próximo, con un almuerzo-
homenaje al doctor Alejandro Cas-
tro, miembro importante de la Aso-
ciación Veterinaria por su actuación 
generosa y altruista, durante la cr i -
sis bancaria y la que logró recuperar 
ín t eg ros sus depósitos, mediante la 
intervención del doctor Castro. 
En medio del mayor entusiasmo 
terminaron su ú l t ima e importante 
jun ta general los médicos voterimx-
r íos , tomando otros acuerdos trans-
cendentales para la vida futura de 
esa s impát ica Asociación. 
E l banquete se celebró en el res-
taurant "Chinchurreta", con asisten-
cia de gran número de asociados, 
siendo el acto muy simpático y rei-
nando en la fiesta un espíri tu fra-
ternal, formulándose votos por la 
prosperidad de la Asociación y la 
felicidad del festejado doctor Cas-
t r o . 
EN LA CAMARA 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
m á s ar t ículos originara suspensiones 
pedía que la Cámara recesara breves 
momentos y nombrara una comisión 
que aunase los criterios opuestos y 
armonizase las enmiendas presenta-
das a los a r t í cu los . 
Así se acordó siendo nombrados 
los señores Castellanos, Gil , Macha-
do, Rey, Herrera Sotolongo y Zay-
d í n . ., 
Después &el receso y al reanu-
darse la sesión se leyeron varios ar-
tículos del proyecto en cuyo debate 
tomaron parte activa los señores 
Zaydín, Rey, Salazar, Pino y Herre-
ra Sotolongo. 
A l ponerse a discusión un ar t ícu-
lo en que se establecían penalidades 
para los alcaldes y concejales que 
no se mostrasen propicios a que los 
Municipios correspondientes contri-
buyesen al fondo común de las pen-
siones, el señor González Beauville 
formuló una airada protesta, mani-
festando que la tal medida sobre ser 
arbitraria e n t r a ñ a b a una grave fal-
ta política habida cuenta de lo que 
significaban en el orden de la admi-
nis tración y en el de las luchas elec-
torales, alcaldes y concejales. E l se-
ñor González Beauville se opuso al 
ar t ícu lo enérg icamente aduciendo 
razones que la Cámara estimó perti-
nentes . 
E l señor César Madrid unió su 
protesta a l a del señor González 
Beauville, enumerando valiosos ar-
gumentos que se oponían a la apro-
bación de tal a r t í c u l o . Y tras un dis-
curso encaminado a demostrar lo ab-
surdo de la proposición 'dijo que ago-
ta r í a sus esfuerzos en combatirlo. 
L a enmienda fué retirada. 
Los demás a r t í cu lo^ de la ley fue-
ron aprobados seguidamente y al f i -
nalizar todos, el proyecto pasó a la 
Comisión de Est i lo . 
Puesto a debate una proposición 
de ley concediendo un crédito de 2 
mi l 200 pesos anuales al ex represen-
te Juan Felipe Risquet. la Cámara 
lo aprobó por unanimidad. 
Y a l comenzar la discusión de un 
proyecto en que se consigna un cré-
dito de un mil lón de pesos para O. 
Públ icas en la provincia de Santa 
Clara, el señor González Beauville 
combatiólo, manifestando que la si-
tuación del Tesoro cubano no per-
mit ía esos dispendios. 
E l señor Santa Cruz Pacheco pi -
dió que se pasara lista para com-
probar el "quorum" . 
Y siendo notoria la falta del mis-
mo se suspendió la ses ión. 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
invitados, a quienes se obsequió, 
además , con un delicioso ponche, con 
toda prodigalidad servido. 
Nada más ímprobo que pretender, 
en aquel bullicioso hervidero, donde 
toda alegre an imación tuvo lugar 
propio, anotar la nutrida y muy se-
lecta concurrencia. Renunciando a 
ello, de antemano, haremos constar, 
que cuanto so destaca y bri l la en 
nuestros mejores círculos sociales, 
tenia allí digna rep resen tac ión . Y 
más copiosa la grey intelectual, na-
turalmente . 
Del elemento oficial sí recorda-
mos al ilustre secretario de Instruc-
ción Públ ica , doctor González Ma-
net; por el señor Secretario de la 
Guerra, al teniente de la Marina se-
ñor Plazaola; por el general Alber-
to Herrera, jefe del Estado Mayor 
del Ejérci to , a su ayudante de 
campo, el caballeroso cap i tán señor 
San t amar í a ; por el Gobernador de la 
Provincia, al doctor Ernesto López; 
por el Jefe de la Policía Nacional, 
al teniente Garc ía ; el Consejo Pro-
vincial, con su presidente, señor An-
tonio Ruiz. 
Los directores del "Heraldo Co-
mercial", señor Alfredo Santiago, y 
del DIARIO DE L A M A R I N A doctor 
José I . Rivero, y una representac ión 
de todos los demás colegas de esta 
capital . 
Los redactores de " E l Mundo" con 
su Director, se multiplicaban, infat i-
gablemente, atendiendo con toda 
gentileza y cordialidad a los inv i -
tados. 
Después de ser visitadas las de-
pendencias de " E l Mundo" por el 
grupo de las seis reinas, fué servido 
el champagne de honor, haciendo el 
aeñor Mora la siguiente salutación a 
las triunfadoras, a la vez que las ob-
sequiaba con preciosos ramos de flo-
res: 
"No voy a fatigar vuestra aten-
ción, con un largo discurso. Huelgan 
casi, las palabras en un acto como 
éste, en que los ojos y el espír i tu, 
se siente hechizados por la atracción 
suprema de lo bello. 
" E l concurso que la Empresa de 
" E l Mundo" organizó con el solo 
objeto de rendir pleitesía a la pro-
verbial hermosura de la mujer cuba-
na, en la que el destello soberano de 
la v i r tud suele ser complemento de 
las perfecciones físicas, se ha visto 
coronado por el más rotundo de los 
éxi tos , 
"La idea que concibió y llevó a 
la esfera de los hechos " E l Mundo", 
fué recibida con vivfeimo entusiasmo 
en toda la Repúbl ica , y la enorme 
cantidad de votos que llegaron a es-
ta casa, mientras duró el inolvidable 
torneo, vinieron a demostrar que 
nuestra iniciativa había encontrado, 
en la opinión, propicio y s impát ico 
ambiente. 
" E l Mundo" se felicita de haber 
logrado cumplir, al pie de la letra, 
los compromisos que adqui r ió al i n i -
ciar el Concurso de Bellezas Feme-
ninas; c iñéndose, en absoluto, a 
las bases convenidas, y respetando, 
escrupulosamente, el resultado de 
escrutinios, que, se hicieron como en-
tre cristales; es decir, a la vista de 
todos. Ha sido "fiel " E l Mundo" a 
las tradiciones de imparcialidad a 
que debe gran parte de su c réd i to . . . 
"Señor i t a s triunfadoras: yo me 
siento orgulloso y feliz, al veros en 
esta casa; al veros en esta trinchera 
de trabajos y de lucha, que habéis 
venido a engalanar con vuestros en-
cantos; que habéis venido a enalte-
cer ^on todos los prestigios que es 
de una victoria merecida; que ha-
béis venido a alegrar con vuestras 
risas seductoras. 
"Señor i tas triunfadoras: al ofre-
ceros este champagne de honor, ho-
menaje demasiado modesto si ee le 
compara con la excelsitud de los mé-
ritos que a tesorá i s vosotras, me com-
plazco en significaros, con mis efu-
sivos parabienes por el grandioso 
triunfo que alcanzasteis, el hondo re-
gocijo que experimenta " E l Mundo", 
al albergar en su seno, en este ins-
tante, a las reinas de las bellezas 
cubanas." 
Cuando los aplausos tributados al 
señor Mora iniciados por las -regias 
manos de las triunfadoras, se extin-
guieron, hizo uso de la palabra el 
redactor de " E l Mundo" señor Ge-
rardo Ramos, en nombre de sus com-
pañeros para asociarse al homenaje, 
señalando, especialmente, la dignif i -
cación que ello supone para la mu-
jer cubana, a la que r indió, en bellos 
y sentidos pár rafos , pleitesía, mos-
trando admirac ión y g ra t i tud . 
E l señor Ramos fué ovacionado. 
La Banda de la Marina Nacional, 
dirigida por el maestro teniente Igle-
sias, amenizó el acto de modo ad-
mirable . 
Y caída la noche, tras las dos ho-
ras que al l í transcurrieron de modo 
inenarrable, por lo gratas, se inició 
el desfile, sin que decayera un Ins-
tante la an imac ión . 
RENOVACION DE UN TRATADO 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
PORTUGAL 
WASHINGTON, Septiembre 5. 
E i tratado de arbitraje entre los 
Estados Unidos y Portugal, que ha-
bía expirado por terminación, ha si-
do renovado hoy por otro período 
de 5 años. E u los tres ú l t imos me-
ses los Estados Unidos han renova-
do análogos tratados con Francia, 
Inglaterra y ei Japón . 
DESTRUCCION DE UNA PLANTA-
CiON DE PLATANOS POR UNA 
PARTIDA DE INCENDIARIOS 
SAN SALVADOR, septiembre 5. 
Noticias recibidas hoy de Tegu-
cigalpa, dicen que numerosos c r i -
minales dieron fuego a una planta-
ción de p lá tanos en la costa Norte 
de Honduras, destruyendo 2,50U 
manzanas de platanales. (Una inan-
zanc equivale a 1.72 acres). 
El nuevo ministro 
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Dios que no tengo aspiraciones de 
medro que me llevan a ello, yo pido 
al Estado español , que por lo n*ia 
sagrado, por el recuerdo más vivo, 
por la memoria de mi padre, que 
combat ió veinte años como soldado 
y General por la integridad de Es-
paña en América, quo haga una re-
comendación viva a nuestro Gobier-
no para que declare antes que nin-
gún otro, la independencia de Cuba 
y corone su salida de América con 
alge que se parezca al laurel y a la 
rosa, como reconocimiento más ex-
plícito de los principios de derecho 
interracional". 
A cuyas palabras contes tó el se-
ñor José E , Triay, que era Jefe de 
Redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA en aquella época, con las si-
guientes frases o p o r t u n í s i m a s : 
"Como español que lleva cuaren-
ta años de residencia en Cuba, y que 
no ha renunciado a sus derechos de 
nacionalidad, me asocio de todo co-
razón a lo propuesto por el señor 
Armiñán . Y lo creo tanto más po-
sible y lógico, cuanto que España , 
rombrando un Cónsul que vele por 
los intereses de los españoles , im-
pl íc i tamente ha aceptado el hecho 
consumado." 
E l DIARIO DE LA MARINA, al 
consignar estos hechos y estas pa-
labras, felicita sinceramente al Go-
bierno español por el reconocimien-
to que ha hecho de los mér i tos de 
un hombre nacido en Cuba, y al se-
ñor Luís Armiñán . por la prueba de 
confianza que le ha otorgado el Go-
bierno de S. Mi, confiando a BU ta-
lento el Ministerio del Trabajo. 
Se cree que demorarán . . . 
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dos los teatros de Barcelona, en la 
creencia de que la aceptación -:e esas 
demandas ha r í a impesibie continuar 
ofreciendo los espectáculos al pú-
blico. 
LOS REYES EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, Septiembre 5. 
Es ía m a ñ a n a llegó el Rey acom-
pafiído del Ministro de Estado. 
El Monarca y la Reina salieron 
para asistir a una regata. 
A L A R M A N T E S PROPORCIONES 
DEL CONTRABANDO EN ÉSPAi íA 
FERROL, Septiembre 5. 
El contrabanao de tabaco está to-
mando grandes proporciones, por cu-
yo motivo la Tabacalera ha compra-
do varias gasolineras armadas pa-
ra perseguir a los contrabandistas. 
Asegúrase que hay una importan-
te partida ñn contrabando proceden-
te de las Islas Baleares, que se pre-
tende desembarcar en las costas do 
Galicia. 
CABILESOS QUE SE SOMETEN A 
ESPAÑA 
LAS PALMAS, Septiembre 5. 
Se han presentado numerosos re-
presentantes do las cábilas del te-
r r i to r io del Cabo Juby, haciendo pro-
testas de adhesión a España . Mu-
chos acuden trayendo productos del 
país. 
LICENCIAS D E ARMAS A LOS E M -
PLEADOS DE BANCOS 
MADRID, Septiembre 5. 
El gobierno estudia la concesión 
de permisos especiales para el uso 
de armas a los empleados de inst i-
tuciones bancarias. 
FRUCTIFERO REGISTRO E N E L 
DOMICILIO D E L PARTIDO CO-
MUNISTA 
MADRID, Septiembre ü. 
Las autoridades practicaron un 
registro en el domicilio social del 
partido comunista, incau tándose de 
copiosa documentac ión y de mil la-
res de copias de un manifiesto pro-
testando contra la c a m p a ñ a de 
Africa. 
CREESE QUE T A R D A R A N AUN 
LAS NUEVAS OPERACIONES EN 
MARRUECOS 
MADRID, Septiembre o. 
A pesar de los rumores relativos 
al principio de las operaciones en 
Marruecos, la opinión dominante en 
los círculos polít icos es que el go-
bierno desea demorar la acción de 
rectfiiecaión de las l íneas avanza-
das hasta que se reanuden las se-
siones de las Cortes. 
Los Ministros es tán preocupados 
por la posibilidad de presentarse 
ante el Parlamento después de una 
serie de combates y quieren dar ex-
plicación a la ú l t ima crisis para que 
el Parlamento les otorgue su voto 
de confianza. 
Por eso se cree que no ocur r i r án 
novedades antes de octubre. 
La mayor ía de los periódicos fe-
licitan al Gobierno por la claridad 
de su declaración ministerial . 
Los liberales dicen que la acep-
tación de la propuesta del Estado 
Mayor era una necesidad ineludible 
exigida por las circunstancias y 
reconocen que el Gobierno liberal 
no rectifica su programa para lle-
gar a resolver el problema de Ma-
rruecos sobre la base de una inter-
vención c iv i l . 
Los conservadores reconocen la 
necesidad de una acción guerrera 
si las circunstancias lo exigen, e 
insisten en demostrar que los libe-
rales que so hallan en el poder se 
ven obligados por la fuerza de la 
realidad a seguir en Marruecos idén-
tica polít ica que la suya. 
ACTIVIDADES DE AGENTES DE 
EMIGRACION POCO ESCRU-
PULOSOS 
VALENCIA, septiembre 5. 
La Policía se ocupa activamente 
de la actuación de supuestos agen-
tes de emigración que cobraron su-
mas considerables de dinero entre 
los vecinos de varios pueblos de la 
provincia de Alicante, comprome-
t iéndose a facilitarles su embarque 
para emigrar a Chile sin documen-
tación alguna. 
Muchos emigrantes que embarca-
ron en Valencia y Alicante, fueron 
obligados a desembarcar en Gibral-
tar por falta de documentac ión . 
La policía detuvo ya a dos de 
esos falsos agentes, en t r egándo los 
al Juzgado especial. 
REUNION NO O F I C I A L DE L A CO-
MISION DE RESPONSABILIDADES 
MADRID, septiembre 5. 
La mayor í a de los miembros de 
la Comisión de Responsabilidades 
que regresaron a Madrid, asistieron 
hoy a una reun ión celebrada en el 
Congreso. 
Hablando en los pasillos, el ex-
Ministro conservador señor Ruano, 
dijo que existen muy distintos pa-
receres entre los deliberantes. 
Espérase que se p r e s e n t a r á n nu-
merosos d ic támenes y votos part i -
culares sin dictamen general. Estos 
serán tantos como los partidos po-
líticos que tienen representantes en 
dicha comisión, dando lugar a que 
en la primera sesión del Congreso 
en que ae discuta el problema se 
suscite un an imad í s imo debate de 
larga durac ión , el cual ocupará 
gran parto de las sesiones siguien-
tes, restando valioso tiempo de la-
bor úti l a la futura legislatura. Los 
mauristas, ciervistas y sanchesgue-
rristas tienen la intención de opo-
nerse fo r t í s imamente al castigo de 
los culpables. 
Cada día se halla más extendida 
la opinión acerca de la esterilidad 
de dicha comisión, que no podrá , 
según se vió desde el principio, dar 
resultado práct ico alguno, siendo 
un simple pretexto para cerrar el 
Parlamento. 
Créese que el Parlamento se reu-
n i r á el 2 de octubre. 
E L NUEVO MINISTRO DE TRA-
BAJO PROSEGUIRA LA LABOR 
DE SU ANTECESOR 
MADRID, septiembre 5. 
E l nuevo Ministro del Trabajo, 
señor Armiñán , ha declarado su 
decisión de continuar la labor de 
su antecesor. señor Chapaprieta, 
principalmente en cuanto a las con-
clusiones del Congreso de Ultramar 
y la Conferencia del Trabajo <le 
Washington. Dijo que encon t ró d i -
ficultades porque los proyectos son 
caros, necesitando la consignación 
cíe muchos millones, pero t r a t a r á de 
hacer todo el mejoramiento posible 
en las condiciones de los obreros 
en sus trabajos respectivos. Momen-
t á n e a m e n t e estudia varios proyectos 
hechos por el señor Chapaprieta, que 
propondrá al Congreso con las mo-
dificaciones adecuadas. 
Tiene también algunos proyectos 
de iniciativa personal, que serán 
discutidos en Consejo de Ministros 
antes de BU p resen tac ión al Parla-
mento. 
LA SESION DE AYER DEL 
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E DE.... 
tuondo dijo que, si bien a su juicio 
los hacendados no so opondr ían a 
que se Impidiera la impor tac ión de. 
ar t ícu los de consumo por los sub-
puerüoe, ellos creían que las impor-
taciones que hoy be hacen por los 
mismos es de po^a importancia y 
no perjudica por tanto al comercio 
importador. 
Con vistas a los cuestionarios que 
ce han recibido ya contestados y los 
que se esperan han de llegar de un 
momento a otro, se acordó designar 
como ponente al doctor Pedro P. 
Kohly, quien se aseso ra rá de las 
personas que crea conveniente para 
redactar el informe que el Comité 
Permanente ha de elevar al Senado 
de la República. 
Só acordó t ambién autorizar al 
presidente para que tan luego esté 
redactado el Informe, convoque a loe 
presidentes de todas las entidades 
de la nación, para que lo conozcan y 
aprueben y a hacer posible que ellos 
conjuntamente con el Comité acu-
dan al acto de la entrega del Infor-
me al presidente de la Al ta Cáma-
ra. 
Se dió lectura a la ponencia pre-
sentada por el señor Marcelino San-
t amar í a , que contiene las bases pa-
ra la Federac ión de las Corporacio-
nes Económicas de la Isla de Cuba. 
Siendo éstas aprobadas por el Co-
mité y se acordó el envío de coplas 
a todas las corporaciones para que 
designen los delegados que deben 
Integrar las Delegaciones que ha-
brán de concurrir a la celebración 
de la primera Asamblea en la que 
al aprobarse las bases, q u e d a r á cons-
t i tuida la Federac ión . 
Tratado el problema del cuatro 
por ciento, se acordó autorizar al 
presidente para que realice las ges-
tiones pertinentes cerca de los Po-
deres Públicos, cuando él crea con-
veniente que es momento oportuno. 
He aquí la ponencia del señor 
S a n t a m a r í a : 
"Habana, 5 de (septiembre de 1923. 
Sr. Presidente del Comité Perma-
nente de Corporaciones Económicas . 
Habana. 
Muy señor mío : Habiendo sido 
honrado por ese Comité de su acer-
tada presidencia, con el encargo de 
redactar una ponencia fijando las 
bases para constituir la Federac ión 
de Corporaciones Económicas , con 
vista de los trabajos anteriormente 
presentados, tengo el gusto de ma-
nifestar a usted que el proyecto de 
bases redactado por la Cámara de 
Comeicio de Santiago de Cuba, es 
s mi Juicio, aceptable, y me ha ser-
vido de pauta casi en su totalidad 
para el que acompaño, l imi tándo-
me a variar su forma por haber re-
fundido algunas de sus bases y re-
legado a segundo t é r m i n o otilas, 
cons iderándolas más propias de los 
reglamentos que h a b r á n de hacerse 
en eu día. 
Hay sin embargo, un punto del 
mayor interés en que estoy en des-
acuerdo con el proyecto de la Cáma-
ra de Santiago, y es el que trata en 
su base 5» con el t í tu lo "De la or-
ganización" . 
Es fundamental en este proyecto 
la creación de organismos provin-
cia y la represen tac ión nacional, 
creación que sobre í-er innecesaria 
no t endr í a vida natural , pudiendo 
hacérse le laa siguientes objeciones: 
(a) hay provincias en que no po-
dría constituirse la jun ta provincial 
por no tener suficiente n ú m e r o de 
corporaciones para ello o por anta-
gonismos locales; (b ) la falta de 
temas provincialeg, h a r í a languide-
cer y morir en poco tiempo, por fa l -
ta de animación que les diera vida, 
a estos organismos; (c ) l lev#rían 
al organismo nacional la misma re-
presentac ión aquellas provincias de 
escala pujanza económica y las que 
la disfrutan mayor; (d ) r e s t a r í a n 
elementos materiales de vida a la 
representac ión máxima de la Fede-
ración, dificultando tal vez su fun-
cionamiento. 
Con el propósi to de simplificar la 
organización y ciertamente ein la 
pre tens ión de haber acertado con la 
mejor fórmul?., y creyendo, por otra 
parte, que el asunto merece un es-
tudio muy detenido de parte del Co-
mité, presento un proyecto conteni-
do en la base t i tulada "Organiza-
ción" que someto a su examen y dis-
cusión. 
Atentamente de usted, 
M . S a n t a m a r í a . 
BASES PARA L A CONSTITUCION 
DE LA FEDERACION DE CORPO-
RACIONES ECONOMICAS D E 
CUBA 
Const i tuc ión 
Se constituye en la Habana un or-
ganismo representativo de las corpo-
raciones económicas establecidas en 
la República, cuyo organismo se de-
n o m i n a r á Federac ión Nacional de 
Corporaciones Económicas . 
Anteo í den t e s 
Esta organización tiene por or i -
gen el acuerdo del Primer Congre-
so Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas , celebrado en la Habana en 
dlcie-mbre de 1921, al desarrollar el 
Tema X V I referido a la "convenien-
C'T de crear la Federac ión Nacional 
de Cámaras de Comercio de que es-
ta entidad sea consultada por las 
Secretarlas de Despacho y los Cuer-
pos Colgisladores en todos los ca-
sos en que se tratara ü e reformas 
que afecten directamente a las cla-
ses representadas". E l acuerdo del 
Congreso fué redactado as í : " E l 
Congreso acuerda la conveniencia 
de constituir la Fede i ac ión Nacio-
nal de Cámaras de Comercio y Cor-
poraciones Económicas , prc#urarido 
obtener quo se haga de ella un ór-
gano consultivo por parte de los Po-
deres Legislativo y Ejecutivo". 
Objeto 
E l cumplimiento del mandato que 
dió origen a la Federac ión , se rá en 
síntesis su objeto, preparando la or-
ganzaclón para que llene cumplida-
mente ÍU? fines. 
Po.- tanto, en primer t é rmino , tra-
t a rá de estimular el crecimiento de 
las corporaciones existentes en la 
Repúbl ica , la creación de otras en 
lugares donde la idea es té desaten-
dida; ha rá una propaganda intensa 
en ei sentido de lograr que todos 
los comerciantes y entidades mer-
cantiles se agrupen en la corpora-
ción respectiva, a fin de prestarle el 
debido concurso material y moral : 
m a n t e n d r á la más completa cohe-
sión y or ientación entre las colecti-
El Congreso Comercial . . . 
vidades asociadas y es t a rá vigilante 
de todas aquellas cuestiones que se 
susciten y puedan interesar a los 
organismos asociados, para llamar 
oportunamente eu a tenc ión hacia 
ellas. 
T e n d r á a su cargo la Federac ión 
organizar y celebrar los congresos 
ecouóm;cos, convocándolo cuando lo 
estime, conveniente; proveyendo a su 
organización y ejecutando finalmen-
te loá acuerdos y conclusiones adop-
tada-! en ios referidos congresos. 
T r a t á r á finalmente de encauzar e 
ilustrar la opinión pública en todos 
los problemas que afecten a la Fe-
deración, sin hacer dejación del pro-
pósito dfc intervenir t ambién en el 
normal desenvolvimiento de otros 
problemas nacionales, a f in de pro-
pender a la estabilidad y mejora-
miento sociales. 
Domieilio 
El domicilio de la Federac ión ra-
dlcárá en la capital de la Repúbl i -
ca, en cualquier lugar en que los 
Poderes del Estado tuvieran su se-
de, . v' 
Organización 
La Fede rac ión s e r á el ó rgano cen-
t r a l receptor y conductor de las re-
soluciones, acuerdos u opiniones de 
las Corporaciones. E s t a r á encarga 
da de la contfensaclón de los acuer-
dos de la mayor ía , procurando lo-
grar un consensúa u n á n i m e en to-
d<-s aquellos problemas que revistan 
un ca rác te r esenciaUaente intere-
sante a todas las corporaciones y en 
aquellos u otros caeos de carác te r 
eminentemente nacional. Una vez 
conóensada la opinión general de las 
corporaciones representadas, el Con-
sejo Ejecutivo de que más adelante 
se hab la rá , a s u m i r á el encargo de 
cumplir las resoluciones de la Fe-
deración. 
La suprema represen tac ión de la 
Federac ión res id i rá en la Asauablea 
Nacional, que I n t e g r a r á n los presi-
dentes de todas las corporaciones 
asociadas o sus delegados. 
Esta Asamblea se r e u n i r á una 
vez al año en la capital de la Re-
públ ica para elegir un Consejo Eje-
cutivo que a s u m i r á la representa-
ción, dirección y gobierno de la Fe-
deración. 
Los presidentes de las corpora-
ciones, miembros natos de la Asam-
blea, podrán hacerse representar en 
ella a ú n por personas que no per-
tenezcan a las asociaciones. 
Se el igi rá un Consejo Ejecutivo 
compuesto de & miabros, dos por 
cada provincia y además uno por 
cada una de las siguientes corpo-
raciones:. . . Este miembro deberá 
ser procedente de la Junta Directi-
va de la corporación correspondien-
te, propuesto libremente por ella. 
La Asamblea podrá acordar que 
se conceda represen tac ión en el Con-
sejo Ejecutivo a alguna otra cor-
poración que lo justifique por su 
Importancia. 
En la reun ión anuai la Asamblea 
podrá celebrar m á s de una seslóú, 
ocupándose además de las eleccio-
nes del Consejo Ejecutivo, de dar 
cuenta en una Memoria de los tra-
bajos y gestiones realizadas duran-
te el año transcurrido y de todos 
los asuntos de Interés general para 
la Federac ión . P o d r á estudiar y dis-
cutir t ambién las mociones y pro-
yectos que se presenten. 
Los miembros del Consejo ejerce-
rán durante dos años, r enovándose 
cada año por mitad. E l Presidente 
y los Vicepresidentes del Consejo, 
deberán ser miembros de algunas 
de las corporaciones que integren la 
Federac ión . 
Tanto en la elección del Consejo 
Ejecutivo, como en los demás actos 
que la Asamblea lleve a cabo du-
rante su reunión anual, cada miem-
bro podrá ostentar más de una re-
presentación, pero no tendrá más de 
. . . votos. 
E l Consejo Ejecutivo podrá con-
vocar las Asambleas extraordinarias 
que considere necesarias, estando 
además encargado de la convocato-
ria de la Asamblea anual. 
De los Miembros de la Federac ión 
Serán miembros de la Federac ión 
todas ias entidades de ca rác t e r eco-
nómico que estuvieron representa-
das en el Congreso Nacional cele-
brado en diciembre de 1921, que 
acepten la Federac ión , y todas aque 
lias entidades que en lo sucesivo lo 
soliciten y sean admitidos por el 
Consejo Ejecutivo. 
P o d r á n separarse de la Federa-
ción cuando lo deseen y estimen con 
veniente, par t ic ipándolo al Consejo 
y abonando la cuota que adeudaren 
en el momento de su separac ión . 
.Do las cuotas 
La cuota de inscripción y suscrip-
ción a la Federac ión , será anual y 
se cons ide ra rá devengada una vez 
qué transcurran los primeros quince 
días del año respectivo. 
Se establece en la cantidad de 
cincuenta a doscientos pesca anua-
les y su aplicación será determinada 
por el reglamento que oportunamen-
te ha de dictarse. 
Sin perjuicio de la cuota anual, 
el Consejo podrá solicitar cuotas ex-
traordinarias así como admit i r do-
nativos para el sostenimiento y au-
ge de la Federac ión . 
Todos los recursos de la Federa-
ción constituidos por cuotas y do-
nativos, se des t ina rán al sosteni-
miento y fines de la misma y a BUS 
organismos derivados, como asimis-
mo a satisfacer los gastos que or i -
gine la celebración de los congresos 
económicos. 
Congresos Económico!, 
Con la frecuencia que lo acuerde 
el Consejo Ejecutivo, se ce leb ra rán 
congresos de corporaciones econó-
micas con el f in de estudiar las 
cuestiones de carác te r específico 
que afecten al desenvolvimiento del 
comercio, la industria y la agricul-
tura de la Repúbl ica . La organiza-
ción, establecimiento de temas, pro-
grama y fecha de los congresos que-
da rá a cargo del Consejo Ejecutivo. 
Dispowh iones transitorias 
Conviniondo a la mayor solidez 
del organismo central que se pro-
yecta establecer, que emane de un 
mandato concreto de las corporacio-
nes que fueron afiliadas al Primer 
| Congreso Nacional, el Comité Eje-
cutivo acordó que se d i r i j a atenta 
excitación a las Juntas Directivas 
de dichas corporaciones ,a f in de 
que en la próxima sesión ordinaria 
a celebrarse o convocando a sesión 
extraordinaria, designen la delega-
ción Inicial que ha de concurrir a 
la celebración ae la primera asam-
blea anual, para dejar constituida y 
en funciones la F e d e r a c i ó n " . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
CARIDAD 
4 gran car iño y por la que tr?.bajó¡ sin descanso E 1 " C l u b Ca'Dranens< 
PROPIETARIO GRAVEMENTE v e r i f i c a r á un acto 
HERIDO a sus 




e s p a r c i m i e n t o , y r e a l i z a 
Comunican de Forcaroy que el pro-! l a m e r i t l s i m a labor da auna* S 
pietario de aquella looalldad, don p a r a RU c a j a de benefictmeln « f05(!l 
J o s é ToUlño, fué g r a v í s l m a m e n t e t u a l i d a d , un tanto exhausta' <jn ^ 
herido por otro vecino de all í con 
quien venía sosteniendo un pleito. 
SE ACORDO EXPULSAR A L DR. 
A L E U D E L PARTIDO NACIONA-
LISTA 
BARCELONA, septiembre 5. 
En jun ta celebrada hoy por los 
nacionalistas ee acordó expulsar del 
pantldo al doctor A l e u . 
La expulsión es tá basada en que 
el doctor Aleu asis t ió , en Buenos 
Aires, a un banquete dado en la 
Embajada da E s p a ñ a . 
LOS ATRACOS D E BARCELONA 
FUERON REALIZADOS POR UNA 
BANDA INTERNACIONAL 
BARCELONA, septiembre 5. 
raxio a f u e r z a de r e c u r r i r 
«lia c o t e r r á n e o s QU» l a s v l c i s J t u d J U i i ^ 
v i d a h a n hecho que so iiaiien ^ >• 
dos do socorros . 
B a j o los a u s p i c i o s de su rn 
«Ctlt, 
esta v 
l a que se lia h a unido en 
la i r e c t i v a de la "Scteiedad CaT** 
l a H a b a n a " , se e f e c t u a r á h 
" T e a t r o C i n e M a x i m " u n a 
n a r i a f u n c i ó n c u y o programa ' ^ 
mos a c o n t i n u a c i ó n : 
. G r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a 
f i c io del F o n d o de Bcneflcenc)ibl4*S 
" C l u b C a b r a n e n s e " , patrocinada « 4 
P r o p i o " C l u b " y l a "Sociedad J 
A l a s 7 . 8 0 . _ L a c h i s t o s a c o m l í ' 
t r e s a c t o s t i t u l a d a " L a Hero- ¿*m 
Las autoridades han deciareao que'Tfo.. por W a l l o n H e I r s p ; l e ^ a d 
los atracos registrados aquí en es- l a " m u v i°V ct 
tos ú l t imos tiempos fueron orgam-1 d r a m ; i ü c a en s i T t / a " 
sados y realizados por una banda , I , actt>8 tllh 
formada por individuos de y ^ l a s ada- . c ,ora2i0^3 t r i u n f a n " 1 
nacionalidades. t ^ ^ e m a t o g r á f 
Tfcrry. P r e c i o : 30 c t s . 
LLEGO E L R E Y A SAN SEBASTIAN | A J ' f 1" -30 . — R e v i s t a de , 
SAN SEBASTIAN, septiembre 5. m u n d i a l e s . L a h e r e n c i a del tío. / 
Hoy llegó el Rev a esta capital, C a h r a n e n s c s se d iv ier ten 
,ca. Allt| 
procedente de Madr id . 
Aquí se le t r ibu tó un magno reci-
bimiento 
En la estación le «siperaban la 
Rolna, doña Victoria, las autorida-
des y numeroso público, que lo ova-
cionó con indescriptible entuslas» 
mo. 
E l Rey se dirigió Inmediatamente 
al Palacio de Miramar . 
LOS CABILEÑOS D E ANGHERA, 
R A T I F I C A N SU F I D E L I D A D A 
ESPAÑA 
CEUTA, septiembre 5. 
Los jefes de la cábila de Anghe-
ra se presentaron a las autoridades 
españolas para reiterar las protestas 
OBAM rESTrVAI . ESORZJMsTioo 
A s a l t o a espada . Sres . Barroso A T 
f i a s . 
A s a l t o a f lorete , Srea. Louatlot hi 
L c u s í a l o t j r . 
A s a l t o a espada , S r e s . Muñiz y 
sable , Sres . Loustalot , 
de fidelidad a E s p a ñ a de aquella i , „ u s t a i o t , j r . 
lie; 
A s a l t o 
I g l e s i a s . 
A s a l t o a e spada , SrfiS. Ortega y Lo, 
ta lot j r , 
P r í - : ; e n t a c t ó n a l p ú b l i c o de la „ 
r i t a M a r í a L u i s a Cayado , aiumna 
M a e s t r o L o u s t a l o t , quien verif icará 
ÍÍU m a e s t r o el sa ludo a c a d é m i c o en ¿¡ 
a r m a s t i tu lado " L a M u r a l l a " y Sig^ 
danieute a s a l t a r á a florete. 
A s a l t o a sable , Sres . Loustalot gt, 
cábi la . P r e c i o : 40 c t s . 
P r e c i o p o r l a f u n c i ó n corrida: SO cti 
E s da e s p e r a r pues, que dado 
a t r a c t i v o d e l p r o g r a m a confecclonaáo 
p e r l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de dltin 
1 f u n c i ó n , se v e r á e s ta noche repleto 
SON ENVLADOS LOS CONVOYES 
SIN QUE E L ENEMIGO LOS 
HOSTILICE 
M E L I L L A , septiembre 5. 
Durante el día de hoy se envía-
j, . i i ^ i i i I bote en bote el c o q u e t ó n y cómodo ftó 
ron vanos convoyes a distintas po- t ^ . < ^ , ^"luao !«. 
siclones 'tl'0 Cine Maxíni • dá la Ca-U* Prado 
Ninguno de los convoyes fué hoSlOÍTlna t A*[m&S 
tillzado por el enemigo. No » , ' t l tmof ! Por mei103 felicitar 
j e n c o m i á s t i c a m e n t e a l "Club Cabrán^ 
LOS PRISIONEROS ESPAÑOLES ! sc" y a su 0irtíCtiva ^ el acierto cor, 
FUERON INTERNADOS EN BOCOYAj,íue ésta est¿L álTlŜ ndo los destlnoi 
M E L I L L A , septiembre 5. ^n61 
Por noticias' fidedignas llegadas a| 
esta pla&a, se sabe que los prisione-j 
ros españoles que hicieron los rebeLi 
des fueron internados en la cábi la 
de Be coya, I 
As", se l a b o r a . 
Le hizo tres disparos 
E l vigilante 1 de la Policía de Re 
gla Francisco Arango, arrestó aao-
che a Pedro González Alvarez, de la 
SE REANUDARON LOS TRABA-
JOS DE SALVAMENTO D E L 
" E S P A Ñ A " 
M E L I L L A , septiembre 5. 
Se han reanudado con toda acti-
vidad los trabajos de salvamento Habana de 22 añ03 dé edad y reíí-
del acorazodo " E s p a ñ a " . j üo de Agramonte SI en Regla, qw 
Dichos trabajos hab ían sido sua-lhizo tres disparos de revólver con-
pendidos a causa del fuerte levante | t ra Antonio Barquín Domínguez de 
que reinó en estos úl t imos días.. i Regla, de 3 3 años y vecino de Mar-
Se tienen fundadas esperanzas en t l 100' al pedirle éste explicáclones 
sacar a flote el acorazado. Por haber insultado a sus familiares. 
Mario Sánchez Vilano, de 38 años 
y vecino de Maceo 160. quitó e\ re-
vólver a González, para evitM 
siguiera disparando contra Gottíüeí. 
Barquín fué asistido en la ctóá d|| 
socorros de Regla de contusiones le-
ves en la región genciana y i$<*l 
medio derecho, que la causó Goiaá-
lez al forcejear con él para quitóflé 
el arma. 
González fué remitido al YlVvac. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, septiembre S. 
Los francos a . . . . 4 
Las libras a . . . . S 
Los dollars a . . . . . 
95 
48 
LOS OFRECIMIENTOS HECHOS 
A L CONGRESO D E L COMERCIO 
ESPAÑOL DE U L T R A M A R 
MADRID, septiembre 5. 
E l ex-ministro del Trabajo, señor 
Chapaprieta, ha decl-arado que pre-
sen t a r á en el Senado varias proposi-
ciones que tienden a cumplir loa 
ofrecimientos hechos al primer Con-
greso del Comercio Españo l de U l -
tramar . 
Asiát ico asaltado 
Anoche en Copcenclón y AnM' 
Reparto Lawton, cinco indlvifluj 
asaltaron al asiático Manuel Lee " 
3 3 años y vecino de Concepción u . 
t i rándole al suelo y sustrayéndo» 
10 pesos dándose después a iaj« 
ga. Lee fué asistido de desgarfaM 
ras leves diseminadas por el e r a ; 
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E L SEÑOR A R E L L O N DICE QUE 
QUE LOS H A B I T A N T E S D E BAR-
CELONA CARECECN DE CIUDA-
D A N I A 
BARCELONA, septiembre 5, 
E l magistrado del Tribunal Su-
premo, señor Abollón, que vino co-
misionado a esia capital para estu- x ^ . ^ ^ - - — - . a,otea«' 
diar la s i tuación de la misma, ha ter' se cayó de la escalera de ia a¿ ^ 
minado sus gestiones y sus trabajos i Patio, causándose cont^S10 peré 
Menor lesionado 
La menor Mar ía Vivina Cong 
ción Hernández de 6 años d_e_eu>-
de inspección. 
Declaró el señor Abel lón, a l ser 
interrogado por los periodistas, que 
parte de lo qu? ocurre es culpa de 
los mismos habitantes de Barcelona, 
y agregó que es lamentable la vis i -
ble falta de c iudadanía que se ob-
serva en el vecindario. 
HUELGA DE MUSICOS E N 
BARCELONA 
BARCELONA, abril 
garraduras y conmoción 
F u é asistida en el Segundo^ce 
FALSO 
ntro. 
ti   i ^ s u " " . V nE-
POLICIA JUDlCJAi DI-
TEÑIDO 
Los agentes de la ^ ¡ ' f / S 
ral señores Fernando unj8 ' guvl-
Méndez arrestaron al mor.E^ DE LJ 
no Rodr íguez Olivear, vecinoj 
Rosa 3, desertor del E ^ f f t0b'la¿co 
esnibía una placa de meJ:*f{ [i tv 
y un nombramiento de i ^ 
Los empresarios de los espectácu- pedal del Cine Tulipán, ^ 68 ^c-
los han rebajado los sueldos a los agente de la Policía Judicial, dí 
músicos. Estos se nieg.-in a aceptar ticaba investigaciones *c muer' 
las rebajas que tratan de imponerles' quiénes eran '.os autores de ̂  ^ 
y se han declarado en huelga. 
LOS REBELDES ATACARON A L A 
BOSICION DE BENITEZ 
M E L I L L A , septiembre 5. 
Los rebeldes atacaron hoy a la 
posición de Bení tez . 
Nuestras tropas repelieron la egre 
slón, causando baias al enemigo, 
que se vió precisado a retirarse. 
te de Luis Sampera, j ™ ^ : . : ' , , ^ 1 
a los familiares de "Changüí" , 
de los demás procesados. $ 
F u é remitidb a Coíumbia po 
desertor del Ejérc i to . 
NO L E DAN E L P R E ^ 0 
Adolfo O ' F a r r ü l Salvl. v g | | 
Apodaca 6, acusó en la ar;,nl3í;a' 
Expertos al dlrector_ y ad»1 ^ 
dor de la revista "Juventud 
t ica" Conrado Alba, de La o» ^ 
y Pablo Gorgnera, de F í n i ^ rfl, 
y 112, letra D., de negarse a ^ 
garse el premio que a su bpa 
LOS MOROS DE CABO JUBY R E I -
T E R A N SU F I D E L I D A D A 
ESPAÑA 
M E L I L L A , septiembre 5. 
Se reciben noticias de Cabo Juby gaj 
dando cuenta de que los moros de! tensia O 'Far r i l l , triunfadora ^ 
allí celebraron grandes fiestas duranj concurrj de dicha revista, le 
te las cuales entregaron a las auto-
ridades, numerosos regalos que ha-
cen a E s p a ñ a . 
Los moros de Cabo Juby reitera-
ron solamente su fidelidad a la na-
ción e s p a ñ o l a . < 
PAGOSE $50.000 POR 
EL REY Í)E LOS TOROS 
BUENOS AIRES. Septiembre 5. 
El gran campeón de loa toros de 
cuerno corto, presentados en la Ex-
posición Anual de Ganader í a de la 
Argentina, fué vendido hoy en pú-
blica subasta, produciendo la respe-
table suma de cincuenta mi l pesos 
No obstante, éste ha sido el pre-
cio más bajo que se ha pagado en 
los ultimes años por un animal da 
esa especia, que obtiene el primer 
premio en una de estas exposiciones 
cons iderándose el caso como ind i -
cador de la crisis por que está atra-
vesando la industria ganadera. 
pendía . lf, ^rls» 
Declaró O 'Farr i l l que la p8r» 
recaudó más de tres mil P6^ lir sü 
los premios, y a pesar de ^ ^ 
hija, primera dama de honor, 
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^AL FIRMAR EL TRATADO u 
i VERSALLES SE CONTARA ̂ ' 
QUE NADA CON LOS EE. 
MONTREAL, septiembre 5. 
. de L ^ 
la Asociación Cauadieuso o 
el Ear l de Birkenhead, ex-
En un discurso pronunciado 
i cii ler de Inglaterra, deciar ^ 
noche que si Europa hubles pr 
do que los Estados Umdos ^ 
ponían permanecer f ^ f ^ t r ^ , 
asuntos cuando se firmo el stiooe' 
de Versalles, "muchas ™ 
que causaron un sin Un f didO 
icias al mundo, se hubieran 
i evitar." 
ANO XCI ^lARIO DE LA MARINA Septiembre 6 de 1923 
PAGINA DIECISIETE 
' = = ; = = = = = Z Z X i O S L U J O S O S A L T O S 
'ss A L O ^ ^ e ^ r a s i n J o s é y B a r c e -
^ ^ u ^ n v e ^ e a todas h o r a s , i n -
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
— m m u r n i o HNCAS URBANAS 
SOLARES YERMOS 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
J ^ - ^ T . T.A C A S A DM O M O A , nú-
" s ^ S t l í ^ S ^ J o a q u I n . L a l l a v e 
.ero Í„ 
¿ a p e l e t e r í a . _ _ 1 2 S p - , 
- ^ - ^ 5 S R C I O O ^ A B L E C Í . 
S a ^ e n ^ o / a l t o s de 12 a 2 y de 
34678 
8 s p . 
JLÜ-—r-; « E L P B I M E B P I S O ' A L T O 
^ ^ s c a y v c ^ U ^ a c a s a L e a l t a d 
, la fresca y L á z a r o , a c e r a 
i. entre L a ^ a s j ^ ^ á 
i la f f w comedor corrido, t r e s h a b l -
aosa Ecaltu*oso c u a r t o do b a ñ o con b a -
aClones lu.oso t de s e ñ o r a j l a V a -
iadei-a. d " ^ t a d c . r de s n s , c o c i n a de 
uanos ^^alde0n b a ñ o e inodoro de c r i a -
ras. C ^ f ^ e en l a bodega de l a es -
,os- L l l a - u n a s . I n f o r m a n : M a n z a -
iuina ^ m ^ 0 4 ? 2 T e l . A - Í 0 4 7 . 
91 £ 4 • — 
P ^ r^rTrLA E L P I S O A L T O , T B B -
« ^ . u ? de l a c a s a L e a l t a d 12 en-
;era P l a n ^ ' ü v gan L á z a r o , a c a b a d a 
re S compuesto de comedor co-
tres habitaciones , lu joso o u a r -
A baño cocina de gas , c u a r t o ü e 
^ - * modoro de cr iados y .dos c u a r -
oano e mou rv ic io9 s a n i t a r i o s i n -
t0s al}?3 ^ " j ^ n a v e en l a bodega de 
dependiente. L aS- i n f o r m a n M a n -
la esquina de L a ^ n a_4047 
zana de uomez 9 gp 
54685 •̂ hflJ ••• 
- X ^ Í N O ^ A L T O S , J E S U S M A R I A 73 
M?rDP C^nposte la y H a b a n a , 3 a l a co-
entre artos 1̂ p r i m e r p iso y el 
S l u n d o con 314 en $65 .00 . I n f o r m a n : 
Galiano 38, a l tos . 8 
S4687 
- r r ^ ^ T B O P I A P A R A E S T A B L E -
AI,<?%7 l i s a l a b a j a con l a h a b i t a c i ó n 
Clro tnua ln A m i s t a d 62 entre Nentuno 
f V S n M ' S n ^ P a r a m á 3 in forme3 en 
6 misma a todas h o r a s . 
, g4693 , ' 
- T ^ T ^ O S T B E C I E N P I N T A D O S , 
^ f̂t saleta, 3 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r -
C^a(fo oatlo traspat io , coc ina de gas , 
tn S¿L L á z a r o No! 24S. L a l a v e en l a 
.jodesa de C a m p a n a r i o . 
, 84707 ! _ £ p : _ 
" PARA CCMERGO 
ttn la Calzada de Monte No. S79 a m e -
i i i L cuadra del Mercado U n i c o , so a l q u i -
l a hermoso local bajo con 400 m e t r o s 
l a d r a d o s de superf ic ie . H a c e f r a n t e 
ñor la Calzada de Monte y l a c a l l e de 
Cmoa L a l lave e i n f o r m e s . E n M a n z a -
í ^ d e Gómez 260. T e l . A-2021 de 11 
.. 12 y de 3 a 5. 
. S4701 l j _ J l ; _ _ 
ín $38.00 an departamento de tres 
¿abitacicnes muy claras y ventiladas 
>n el primer piso con servicio privado 
| instalación de gas y electricidad, 
omposteia 113 entre Sol y Muralla. 
I '34704 9 s p . 
C O C I N E R A S 
m A L Q U I L A L A C A S A U E 23 Y 6, c o n 
;kla, comedor, c inco habitaciones , s e r -
Mlcios, garage y j a r d í n . I n f o r m a n : T e -
(fono F-1716 . 
:-134657 • 10 Sp. 
BUS DEL MONTE. 
A C A B A D A S E C O H S T K U Z K , D E M A M -
•postería, y con cielo raso , se a l q u i l a 
¿la casa F i n l a y , entre M a n h a t t a n y 
Avenida del A p ó s t o l en el R e p a r t o L o s 
Pinos, a dos cuadras del apeadero de 
Miraflores, compuesta de j a r d í n , s a l a , 
tres habitaciones, b a ñ ó in terca lado , co-
medor y cocina, m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r -
ma su dueño s e ñ o r V i o t a . C u b a , 121. 
Teléfono M-1840 a todas horas . 
34658 10 Sp. 
B E AI,QriLA L A C A S A S A N T O S S U A -
rez, ,8, compuesta de s a l a , s a l e t a , t r e s 
i v , ones' comedor a l fondo, c u a r t o 
de baño completo, patio, t raspat io , c u a r -
to de criados y garage . I n f o r m a n en te-
lamento g . 7 0 BanCÜ D e P a r " 
9 S p . 
MAR1ANA0, CEIBA, 
i Y P 0 G 0 1 0 .1 
d e e S ^ 1 1 ^ , tJNA C A S A N U E V A , 
v i v i S ^ ^ ^ a ^ a p a r a bodega, con 
dromo e n 1 ^ . ^ 1 ^ f rente a l H i p ó -
case" ^ n t a C a t a l i n a y M e d r a n o y 
Santa u l , , ^ 1 " ^ , comof"dades, t r a n v í a 
No. 60 M Í w . e n la r>™rt*. l l a v e s R e a l 
^ev No ,nar,arf0- I n f o r m e s T e n i e n t e 
34691 " A-3180 . 
13 sp . 
H A B I T A C I O N E S 
^ional^A7'..fUNTO ^ L B A N C O N A -
,08- a un ffihit un, c u a r t i c o en 10 pe-
rentilado. R a 2 ^ lol°- ^ ^ e s c o y m u y 
34669 cxlaen re ferenc iaa . 
9 S p . 
^ Abordos, etc., se alquüa una 
0 M ¿ g j Ga ! l a^ 34, akos, teléfo-
34666 * 
^ ^ T ^ — — — 5 - ^ -
,Stro' ee aloun l84,u ^ " T B A D A P O » 
1 ^"eblr.r^11^11, hab i tac iones con y 
' . 'dependiente T t ^ e s o s ' c ? n e n t r a -
^ales para l í tc,do s e r v i c i o . E s -
S4690 para hombres solos . 
la^ ^ ^ h o r ^ ^ ^ H A B I T A C I O N 
,a¿ con comida ^br1s s ? l o s de m o r a -
^ e V o . t t o ^ ^ J u a n 
8 sp 
J ^ y ^ í ^ ^ ^ s . M O D I C O 
B ' i f . n ú m e r o TR "*,.011^1"* de l c r n -
est» 
S E J E C E S I T A N 
b quinfa 0 2^c ir ; b a ^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q t J E 
a y u d e a l a l i m p i e z a p a r a c o r t a f a m i l i a , 
y s e p a a u m p l l r con su o b l i g a c i ó n . S a n -
ta C a t a l i n a N o . 42 entre S a n L á z a r o y 
S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . 
£ 4 6 7 7 8 SP-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
r a p a r a u n m a t r i m o n i o . B u e n s u e l d o . 
C a l l e 8 N o . 194 entre 19 y 21 . 
34689 _ 8 s p . 
U N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N 
l a c a l l e N No. 5, a l tos , en tre 17 y 19, 
V e d a d o . H a de s e r t r a b a j a d o r a , a s e a d a 
y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . T a m -
b i é n c o c i n a r b i e n . 
34712 8 sp. 
Se solicita ana cocinera para corva 
familia que ayude a la limpieza, que 
tenga referencias y duerma en la 
colocación. San Rafael 287. 
34696 11 sp. 
COCINEROS 
Se solicita cocinero repostero <jue 
sepa cumplir su obligación. Infor-
man: Departamento de Anuncios 
de este periódico, señor González. 
i n d . 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O B A R -
bero, se dan c i n c u e n t a pesos de sueldo 
y el c i n c u e n t a por c i en to . M á x i m o G ó -
mez, a n t e s Monte , 268. 
34673 11 Sp. 
N E C E S I T O 500 H O M B R E S D A R A L A 
l i n c a C a m a g í i e y - S a n t i a g o . E m b a r q u e 
hoy y e l s á b a d o p r ó x i m o . V e n g a n t e m -
p r a n o . V i a j e pago . O f i c i n a A c o s t a 88. 
F . s a u l h a á K g i d a . S r . H e r n á n d e z . T e -
lefono M-9578 . 
S4695 8 s p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad que s a p a c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . 10 de O c t u b r e 250 i n f o r m a n 
£ 4 7 0 6 » sp . 
10,000 T R A B A J A D O R E S D E N 1 N S U L A -
res neces i to p a r a e l f e r r o c a r i l de C u b a . 
J o r n a l $1 .50 . V i a j e s p a g o s . B u e n a 
opor tun idad p a r a p r o s p e r a r . T r a b a j o 
f l j y p e r m a n e n t e . V e n g a n . H o t e l B o s -
t o n . E g i d o 73 . 
347Q,8 8 sp. 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s de m m 
1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a bien r e c o m e n d a d a de c r i a d a en 
c a s a respetable , t iene b u e n a s r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n : M a l o j a , n ú m e r o 204. h a -
b i t a c i ó n , 15, a l tos , d e s e a f a m i l i a s e r i a . 
34656 8 S p . 
j |. . . 8 S P . 
0*ita an C1.iada de 
P u l r 1 ^ ; Saeldo. y 
' F S 3 ! ; . En Monte 3 é 6 ^ en 
J O V E N - E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d a de c o r t a f a m i l i a , es 
f o r m a l y t iene qu ien l a recomiende, p a -
r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a n s e a E m p e d r a -
do, 31 . T e l é f o n o A-6163 . . 
34654 8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i -
dad, s a b e s u o b l i g a c i ó n y t iene r e f e -
r e n c i a s s i se neces i tan . I n f o r m a n en 
Sol , n ú m e r o 68, p r i m e r piso . 
346(>8 8 Sp . 
U N A S R A . A M E R I C A N A , D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos o l a v a n d e r a en c a s a a m e r i c a n a o 
c u b a n a . F l o r i d a 61, c u a r t o N o . 4. 
346*'; 9 sp. ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U O K A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s . T i e n * r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n B y Z a p a t a . T e l é -
fono P 5 0 0 7 . 
34682 S sp. 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s o p a r a el comedor; 
no le i m p o r t a s a l i r f u e r a de l a H a b a n a , 
l y f o r m a n en R e i n a 14, h a b i t a c i ó n 15 o 
p r i m e r piso . 
S4709 8 gp. 
s 
S E O P R E C E C R I A D O D E M A N O S , E s -
p a ñ o l , j o v e n , (26) m u y p r á c t i c o y acos -
t u m b r a d o a l s e r v i c i o y c u m p l i d o r de s u 
o b l i g a c i ó n . No t iene pre tens iones y d a 
r e f e r e n c i a a . I n f o r m a n T e l é f o n o A-9976, 
Hote l . 
34692 8 s p . 
U N A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E S A , 
desea co locarse , es r e p o s t e r a y t iene 
r e f e r e n c i a s , d i r i g i r s e c a l l e P a s e o . T e r -
c e r a f r e n t e a l g a r a g e , por T e r c e r a . 
34659 18 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a a s t u r i a n a , no v a a l Vedado , ni duer -
me en l a c o l o c a c i ó n , sabe c o m p r a r . 
A n g e l e s , 52 . 
34665 8 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y h a c e r u n po-
co de l i m p i e z a y duerme en l a colo-
c a c i ó n y en l a m i s m a u n a p a r a l i m p i a r 
o f i c i n a s . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 14. 
84694 8 s p . 
CHAÜFFEURS 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de a y u d a n t e de c h a u f f e u r do c a s a 
p a r t i c u l a r o do c o m e r c i o . Sabe c o j e r 
ponches y f r e g a r b ien l a m á q u i n a y 
conoce m u c h a s c a l l e s de l a H a b a n a 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d© l a c a s a 
donde e s t á t r a b a j a n d o . I n f o r m a n p e r -
s o n a l m e n t e en Monto 66, bajos , de 7 
a 5 . A n g e l V á z q u e z . 
34683 8 Bp. 
m í o s 
TAQUIGRAFO 
I n g l é s - E s p a ñ o l s o l i c i t a empleo, p o r ho-
r a s , m e d i o d í a o f i jo , l a r g a e x p e r i e n c i a , 
m a n e j o c o r r e s p o n d e n c i a . T e l é f o n o A -
34637 9 Sp, 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
S B C O M P R A U N S O L A R O U N A O A S A 
p l a n t a b a j a , s i t u a d a de I n f a n t a a l a 
U n i v e r s i d a d . T r a t o directo , s i n frastoa 
de c o r r e d o r . A g u i a r 70, a l tos , de 2 a 4 . 
S4698 8 sp. 
S E C O M P R A U N A P X N O A R U S T I C A 
en l a p r o v i n c i a de l a H l b í t n a , dando e r 
pago u n c h a l e t en l a V í b o r a , v a l u a d o 
en $18 .000 . C r u z M u ñ o z . A g u i a r 45 
y J e s ú s de l M o n t e 368. T e l a . A-1329 
© 1-1680. 
84705 10 «p . 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A 
t s a b a d í de f a b r i c a r , de por ta l , s a l a , dos 
c u a r t o s , doble s e r v i c i o , comedor, c o c i -
na, c u a r t o cr iados , g a l e r í a c e r r a d a , de 
pers ianas , « a i - a c h e , todo cercado de l a -
dr i l lo y p a v i m e n t a d o . Se d a m u y c ó m o -
do de p r e c i o . H a y que ver lo , trato d i -
r e c t o . 4a. a m p l i a c i ó n . R e p a r t o L a w -
ton P o c i t o . 18, e n t r e 15 y 16. 
34660 ' iz Sp. 
G A N G A . G R A N D E , V E N D O U N A C A -
s i t a m a m p o s t e r í a en 2,Ü00 pesos , s a l a , 
comedor y dos c u a r t o s , b a ñ o y pxt io a 
dos c u a d r a s de J e s ú s del Monte , r e n t a 
35 p e s o s . I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z , 
de 2 a 6 en l a c a l l e de P é r e z , n ú m e r o 
50, moderno, entre E n s e n a d a y A t a r á s . 
V E N D O E N M E N D O Z A O A S I E R E N T E 
a l p a r q u e u n a g r a n c a s a a l a b r i s a , 
p o r t a l , s a l a , j a r d í n , c u a t r o c u a r t o s de 
4 por 4, b a ñ o in terca lado , g a l e r í a c o r r i -
da, comedor a l fondo, dos c loses , des-
pensa , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos en solo 13,500 p e s o s . I n f o r m a el se-
ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e r o 
50, moderno, en tre E n s e n a d a y A t a r é s , 
de 2 a 6. 
ALTURAS DE ALMENO ARES, solar 
de centro a $4.50 vara. 
MIRAMAR, solar de centro ea la man-
zana donde hay fabricadas siete ca-
sas, a $7 1 2 vara. 
BARANDILLA, 9.000 metros a dos pe-
sos metro. 
A l lado de la Clínica "For tún Son-
za" solar de 10 x 40 metros a $25 
metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5. 
E N L A M I S M A E S Q U I N A D E T O Y O , 
vendo u n a g r a n prop iedad en 60,000 pe-
sos, tengo en los P i n o s c a s i t a s y en 
J e s ú s del M o n t e desde 4,500 en ade lante 
S e ñ o r G o n z á l e z . P é r e z , 50, e n t r e E n s e -
n a d a v A t a r é s , de 2 a 6 
34594 9 g p . 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en l a C a l z a d a de L u y a n ó , con t r e i n t a 
y un m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f r e n t e de e s t a C a l z a d a y ochenta me-
tros de fondo entre l a s c a l l e s de R o s a 
E n r í q u e z y M a n u e l P r u n a . I n f o r m e s -
A l b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . T e l é f o n o A-2856 
A g u i a r , 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
3'462í ]3 S p . 
CALLE DE COLON, ea la acera de 
la brisa, vendo una casa antigua con 
cuartos altos al fondo, buen frente, en 
$25.000. 
CALZADA DEL MONTE, cerca de la 
Esquina de Tejas, casa nueva, de 2 
plantas, a la brisa, en $15.000. 
VEDADO ESQUINA DE FRAILE, 
1.200 metros de superficie, capaci-
dad para numerosa familia, garage pa-
ra tres máquinas y terreno suficien-
te para fabricar otra casa, en $65.000. 
L A LISA magnífico solar de esqui-
na con espléndido pozo, frente a la 
bonita residencia de Madame Voisu-
re, 2.066 varas a $2.25 vara. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 2 1 , esquina fraile, 30 metros por 
20. a $35 el metro. Telf. F-1766. 
34631 15 sp 
S A N P R A N C I S C O , U N A C U A D R A D E 
I n f a n t a y o t r a del c a r r o , vendo un so-
l a r de 11 por 16, m e d i d a Ideal p a r a c a -
s a c h i c a y otro de e s q u i n a . I n f a n t a y 
S a n L á z a r o , d u e ñ o : C o n c e p c i ó n , ,4, V í b o -
r a . 
_ 3 4 6 2 S 11 S p . 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E S B -
r r a n o , p a r t e a l t a , t erreno de e s q u i n a . 
Mide 13x20, propio p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to a $12 .00 . I n f o r m a n : S o m e r u e l o s 46 
S r . L ó p e z . 
S4676 8 s p . 
FÍNQUITA ANTES DEL PUEBLO 
DEL CALVARIO, con frente a ¡a 
carretera del Calvario y a la Calzada 
desvío, muchos frutales, 11.523 me-
tros, en $6.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5. 
ESQUINA MIDE 25 x 19 
V e n d o en l a H a b a n a de B e l a s c o a i n a 
G a l i a n o , m e d i d a ideal , m u y b a r a t a , es 
un negocio d© o p o r t u n i d a d . M a r r e r o . 
B e l a s c o a i n 15, a l t o s . A - 3 6 0 5 . 
34662 i i S p . 
STABLEC1MIENT0S VARIOS 
V E N D O U N A V I D R I E R A T A B A C O p o r 
no poder la atender , 3 a ñ o s contrato , 
v i s t a h a c e fe. B e l a s c o a i n , 118. 
34618 8 Sp . 
C A S A S . A L Q U E Q U I E R A F A B R I C A R , 
v é a m e y le d a r é presupues to . M a n u e l 
R i c o y , a r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en gene-
r a l de 2.800 pesos a 80,000. B a n c o N a -
c i o n a l , 259, de 12 a 2 . T e l é f o n o s M-6068. 
A-8178. 
34649 8 O c L 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una casa de tres pisos con 
servicio saioitario completo y abun-
dante agua, San José, 85, entre Esco-
bar y Gervasio. Mide ocho metros seis 
ceniímetros de frente por veinte me-
tros ochenta y seis centímetros de fon-
do. Gana buena renta y produce el 
10 por ciento liquido. No tiene censo 
ni gravamen. Informan en el primei* 
U N A T I E N D A D E V I V E R E S P I N O S . 
con soberb ia c a n t i n a de m a r m o l y c a o b a 
s i n e s t r e n a r , provechoso contrato de 
t res p l a n t a s ; s i t u a c i ó a I n m e j o r a b l e : 
v e n t a s e g u r a de c a j ó n de $150,00 a 
$200.00 d iar ios , m a s u n a m a g n í f i c a c l i e n 
te la de r a n c h o s : por c ; - c u n s t a n c i a s es -
p e c i a l e s que no a f e c t a n a l negocio, se 
vende en c a t o r c e m i l pesos o se a d m i t e 
un socio con s iete m i l ; es u n a v e r d a d e -
r a oportunidad p a r a h o m b r e de e m p r e -
s a que q u i e r a t r i p l c a r s u c a p i t a l en u n 
a ñ o , no se t r a t a con desocupados n i c u -
r iosos . F . C a a m a ñ o . C u b a , 19, a l tos 
34629 g s p . 
O R A N O P O R T U N I D A D P O R T E N E R 
que e m b a r c a r m e p a r a el campo, vendo 
u n a f r u t e r í a en g a n g a . Q u i n t a , 60. e s -
q u i n a C , V e d a d o . 
3 4 6 ü l 9 S p . 
piso. 
34630 15 sp. 
Venta de casa. Se vende una buena 
casa de esquina en la Víbora, a dos 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte, con 1.400 metros de terreno. 
Se compone de jardín , portal, sala, 
saleta, hall, comedor, cinco habitacio-
nes, dos baños para familia y dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage. Se da en un precio razonable y 
puede dejarse una parte en hipoteca. 
C. Reyes, Obrapía 42. 
34642 10 sp 
V E N D O L A M E J O R L E C H E R I A D E 
l a c iudad , s i t u a d a en e l punto m á s con-
c u r r i d o , hac iendo $120.00 de v e n t a d í a -
n o s y con e J a b o r a c i ó n p r o p i a de h e l a -
d o s . C o n t r a t o y condic iones i n m e j o r a -
b l e s . V i r t u d e s 163, F e r n a n d e z 
? A " ^ '8 S p . 
6 R 0 N i 
E N E L S U P R E M O 
DÉ L O S D E L I T O S E L E C T O R A L E S 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá , (al íos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val -
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
32654 4 sp 
Venta de casa. Se vende una casa 
muy bien fabricada, a media cuadra 
de la Calzada de Galiano acera de 
la brisa, con muy buenos inquilinos, 
rentando $380 mensuales. Precio 
$45.000. C. Reyes, Obrapía , 42. 
34642 10 sp 
V E N D O , C A L L E M A N O O S , C E R C A 
C a l z a d a , dos c a s a s de cielo r a s o ; m i d e n 
280 mts . , r e n t a n $145.00 y se d a n en 
S12 .500 . M á s de ta l l e s en S o m e r u e l o s 
K o . 46. S r . L ó p e z . M-7294 . 
S E D A N E N H I P O T E C A 45,000 P E S O S 
p a r c i a l o to ta lmente . E n propiedades , 
en e l centro de l a c i u d a d . T r a t o d i r e c -
, ^corlnel i n t e r e s a d o . I n f o r m a n : C o n s u -
lado, 19. T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . ^-onsu 
34670 11 S p . 
PARA LAS DAMAS 
U N A M O D E R N A C A S A D B T R E S P i -
sos en c a l l e c é n t r i c a de l a H a b a n a que 
v a l e $35.000, p o r t a s a c i ó n , l a doy en 
$27 .000 . A d m i t o d e j a r h ipoteca . D u e -
ñ o : G a l i a n o 38, a l t o s . M-1243 , 
34687 8 sp. 
EELIO MARTINEZ 
H A B A N A 66 
C o m p r o y v e n d o f i n c a s u r b a n a s ; f a c i l i t o 
d inero en h i p o t e c a s en todas c a n t i d a d e s , 
CASASliTvENTA 
E n N e p t u n o $35,000; I n d u s t r i a $27,000; 
O ' R e l l l y Í 5 5 , 0 0 0 ; S u á r e z $13,000; M a l e -
c ó n $50,000; E s c o b a r $28,000; G e r v a s i o 
$18,000; V i r t u d e s con fondo a A g u i l a 
$44,000; A g u i a r $19,000. C o n c o r d i a 
$25,000; O f i c i o s $35,000; C o n s u l a d o , 
$55,000; C r e s p o 21.000; B a r n a z a $34,000. 
E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 12 
y de 2 a 5 . 
ESQUINAS EN VENTA 
C o n s u l a d o $65,000; C r e s p o $25,000; C a m -
p a n a r i o $25,000; M a n r i q u e $30.000; G a -
l iano $60,000; A g u a c a t e $37,000; M a l e -
c ó n $100,000; A n i m a s $57,000. E v e l l o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
34676 9 sp. 
José Navarro. Vendo esquina de dos 
plantas $16,000; otra de una planta 
$12,000 en San Lázaro un solar que 
mide 7x20 en Santos Suárez a $4.50 
vara; doy $35,000 al 7 0|0. O'Reilly 
9 1]2 altos, esquina a Cuba. Teléfono 
M-3281. 
34696 8 sp. 
ATENCION 
Con la Tintura Par ís puede te-
ñirse usted misma, sin recurrir a otra 
persona. Una sola aplicación y tendrá 
su cabeib el color primitivo. Loción 
Vegetal. Solicítelo en Amigad , 49. 
Unica representante, doctora Juana 
Alonso, teléfono M-6192. Precios: Un 
pomo $2.00. Por correo: $2.50. 
34667 i o Sp 
Sombreros de luto para señora 
A c a b a m o s de r e c i b i r de P a r í s los ú l t i -
m o s mode los . T a m b i é n tenemos s o m -
b r e r o s p a r a u n i f o r m e s de Co leg ios 
L a C a s a de E n r i q u e . N e p t u n o 74 Tel4*. 
fono M-6751 . i » , x e i e 
24664 20 sp. 
MUÜÍLES í FREWDAS 
L A PORTACION DE UNA NAVAJ 
BAJO Y NO COMO ARMA, EN D I 
OHO EXCEPCIONAL QUE DEB 
GUE; SIN QUE SEA OBSTACU 
L I T O CORRESPONDIENTE, L 
N A L D E L JUICIO R E L A T I V A 
< ULPABLE L A L L E V A B A C 
L A A SU DUEÑO, QUE SE 
A F E I T A R S E , O CON 
En causa seguida a Ar turo Mayor 
Valdés, jornalero, vecino de Regla, la 
Audiencia de la Habana dictó sen-
tencia absolviéndole del deliro de uso 
de arma en día de elecciones de que 
lo acusara el Ministerio Fiscal. 
Consignó como hechos probados el 
Tribunal del juicio, los elguientes: 
"Que el día primero de Noviembre 
úl t imo como a las once a. m., día en 
que se verificaban elecciones genera-
les en esta Isla, el procesado en esta 
causa Ar tu ro Mayor Valdés t r a t ó de 
penetrar en el local de la Junta Mu-
nicipal Electoral de Regla, y como 
el soldado del Ejérc i to Nacional que 
prestaba servicio a la puerta del 
mismo le notase algo en el bolsillo 
interior del saco que le obligase a 
sospechar que portaba arma le pre-
guntó si alguna de éstas llevaba, a 
lo que reispondió negativamente, mas 
reg i s t rándole en el acto el bolsillo 
aludido encont ró en éste una navaja 
barbera de t amaño y clase corriente, 
ignorándose si la t r a í a porque iba a 
devolverla al dueño su cuñado que se 
la prestara para afeitarse o con otra 
f inalidad." 
Dictó su fallo en sentido absoluto-
rio la Audiencia, por entender que 
los hechos no podían calificarse como 
delito y se fundó para ello en que 
"el acusado solo debe responder de 
lo punible que se le pruebe y no ha-
biéndose demostrado que la navaja 
referida se portara para usar de ella 
como arma de agredir o defenderse, 
siendo probable que se tuviera como 
simple instrumento destinado exclu-
sivamente a su aplicación natural, 
no era posible reputarla en el primer 
concepto, lo que por otra parte con-
t r avend r í a el aforismo en materia pe-
nal de que en caso de duda se opte 
siempre por lo favorable al reo". 
Incónforme, el Ministerio Fiscal 
acudió en casación alegando, en sus-
tancia, que el delito en cuest ión es 
un delito formal de dolo completa-
mente indeterminado y que por tan-
to se integra desde el momento mis-
mo en que en día de elecciones se por 
ta cualquier arma; que la ley no 
exige, para que el delito de referen-
cia quede integrado, que el arma se 
porte con tal o cual f in , bastando 
solamente que se porte, que se lle-
ve encima, para que el hecho sea 
punible y más aun si, como en el caso 
de autos, se pretende penetrar con 
ella en el local donde es tá ejercien-
do sus funciones un organismo elec-
toral , máxime si se niega, como lo 
hizo el procesado, su 'tenencia, con 
cuya sola negativa dió al hecho por 
él ejecutado, todo el dolo necesario 
para la consumación del delito que 
le fué i i i iputado". 
Y la Sala de lo Criminal del T r i -
A COMO INSTRUMENTO D E TRA-
A DE ELECCIONES, ES UN H E -
E PROBARLO QUIEN LO A L E -
LO PARA C A L I F I C A R E L DE-
A AFIRMACION D E L T R I B U -
A DESCONOCERSE SI E L 
ONSIGO PARA DEVOLVER-
L A PRESTARA PARA 
OTRA F I N A L I D A D 
bunal Supremo, con la ilustrada Po-
nencia del Magistrado doctor Juan 
Gut iér rez Quirós, en la actualidad 
Presidente de diche Sala, declara 
con lugar el recurso, casando y anu-
lando la sentencia recurrida, por los 
fundamentos que a cont inuación se 
transcriben: 
"CONSIDERANDO que el delito 
a que se contrae el recurso consiste 
en el hecho de portar cualquier clase 
de arma en día de elecciones; que 
una navaja barbera, como la que le 
fué ocupada al procesado cuando 
pre tendió entrar en el local de la 
Junta Municipal Electoral de Regla 
el día primero de Noviembre ú l t imo, 
es indudablemente un arma, lo que 
además no aparece negado por nadie 
según resulta de la sentencia; que 
para privar a la navaja de la condi-
ción de arma y considerarla solo y 
circunstancialmente como un ins-
trumento de trabajo, es necesario 
que así se declare, lo que no se ha 
hecho en la sentencia, y que a d e m á s 
es preciso que la por tac ión en tal 
caso ocurra en especiales circunstan-
cias excluyentes del delito, circuns-
tancias que la sentencia recurrida no 
da a conocer como probadas; que 
nada de esto puede inferirse tampoco 
de los hechos que el Tr ibunal rela-
ta, pues n i siquiera resulta de ellos 
que el procesado sea barbero, y que 
no puede ju r í d i camen te acordarse 
al reo en este caso el beneficio de 
la duda como lo ha hecho la Audien-
cia, porque la por tación de una na-
vaja como instrumento de trabajo y 
no como arma, en circunstancias que 
permitan hacer semejante afirma-
ción, es un hecho excepcional que 
debe probarlo el que lo alega. 
CONSIDERANDO en consecuencia 
que los hechos constituyen el delito 
acusado; que por ello el recurso ha 
de ser declarado con lugar; y que 
la •«ertfncia absolutoria recurrida ha 
de ser casada y anulada". 
La Sola, en su segunda sentencia, 
condena al procesado, como nutor 
del aludido delito de por tac ión de 
arma en día de elecciones, a la pena 
do ;>r. mes de prisión y al pag • de 
IHA costas. 
F o r m ó parte de la Sala de lay^-U-
diencia que conoció de esta causa, el 
Msgistrado doctor Luis León Mer-
conchini, quien, sustentando opuesto 
criterio al de la mayor ía , formuló 
voto particular en el sentido de que 
los hechos probados cons t i tu ían el 
delito de referencia y que era proce-
dente la condena del enjuiciamien-
to. Se ha comprobado, pues, que el 
doctor León Merccmchini as is t ía la 
r a z ó n . 
Sent. n ú m . 39, Julio 16 1925. 
E N L A A U D I E N C I A 
S E V E N D E U N P R E C I O S O J U E G O D B i 
c u a r t o y otro do comedor, completos y 
s m e s t r e n a r . S e dan b a r a t o s . P u e d e n 
v e r s e en T e n e r i f e 53 . 
^ C 8 8 10 s p . 
A ü i O M O m j i S 
En calle Santos Snárez a 3 1|2 cua-
dras de la Calzada, se vende casa pa-
ra persona de gusto, acabada de cons-
truir. Tiene: jardín , garage, portal, 
lujosa sala y comedor, tres habitacio-
nes con lujoso baño intercalado, cuar-
to de criados con servicios, cocina y 
patio grande al fondo. Puede hacerse 
entrega de la misma en el acto. Pre-
cio $12,000, pudiendo dejar parte en 
hipoteca. Informa su dueño. Manzana 
de Gómez 260. Tel. A-2021 de 11 a 
12 - de 3 a 5. 
84702 10 sp. 
SOLARES YERMOS 
8 sp. 
oponrrcmiDAD. V E N D O TTNA C A S A . 
en ia H a b a n a , p e s a d a a B e l a s c o a i n de 
^ c ' o A ? m e c i o r ' t re s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
a U o ¿ A . 3 6 0 5 8 ' M a r r e r o - B e l a s c o a i n . 15, 
S46'62"" ' 11 S p . 
SOLARES 
Lea j aproveche solar por 
$200 y $20 mensuales, muy 
bien situados, medidlas chi-
cas. Calle Rodríguez, Jesús 
del Monte. Véame hoy y no 
mañana. Emilio Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
34G74 9 Sp . 
Seguimos dando grandes gangas en 
nuestra subasta. La semana pasada se 
remató un magnífico automóvil Na-
tional de 6 cilindros, 7 pasajeros, en 
$205. Esta semana va un magnífico 
Franklin de 6 cilindros y 7 pasaje 
ros, que está funcionando muy bien; 
tiene arranque eléctrico y enfriamien-
to por aire, tipo Limousine; la ca-
rrocería está como nueva y la vesti-
dura está en muy buenas condicio-
nes. Se rematará al mejor postor el 
próximo sábado día S a las 3 de la 
tarde. J. ü l loa y Ca. C. Capdevila 
(antes Cárcel) , núm. 19. Telf. M -
7951. 
34655 8 sp. 
Se vende Jordán , 7 pasajero?, modelo 
"Sobürban Seven", en flamante esta-
do de pintura y mecánica. Tiene fue-
lle nuevo, vestidura nueva, seis rue-
das de alambre y cinco gomas nuevas 
"Good Year" Cord. Tiene chapa par-
ticular. Precio razonable. Puede verse 
en calle 2 No. 8 esquina a 11, Vedado 
o Teléfono A-221. 
¡4700 10 sp . 
P A I L A . S B C O M P R A U N A D E 15 A 18 
c a b a l l o s que sea de poco u s o . C a l l e 19, 
n ú m e r o 7, V e d a d o . T e l é f o n o F-2099. 
34638 8 S p . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N P I A N O D E C 0 I . A . 1 
m e s a de centro, u n a m e s i t a de noche ; 
u n a coqueta de tres l u n a s ; un s i l l onc i to 
c o m a d r i t a ; un s i l l ó n g r a n d e de b r a z o s 
todo esto en caoba; un e s c a p a r a t e de 
dos l u n a s a m e r i c a n o ; u n a c a m a h i e r r o 
b l a n c a e s m a l t a d a ; u n a V i c t r o l a V í c t o r . 
P u e d e n verse en C o r r a l e s , n ú m e r o 8, 
moderno, p r i m e r o , derecha . 
34653 g Sp . 
RECURSO D E L CAPITAN D E L A 
POLICIA D E L PUERTO DE 
CIENFUEGOS 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo de esta 
Audiencia se ha establecido recurso 
contencioso por don Osvaldo Soto-
longo y Calderón de la Barca coni:ra 
resolución de 23 de Marzo del co 
rriente año, de la Comisión del Ser-
vicio Civ i l , por la que se declaró sin 
lugar el recurso de apelación in -
terpuesto por el recurrente contra 
resolución que lo declaró cesante en 
el cargo de Capi tán de la Policía del 
Puerto de Cienfuegos. 
CONTRA E L GOBERNADOR D B L A 
PROVINCIA D E SANTA CLARA 
También se ha establecido recurso 
contencioso-administrativo ante el 
propio Tribunal de lo Civi l por don 
Abraham Casanova contra resolución 
de 6 de A b r i l del corriente año, de la 
Comisión del Servicio Civ i l , por la 
que este organismo se declaró in-
competente para resolver el recurso 
de apelación establecido por el recu-
rrente contra decreto del Gobernador 
de la provincia de Santa Clara que 
lo declaró cesante en el cargo de 
miembro de la Policía de aquel Go-
bierno. 
RECURRE DE SU CESANTIA UN 
RECAUDADOR DE CONTRI-
BUCIONES 
De igual manera ha establecido re-
curso contencioso ante la Sala de lo 
Civi l don Emiliano Anido Groso, 
contra resolución de 19 de Diciembre 
del pasado año, de la Comisión del 
Servicio Civil, por la que dicho or-
ganismo se declaró incompetente pa-
ra conocer del recurso de apelación 
interpuesto por el recurrente contra 
decreto del señor Presidente de la 
Repúbl ica que lo declaró cesante en 
el cargo de Jefe de Adminis t ración 
de cuarta clase, Administrador y 
Recaudador de Contribuciones de la 
Zona Fiscal de Santa Clara. 
ABSOLUCION 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a Tadeo Struch y Mart ínez del 
delito de falsedad de que lo acusó 
el Ministerio Fiscal. 
Defendió el doctor José Pulg y 
Ventura. 
CONTRA RESOLUCION DEL SE-
ÑOR PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA 
Ante la Sala de lo Civi l y de lo 
Contencioso-Adminifitratlvo de esta 
Audiencia se ha establecido por el 
dOGtór José A . Ir ibarren a nombre! 
de la sociedad mercantil que gira en ' 
esta plaza bajo la razón social de 
"Enrique Rente r ía y Compañ ía" ; re-
curso contencioso - administrativo, 
contra la resolución dictada por el 
(Presidente de la Repúbl ica que anu-
ló la subaslia de suministro de efectos 
de F e r r e t e r í a a la Secre ta r ía de 
Obras Públ icas , durante el año eco-
nómico de mi l novecientos veinte y 
tres a m i l novecientos veinte y cua-
t ro . 
En dicho recurso el doctor Ir iba-
rren reclama la nulidad de la re-
solución Presidencia] antes dicha; y 
en su consecuencia válida la subasta 
efectuada por la cual la entidad co-
mercial que •él representa resu l tó 
adjudicataria del suministro de los 
efectos de f e r re t e r í a en cues t ión . 
CONTRA RESOLUCION D E L A CO-
MISION D E E X A M E N Y C A L I F I -
CACION D E ADEUDOS D E L 
ESTADO 
Ante la Sala de lo Civi l y de lo 
Contencioso-administrativo ide esta 
Audiencia se ha establecido por el 
doctor José A . I r ibarren , recurso 
contencioso - administrativo contra 
resolución de la Comisión de Exa-
men y Calií icación de Adeudos del 
Estado, que denegó el pago de 7200 
pesos moneda oficial ; reclamados 
por la entidad comercial que él re-
presenta de Enrique R e n t e r í a y Com-
pañía , por concepto de avituallamien-
to del barco "Máximo Gómez" , pro-
piedad del Estado. 
L A SEÑORITA CONSUELO ECHE-
V E R R I A 
No concurre e su destino, por en-
contrarse enferma, desde hace días , 
la laboriosa auxiliar de la Sala de 
lo Civi l y distinguida señor i t a Con-
suelo E c h e v e r r í a . 
Deseamos su to ta i restableci-
miento. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA PRIMERA 
Contra Eulalio Font, por estafa. 
Defensor Arango. 
Contra Cir i lo Codas, por rapto. 
Defensor Arango. 
Contra Pedro Leiva por atentado. 
Defensor Godinez. 
Contra Simón Guiral , por infrac-
ción del Código Postal. Defensor 
Arango. 
Contra Víctor Medina, por infrac-
ción del Código Postal. Defensor 
Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Elizardo González, por ase-
sinato. Defensor Landa. 
Contra José Muñoz, por estafa. 
Defensor Mulkay . 
Contra José García, por quebran-
tamiento de condena. Defensor Pór-
tela. 
Contra E . Ruiz, por robo. De-
fensor Roqueta. 
Contra Antonio Delgado, por aten-
tado. Defensor Roqueta. 
SALA TERCERA 
Contra Angel Menéndez, por aten-
tado. Defensor Lombard . 
Contra José Iglesias, por lesiones. 
Defensor Trémols . 
Contra Blas Cabrera, por lesiones. 
Defensor Aedo. 
SALA D E LO CÍVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civi l para hoy, día 6 «de Septietnbre: 
Juzgado Oes te .—Compañía de Se-
guros Cuba contra S. A . Havana 
Ligterage y Towin Co. S. A . sobre 
pesos. Menor c u a n t í a . Ponente: del 
Barr io . Letrados: Bustamante y Re-
cio. Procurador: Granados. Manda-
tar io: I l l a s . 
¡NAUGURACiON DE UNA OFI 
CIÑA DE TELEGRAFOS 
Tamarindo, Septiembre 5. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy ae ha inaugurado la oficina 
te legráf ica de este pueblo honrándo-
nos con su presencia el señor Gober-
nador Zayas Bazán, el Jefe de Te-
légrafos 'Provincial e Inspectores. 
Quiero saludar a esa importante pu-
blicación en nombre de los habi-
tantes del mismo y mío y pedirlo su 
valiosa cooperación para 'todo lo que 
redunde en beneficio del mismo que-
riendo hacer públ ica manifes tac ión 
de grat i tud al señor Director Gene-
ral de Comunicaciones doctor Carta-
ya al señor Subdirector Montalvo y 
al señor Jefe del Centro de la Haba-
na señor Torres por la parte activísi-
ma que han tomado en la concesión 
de este servicio la que hacemos ex-
tensiva al propio Gobernador y Je-
fes provinciales de Comunicaciones. 
Dr. Sánchez del Portal . 
DE SANIDAD 
E L ACUEDUCTO DE JARUOO 
El Alcalde Municipal do Jaruco, 
estuvo en la Dirección de Sanidad, 
en t rev is tándose con el doctor López 
del Valle, para trabar aceraa del 
acueducto de esi't .población, que 
desde hace tiempo está en estudio. 
E l acueducto está casi terminado, 
y sólo faltan pequeños detalles pa-
ra la perfecta pacificación de las 
aguas. 
El doctor Lónez del Valle i r á hoy 
a Jaruco para inspeccionar el acue-
ducto, y además ha dispuesto que 
químicos del Laboratorio Nacional, 
tomen muestras de las aguas para 
su aná l i s i s . 
EL .TEPE LOCAL DE SANTA CLARA 
E l doctor Eduardo J iménez , Jefe 
Local de Sanidad en la Ciudad de 
Santa Clara, se en t revis tó ayer con 
el doctor López del Valle, t ratan-
do de distintos asuntos sanitarios. 
Como resultado de este cambio de 
intpresiones, en breve se in ic ia rán 
en la referida población, intensos t r a 
bajos contra la tifoidea. 
I N G E N I E R L 1 SANITARIA 
P ó r esta Dirección se han apro-
bado los planos siguientes: Enna y 
Rosa Enr íquez , de Hipól i to Barro-
cal; tercera n ú m e r o 2 6 6, Vedado, 
de Cano y Hmno.; San Bcrnardino 
entre San Indalecio y San Benigno 
Casa y Casa B de Elena Torres; 
Juan C. Zenea 19 8 de Francisco 
Per ñ a s ; San Leonardo entre Plores 
y Serrano, de Francisco Amado. San 
Luis entre Princesa y Mangos de 
Miguel Prieto; Gra l . Oanrillo 5 7, 
de Fernando Ortiz; Gra l . Cami lo 
58 de Guillermo Ramos; Cepero y 
Arzobispo Cerro, de Cuscha y Rive-
ra; Paz S|12 M|44 de R . Santana. 
doza y Compañía contra Granel Pe-
rora y Compañía como consignatario 
del vapor Owego sobre pesos. Me-
nor c u a n t í a . Ponente: del Bar r io . 
Letrados: Angulo y G. Mendoza. 
Procuradores Espinosa y Sp íno la . 
Juzgado E s t e . — J o s é Ventosa con-
t ra Bstevanez y Compañ ía . Menor 
c u a n t í a . Ponente: del Bar r io , Le-
trados: G. L ló ren te y Demestre. 
Procurador: Ferrer . 
Juzgado Norte.—Bonifacio Pérez 
contra Agust ín Mederos. Mayor cuan-
t í a . Ponente: del Barrio. Letrados: 
González Barrios y L á m a r . Procu-
radores: G. Vélez y Menéndez. 
Juzgado Norte. — Antonio Díaz 
contra Cándido Cardona. Menor 
c u a n t í a . fPonente: del Barrio. Letra-
dos Rodelgo y Cardona. 
Juzgado Este. — Pieza separada 
formada para tratar declaratoria 
herederos Alejandro Mar ía Alvarez y 
Gu t i é r r ez . Ponente: del Barrio. Le-
trado Zenea. Sr. Fiscal . Letrado 
Escasena. Procurador Leanes. 
Juzgado E s t e . — J u l i á n Almeyda 
contra Banco Mercantil Americano. 
Mayor c u a n t í a . Ponente: del Barrio. 
Letrado: Pardo. Procuradores: Ro-
ca y Rodr íguez . 
Juzgado Sur.—Manuel Fernández 
de la Reguera contra Adolfo de I r 
Hoz. Menor c u a n t í a . Ponente: del 
Barr io . 
Juzgado Nor te .—Víc to r G. Men-
Juzgado Sur.—Havana Auto Com-
pany contra Sociedad Luque y Pa-
niegua sobre rescis ión contrato y 
otros pronunciamientos. Incidente. 
Ponente: del Barrio. Letrados Cabe-
l lo y G. Mendoza. Procuradores 
I l l a y Spínola. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que t.'e-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo 
Civi l y de lo Contencioso-Adminis-
trat ivo : 
Letrados 
G. A . Mejias; Mario Díaz I r izar ; 
Joaqu ín F . Pardo; Francisco O. de 
los Reyes; Ricardo Ernesto V i u r r ú n ; 
Aurelio A . M a r u r i ; Ismael Goenaga; 
J . M . Rodr íguez ; Armando Góbel; 
Antonio R. Rosado; Mar ía Teresa 
R u í z ; Carlos M . Guerra; Francisco 
de la Puente; Alfredo E . Valdés ; 
Armando Rabel Alfredo Casulleras; 
José J . P ó r t e l a ; Manuel J . Cobo; 
Raú l de Cá rdenas ; Guillermo R. 
Muñiz ; Francisco F . L e d ó n ; Anto-
nio Caballero; Eugenio Taquechel; 
Eulogio Sa rd iñas ; Suárez Solar; 
Emi l io Villaverde; Emil io J . Montal-
vo; Antonio Gut iérrez Buen; José M. 
Arango; Enrique Valencia; José R. 
Villaverde; Rafael Andreu; Federico 
Sánchez Guerra; Mario Soto Calde-
rón de la Barca; Alfredo L . B o f i l i ; 
Rafael Trejo Loredo; Heliodoro Gil 
Cruz; Emil io Nóñez Portuondo; Ru-
perto Arana; Cayetano Socar rás ; 
Ar tu ro García Ruíz ; Enrique R u b í ; 
José E. Gor r ín . 
Procuradores 
Pere'.ra: Lóseos; Carlos M . Valdéa 
Alvarez; Miró: Núñez Rivas; G. del 
Cristo; Granados; A . de la Luz; C. 
de Vicente Puno; Alfredo Valdés ; 
Alfredo Vázquez; Spínola : Curuelo; 
Cá rdenas ; E . Alvarez; Roca; Ra-
d i l l o : B . Vega; Carrasco; Prieto; 
Loredo; A . del Campo; Julio R. 
Blanco; J ran A. Díaz J iménez : Ar-
mnndo Rota; José Agust ín Rodr í -
a-uez: Formaguera; R . Granados; 
Menéndez. 
Mandatarios y partes 
R a m ó n Il las; A. Royo; Amado F . 
Santana; Joaqu ín C. Saena; Ramiro 
Monfort ; Juan A . R a m í r e z ; Oscar 
P é r e z : Onvaldo Cardona; Manuel 
C. Soto; Ar tu ro Sains de la P e ñ a ; 
José Antonio Díaz; Julio Alvarez A l -
varez; América Valdés ; Rafael Va-
rona Guerrero; Isaac Regalado; Jo-
sé M . F e r n á n d e z ; Palmira López; 
León Lico; Alfonso López; Wences-
lao Faguale; José Sánchez Vi l la lba ; 
Francisco Zabarte; Genoveva To-
rres; Marta F . Ort íz; Eulogio S. 
Zamora; Suárez Carasa y Compañía ; 
José Montes P a d r ó n ; José María Es-
ninosa; Celestino H . Mejido; Abel 
Soca r rá s ; Enrique Moreno; Fri ts 
.Tules Perterson: María de la Paz 
López; Hortensia Perdomo; Maria-
no Algar ra . 
S e p t i é m H r é 6 de 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA 
Volvemos a repetir que no cree-
mos en la efectividad de la Liga de 
las Jíaciones, con lo cual comparti-
mos el criterio de los italianos, que 
empieza a ser también el de los 
griegos y concluirá por pasar a la ca-
tegoría de dogma internacional. 
Pero ya el editorial del DIARIO 
de ayer proclama la trascendencia 
que la elección del D r . Cosme de 
la Torrlente tiene para Cuba; y aun 
se reafirma esa impresión por el dis-
curso que ha pronunciado el ilustre 
Senador cubano, al dar las gracias a 
la Asamblea de delegados reunida en 
Ginebra, después do haber sido elec-
to Presidente, pues, en efecto, su 
elección significa el reconocimiento 
pleno de l a Independencia absoluta 
de nuestro país por veinticinco im-
portantes naciones del mundo. 
Por consiguiente, puede si le pa-
rece Irse enhoramala la Liga, aunque 
no haya pegado; de cualquier modo, 
siempre nos habrá dejado la grata 
impresión que produce en el ánimo 
de la recién casada, la primera vez 
que en l a reseña de una gran fiesta, 
*ro escrito su nombre *'entre las se-
ñoras", nada menos que a la cabeza 
de las que se mencionan en primer 
término,] 
Ved lo que escribe un periodista 
italiano, en rdactón con el conflicto 
Italo-griego: 
" L a tercera demanda que Grecia 
se niega a aceptar es el pago de una 
indemnización de 50 millones de l i-
ras . Pide un descuento. Conviene en 
que tiene que pagar algo, pero en-
cuentra que el precio es demasiado 
alto. Hace de ello una cuestión de nú-
mero. Contrata como en un merca-
do. Todo esto es típicamente orien-
tal . De todas las equitativas deman-
das italianas, esta del dinero ha sido 
la más dolorosa para el espíritu he-
lénico. Convengamos en ello." 
Y ved lo que escribe un poquito 
más abajo, en el mismo artículo: 
"Inglaterra protege la vida de sus 
ciudadanos en el extranjero con una 
firmeza que en muchos casos ba lle-
gado a la acción militar. No es po-
sible que en ninguna parto del mun-
do sea asesinado un comerciante in-
glés o un misionero inglés (y menos 
posible todavía, un diplomático in-
glés) sin ver llegar al puerto más 
cercano, una adecuada fuerza naval 
británica que trae la cuenta. Y por 
esto precisamente el prestigio inglés 
es tan grande. Nadie se atreve a dis-
cutirlo . " 
E n resumen: que para no sentar 
plaza de pueblos—mercaderes, los 
países orientales sólo tienen el dere-
cho do pagar a toca teja las cuentas 
que les presentan los occidentales, 
aunque no sea en día de pagos, ni 
esté bien clara la factura. 
Y que no hay el menor despresti-
gio, cuando se es nación occidental, 
en presentar una cuentecita por el 
estilo de la siguiente: 
Millones 
DE DÍA EN DÍA NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
ATA AS-C 
W I L L Y L'RBE 
TJn general de brigada. . . 10 
LTn coronel de Ingenieros. . 5 
20 oficiales de varias ar-
mas, a mil lón y medio, 
uno con otro SO 
4 chauffenrs, con sus ayu-
dantes y otros tantos au-
tomóviles en buen estado 5 
Total 50 
(Va sin enmienda ni raspadura.) 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
LOS SECRETARIOS D E JUSTICIA 
K INSTRUCCION PUBLICA 
En el coche dormitorio "Sagna" 
salieron anoche para Cienfuegos los 
señores Secretario de Justicia y de 
Ins t rucc ión Públ ica y Bellas Artes, 
doctores Erasmo Regüeiferos y B. 
González Manet, el Subsecretario do 
Ins t rucc ión Públ ica doctor Antonio 
Iraizoz, el Director de nuestro co-j 
lega " L a Prensa", Juan 0 ' Naghten 
y otros. 
Allá van, con motivo del home-
naje que se les brinda a los docto-
res Manet e Iraizoz y a l señor Juan 
O* Naghten. 
Regresan m a ñ a n a por el mismo 
tren que los conduce 
E L VAPOR "COLON" E M B A R R A N -
CADO 
Con motivo de haber embarranca-
do en su viaje de ida de B a t a b a n ó 
a Isla de Pinos el vapor "Colón" , 
ayer no se despacharon boletines pa-
ra Isla de Pinos, pues el vapor no 
había llegado a B a t a b a n ó a las tres 
de la tarde. 
A M E L I A LLANSO 
La empleada de la Cuban Tele-
phone que trabaja en la Terminal , 
en la es tac ión aqu í establecida, se-
ñor i t a Amelia L lansó , está ya muy 
mejorada de la afección que le re-
tuvo alejada de su puesto y ayer he-
mos tenido el gusto de saludarla. 
E L A L C A L D E DE CARDENAS 
Ayer l legó de Cárdenas y regre-
só por la tarde, acompañado de su 
hijo Carlos, el alcalde municipal de 
aquel t é r m i n o , señor Carlos La Ro-
sa. 
CARLOS PARQUET 
E l fabricante de maquinaria se-
ñor Carlos Parquet, regresó a Cár-
denas ayer tarde. 
E l s eño r Parquet nos informó que 
había hecho un viaje muy rápido , 
por tener al lá que atender a traba-
jos muy .urgentes, que le tienen en-
cargado distintos centrales azucare-
ros que se aprestan a hacer gran-
des reformas en sus maquinarias pa-
ra responder al aumento de zafra 
^ue desean alcanzar. 
TREN 4 SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron al Cobre: a 
las fiestas de la Caridad, la señora 
de Aro^arena; Pedro Navarro; se-
ñora López, viuda de J iménez y sus 
hijas Mar í a y Angelina; Manolo Na-
varro. Delicias: Mr. y Mrs. Simpson. 
Camagüey : Rafael Ñápe les ; B. A. 
Pochet y su señora . Mayar í : F e r m í n 
Suárez. Santiago de Cuba: Juan Pa-
r r é ; el representante a la Cámara 
Luís Estrada. Varadero: Rafael Sán 
cehz Abal l í , su señora Gisela Her-
nández y su hijo Alfredo; José Ca-
rago]. Central Progreso: Miguel 
Bretos. Santa Clara: Enrique Rodri-
go; Eduardo Vázquez; Remigio 
Odriozola; Juan Méndez. Cá rdenas : 
Joaqu ín Ot i y su hijo el doctor Ra-
món O t i ; Alfredo Aldereguia y su 
hija, la señor i t a Cira Aldereguia; 
la señor i t a Margot Rodr íguez ; Juan 
Rodr íguez Pérez. Matanzas: Pedro 
Camp. Chaparra: las señor i t as Zoi-
la y Piedad Mart ínez Arnao; seño-
r i t a Al ic ia Rodr íguez ; señor i ta Ven-
tura Cabrera. Holguín : Enrique Ro-
dríguez Fuente y su hija Al ic ia ; 
Leopoldo Ochoa. Sagua la Grande: 
las e fñor i t as Amparito, Mirta y Ma-
ría Josefa Ortiz. Ciego de Avi l a : 
José Cedrun. JoveliaJirs: Nicolás 
Brioso. Colón; Mario F e r n á n d e z y 
su señora . Majagua: Joaqu ín Mor-
gado y familiares. Placetas: Antonio 
Fe rnández . Caba iguán : Pablo Pé -
rez Herrera. 
E L T E N I E N T E CORONEL R A N G E L 
Ayer regresó a Matanzas el te-
jiente coronel del Ejérc i to Nacional 
Desiderio Rangel, que deja en és-
ta iánuy delicado a su hermano, el 
c a f t á n del E. N . 
E L ACUEDUCTO DE SANTIAGO 
D E CUBA 
Ayer fué a Santiago de Cuba el 
ingeniero perteneciente a la Direc-
ción de Obras Públ icas , Alejandro 
Barrientes, para atender a lo que 
se relacione con las facilidades que 
el Secretario del Rama j él s eñor 
Presidente de la Repúbl ica desean 
dar para llevar a cabo la obra con 
la mayor pront i tud posible. 
Qué triste su muerte. 
Qué doloroso ese accidente de 
ayer en que perdió la vida el i n -
fortunado joven. 
Murió ahogado. 
Como el pobre José Francisco Pe-
ralta, frente a aquellas riberas de 
la Playa, encont ró W l l l y Urbe, en las 
márgenes del San Juan una muerte 
ins tan tánea , sin recursos de salva-
ción, sin que pudiera a r rancá r se le a 
las aguas, la vida en flor que se 
ext inguió en un minuto. 
Honda impresión ha causado en 
Matanzas la muerte de W i l l y . 
Tenía cumplidos apenas los diez 
y siete años, cursaba sus estudios 
de bachillerato en el Inst i tuto Pro-
vincial, y era entre ese grupo de jó-
venes que comenzaba ahpra a br i -
llar un perfecto caballero. 
Qué pesar más grande para sus 
desolados padres. 
Lo vieron salir de su casa bueno, 
sano, en plena fragancia de la vida 
y horas después se lo traen a esa 
misma casa, ya cadáver , tronchada 
su existencia, perdido para siem-
pre. 
En oposición a lo que para sus 
| hermanos mayores ha sido un cul-
i to: el sport, eran contadas las ve-
ces que a éi dedicábase W i l l y . Sus 
| hermanos P;ayores apasionados por 
I el mar, figuraron en las trlpulacio-
I nes que llevó el Club Atlét ico a Va-
| radero años a t r á s , y en las actuales 
I justas náut icas , hab ía siempre un 
Urbe en los equipos. Todos menos 
W i l l y ten ían conocimiento con el 
mar y remaban y hac ían ejercicios 
de n a t a i i j n con verdadero entusias-
mo. Y ha sido él ajeno a esa vida, 
él que no la frecuentaba nunca, 
él escogido por el destino para que 
muriera en el mar. 
Tendrá efecto esta tarde su en-
tierro. 
A la misma hora de las cinco, en 
que se volcaba la embarcac ión en 
que paseaba Urbe, y desaparec ía su 
cuerpo entre las aguas, ba ja rá a la 
tumba donde ha de reposar para 
siempre. 
Téngalo Dios en su gloria. 
Y dé Dios t a m b i é n a esos padres 
desesperados, la gran res ignac ión , 
la conformidad que necesitan para 
acatar su designio y soportar el gol-
pe que acaban de recibir. 
NUEVA ASOCIACION 
La de Corresponsales. 
Quedó constituida anoche en los 
salones del Hotel Veiasco para los 
qué estaban citados todos los repre-
sentantes en esta ciudad de la pren-
sa capitalina. 
Celebraron sus elecciones. 
Y aprobaron un reglamento, por 
el que, al igual que la Asociación 
de la prensa local, han de regirse 
en lo adelante. 
Tenemos pues, ya en Matanzas, 
Asociación de la Prensa local, y 
Asociación de Corresponsales. 
Fueron electos para los distintos 
cargos que figuran en la Directiva, 
los señores Horacio Oliva, como 
Presidente, Chavez Ferrety, para la 
Vice. Representan ambos en Matan-
zas, a los per iódicos " E l Mundo' y 
"Heraldo de Cuba". 
Secretario Alberto Lovio, y Vice 
Angel M. Saavedra. Representan am-
bos a " E l P a í s " y " E l Tr iunfo" . 
Tesorero José M . Huerta, Corres-
ponsal del "Diar io E s p a ñ o l " , y Vice 
Pedro Simeón de " L a Discusión" . 
Vocales: Carlos Valdés , Carlos M. 
Gómez, DIARIO DE L A M A R I N A , 
Luis Acosta, Francisco García y A l -
fredo E s q u e r r é . 
Con una comida fes te ja rán la to-
ma de posesión de esa Directiva. 
Enhorabuena. 
MATANCEROS QUE V I A J A N 
También el ingeniero Barrientes 
a t e n d e r á después a determinada com 
petencia entre un propietario y 
aquel Ayuntamiento; competencia 
que motivó el envío de una Comi-
sión que estuvo en ésta tratando el 
asunto que ahora el ingeniero Ba-' 
rrientos resolverá . 
VLLÍEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Caibar ién : Higinio Pita. Cienfue-
gos: Amadeo Bruñí . Colón: Manuel 
Luís Díaz. Güi ra de Macuriges: En-
rique Alvarez. Santiago de Cuba: 
J. Armellones. Pinar del Río : Ma-
nuel Peñaez . Camagüey : C. Sánchez 
Julbert. Jovellanos: Wenceslao Fa-
gundo; Gerardo Boiter. San Miguel 
de los B a ñ o s : Ramón López. Sierra 
Morena: doctor Carlos Calonge y 
familiares. J e sús Mar ía : Vicente Ló-
pez y señora. Remedios: doctor An-
tonio Rojas Oria. Matanzas: Grego-
rio Obregón; Juan Alonso. Galafre: 
doctor Ibrahim Urquaga. Aguacate: 
José Ignacio Mesa; Antonio Bolet. 
Cruces: Carlos Suárez. San Diego 
del Valle: el alcalde de aquel tér -
mino, Abelardo Perdomo. Santa Cla-
ra: L . S. Cruz; Manuel Díaz Labra-
da y familiares. Ho lgu ín : doctor 
Ar turo Betancourt Manduley. Ca-
m a j u a n í : Rosa Rojas. 
DE UN CONCIERTO 
Los señores Manolo Meléndez y 
Ernesto Lecuona regresaron de'Cai-
bar ién, donde celebraron un con-
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Cár-
denas: Angel L l u r i a ; Rodolfo Arís-
tegui y su hijo Jul io; J e sús Alzor ; 
Ignacio Soto y familiares. Santa 
Clara: Manuel Martan López. Quí-
vicán: doctor Federico Toldrá. Los 
Palos: doctor Bernardino Padrón . 
Guara: J. M. Pendás . Matanzas: el 
consejero de aquel Consejo Provin-
cial Prosciliano Piedra; Ernesto 
Prieto; Viuda de Urrecbaga, sus h i -
jos, Rosendo Socarrás y señora ; 
Marcelo Mena y su hija Cira. Agua-
cate: Mercedes Pino de Díaz y su 
hermana Vi ta l ia . Campo Flor ido: 
doctor Roberto Ortiz Casanova; se-
ñor i t a Mariana Rodríguez y la se-
ñori ta Delia Zarza y Ruiz. 
L O S l M A C E U T I C O S y é l 
ALCALDE 
De ellos me llegan noticias. 
Viene la primera desde Roma don-
de se encuentra actualmente Mano-
lo Ruiz Miyares, después de haber 
recorrido Francia, Alemania, Ingla-
terra y Bélgica. 
De Toronto me trae la correspon-
dencia noticias del Dr. Florencio do 
La Port i l la , de Humberto Pollo y 
sus señoras que se encuentran allí 
con el Dr. Barreras y Ana Rosa La-
vastida. 
Es t á en Saratoga Spring el Dr. 
Luis A. Betancourt, disfrutando de 
los festejos de este mes de septi'om-
bre que con las ú l t imas semanas 
i de agosto, es la época de mayor 
! an imación . 
En Londise es tá ahora el Dr. Juan 
! Rodr íguez Ramírez , que me envía 
preciosas yistas de la capital Ingle-
sa. 
Estuvo en San Sebas t ián el Dr. 
Rodr íguez Ramírez antes de embar-
car para Inglaterra, y all í sa ludó a 
José María Al tuna que visita a sus 
familiares residentes en la aristo-
crá t ica playa española . 
En el mes próximo comenzarán a 
llegar a Cuba esos amigos ausentes, 
a los que corresponde en el afectuo-
so recuerdo que para mí han tenido. 
E L DOMINGO 
Gran día para Matanzas. 
Llegan a esta ciudad en un tren 
excursionista con representaciones 
de toda la prensa de la Habana, las 
seis triunfadoras en el Certamen de 
Belleza de " E l Mundo". 
Vienen por Hershey. 
Y a la Es tac ión acudiremos a re-
cibirlas las distintas comisiones' que 
ha designado el Alcalde Municipal 
Dr. Horacio Díaz Pardo. 
Se d i r ig i r án de la Estación a 
Monserrat, nuestros visitantes. Un 
gran almuerzo les será servido en 
el salón José Mar ía Pérez , ba i lán-
dose después en la glorieta de las 
poéticas alturas. 
Se celebra por la tarde un gran 
paseo. 
El periódico " E l Mundo" ofrece-
r á en el Hotel Veiasco, una comida 
a las Reinas de la Belleza, ambos 
periodistas que vienen de la Ha-
bana, y al Comité local, organizador 
de estos festejos. 
Por la noche, a b r i r á suŝ  puer-
tas Santo para la gran velada de 
consagración de esas Soberanas. 
Las localidades distribuidas entre 
•laa /sociedades matanceras. Liceo, 
Casino, Ateneo y Milanés , s e rán re-
partidas entre sus socios. 
Será engalanado el teatro. 
Y se l evan t a r á un trono en el 
proscenio que ocupa rá Su Majestad, 
teniendo a su alrededor a sus da-
mas de honor. 
T e n d r á n allí puesto t a m b i é n las 
autoridades. Y la prensa. 
Esa misma noche r e g r e s a r á a la 
Habana el tren excursionista, des-
pués que termine el ú l t imo n ú m e r o 
del progrma. 
En el Hotel Veiasco h a b r á pre-
paradas habitaciones para las seño-
ras y señor i t as que vengan de la 
Habana. 
Se hospedarán al l í . 
COMIENZA E L D E S F I L E 
Se van los temporadistas. 
Para m a ñ a n a tiene preparado su 
viaje a la Habana, la señora Vda. 
de Tamargo y sus bellas hijas, que 
hn pasado el verano en Is hermo-
sa Quinta que poseen en aquella ba-
rriada. 
Nos abandonan hoy los esposos 
Isolina Anglé y Raimundo Romeu 
con su hijo Marquitos. 
Pero no queda desocupada esa ca-
sa a la que vend rá la familia del 
Presidente de la Audiencia Dr. Pa-
gés, que se encuentra en San M i -
guel de los Baños . 
Hasta fines de mes pe rmanece rán 
en la Playa, la fami l ia de Aceboo, 
de Estorino y Ce Botet. 
Esta ú l tmla , la distinguida dama 
Jul l ta Simeón y su hijo Antonio, 
los vecinos más antiguos de la Pla-
ya, nos abandonan por el tiempo 
que duren los estudios en la Uni -
versidad Nacional, de Antonio ÍJo-
tet. 
Res id i rán en la Habana todo ese 
tiempo. 
Todos los otros vecinos de la Pla-
ya c o n t i n u a r á n en sus casas, disfru-
tando del grandioso panorama, que 
en nuestro muy benigno invierno se 
disfruta allí . 
LOS EX AMENES 
Nos lleva a la Habana a los es-
tudiantes. 
Para la capital embarcaron ayer 
un grupo n.ameroso entre los que 
recuerdo a Sonny Solomón, José Ma-
eptiembre. 
Para disfrutar ya en esos días , de 
as ú l t imas semanas de vacaciones 
' de la compañ ía de sus familias. 
Tengan todos éxi tos en esas prue-
nuel Díaz, Oscar González, Alfredo ¡ bas, y lleguen todos a la meta tan 
Dueñas y Ar turo Casas. | felizmente como el domingo los t r i -
Pero regresan antes que finalice ¡ pulantes del Ráp ido . 
En la m a ñ a n a de ayer una Comi-
sión, compuesta de los doctores Fer-
nández Garrido y Jaime Martí , en 
representac ión de la Asociación Far-
macéut ica Nacional, se ent revis tó 
con e1. Alcalde de la Ciudad, señor 
José María de la Cuesta, ofreciendo 
éste sus-pender toda actuación sobre 
el impuesto que actualmente se pre-
tendía cobrar a las Farmacias, has-
ta tanto reciba, una nueva informa-
ción pedida a los señores que en 
aquel acto; representaban a la Aso-
ciación F a r m a c é u t i c a Nacional. 
La entrevista ha l lándose el Alcal -
de en la mejor disposición para com 
placer a los farmacéut icos . 
A este objeto y con el f in de ser 
tratado con urgencia, sabemos que 
mañana , viernes 7 del actual, cele-
b ra rá junta extraordinaria la Aso-
ciación F a r m a c é u t i c a Nacional. 
Operada. 
Lo fué ayer en la Quinta de sa-
lud de la Covadonga la señora Her-
minia Valhuerdi de Loredo. 
De tan distinguida enferma nos 
llegan los mejores informes sobre 
esa in tervención qu i rúrg ica . 
Pasó el día perfectamente bien. 
Lo que augura un restablecimien-
to pronto y una corta convalecencia. 
Se propone una fiesta. 
La que debieran celebrar el do-
mingo próximo en las alturas de 
Monserrat les asturianos de Matan-
zas, en honor de su patrnoa. 
Pedidos aquellos salones por el 
Alcalde Municipal para las fiestas de 
las triunfadoras de " E l Mundo" han 
cedido galantemente los astures a 
nuestra primera autoridad munici-
pal el turno que les correspondía . 
Un rasgo muy galante. 
González, Pico, como lo conocen to-
dos, que después de una ausencia 
de varias semanas, vuelve a la Pla-
ya, donde todos le quieren y le es-
t iman. 
Welcome. 
Los esposos Cruz Peralta. 
Embarcaron hoy para la Habana 
el Sr. Octavio Cruz y su dist ingui-
da esposa, Marina Peralta. 
Van con ellos sus hijos. 
En la ciudad del Almendares per-
manece rán unos d ías hospedados en 
casa de su hermano el Sr. T in i to 
Cruz. 
A u revoir. 
Entre nosotros. 
Es t á desde ayer Pedro Octavio 
Nueva residencia. 
Para la casa n ú m e r o 31, bajos, en 
el Malecón ha trasladado su resi-
dencia la señora Isabel Mahy Vda. 
de Plazaola. 
Con su hija Mercy, se ofrece allí 
a sus amistades. 
Manolo JARQUIN. 
L O S E M P L E A D O S C E S A N T E S 
E l Alcalde firmó ayer un decre 
to, prohibiendo de manera terminan 
te a los Jefes de Departamento de 
ia Admin i s t rac ión Municipal, que to 
loren con t inúen trabajando los euv 
p i t idos temporeros que hayan sido 
declarados cesantes, por no permit i r 
la Ley presten servicios personas 
que no perciban haber alguno. Es-
te decreto se t r a smi t ió ayer a los 
distintos departamentos dei Munici-
pio . 
SUBASTA 
Ayer tuvo efreto la apertura de 
propcslcioutís <:n la subasta para 
construir arcras y contenes alrede-
dor del edificio de la Escuela Mo-
delo, situada cu el reparto Medina, 
Vedado. 
Formaron el t r ibunal de subasta, 
í r s señor -a Eduardo Machado, Secre-
tario dri la Admin is t rac ión Munici-
pal; Alfredo Broderman, Jefe del 
Departamento de Fomento; y Fran-
c'eco Benavl.ias, del Departamento 
de Contadur ía , en represen tac ión del 
señor Mar t ínez Pendas. 
La menor propos-Iclón asciende a 
mi l novecitnos pesos. 
Ooucu-rrieron seis llioltadorea. 
E S T A F A N A L T E S O R O 
Nos informa el Tesorero Munici -
pal, señor P r i h í a s , que ayer al d i r i -
girse al De|p6siito Muníicipal, para 
realizar el pago y jornales a los em-
pleados y obreros de esa dependen-
cia, notó la falta de unos trescien-
tos pesos, cantidad que a su juicio 
han cobrado indebidamente algunas 
personas a nombre de o t i os emplea-
dos. 
De sete hecho se d a r á cuenta al 
Juzgado. 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Existencia en Caja: 
Ejerció conriente. . $ 96.452,88 
Resultas " 14.484.30 
Consejo Provincial . . " 33.129.97 
P . Extraordinario . . " 0.65 
T O T A L : . . . . $144.067.08 
PIDIENDO SUBVENCION 
Sor Mar ía de los Angeles, Direc-
tora del Asilo Sautovenia, solicita 
auxilios del Ayuntamiento para rea-
lizar determinadas operaciones en 
ese centro docente. 
AUTORIZADO 
E l señor Alcalde ha autorizado 
al señor R a m ó n Nodarse para que 
celebre fiestas y fuegos artificiales 
loa días cinco y seis en J e sús del 
Monte, en honor de los Boy-Scouts 
de Cuba. 
También el señor Alcalde cedió 
la Banda Municipal para el Benefi-
cio que t endrá efecto esta noche en. 
el Teatro "Apolo" , de aquella ba-
rr iada. 
L I N E A D E OMNIBUS 
E l señor Juan O. Mestre, con-
dueño del Hotel "Plaza", ha soli-
citado de la Alcaldía, au tor izac ión 
para establecer una l ínea de ómni -
bus-au tomóvi les , que partiendo de 
la calle 12, tomando por 23, hasta 
el Parque de Carlos Manuel de Cés-
pedes, frente al Palacio Municipal . 
EÍXPEDIENlEiS DIVERSOS 
La Comisión del Servicio Civi l ha 
devuelto a la Alcaldía los expedien 
tes personales de los empleados de 
ia C á m a r a Municipal , s eñores Fe-
derico D'E^coubert, Mar t ín Rodr í6 -
guez y Francisco Mederos. 
SOLICITANDO BECAS 
E l señor Constantino Valdes y Her 
nández , ha solicitado dol Alcalde 
una beca para la Granja Agrícola 
"Conde de Pozos Dulces". E l señor 
Alcalde ha enviado un mensaje al 
Ayuntamiento con la solicitud refe-
r i d a . 
V I G I L A N C I A EN LAS CASAS D E 
SOCORRO 
E l Alcalde ha enviado al Jefe de 
Policía, una comunicación a d j u n t á n 
dolé el Informe del Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios Municipales, doc-
tor Serafín Loredo, en el cual de-
muestra la necesidad de que se es-
tablezca vigilancia de policía en los 
centros de socorro, en los cuales en 
días pasados se lian registrado hur-
tos de jovas y dinero. 
RELACION E N V I A D A 
E l Alcalde ha enviado un mensa-
je a la C á m a r a Municipal, con la re-
lación de bolas prsmiadas en el sor-
teo n ú m e r o 37 del segundo trimes-
tre de actual ejercicio, correspon-
diente a la segunda hipoteca de los 
tres millones de posos. 
ACUERDOS DE L A COMISION D E L 
DESAYUNO ESCOLAR 
E l Alcalde ha aprobado los acuer-
des tomados recientemente por la 
Comisión del Desayuno Escolar. 
Dicha Comisión acordó adquirir 
tres m i l jarr i tos de aluminio al pre-
cio de 18 centavos cada uno, cuyo 
cesto total será de 59 4 pesos. 
Acordó, t amb ién , adquir i r utensi-
silios para las 66 escuelas que fun-
c ionarán el próximo curso 
El costo de esos utensilios se rá 
de $73.25, para pailas e s t a ñ a d a s ; 
tres pesos y 7 5 centavos para cu-
charones; un peso y 80 centavos pa-
ra anafes; 20 pesos parra reverbe-
ros. 
Se emplea rá un remanente de 81 
pesos, veinte cts., en la adquisición 
de hule blanco para cubrir las me-
sas del desayuno, en las escuelas en 
que sea necespario. 
Se acordó que el administrador 
del Desayuno Escolar, señor Reyna 
Arrufa t , d i r i ja una comunicación a 
todos los señores directores de es-
cuelas que reciban el desayuno i n -
dicándoles las cantidades exactas 
de leche, cocoa y galletas que ha-
b r á n de recibir durante el curso. 
CARTA DE AGRADECIMIENTO 
Ayer recibió el señor José Mar ía 
de la Cuesta, la siguiente expresiva 
carta: 
"Key West, agosto 31 tía 1923 




Es mí deseo hacer llegar hasta 
usted en estas l íneas , m i más sin-
cero testimonio de grat i tud y admi-
ración por las múltiples y finas aten 
t-iones dispensadas por usted al Hon. 
Frank H . Ladd, Alcalde de esta 
atavos 
§06l£DflDE§ ESPfliQii 
L A U N I O N DE M I R A N D A Y SALCEDO C E L E B R A R A SU 
DOMINGO EN L A T R O P I C A L . — L O S D E SAN CRISTORA. 
S A N S A L V A D O R DE C 0 U Z A D 0 Í R 0 . — H U O S DE CARP A 1 
N E S . — C L U B L U A R Q U E S . — L A J U N T A DEL CLUR 
ESTRADENSE 
UNION M I R A N D A Y SALCEDO 
Nos invi tan a la gran j i r a que ce-
l eb ra rán el domingo próximo en el 
Salón E n s u e ñ o de La Tropical, la 
gran fábrica de cervezas. 
Muchas gracias. 
SOCIEDAD DE SAN CRISTOBAL Y 
SAN SALVADOR DE COUZADOIRO 
La comisión organizadora para la 
Jira, la grandiosa j i r a que so l levará 
a cabo en los jardines de La Tropi-
cal la de la sin r iva l Cerveza, no per-
dona medios de que supere a cuantas 
se han celebrado hasta la fecha con 
ser aquellas sin duda alguna, las me-
jores que en todo tiempo se han ce-
lebrado en los amplios locales del 
E n s u e ñ o . . . . 
A l programa que hemos publica-
do la semana anterior, tenemos que 
agregar un más completo aperitivo 
que de ja r í a de serlo faltando el Ja-
món Gallego que con el Salchichón 
de Lyou, Moiitadella, Pepinillos y 
Aceitunas, completan un quinteto 
que h a r á tocar el corne t ín a los con-
currentes, con el famoso vino de las 
Bodegas bi lbaínas recibido expresa-
mente para ¡a expléndida fiesta, con-
t i n u a r á en su avance el Arroz con 
Pollo que se rec ibi rá con un paso 
de ataque ei que al verse copado lla-
ma ¿á en su auxilio a l Pisto, a la 
Manohega, cuya retaguardia cubr i rá 
un lomo de Puerco, que acompañado 
de la s e ñ o r a Ensalada Mixta, gana-
r á n la peleo a los comensales que 
afortunadamente por haberse aniqui-
lado el enemigo no t end rá que vérse-
las sino es con las exquisitas peras 
y melocotones que suavizando los 
quebrantos de la contienda, h a r á n 
que se termine brindando por la Rei-
na de las sidras que recibe .el amigo 
Pepe Calle, que a nuestro entender 
puesto que es Reina la Sidra, que| 
don Pepe sea el Rey. ¡Hur ra pues sol-1 
dados del desierto! que llegue ei Ca-' 
racolillo y cigariios P a r t a g á s , y d i r á | 
el Pueblo ¡no m á s ! déjame dormirj 
en paz. 
P a z . . . se llamaba mi suegra 
Y cada vez que me acuerda 
Que por ella estoy casado 
Maldigo m i suerte negra. 
¡Auxi l io ! . . . 
¡Socorro! . . . 
¡ F a v o r ! . . 
Hasta el domirugo 9, orteganos! y 
no se os olvide que a las doce en pun-
to comienza el "yantar", la música, 
los voladoiies, la Cerveza, del Gaite-
ro la sidra y el señor Cinza.no os es-
peran y ruegan no falte nadie a ofre-
cerle su continua adhesión en nin-
gún tiempo desmentida. No quere-
mos decir nada de Felipe "Valdés n i 
de la Bauda. Ortegana porque enton-
ces. . .seguro no se cabe. 
¡Arr iba la comisión organizadora 
y su Presidente ei slmni+in 
Ensebio! ¡Vivan los de p i 0 B 
HIJOS DE C A R R i ^ 
La Junta Directiva de esta, 
dad se celebrará en el Cent 01 
riano, el día 6 del actufli"45 
8 p . m . ual> a l 
CLUB LUARQtES 
Esta Sociedad celebrará íiInt 
rectlva reglamentaria el n J 
jueves, a las ocho de la n0IJ 
los salones que ocupa el Cent 
turiano, y se t r a t a rán los a j 
comprendidos en la siguiente 
ORDEN DEL DLA. 
Lectura y discusión del acta 
r ior ; lectura y aprobación del hí 
ce del mes de Agosto; 
las Comisiones, y asuntos generi 
CLUB ESTRADENSE 
El viernes 7 del corriente « 
b r a r á este Club, junta directiva 
d iñar la en el Centro Gallego coi 
siguiente orden del día: lectura 
acta de la junta anterior; bala 
mensual de Tesorería; resumen 
gastos ocasionados por la m. 
fiesta y asuntos generales. ' 
También se tratará-sobre unaj 
tinee o merienda que pensamos 
lebrar, y quizás sean reforíhadl 
gunos ar t ículos del reglamento 
c ia l . 
AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
Ya están casi ultimados todos 
preparativos para la gran velada 
terario-bailablc que celebrará 
Agrupación Artíst ica Gallega, el p 
ximo sábado 8, a las 8 y media 
m . , en los hermosos y cómodos 
Iones del Centro Valenciano, Zult 
ta 46, altos. 
La sección de Filarmonía, que o 
tanto acierto dirige el señor A 
io Arroyo, prepara con esmero i 
rias piezas -que indudablemente h 
b rán de gustar a los que a esta 
pléndida velada asistan. 
Ya están listas para la entrega 
invitaciones en la secretaría de 
sociedad. Prado y Dragones, alti 
del Centro Castellano, todo asocia 
que desee invitaciones, puede ofĉ  
nerlas con la sola presentación d 
recibo .de cuota. • 
Debido a la animación que se ai 
vierte en los componentes de 
Agrupación Art ís t ica Gallega, y 
gran número de invitaciones ei 
das, podemos augurar un rmnani 
t r iunfo a las invictas pesies I 
preside el Sr. Pan-no Fevdndc2 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 4 de septiembre de 
1923: 
Alejandro Rodr íguez , de la raza 
mestizo, de 14 meses de edad. 17 N9 
59, Vedado. Bronquitis. 
Chang Sunt, de la raza amanilla, 
de 44 años de edad. Zanja 147. Ar-
terio Esclerosis. 
Isabel Gómez, de la raza blanca, 
de 8 meses de nacida. Carlos I I I 
N ' 2. Enteri t is . 
José Valdés, de., la raza blanca, 
de 60 años de edad. Hospital Calix-
to García. Paludismo. 
Magi Mandal, de la raza blanca, 
de 61 años . Cerro 444. Miocarditis. 
Felipe Pérez , de la raza blanca, 
de 3 meses de nacido. Arzobispo 4. 
Eclampsia. 
Eduardo B. Reyes, de la raza mes 
tiza, de 11 meses de edad. H . entre 
13 y 1§ . Bronquitis. 
Ricardo Valer, de la raza negra, 
de 3 meses de nacido. R. Aldecoa. 
Gastro • Colitis. 
Ulpiano Gómez, de la raza blan-
ca. 25 años de edad. San Miguel 66. 
Sarcoma de la Vegiga. 
Juan Galego y Rodr íguez , ' de la 
raza blanca, de 8 meses de nacido. 
Revillagigedo 141. Texinfección, 
"Los Reye,s Magos" la popular]i 
gueter ía ele Avenida de Italia núm 
ro 73, está do duelo, uno de sus fu: 
dadores, nuestro apreciable amigo 
señor Paulino García, ha muerto í 
i Proazas, Asturias, su pueblo natal, 
'lunes 3 y el cable, con su laconisi 
: habitual, nos dio la fatal nueva. 
Era el señor Paulino Garda i 
buen amigo, servicial y bondadoso 
:1a vez que un correcto caballero, t 
posición brillante do qne gozabar 
el comercio de esta Capital, la 
quistó palmo a palmo en una » 
tante labor. Actualmente acaP 
de hacer un viaje de negocios, m 
prando mercancías para la casa 
que era Socio Gerente, en M» 
rra, Bélgica, Alemania, Francia 
E s p a ñ a . Para descansar y «gf6» 
a Cuba, precisamente en el Otoño 
dirigió al pueblo en que naclera „ 
de lo sorprendió la muerte inesp« 
damente 
A su hermano Lorenzo y a 
particular amigo el señor AIW 
Geli, compañero y socio de toa 
vida del finado, a quien lloJa J,̂  
tos momentos como a un Be 
damos nuestro más sentido 
por su irreparable pérdida. ^ 
Descanse en paz el señor r 1 
García, en la tierra en que ^ | 
luz pr imera. 
ciudad, durante su xeciente visita 
a esa capital, pues ello viene a coo-
perar direct«amente al éxito de mi 
ac tuac ión como Cónsul de nuestra 
Repúbl ica en esta residencia. 
Igualme-nte deseo enviarle mi más 
calurosa felicitación por el tacto 
que tuvo en escoger al funcionario 
culto, caballeroso y correcto que de-
signó para acompañan te del referi-
do señor Sr. Alcalde; me refiero al 
pundonoroso Teniente l a Pol i -
cía Nacional, señor Carlos M . del 
Calvo, de quien se puede decir; que, 
funcionarios como ese honran al 
Cuerpo a que pertenece y e l país a 
que prestan sus servicios. E l Tenien 
te Calvo se supo captar, con su com 
portamiento, el afecto y car iño , no 
tan sólo de las personas mayores 
que visitaron la Habana en esos 
días , sino también de todos los jó-
venes y niños que integran la Com-
pañía de Exploradores americanos, 
y ésto, amigo señor Cuesta, es un 
servicio que dicho funcionario ha 
prestado, no solamente a la supe-
rioridad que tuvo el acierto de de-
signarlo, n i los individuos a quie-
nes acompañó, sino t ambién , y muy 
.particularmente, a nuestra patria, 
puesto que él ha sido un fiel expo-
nente del ca rác te r cubano y su ac-
tuación es comentada con encomio 
por todas las gentes de este pueblo 
que han tenido la oportunidad esta 
vez, de conocer prácticamente» a los 
cubanos verdaderos. ' 
A l reiterar a usted el testimonio 
i de mi más distinguida con|ide J 
me es grato repetirme su muy 
(f ) Domingo J- ^ • 
E L NEGOCIADO DE 
> TACULOS 
Por el Negociado de i - * 
¡os. se han expedido ór^eSd0 cS 
go para ingreso?!, en el P̂ 1 ^ 
prendido dei 1ro. llíista p0r 
agosto de los corrientes y j ^ 
conceptos que a continuaciop^ 
presan, para las siguientes 
des: 
Municipio Concepto 
Lidia de g-allos. 
Cinematógrafos. 
Bailes 
Variedades. . . 
Juegos de pelota 
Conceptos Varios 
Total. . 







' i la • 
Según datos obtenidos "e^,, 
t adur ía MuniciDaMa.JJ3cau^ ^ 
mes de agosto del cor?1 .^wm 
-)era en onto m i l O ^ . 1 0 " ^ ' 
•enta y tres pesos y « í ' 1 ^ 
co centavos ¿ la ^eIíü^f0. 
mes de agosto del ano pv í 
El señor Arturo G^rc glevaV: 
fe de Espectáculos , ha. „tiY0 de 
informe al Alcalde c o n | r t 0 ^ ° . 
labor realizada por el , - ^ » . ^ pje-
;us órdenes , durante ei i t ^ 
P . ^ V 5 <Jel,corr̂ nte haI de celebrarse en el teatro Nacional un gran Baile de Carida^ ^ 
. V , J , 0ra Nac iona l y Provincialeo, de l Concurso de Bellezas organizados por * 
n o d i c o h i M u n d o . • 
D - i El resultado í n t e g r o de esta hermosa fiesta b e n é f i c a , s e r á para e l Colegio de San V i c ^ 
r a u i y el Asi lo de Cienfuegos. 
